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PROLOGO.
11 presente trabajo, que constituye la memoria para optar al grado de Doc­
tor. posee como objetivo principal la interpretación sed1:mentológiea y paleoa.bien
tal de los materiales paleogenos basales de la Cuenca del Ebro en parte de 8U bol'=­
de oriental. Bsta obra .e in.cribe en un plan de trabajo del Departamento 4e Eat1:a­
tiarafía y Geolog1a Mistóri« de la Universidad de Barcelona conducente al eatudio
del Terciario·· de parte de 1á Cuenca del Ebro y en cuyo desarrollo intervienen l••
tesis doctorales de varios c01l1pañeros del Departamente : P. Buaquet$, F.ColO1lbo y
M. Vilaplaná.
.
La labor de investigaeión iniciada con la 'fesia de Licenciatura y de8arroll.!.
da a partir de ella por el autor sobre la sedimentología de formaciones y materia­
le8 depositados en ambientes continentales antiguos motivo el escoger como t_a de
tesis doctoral un trabajo que se centrase fundamentalmente en el estudio ••di1llen­
tologico de formaciones continentales. Por todo ello se ha escogido el iro obje­
to dé este estudio; en ella se encuentran materiales depositados en ambiéat•• con­
tinentales muy dilJersos, con 1lUmerOBOS cambios de facies y una serie de probl....
sedimentológicos muy variados.
En este contexto eeta obra debe tomarae no como un trabajo definitivo ••ino
más bien como una contribución al conocimiento sedimentologico del Paleoseno 4.1
área abordada JI como base de investigaciones .futuras qu.e se elllprendertlll po!' parte
de los miembros del Departamento de Estratigraf¡, de la Universidad de Barce10.,
e ..pecialmenté en el area de Montserrat.
.
Un trabaJo de esta na,turaleza, que en parte se basa sobre unaprobl_tica
regional, d�be p.,eeer unos límites prefijados, que en esté caso se haietenta40
que coincidan tanto con accidentes geográficos de cierta. importancia COillO coa ca'" ...
raet:erísticas geológicas que permitan encuadrar una problemática diferenciada. "-1
pues en losque ee refiere a los límites geográficos (Rios Gaia y lipoll). eoiaci­
den en sus proximidades COn impo-rtantes cambios estructurales p de facié. que per­
miten delimitar el área d·efinida. En lo que se refiere a los l{attes 8.o1Slico.�
estos son varios y merecellcierto comentario. En primer ¡ugar este trabájó se e.....
tra fundamentalmente en el estudio de los materiales paleó••nos de erigen eÓRtineD"
tal; no ob�tante. en este area, algunoe de ellos ee encuentran íntimamen.te'rela­
donados son materiales de origen marino, por lo que 'stas en ciertos casos han
tenido que ser abordado con mayor o menor profundidad. Otro l{mite señalado· •• "el
cronoestratigrafico; para ¡ste se ha e.cogido un evento de am,lia repercusión el;\
la Cuenca del Ebro, cual es la transbresión biarritzienae, que en parte de la &6-
nea.studiada.(área·de ígua1a.<la) delimita perfectamente losmaterialeade edad an­
terior a dicha transgresión, Identra. que en el área de Montserrat el límite ero­
noestratigrafico ha tenido que trazarse a partir de la prolongaeión ideal de la.
cuaa•..de sedimentos de origen marino estratigrafica1liente más bajas y de edad biard.l,
dense.
En cuaBlo .81 enfoque que se ha pretendido dar :a1trabajo, hay que -manifes­
tar que. se han inten.t;ado combina� los estudios y aspectos sedimentologicos 4. ti­
po regional con las investigaciones detalladas sobre problemas sediroentológicos
específico!l,·cuales $on los �e lasevaporitas y carbonatos en medios contina"tal••
• paleoauelos etc. Evl,d�ntemente, par. cada caso y problema abordado se na tenido
que emplear una ·met.,dolog:ía diferente, que ha sido la que se ha creido m'_ adeeu­
ada para estudiar los aspectos mis definitorios y caraeter!stico•• As! e.te traba­
jo muestra esta preocupación que se ha intentado reflejar<con mayor o menorbi­
to en los diferentes capttulos y apartados en que ha sido estructurado resultando
quizl en c:ierta heterogeneidad de la obre.
El estudio estS estructurado en una primera parte de Introdueción en la que
se enuncUan los problemas planteados y se encuadranel area dentro del marco geo1!
gico regional. J:elacion.ando las diferentes unidades morfoestructutales qué inter­
vienen en la configuracié5n de la zona estudiada. En esta primera parte .eaaál:.l.añ
someraaente lo. trabajo..... importantes que versan sobre la región estudiada por
autores precedente. y afildescribe 1a1lletodololta empleada durante el de••rrol1oa.
las investigacioaes efectuadas.
Bntína segunda parte, que se ha titulado de Estratigrafía, ae.de.eribe.
lo. lIl&teriales, tan.o el_dé el punto d. vista litológico, c01IlO,biostratigrifi-
CM) y eronoestratigr'fico. Ea.1 capítulo d. Li'f:oeatrat1gJ:alía ..•• ba iDt81ltado ..
eOlllbinar' la8 d••eripcioneilf fonale. 11 1'.,1....1.. �OB los .••,ect08 8edi..euto16 ...
aieo••• detalle lJOb're 108 _teriale. que cOnstituyen lu dife1'__t•• u_idades.
La tercera parte de 1. obr'a refleja 18 historia .eol6giea. elel .41'_ duraate, 1"
d.poa pa1eógenó":' antiguo9, '1 se ha ••sarrol1a4o en un ,ri.er eapítulo q_ ......
lba la évolucián tectónica ocurrida en el área y en un segundo capítulo que tr.!.
ta propiamente· de la evoluéiÓil paléogeogritiC:a y de la d:afluencia' -<l�e .�., �_ido
la teétónica en ·la aedi_ntaei6n y 8n las difefente. configuraciones p....o.�
grafb:as. :'inalmente se tratlMlribe un resu.en del trabajo reali�ildo y se relatan
las 'Principales conelusionea del.18111O
Este trabajo no ,.poseer!a las características enunciadas y no hubie.. al­
eauado·· su. configuración actual de no ser por la éolaborsci6n.y apoyo dé .uuaero­
S.aa personaS y entidades a quienes es preciso manifestar el agradecimiento del
autor:
En primer lugar al Dr. Oriol Riba Arderiu, director de esta tesis doeto­
ra1, Jefe de la Seccion de Estratigrafía y Sedímentología del Instituto "Jaim.
Almere" del C.,.I.C. y director del Departamento de Estratigrafía y Geología
Mis.torica de la Un:lvers'idad' de :earcelona, de qui.;n se ba reeibido. una &Tan' ayvda
y apo,o y que ha puestoaa disposicion del que su�cribe los medi.os material•• d.
las entidades que dirige.
En segundo lugar al compañero y amigo Mariano Marzo, con quien las disou­
siones, tanto en el campo como en el laboratorio han sido de gran interés y a
quien el autor debe expresar su reconocimiento por la colaboración preatada. Al!
mismo dicho reconocimiento debe hacerse extensivo al resto del personal docente
e inve8tigador del Departamento de Estratigrafía de la Universidad de aareelODa
y dela Sección de Estratigrafía y Sedimentología del C.S.I.C •• con quienes .8 ha
mantenido discusiones, a veces sobre el terreno, sobre problemas sedimento16aico.
y estratigráficos del Terciario de la Cuenca del Ebro, y de quienes se ha recihi­
do gran apoyo moral: p. Dusquets, F.Colombo, Dr. A. r�ldonado. Dr. S.aeguant, Dw.
J.$erra y M. Vilaplana. Debe destacarse de un modo especial la gran colahoraeiSa
prestada por l. Zamarreño, con quien tantas horas de discusión se han mantenido, ,
cuyos consejos y ayuda en el tratamiento de problemas de rocas carhob1:adas y
eneespecial de las construcciones algales han sido inapreciables.
;;e ha de reconocer aquí la amistosa acogida recibida por parte del Dr.P.
F••ytet y de 1>11'. J.C. l'J.aziat en el Laboratoire de Geologie Structurale et Appli­
quée de Orsay, y a los que se debe una valiosa ayuda en el estudio de los carbo­
natos continentales. A Mr. J.C.I>laziat se han de agradecer numerosas deteraiM­
ciones paleontológicas de moluscos continentales de este trabajo.
Se debe destacar de una manera especial la ayuda del Dr. J. Ferrer (E$SO.
Begles) en la determinacion de diversas muestras de foraminífel'os de la. facies
de transicion y las facilidades otorgadas para la reproducción de dato. del soa.­
deo de Castellfollit del Boix.
Se ha contado con la colaboracion de diversos especialistas en diferent••
grupos fósiles. a quienes debe agradecerse muchas de las determinaciones paleoa­
tologicas de este trabajo. As! • ).!me O. Ducaase clasifico los oatr'eodos. Jo••,
Serra efectu5 la clasificación de los macroforaminífieros de la8 muestra. ele la
Fm. Orpí, y junto con la Dra. E.Caua determinaron diversas muestras de for..taí­
feros bentonicos. A Mme M. Feiet se Beben las clasificaciones de la8 numeToaas
muestras de carofitas. Ta�bien se debe expresar el agradectaiento del autor al
Dr. J.r. de Villalts, a quien se debe la determinación de los restos de ...tf.­
ros encontrados hasta la fecha.
Se debe expresar .1 agradecimiento de un modo especial al Sr. 'aya. del
S.G.O.P. por permitir la utilizacion y reproducciSa de dato8 del sondeo d. _t.­
pedor.
Se debe mencionar de una manera especial al Dr. F. Ort!. de quien Be ba
recibido una total colaboracion en la discusión de 108 problemas pl..teados por
los materiales evaporíticos. tanto en el Laboratorio como sobre el terreno. Al
Dr. Mateu Esbeban se debe agradecer numerosos coaentarios y discusiones a prop'
sito de los calichee y otras rocas carbonatadas. Al Dr. S. Bech poc sus conaejos
y orientaciones en el ettfoque del estudio de los niveles de paleo.uelos.
A todas aquellas personas con las que se han compartido algunas jornadas
de campo: Dr. 4ib."� L. Cabrera, L. llose!1 se hace un reconocimiento por la ayu­
da y compañía preatada.
Se ha contado con la colaboracion de diversas personas en loa trabajoa de
laboratorio, entre las que cabe destacar a R. Fontarnau del Servicio de Microsco­
pia Electrpnica de la Unive•• idad de Barcelona; al Dr. A. Travería • a S. Martf­
nez ya Maria T. Fernández del Departamento de Cristalografia y Mineralogía de
la U. ele B •• A Ramón Castilla. del Departamento de Estratigrafía debe mencionar'"
se de un modo especial por si colaboración en 108 diversos trab....ntos efectua­
dos a las muestras recogidas.
Por último a todas aquellas personas que han colaborado en la conlección
de los ejemplares de esta obra J .M. Ros, M.y C. Losantos , ¡.;¡. Guerra y especial­
mente a Rosa M. Ca.tellanas.
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lNTltODUCCION
l. - DELIMITACION DEL AREl BJETO DE ESTE TRABAJO. ACCIDENTES OROGRAFICOS.
El área objeto de este trabajo (Fig. 1) está localizada en parte de las
provincias de Barcelona y Tarragona; abarca una franja de unos 55 Km. de largo
por 11 de ancho dispuesta paralelamente a la costa, y a una distancia de ellla
de unos 30 Km. Esta limitada por los cursos de los rios Gaia y Ripol1, • atrave­
sada transversalemante por 108 rios Anoia y L10bregat.
El relieve es bastante accidentado, en relación directa con la dispoeie
cién de los materiales y 88S cambios de facies. En la zona SW, las alineacio­
nes montañosas discurren en direcci5n NE-SW, siguiendo 1a8 directrices morfo­
estructurales, estando constituidas generalmente por relieves estructurales de
anticlinales, a menudo con flancos fallados, y sinclinales más laxos; la Berra
de Puigfred constituye un claro ejemplo de este tipo de relieve, que presenta
las cotas más altas de la zona (Montagut, Puigfred).
En la zona NE, a partir de Ele Rrucs, las cotas mas altas se alcanzan en
el seno de 108 macizos conglomeráticos de Montserrat JI Sant Lloren� del Munt
constituidos por conglomerados masivos que resaltan en el paisaje por su morfo­
logía �ractérí8tica. Los cambios de facies han jugado un papel muy i.portante
en la iDdívidua1iza�i5n de estas maaas. Una alineacion montañosa cuyas cimas no
alcanzan las alturas de los reli.'1es cong1omeraticos , se orienta en dirección
ENE-WSW, constituyendo las Sierras de La S.lut, Puigventos, Turo del Ros, Le.
Pedritxes, Can SalleUt y Puíg de la Creu.
En la franja NW del área estudiada, dominan los relieves estructurales
tabulares y en cuestas propios de asta zona de la Cuenca del Ebro( Serra de
Col1bas, E1s Brucs, Calders, Moia).
El area estudiada limita al SW y Oeste con las depresiones de Reus-Val1s
y Barbar' respectivamente, y con la depresión del Vallés-Penedés al SE. Al NW
limita con las comarcas de la Segarra, Conea de Igualada,'Baiges y Mo!anes.
El clima e8 de tipo mediterráneo, _ mientras en las vertientes orientadas
al Sur se localizan, en general buenos afloramientos, las vertientes Norte, a
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2.- ENCUADRE GEOLOGICO REGIONAL.
En este apartado se pretende ofrecer una visión del encuadre del area ob­
jeto de este estudio respecto a unidades geológicas de rango progresivamente me­
nor y la relación que dichas unidades han poseido entre sí condicionando la evo­
lución tectoeed6mentaria de la zona durante el Paleóseno inferior.
2.1.- LA GEOLOGIA DEL NI DE LA PENINSUT.A IBIRlCA. MEDITERR..ANEO NOROCCIDENTAL •
..----.__.__._--_._-- --------- --- --.
Las unidades estructurales más importantes del NI de la Península lb'ri­
ca y del Mediterraneo Noroccidental se muestran en la figura 2. En la zona NI
della Península Iberica y Sur de Francia, se observan las siguientas unidades
estructurales: Los Pirineos. de orientación E-W. con la zona donue de despelUe
de Languedoc-Provenza; los Catllanides, de orientación NE-SW; la Cordillera Ibe­
rica, de direccion NW-SE. Estas tres unidades delimitan la Cuenca del Ebro.
En la figura 2 se observa,ademas. la hipotética eatension del Macizo Pro­
toligur durante el Oligoceno (ALVAREZ,1976), que englobaría parte de los Catali
nides • as' como al Macizo de Maures-Esterel, siendo equivalente dicho Macizo
Protoligur del Pirano-Corso-Sardo de SljIll, y MUTTI (1968) durante el Eoceno.
La localización actual de Córcaga y Cerdeña implicaría una rotación del bloque
corso-sardo durante el Neógeno. Las Baleares serían la continuación de las Cor
dilleras Béticas.
La Cuenca del Ebro. en la que esta localizada el area objeto de este tra­
bajo, queda limitada en 9U parte S y SW por la Cordillera Iberica, en su parte
oriental por los Catalánides, y por 108 Pirineos en su parte septentrional. De
los Catalánides ee tratara en otro apartado dada la importancia que, para el en­
cuadre regional, poseen.
MATTAUER y HENRY (1974), efectuan una división en zonas de los Pirineos
en la que distinguen:una lona axial, de materiales de edad pre-permica, lasZlo­
nas Prepirenaicas (Norte y Sur) y 108 antepaises plegados (Norte y Sur). CROO.
KROUNE y SEGURET (1973) y SOLE SUGRJJtES (1978) utilizan esta subdivisión en .'8
trabajos modificando algunós trazados cartográficos. Según estos autores la zo­
na prepirenaica meridional es una zona de masas despegadas formadas por materia­
les secundarios y terciarios. El despelue del basamento se efectuo a nivel del
Keuper, moviendose dichas masas hacia el Sur y emplazándose en diferentes momen­
tos del Eoceno. Durante el Eoceno superior tienen lugar la fase paroxisial en
esta zona (discordancia pirenaica). Se formaron pliegues de orientacion E-Í'] y
se desarrollo esquistosidad de plano axial acompañando al movimiento y emplaza­
miento de una de estas assas despegadas (Manto de Gavarnie). Una e.tensa faja
de terrenos terciario. plegados bordea la zona de unidades a1óctonas, formando
el antepaís entre los materiales escasamente deformados del centro de la luenea
deñ Ebro y las masas aloe tonas surpirenaicas.
La historia geolosica de los Pirineos ha estado controlada por los movi­
mientos relativos de las Plaaas Ibérica y Europea a ambos lados de las fallas
de la zona nordpirenaica (CHOUKROUNE y SEGURET, 1973; DEWEY et alt., 1973).
Otra importante unidad estructural que limita la cuenca del Ebro es la
Cordillera Iberica. Setún JULIVERT et alt (1974) constituye una.jemplo de cor­
dillera de tipo intermedio: de &oaa10 y cobertera.E1 zocalo 10 constituyen rocas
precambricas y paleozoicas y la cobertera esta formada por materiales mesozoieos
y paleo'enos; la deformación principal tiene lugar durante el Oligoceno (di.cor­
dancia pre-aquitaniense), observándose la serie paleógena plegada conjuntamente
con la mesozoica infrayacente. Finalmente ha sufrido una tectonica de fractura
de tipo distensivo durante el Neógeno, similar a la que se presenta en 108 Cata­
lanides y otras �reas del Mediterfáneo occidental.
2.2. LOS CATALANIDES: CONSTlTUCION y ESTRUCTURA EN EL SECTOIlESTUDIADO:
-...-------_.._--_.------------------------..----------------..---
Los Catalanides, o Cordilleras Costeras Catalanas, en su.sector central
pueden dividirse en tres grandes unidades de orintacign IE-SW, paralelas a la
costa: La Cordillera Prelitoral, la depresi5n intermedia del Va1les-Penedes y
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s6va ueógena �ue afectó al Maditterraueo occidental, ori'inándose en el antiguo
Bloque lel Valles-Penades una fosa tectónica limitada por fallas directas de las
c'ales la que limita la depresión por NNW posee un salto mucho mayor que la
l!mitaute por el SSE.
La figura 3 muestra las diferentes unidades que constituyen los Catalini­
des en la zona objeto de este estudio. Desde el Congost hasta el Anoi., la Cor­
dillera Frelitoral en sentido estricto (FONTBOTE,1954) separa los materiales
paleógenos de la Cuenca del Ebro y 109 neógenos (*) de la fosa del Va11es-Peue­
des: a partir del Anoia hacia el SW, queda relevada por el borde suroriental del
,roque del Gaia. Entre el Macizo del Gaia y el de Priorato-Prades, la estructura
de Cordillera queda representada por la Serra de Miramar. LLOPIS (1947) llama la
ateb.ción sobre el hecho de que en algunos casos los relieves de la Cordillera
Frelitoral 8e dorresponden con estructuras de plegamiento (coqcepto estrcutural)
y en otros casos (Bloque de Prades, Bloque del Gaia), se corresponden con estruc­
turas tabulares o bien onduladas, debiendo tomarse en tal 8aso el nombre de cor­
dillera Prelitoral en su sentido morfológico.
S Expuesta as{ la Cordillera Frelitoral aparece en dicho sector formada por
una. serie de bloques de constitución y esbluctura diferentes, limitados entre sí
por fallas transversales (Falla del SW de Montserrat, Falla del Anoia, Falla de
Pont d�.rmentera, desgarre del Francolí).
Entre el río Ripoll y la zona de E1& Bruc& la estructura de la Cordillera
en sentido estricto corresponde al movimiento en compresión de dos bloq.es, que
ha originado una falla inversa de superficie muy tendida en la que el zócalo pa­
leo.oico se ha comportado de un modo rígido , correspondiendo la zona de cober­
tera triásica plegada al bloque hundido (FONTBOTE,1954). Al SE, la Cordillera
queda limitada por la falla del NW del Valles. La lámina V muestra una serie de
cortes de la zona Col1bato-Castellat del·Vall's que muestran la complejidad y di­
ferencias de detalle de las estructuras resultantes correspondiendo, encambio,a
un tipo de movimiento. sencillos.
En la zona entre el. Brucs y el Anoia (Els Mollons) las estroatura Ce la
Cordillera es idéntica a la 'el sector Llobregat-Ripoll .En la zona de Els Mo­
llons ha quedado fosili.ado parte del bloque levantado, con una estroQtura seme­
jante a la Serra de Les Pedritxes. La zona de cabalgamíneto de Els Mollons esta
flanqueada por dos fallas de desgarre: ü más oriental se localiza en el flanco
SW de Montserrat, la occidental, a 10 largo del Anoia. En ambos casos el carác­
ter de falla de componente horizontal queda probado por la torsión de los mate­
riales de los bloques adyacentes: triásicos de Collba.ó y eocenos de la zona de
la Pobla de Claramunt. En el caso del accidente al SW de Montserrat la torsión
indicaría una falla dextrógira, mientras que en el Anoia indicaría un desgarre
levógiro. El problema surge alla hora de deducir la edad de dichos desgarres y
su mútua relaciono
Al _W del Anoia, la Cordállera Prelitoral en sentido estricto queda limi
tada a la zona comprendida entre el rio Anoia y Sant Quintí de Mediona, extingui
endose hacia el SW (FONTBOTE,1954) Este sector de la Cordillera aparece adosado­
al Bloque del Gaia. que en esta ocasión es el bloque "hundido. Para LDBIIS(l947)
81 Bloque del Caia queda limitado por el SW por la falla de Salmella-Aiguaviia y
e. el borde SE por la falla septentrional del Penedas. Eate autor señala que es
un caso l!Jemajante al de la mesa de Prades, es dec'r," un pais tabular con tectó_
nica eminentemente de tipo germanico con una cobertera eocértica que es continu­
ación de los materiales que en esta zona rellenan la depresión del Ebro"(LLOPIS,
1947, pp225). Ademas señala que nada recuerda, en estructura ni en forma a las
alíneacioaa••de Miramar y de Llabería y que, como en Prades, se trataría de un
fragmento de la Depresion del Ebro elevado hasta la situación topográfica actual.
Las formas de relieve debidas a plegamiento las refiere a la zona del Montmell.
La estructura de la zona de Els Brucs-Mollons-Bloque del Caía queda re­
flejada en los cortes de la lámina VI. El Bloque del Gaia corresponde a unas es-
(8) Recientemente (ANADON y VILLALTA,
veles oligocenos (stampienses) en
1
1975) se ha comprobado la existencia de ni-'
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tructuras sencillas de pliegues de flancos fallados verticales que en nada re­
cuerdan las formas estructurales de la Cordillera en el area de lIolaató-Caste'­
llar del Valles.
La falla de Salmella-Aiguaviva limita el Bloque del Gafa del bloque d. la
Serra de Hiramar, donde las estructuras son las propias de la Cordillera Prelito­
ral, pero con una alineación en relevo respecto a la Cordillera en la zona de
Sant Quint{-L·Anoia (FONTBOTE,1954). El desgarre del Francol' vuelve a limitar
las estructura de la Cordillera de la Sierra de Miramar con respeC"to al Bloqu.
de Prades cuyo ságnificado es el mismo que el del Gaia (LLOPIS,1947)
2.3. LA CUENCA DEL EBRO •
...._--_...•------
2.3.1.- GENERALIDADES:
La Cuenca del Ebro, de forma triangular, esta limitada al N. por 108 Pi­
rineos, al E y SE por los Catal'nides, y por la Cordillera Iberica al S y sw.
Posee un relleno de materiales terciarios , aflotando los mas antiguos (paleo­
genos) en los bordes; los más modernos (Miocenos y pliocenos) ocupan la part.,
central de la Cuenca. En parte de la zona Norte, la sedimentacion fue contínua
desde el,Cretacico superior, presentándose las clásicas facies garumnienses.
En las demás zonas, los materiales terciarios se presentan en disconformidad o
en discordancia angular, sobre materiales de muy diversas edades.
L()s materiales q�e rellenan,la,Cuenca del Ebro estan intensamente defor­
mados en los bordes de la misma, presentándose subhorizontales hacia el centro.
No obstante, en el área central catalana, aparecen pliegues diap'ricos. Estao.,
q�e afectan fundamentalaente a los niveles salinos del Eoceno superior y a au
cobertera, paeecen corresponderse en profundidad con,fracturas de zócalo. Los
niveles infrasalinos, en cabio aparecen únicamente con suaves ondulaciones
(RIBA,1975).
Los materiales de edad Eocena que afloran en la parte N y NE de la cuenca
son de origen marino y continental , siendo los pertenecientes a otras areas ••
origen continental exclusiv�nte. La c�enca presenta un--relleno dbimétrico,
alcanzándose los mayores espesores al pie de los Pirineos (JUJ,lVaU et alt,1974
RIBA,1975). En los bordes de la cuanca abundan las grandes masas conglomeraticas
correspondientes a la sedimentación molásica (VAN HOUTEN, 1974), carácter que
se pieide hacia el centto de la Cuenca.
La euenca del Ebro, ha ido reduciendo.tu ..,..ion a lo largodal Tercia­
rio, constituyendo una cuenca de tipo restrictivo; así, durante el Paleoceno y
Eoceno los bordes de la Cuenca sobrepasaban 108 límites de afloramiento. actua­
les de los materiasles correspondientes a estos pisos (tanto de origen marino
como continental), mientras que durante el Mioceno los bordes quedaban ceñido.
probablemeftte a las proximidades de las alineaciones montañosas actuales que
circundan la lIuenca del EbJ:'o. una vez emplazadas las masas despegadas y mantos.
Asi pues, para el Paleoceno y Eoceno, 108 bordes de la Cuenca no coinciden con
los bordes de afloramientos actuales de SUB UlB.teriales, pudiéndose distinguir a
este respecto dos c.onceptos de Cuenca del Ebro: el paleogeogtáfico y el geomor­
fologico, ambos c�.eptos deben tenerse en cuenta al intentar efectuar una racan!,
t,rucci5n historica de la evoluc.ion sedimentologica y ambiental de la Cuenca.
Como trabajos de stntesis publica40s sobre la Estratigrafía del Terciario de la
Cuenca del Ebro en su parte catalana, cabe mencionar los de RlBA (1967);FERRER
et alt (1968). GARRIDO Y RIOS (1972). ROSELL et alt (1973) y ROSELL y ROBLES(1975)
2.3.2.- EL BORDE ORIENTAL DE LA CUENCA DEL EBRO ENTRE LOSRIOS GAlA y RIPOLL.
Ha.ta aquí se ha pa4ado revista a las dife.rentes unidades que intervienen
en la configuración geológica de la Cuenca del Ebro y del area estudiada en par­
ticular. El borde oriental de la Cienca del Ebro adosado a la Cordillera Pre1i­
toral es el marco donde tiene lugar la deposición de los materiales que constitu­
yen el objeto de este estudio. Se ha creido oportuno hacer hincapie en la d4stin-
cion de dos conceptos diferentes de borde de cuenca. Por una parte, el ¡rea es­
tudiada queda integrada en el borde de afloramientos de 109 materiales tercia­
rios que rellenan la depresión o Cuenca del Ebro. Por otra, 108 �teriale. que
se depositaron en esta zona estaban proximos al borde de sedimentacion de dicha
cuenca, que ha evolucionado y ocupado diferentes posiciones a 10 largo de los
tiempos geologicos. El maeizo limitante de la parte oriental de la Cuenca del
Ebro durante él Pale58eno fue el Macizo Ca_alln, que probablemente formo parte
de uno más extenso (Pireno-Corso-Sardo de STANLEY y MUTTI, 1968). En algunas oca­
siones coinciden los diferentes tipos de borde de luenca· expresados, es decir
81 borde de afloramiento actual cen el límite aprcxíaade del área de sedimenta­
cion paleógena, pero en otros casos esto no ocurre asi.
Desde este punto de vista. en el área estudiada se han diferenciado dos
zonas principales separadas por el área del cabalgamiento de Els Brues-Els Mol1on.
: Area de Igualada y área de Montserrat-Sant tloren4 del Munt. El area de Igua­
lada comprende el bloque del Gaia, que posee un recubrimiento de materiales pale­
ogenos basales plegadoS y patcdalmente erosionados, y una franja adosada a el
por el NW constituida por materiales estratigráfi.amente superiores a los que·.e
encuentran en el bloque del Gaie y basculados hacia el centro de la cuenca (Gru­
po de Se:nta Maria y tramos s'periores de la Fm. Ponti1s de FERRER,1971). El bor­
de de cuenca durante el Eoceno inferior y el medio estaría localizado en las in­
me4iaciones del accidente de Sant Quintí, o en zonas próxÍlJUls situadas en lo que
posteriormente devenArá. fosa del Penedés. La. existencia de facies no proximales
sobre el Bloque del Gaia.y adosadas a la Sierra de Miramar durante esta época, nos
localiza estas areas en zonas interiores de la cuenca con respecto a su. borde••
En cambio, en la zona de Va1le.pinosa-Prenafeta, al oeste del área estudiada.
el dispositivo de los c(lUglomerados de Sant Miquel-Valldosera ( con dieeordancia
progresiva sannoisiense (BENZAQUEN et alt., 1973 a) y los datos sedimento1ógicos
deducibles sugieren la idea de que durante el Oligoceno el borde decu.nca e8tu�
va localizado en las inmediaciones del actual borde NW del Bloque del Gaia. El
levantallliento del Bloque del Gaia , cuyo flanco NW, aaícomo posiblemente la ali­
neación de la Sierra de Miramar se constituyen en el nuevo borde de cuenea, crea
una situación restrictiva,en este seetor,de la euenca oligoeena con respecto a
la cuenca eGoena. Ka el
En el are. de Montserrat DO 88 encuentra un bloque intermedio del tipo 4.1
que constituye el del Gaia. Todo hace pensar (Cap. III-2)·que el borde durante
el Eoceno estaba localizado en las inmediaciones de la actual falla del mi del
Valles. Durante el Oligoceno el borde de la luenea estaría localizado siguiendo
la alineación del borde NW del Bloque del Gata probablemente interrumpido en la
lona d. SantJeroni (Montserrat).
Para epocas anteriores al I1erdiense es difícil precisar la loca1izacion
o aun la existencia de un "horde de Cuenca del Ebro" en esta area, debido a que
al SE del accidente de Mediona han quedado vestigios de materiales de edad posi­
blemente thanetienee. A todo eeto cabe añadir 1. presencia de materiales paleo­
cenos marinos en Salou y Llaberia (BENZAQUEN y otrost1973 d). El hecho de que
en diehas zonas 4e encuentren materiales de facies"garumnienses", en relación
con materiales del Cretácico superior y las áreas más aubsidentes de la cuenca
eretácica (ESTEBAN, ROBLES, 1976) hace pensar, como hipotesis de trabajo, que
hasta el Tbanetiense los materiales cretacicos y paleocenos marinos de la provin
cia de Tarragona se depositaron en una cuenca posiblemente limitada por la ali-­
neación del accidente de Mediona por el NW (correspondiendo al borde de un "ma­
e�o del Ebro") y esta situación se invierte a partir del TJ,anetiense con la de­
lilDitación de un "borde de cuenca del Ebro" (*). Es decir que los materiales pa­
leocenos marinos (Montiense-Thanetiense?) de Salou-Llabería corresponderían a un
(*) Idea sugerida en ASHAUER y TEICHMULLER (1935)
'1
01n
"ciclo ti •.ablentario diferente al del que participan 108 materiales paleocenos
del bloque del Gaia. Durante el Tbanetiense ge asistitía a una situación en la
que 1. deposición se efectuar!a en amplias sonas con diferenciaciÓtl de pequeñas
cubetas y cuyo registro se extiende .Ss all¡ de los posteriores bordes de la Cuen
ca del Ebro cuyo inicio de de1imitaci6n en este frea tiene lugar probablemente
d"rante el Thanetien.e superior.
la la delimitación d. 109 bordes de cuenca ee ha becho notar la influencia
de las alineaciones estructurales "catalinides". r....s fracturas transversales a
esta alineación deli1llitartal1 posiblemente "entrantes"de dichos bordea. La impor­
tancia de estos accidentes transversa18s posee una relevancia aayor si se bace
notar que lo. niveles aarino. biarritzieuses quedan interrumpidos 1l no sobrepa­
san hacia el Sur a la prolongación del sbtema transversal de fallas de Pont el' A!..
mentara. y que los niveles Uerdienaes 1Urinos.Do se eacuentran al SW de la aline
aciiSll dél 'raucolf, DO habiendo sido atravesados por el sondeo de Senent (1850)
2.4 .... J:U..qaLNI6S!2!.l!2�!!St.P_!L.!2.1t2!.2!U!W;'llfD!����.LE1:.!!!2.
Como se ha referido en al apartado anterior, a partir del !hanetieue tie­
ne lugar la individualización del l>orde de euea4a con el inicio del levantamien­
to del"cizo e.talán con respecto a la Cuenca d8l Ebro, con un deaarrol lo aimi­
lar en 81 Pirineo (PUIGDDABl.IGAS. 1975,1'.16). En este borde tiene lugar la de­
posieian ele pote�.s series molasices que gradan a materiales de granu10metría
.a. fina y depósito. carbonatados y evaporfticos hacia el interior de la cuenca.
Este levantamiento, ús que de un bloque monolítico, se ba producido en un con­
junto de bloques limitados por 'ractura. de zócalo que han rejugado de foraa di­
frente y a menudo ea épocas diferentes, creando un sistema de bordes con una hi.!,.
toria evolutiva compleja de la sedimentacion !Dolasica locali." junto a e.tos
borde. activos. En estediapositivo tienen. lugar en esta area tranagresi01.M8 du­
rante el Uerdiense j el Biarritzienseque ..rcan la base de dos tra.os marinO.
intercalado•• mantras que eu la. áreas adosadas .as al borde la sedimentación
contineutal e8 continua durante el PaIeólano.
La .edilaentacion .l el bloque del Gaia y borde NW del ai� durante el Eo­
ceno correspondería a una situación de "interior de cueucan• mientras en la ._
de Montaerrat-Sant Llore� del Muut la sedimentación. puede interpreaar.. e01llO·
corre.pondiente & una tectofacíes de tipo _l'sieo adosada a uu. bloque móvil. Eu
el Eoceao superior-Oliloceno inferior, la situación .e modifica, 11 las foraacio­
ne. molásieas sahoisienses nos indican un borde situado en la aUaeación Sena
de Miramar-Carme-Pob1a de Cl_remunt y su prolongación hacia, el NE. Los c011g10me­
rados d. Sant Jeroni (Montserrat) probablemente tendrtan la aignificación de fa­






Han sido nu••rosos 108 áutores que se han ocupado , desde d'felentes pu,!!.
tos de vista del area objeto de este estudio. Seria prolijo enumerarlos a todos,
por lo que se seguido el critel'iol'de citar aquellos que aportan nuevos datos o
d. interés. sobre todo en lo que 8 estratigrafía y sedimentología de los materia­
les paleogenos se refiere. asi como respecto a la estructura de la Cordillera Pre­
litoral.
Los primeros trabajos de interes sobre los materiales paleógenos continen
tales basales de la zona se deben a VEZIAN (18.57), quien distingue una serie de­
tr!tica inferior sin fósiles en la zona de Carme y al pie de Montserrat y un se­
lúado trallo con fósiles marinos; además distingue tres tramos mas dentro del Num­
mulítico. ALMERA en 1880 publica su. primer trabajo sobre Motltserrat, proporcionan
do descripciones regionales y litológieas de cierto detalle, explicando los cor­
te. de Co11bató , La Puda, y asignando una edad "garumniense a los niveles basa­
les de la Cuenca del Ébro.
CARiZ (1881) Y MAURETA y TROS (188l), haeen descripciones regionales tene­
rales de gran valor, coincidiendo aproximádamenteeon lasdivisionee de VEZIAN
sobre el Paleógeno. En 108 años siguientes, ALMERA (1884,1903), y BOFILL (1891)
publican trabajos sobre la zona de Montserrat, mostrando el primero de estos au­
tor.s un corte bastante completo de la montaña. VIDAL(1919) habla de la existen­
cia de Un ''Macizo Mediterráneo" durante el Eoceno en su trabajo dedicado a Mont­
sarrat.
Durante 108 añ08 veinte y treinta proliferaron 108 trabajos sobre las áre­
as próximas al Valles occidental; de esta época son interesantes de destacar los
de PALET (1921), que cita las escamas cabalgantes de materiales paleozoicos de Sant
L'oren� del Munt efectuando ademas descripciones litológicas de los conglomerados
eocen08. ELLAS (1921)proporciona datos sobre la estratigrafía de los materiales
de la Cordillera Prelitoral, citando además el "Nivel de Bu1imus". En esta apeea
ademas aparecen trabajos que tratan aspectos estratigráficos y tectónicos parcia­
les, como los de sOL( (1923), ELlAS (1923,1924) y FAURA i SANS(1926). En 1931
PALET publica varios cortes de la Cordillera Prelitoral desde Collbató a Sant Fe­
liu del Racó, señalando además el cabalgamiento de materiales paleozoicos y las
eScalias de materiales triásicos de la zona de Rocas Blancas (región de Pobla de
CIaramunt-Els Brucs). Cabe añadir a esta etapa el trabajo de DARDER (1932). A
estos estudios siguen los de BATALLER(1932), ELLAS (1932), SlERRA(1933) y CHEVA­
LIER (1934), que versan sobre el area de Montserrat principalmente.
Con MASACRS (1942) se inaugura una etapa en la que florecen 108 trabajos
de cierta envergadura sobre el Paleógeno del borde de la Cuenca del Ebro en el
area objeto de este estudio: LLOPIS y MASACHS (1943), sobre las facies cong1ome­
rSticas de Montserrat y Sant Lloren� del Munt; LLOPIS (1947), ALVARADO,SAN MIGUEL
y BATALLER (1947), y ALMELA y LLOPlS. (1947)
Los primeros estudios modernos sobre foraminíferos eocenic08 de 1. región
le deben a RUIZ DE GAONA y COLON (1950) y RUIZ DE GAONA(1952), señalando este
último la ausencia de Lutecien'e medio marino en el area, idea que habia sido
mantenida hasta esa epoca desde los trabajos de ALMERA. Con posterioridad a estos
estudios, aparecen importantes trabajos sobre el area de Igualada-Montblanc:
ALMELA y 110S (1953,1954), JUL1VERT(19S4,1955), ALMELA, RIOS, SOLE y DARDER(1956),
GAIterA RODRIGO (1957) y de Manreaa (LARRAGAN y MASACRS, 1956).
Con el trabajo de HOTTINGER (1960) sobre las alveolinas del Paleoeeno y Eo­
ceno se abre una nueva etapa al proponer una subdivisión estratigrafiea diferen­
te a la de los autores precedentes y adoptando uns divisiones eronoestratigrafi­
caa nuevas. A partir de esta epoca han aparecido una serie de trabajos inter••an­
tes tanto desde el aspecto litoestratigráfico como bio y cronoestratigrafico;
así son de destacar 108 de KROMM (1961.1967), VIA(1966,1969), ROSELL, JULIA y
FERRER (1966). RlBA (1967). FiRRER (1969). FERRER. ROSEOD ybREGUANT (1968) y
PLAZtAT (1968).
La publicación de la tesis doctoral de FERRER(1971) constituye una aporta­
cipn muy importante al conocimiento de 1. estratigrafía del Paleoceno y del �!'-
01
ceno del area, sobre todo en la zona de Igualada, si.Delo destacar la apOTtaeión
bioestratigráfiea y cronoestratigrafica de dicho trab4jo. ESTEBAN (1972 a) ofr,!.
ce dat08 !atereaantes 80bre los nivele. basales pal.6¡8n08, señalando la presea
cia 4e caliahe foail en varios puntos de lA zopa.
-
MASRIERA (1973) aporta datos 80bre la con8tituci6n litol6¡ia& de los ma­
teriales del area del Llobregat, especial.ente 80bre la .ineralogía de la frac­
ciSn arcillosa.
PLAZIAT (1973) ptblie. interesantes datos 80bre la constitución del ffRi­
vel de S.li.ua". discutiendo la edad de dicho nivel y s. distribución.
VAN troUTn (1974) en un trabajo general sobre secuen.eias aelasieas ter­
ciarias europeas compara la .edi.entaci" del borde ori.tal de la Ce... del
Ebro con otrae series 1I0laafea. de la mi.lla cuenca. AlfAroN' y MARZO (1975) apor­
tan datos sedimentologicos sobre 108 materiales p.le6genes del área de Montaena.
B.ecisnteaente 110SBLL y ROBLES (1975) presentan UD intento de eorrelaei6. del
Pale6sano marino de Cataluña.
A partir de 1972 han empezado a publicarae las nuevas hojas del Mapa Ceo­
l6gico de Espafia a e'«la1a 1: 50.000. ea su segunda serie ('lau MaW ), hahieado
aparecido hasta la fecha la casi totalidad de 1a8 lojas que cubren el 'r.. obje-
to de este estudio.
.
De 10 observado anteriormente se deduce que no abundan los trabajos aedi­
IRentolo¡ieos y de interpretaci5n paleoambieutal, y que en genuAl,los materia­
les de origen continental han sido menos estudiados que los de origen marino.
01'
4.- METODOLOGIA.
La Metodolos!a empleada en el desarrollo de los trabajos conducentes a la
elaboración de esta .eaoria no ha sido Gni4a ni uniforae.
Partiendo de unas ideas iniciales sobre 10 que debia ser este trabajo y el
planteamiento seneral de la obra, se comenzó por una fase de gabinete en que s.
analizaron los estudio previos efectuados por otros autores sobre la zona orien­
tal de la Cuenca del Ebro. Adema. en esta fase previa se efectuaron numerosas lec­
turas de trabajos sobre medios sedimentarios haciendo especial enfasis a los qua
trataban sobre ambientes continentales, a fin de adquirir más nociones y métodos
de estudio sobre materiales depositados en dichos medios. Estas lecturas, 'iue s.
han COntinuado a medida que se avanzaba en otros aspectos de la tesis,y la consul­
ta con especialistas han contribuido a configurar las caracter!sticas de la obra
que aqui se presenta.
En una segunda fase, caracterizada por la predominancia de los trabajo. de
eampo, se ha intentado obtener un conocimiento de la estratigrafía del Paleós.ao
, en su. facies continentales, del area en euestiea. Un primer paso ha sido la me­
dida de series y confección de perfiles estratigráficos en los que el m¡todo fun­
damental empleado ha sido la medida directa medaante la vara de lIacob y la cinta
métrica •• En 10 que a la cartografía se refiere, hay que hacer notar que las hojas
a escala 1:50.000 (plan MAGNA) de casi la totalidad del area estudiada han sido
publicadas. La cartografia publicada aquí se ha ba4ado en parte en dichos ..paa,
repasandose en el capo los contaetO.8 y efectuandose una verdadera labor carto­
grafica, apoyada en el estudio de la fotografta aérea, únicamente en aquellos ca­
sos en que los mapas publicados no ofrecían equiparaciCin entre las unidades en
ellos distinguidos y las que se muestran en este trabajo. Al finalizar esta fa­
se se han obtenido los datos suficientes para establecer una serie de unidad••
estratigráficas sobre laa que poder efectuar un estudio a fondo de los problema.
concretos.
Posteriormente se han efectuado los trabajos específicos de laboratorio.
campo y gabinete en cada unidad distinguida, �mpleando en el estudio de cada una
de ellaslla metodologta mas apropl.ada.eon re.s,ecto a las muestras más coherentes
recogidas en las fases anteriores se han efectuado estudios de 1&inas delgada.
y secciones pulidas. Estas se han revelado particularmente eficaces en el trata­
miento de problemas sedimentológicos de carbonatos de origen continental. en mu­
chos caso. más que las láminas delgadas. Los análisis de rayos X. aparte de su
utilización en la determinación mineralógica de la fracción arcillosa de las mua�
tras poco coherentes,hfn sido de gran utilidad en la distinciCin. a veces de la.
dolomías • 30bre todo de la Fm. Valldeperes. Otros analisis de laboratorio
efectuados han sido el de contenido en carbonatos de las muestras, y es estudio,
en problemas muy concretos, de algunas de ellas mediante el microscopio electrO­
nico de barrido.
Las muestras de lutitas y margas han sido sistemáticamente disgregadas y
tamizadas a fin de estudiar sus componentes de tamaño arena o superior y 4e sepa­
rar los fósiles que contienen.
Van todos estos trabajos se han obtenido las bases para la interpretaciSa
sedimento1ógica,y paleoambiental de los materiales depositados durante el Paleó
geno inferior en el area estudiada. Estas interpretaciones, �si COBO otros resul­
tados obtenidos se han recopilado en esta memoria, a la que se ha procurado dar
las dimensiones físicas más reducida. posibles.
i�ay que hacer constar que aunque el titulo de este trabajo hace pensar que
únicamente se han efectuado estudios sobre los materiales de origen continentall.
aquellos se han tenido que extender forzosamente a los depositados en ambientes
marinos y de transición, a fin de completar la visot\ general del Paleóseno infe­
rior de estas areas y poseer datos adicionales para la reconstrucción de la ••0-
lución paleogeográfiea y ambiental del area durante el 'rerciario.infetior.
Por último respecto a la Bibliografía únidam4nte han sido compilados 10.
trabajos aencionados específicamente en el texto y del modo más breve posible••a­






En este capítulo se pretende abordar, dentro de las limitacl.ones lógicas
de un trabajo de esta naturaleza, el estudio de los materiales pa1eogenos an­
teriores a la transgresión biarritziense en el sector delimitado, desde di­
versos puntos de vista: constitución litológica, contenido paleobiológico, gé­
nesis ambiental, relaciones entre ellos, etc.
Un estudio de las características que aquí se proponen, necesita de una
división en unidades para un estudio �s sistemático. Así pues, uno de 109
primeros objetivos ser� la división de los materiales pale6genos abordados,
en unidades estratigraficas.
La-me�odología empleada en el estudio de los materiales se ha basadOV en
general, en la confección de perfiles estratigráficos como base para una dife­
renciación en unidades estratigr¡ficas. Estos perfiles han sido conveniente­
mente muestreados con el fin de caracterizar mejor tanto los propios materia­
les como su contenido paleobiológico.
Se ha procedido asimismo a la confecciOn de cortes intermedios entre los
perfiles maestros, que junto con la elaboraciiSn de cartografías de ciertas
areas han ayudado a la delimitacion de la geometría de las unidades litoes­
tratigr'ficas.
En esta memoria, se ha creído oportuno no incluir la descripción exhaus­
tiva de todos los perfiles estratigráficos. El gran volumen físico que repre­
sentan dichas descripciones puede ser, en parte, sustituido por una represen­
tación gr�fica apropiada en columnas que contengan el maximo de informaeiiSn
posible.
Las laminas 1 y II contienen 108 perfiles estratigráficos maestros so­
bre los que se ha basado la divBión litoestratilrafica que se propone a con­
tinuación. Esta información viene complementada con perfiles incluidos en el
tratamiento de las diferentes unidades litoestratigráficas y con la descrip­
ción detallada, en las mismas, de tramos parciales de dichos perfiles maes­
troa.
En la descripción de las unidades litoestratigraficas formales, se ha
intentado combinar los aspectos de su definición formal con un tratamiento
mis a fondo de 108 aspectos sedimentologicos que es el objetivo primordial
de este trabajo. Así cada unidad litoestratigráfica: forma.l ha sido desarro­
llada teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los requisitos para su esta­
blecimiento formal, aun cuando el orden seguido en su exposición ha sido el
que se ha considerado _s oportuno para los objetivos buscados. R.especto a
las unidades litoestratigráficas informales, se ha procurado seguir un esque­
ma similar en su tratamiento.
o
2.- LITOESTRATIGRAFIA
2.1.- GENERALIDADES. CRITERIOS EMPLEADOS
....-----_._---.---......-._------
En base a los perfiles maestros representados en las laminas 1 y 11 s.
ha creido oportuno subdividir los materiales paleosen08 anteriores a la trans­
ar.sión biarritziense en el sector estudiado 8a una serie de unidaeles litoe.­
tratigrifieas, representadas en las figs. 4 y S. y que ••recen cierto C01Iel\­
taria. Estas unidades litoestratigraficas, además presentan 81 earacter de
coincidir aproximadamente con la idea de. "sistemas d.posicional.su, elafinUos
COIIlO unidades sedimentarias distintas, compuestas por asocieciones de facies
con marcada consanguinidad en terminos ambientales (FISBER & MAGOWEN, 1967 aa
PALLI, 1972 y en HUTTI et alto 1972).
Con respecto a esta division en unidades, cabe tener en cuenta las si­
guientes consideraciones:
- Se le asigna el rango de Formación al "Nivel de Medionan (ROSELL, JULIA,
FIRUR (1966); FERRER, ROSELL, REGUAN! (1968); J1ERRER (1911). Se incluye ..
esta formacion el denominado "Nivel de Bulimus", por diversos autores en al
'rea de Montserrat, de acuerdo con las normas de la l.S.S.C. (1976, p. 43).
- La Fa. Orp! (FERRER, 1971), queda suficientemente justificada.en el trabajo
de rERRER (1971).
- El empleo del termino "Grupo Ponti1s" merece ciertas consideraciones. Aun
cuando la definición formal de Fm. PontHe publicada no apareee basta 1971,
por J. FERRER, se hace menciÓn de ella en los trabajos de ROSBLL, JULIA,
FAltER (1966) Y FERRER, ROSELL y REGUANT (1968). En este último trabajo ••
aplica a todos los materiales de origen continental que quedan por debajo
de los de origen marino de la h. Sta. María en todo el borde oriental de
la depresión del Ebro, excluyendo los Conglomerados de Sant L1oren� del Munt.
Los Conglomerados de Montserrat son dados CODlO "equivalentes" de la Fa. Sta.
María.
PALLI (1972) eleva el rango de la"Fm. Sta. Mar!a" a Grupo y aplica el
nombre de Fm. Pontilst en el Emparda, para designar los materiales comprendi­
dos entre la FID. Orpí (o el basamento pre-pa1eógeno, en determinadas areas)
-y loa materiales del Grupo Sta. María, asignlindole una distribucion deÑe la
.ona de Ponti15 al Emporda como base del Pale6geno del borde del 8ist_ Me­
diterr�neo.
Por otra parte, UD astudio del area que comprende el estratotipo* d. la
Fm. Pontila publicado por P'ElUlER, permite efectuaa diferenciaciones litilógi­
ca. importantes. que quedan confirmadas y aumentadas si se extienden dichos
astudios al área de Igualada (J1ig. S8 y lam. 111). Estas diferenciaciones li­
tologicas permiten establecer una serie de unidades 1itoestratigráficaa que
p08een"el rango de Formacion. y por ello, al definirlas formalmente, aparece
una dis,untiva respecto a la continuidad en el empleo del termino Pontils pa­
ra designar una unidad litoestratigrifica: o bien se sbandona el termino de
uPormación Pontils" o, al dividirla en formaciones, se cambia de rango y se
asigaa el nombre de Pontil. para el Grupo constituído por dichas formaciones.
La inclinacion por la segunda opción presenta varias ventajas: a) Los
_tuiales del Grupo Pontila poseen como característica común ser sedimentos
prelominantemente 1ut!tico-arenQso8 con niveles de calizas y conglomerados
subordinados, de origen continental caracterizado en el area de Igualada.
b) Se respeta el caractar de unidad litoestratigrifica dado por 1•• trabajos
de rEllua (1967. 1971); FERRER, ROSELL y REGUANT (1968) y PALLI (1972) aun
* El corte estudiado por FElaBR posee una buena parte de tramos cubiertos.
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Fig.5 Unidodes litoestrotigróficas del órea de Collbató- Castellar del Valles
01.
cuando el presente trabajo se modifica la extensión ar.eal atribuida a dicha
unidad. e) Pro.cura complicar 10 menos posible la d!vision litoestratigr'fica
ya esi.stente.
.
Se ha creido pues, conveniente. proponer el rango de Grupo a la unidad
litoestratigráfica que incluye los materiales paleogenos de origen continen­
tal de la sección de Ponti1s comprendidos entre la Pm. Orp! y la Fm. Collbas
del Grupo Sta. "laría y constituída en la see.ción de Pontila por las POJ:JUcio­
nas Sta. eandia, Carme, Valldeperes y Bose d'en .Borraa. Se propone conservar
el nombre de Pontils para designar dicho grupo, de acuerdo con el artículo
16 e del COdigo de Nomenclatura Estratigr¡ifica (1961); con el artículo XI,
párrafos B y D del Preliminar! report � litostratisraphic units (1970) y
con 1. S. S • C. (1976, pág. 44).
El Grupo Pontils, en el área de Igualada, queda constituído pOl:" las si­
guientes unidades (Fig. 4):
Fm. Sta. eandia: lutitas versicolores, calizas.y dolomías.
Fm. Carroe: Lutitas rojas con eSCasos niveles poco potantes de yesos y
arenisca.
Fm. Valldeperes: Yesos, dolomías y lutitas.
Hm. Bosc d'en Borras: Calizas, lignitos y lutitas rojas.
Pm. Fontanelles: Lutitas versicolores, rojas predominantemente, y cali­
za� en bancos delgados.
Pm. La Portella: areniscas grises y amarillentas, lutitas grises verdo­
sas y rojas.
Vm. Pobla de Claramunt: Lutitas, areniscas y conglomerados
En la �ona de Montserrat-Sant L10ren� del Munt, se ha creido conve'ien­
te no formalizar todas las unidades litoestratigráficas, debido a que en los
propositos de este trabajo, no entra efectuar un estudio coml'leto de todas
las formaciones de origen continental y de transición del borde de la Cuenca
del Ebro, y se ha creido que sería prematuro definir demasiadas unidades li­
toestratigráficas formales hasta conocer con mayor profundidad los materia­
les, geometría y relaciones entre las diversas unidades. Es por ello que se
ha limitado a tratarlas como unidades litoestratigráficas, pero sin definir­
las .. todas formalmente ni asignarles un rango definitivo. Estas unidades
han sido diferenciadas siguiendo criterios litológicos y deposicionales, apro­
xim¡ndose en parte, a 10 que PUIGDEFABREGAS (1975) denomina "Facies" y, a
otra escala a 108 "Grupos deposicionales" de MUTTI et alto (1972).
Probablemente será necesario asignar el rango de Grupo a los .. terialea
continentales (conglomerados y areniscas) del borde oriental de la depresión
del Ebro en el área del Llobresat, y que están conectados 1atera1m81lte con
el Grupo Pontils y el Grupo Santa Marta (Conglomerados de Moatserrat, C"ng10-
merados de Sant Lloren� del Munt, Areniscas de Sant Lloren� Savall. etc.
Se ha considerado conveniente dividir la exposición en las descripción
de dos áreas: Igualada y Montserrat-Sant L10ren� del Munt, en base a las di­
ferencias notables entre los materiales de una y otra area, falta de conti­
nuidad cartografica, y presencia del desgarre al SW de Montserrat.
2.2.1.- EL SUSTRATO: Se ha denominado zona de Igualada (mapa I) a la compren­
dida aproximadamente entre el río Anoia por el Este, el rio Gaia por el Oes­
te, el accidente de Sant Q:uint! (vease el apartado I, 2.2.) por .el Sur y la
Sierra de Co1lbás por el Norte, ast·como su prolongación por el SW.,
La Fig. 4 muestra las formaciones que se han distinguido en esta área.
Las formaciones Orpí y Mediona, cubren amplias zonas sobre el bloque del
Oaia. Las formaciones Santa Candia y Carme, aunque se encuentran fu.daental­
mente a 10 largo del borde norte del Bloque del Gaia, afloran asimismo en .1-
OJ9 o
¡unas zonas del mismo. La formacion Bosc d'en Borras y la Formación Valld.pe­
rea se localizan en la zona más oriental del borde norte del Bloque del Caia.
Las Formaciones FoutaneI1es y La 'ortella, se encuentran en la parte central
de dicho borde norte, mientras la Formación fobIa de Claraaunt 8e eecuentra
en la parte oriental del mismo (mapa 11).
Las formaciones aquí enumeradas serán descritas en los 8ubapartados si­
guientes, no obstante, se ha creido necesario descrildr algunaa particulari­
dades del sustrato, dada la estrecha conexión en el área de Igualada entre
los materiales del sustrato, laa bauxitas de la zona de La Llacuna"'Aiguaaur­
cía y las Formaciones Mediana y Orp!.
Los materiales paleógenos basales en este sector, Sé asientan sobre loa
materiales del Kauper y a veces sobre el Mueehelkalk superior. La serie triá­
sica en este sector, aparece generalmente más desarrollada que en el área de
Collbato-Castellar del Valles. Se remite al lector a los trabajos de SOLE et
alt. (1956) y VIRGILI (1958) para descripciones detalladas de los tnateriales
triásicos de este sector. Es de destacar que estos autores mencionan la pre­
seneia de unos bancos de calizas dolomiticas y dolomías de la parte superior
del Keuper, que como se verá posteriormente, poseen una gran significacion.
Eatos niveles han sido considerados por VIRGILl (1958) como Keuper superior.
y as! seran denominados en este trabajo. Destaca asimismo el gran espesor
del MUBchelkalk superior. En algunas loclllidades, aparecen niveles más o me­
nos potentes de yesos en las facies Keuper. l�l paso de la fac ies carbonatada
del Muschelkalk superior al Keuper� generalmente arcilloso, muy a menudo es
gradual, ofreciendo dificultades para la separación cartográfica, como en el
ares de Montagut. En estos materiales de tránsito entre las calizas y dolo­
mias del Muschelkalk superior y las típicas facies Keuper, se ha encontrado,
en las proximidades de Esblada una fauna de peces triásicos. estando en la
actualidad en fase de estudio.
En la zona de Vallespinosa, los materiales basales paleogenos, se dis­
ponen directamente sobre las dolomías del Muschelkalk superior. Desde el ac­
cidente de Juncosa-�;ant Quint! de Mediona al SE (ESTEBAN, 1973 ) los escasos
retazos de materiales paleogenos se asientan sobre una potente s�rie de do­
lomías y calizas con algunos niveles de margas, de edad jurasica y cretic:íea.
que se asientan SOBre ¡a serie triásica.
Algunos autores confundieron los materiales arcillosos rojos que se en­
cuentran por debajo de las calizas de la Formacion Orpi en la zona de Monta­
gut con roatetiales del Keuper. LLOPIS, 1947; SOLE en ALMELA, SOLE ft U'r.
(1956) y SOLE et alto (1956), los diferencian, seialando la posible identi­
dad con el "nivel de Bulimus" de otras áreas. COtIlO se vera posteriormente
estos materiales han sido incluidos en la Formacion Medicna.
Los materiales mas antiguos del area de Igualada, afloran en las prosi­
midade� de Capellades; consisten en pizarras grises y verdosas, cuarcitas, y
cloritoesquietos paleozoicos, intruidos por una masa granodiorítica que ha
p'l'odueido una pequeña zona de metamorfiStllo de contacto, en la que se encuen­
tran micacitas nodulosas y cornubianitas. La masa granodior!tica aparece
atravesada por diques de p5rfidosgraníticos, aplitas y pegmatites {ALVARADO
et alto 1947; PEON et alt. (1975 ); lmNZAQUEN et alto (1973 ).
2.2.2.- LAI DAUXITAS DE LA REGlaN DE LA LLACUNA-AIGUAh�RCIA: Desde el descu­
brimiento de bauxita en Roca Vida! (Marmella) por ALMERA (1900), han sido
muy numerosos los autores que han tratado sobre los yacimientos de bauxita
que se encuentran en la región de La Llacuna-Aigu&murcia (Bloque del Gaia).










Límite conocido de afloramientos de Fm.Orpi y Fm. Mediona
Costra brechoide con Microcodium sobre Muschelkalk superior )
� Keuper poco preservado
Fm Medlona bien desarrollado sobre K euper
Techo:
Fm.Orpi
� Keuper superior y costra con Microcodium
� Lias (?) con bolsados bauxiticas
� Cretácico corroído por Microcodium
r-r!1 Borde de afloramientos cretácicos
:;�-:__-=-r- Cobertera Supra ilerdiense
• Bolsada bouxi tico
Fig.6 Mapa de sustratos de la Fm Or pi
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BATALLER (1918), HERNANDEZ SAMPELAYO (1920). LAPPARENT (1950). CLOSAS (1954),
SAN MIGUEL DE LA CAMARA (1954), MOTTA Y ROCR (1962), COMBES (1969) y ORDoItEZ
(1977). La posición estratigráfica y edad de estos depósitos ha sido bastante
controvertida, y es interesante hacer unas observaciones a este respeeto. Mu­
chos autores, y ya desde antiguo, han señalado que la mayoría de yacimientos
se encuentran rellenando bolsadas de origen kárstieo, siendo el muro unas ca­
lizas, que han sido denominadas "infraliásicas" y el techo las calizas de !!=.
veolina (Ilerdiense). Los trabajos más minuciosos de SAN MIGUEL (1954), MOTrA
y ROCR (1962), COMBES (1969) y ESTEBAN (1973 ), aceptan esta hipótesis, seña­
lando los dos últimos autores,que en Roca Vidal, la laguna estratigráfica es
mucho menor que en la región de La Llacuna-Aiguamurcia. ESTEBAN (1973 ),situa
lls epocas de laterización a lo largo del cretáeico inferior. señalando que
las emersiones serían mucho mas prolongadas al N. de la ltnea Juneosa-Sant
Quint! (Accidente de Mediona). COMBES (1969) indica que las bauxitas del sec­
tor La Llacuna-Aiguamurcia restarían largo tiempo "exondées", sufriendo modi­
ficaciones hasta el Paleoceno. La Fig. 6 muestra la localización de los yaci­
meintos del Bloque del Gaia; se observa que estan situados en las catizas del
Keuper superior, y que el techo son calizas de la Fm. Orpí .(Ilerdiense).
Estas calizas, que han sido atribuidas al Keuper superior (V IRGILI, 1958)
se asientan sobre niveles de margas grises y amarillentas que alternan con
bancos de dolomías y que típicamente se atribuyen al Keuper. En la base de es­
te nivel calcareo, se suele presentar unasesalizas rojo claras, muy reerista­
lizadas, y que soportan un banco de calcarenitas bioclasticas a veces ool!ti­
cas, con burrows y estratificación cruzada. Sobre este banco yace un tramo de
calizas amarillentas, rojizas, ¿risaceas. Todas estas calizas poseen el aspee­
to de haber sido dedolomitizadas, pues presentan unas texturas muy esparíti­
cas con fantasmas de oolitos y otros "granos", en cambio, mineralógicamente,
los rayos X han demostrado su naturaleza calc!tica.
Como ejemplos de estos yacimientos de La Llacuna-Aiguamurcia, se pueden
mencionar los dé Mina Adelaida y de Els Casals, de los cuales la Fig. 7, es
un esquema ideal de su tipo de afloramiento. En ambos casos se encuentra Mi­
crocodium, del que se hablara extensamente en capítulos posteriores.
El corte de la antigua explotación bauxítica de Mina Adelaida (loe. 1-1)
permite observar asimismo con detalle la infiltracion de Microcodium en sus­
trato calcareo. La bauxita se encontraba en bolsadas de origen karstico, ob­
servandose que constituían el relleno de unas simas de notables proporciones,
con más de lQ m. de altura y alguna de más de 20 de diametro. Las paredes de
las cavidades, entalladas en las calizas amarillas y rojizas bien estratifi­
cadas del Keuper superior, aparecen a menudo recubiertas de una costra ferru­
ginosa. Microcodium se encuentra profundamente distribuído, en colonias lami­
nares, en las paredes de las bolsadas, así como en otros conductos kárstieos,
grietas, fisuras y planos de estratificacion. Sobre las calizas del Keuper
superior, aparece un nivel de brechas calcareas de un metro de potencia, que
soporta 0,5 m. de costra calcárea de aspecto brechoide, con silex y Microco­
�. La costra presenta un aspecto de masa micrítica grumosa, con restos de
prismas Microcodium, cruzados por vetas mas oscuras de aspecto espar!tico y
constituidas por colonias mas o menos preservadas del mismo.
� Un caso muy semejante al descrito en Mina Adelaida, tiene lugar en la
antigua explotación de "Els Casals" Cloc. 1-2). La explotación se centraba
en una bolsada de bauxita que rellenaba una antigua sima de unos 15 m. de
diametro aparente, como mínimo, por unos 15 m. de altura, estando la sima en­
c1avad.a en las calizlU del Keuper superior. En estas calizas, ya sea en la
sima principal, como en otros conductos kársticos adyacentes, es posible ob­
servar la labor de corrosión de Microcodium. Por encima de las calizas y so­
bre un nivel discontínuo de Lutitas violáceas con parches ocres y rojos (muy
Fig.7 Esquema de los yacimientos de bauxita de las cercanias de La Llacuna
(Els Casals, Adelaida, etc.) : al Calizas del Keuper superior con simas de
origen cárstico rellenas de bauxita (B); b) Brechas con Microcodium,
e) Costra calcare a con Microcodiumj d) "calizas" rojas; e) Dolomías y
calizas (Fm. orpí)
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semejantes a las del nivel! del perfil MedioRa 11. Fig. 8), se encuentra un
tramo de brechas de unos 3 1U. de potencia, cuyos cantos, son de materiales
de costra y del sustrato calcáreo. Estas costras a menudo poseen restos de
calizas de dicho sustrato. Sobre est08 niveles yaeen las dolomias y eaU.••s
con �lveoliqa de la Fm. Orpí.
En resumen: tanto el origne. COIlO la posición estratigráfica 4e las
bauxitas, ha sido objeto de discusion por parte de diversos autores. Los es­
tudios realizados en varios af10ramientos� parecen concordar con los de COM­
BES (1969) y ESTEBAN (1973 ) y estar en desacuerdo con los autores de las ho­
jas del Mapa Geológico de España a .acala 1:50.000 (2a. serie) de Valla, Vi­
lafranca, Hontblanc (BENZAQUEN et alto 1973a, b, c) quienes atribuyen a di­
chas bauxitas el papel de un paleosuelo comprendido entre el Albense y el Pa­
leoceno. En muchos casos se encuentra.n unas masas rellenando cavidades de
origen karstico enclavadas en las calizas del Keupar superior y recubiertas
por las calizas y dolomias de la Fm. Orpí. En algún caso se ha producido un
hundimiento del techo, dando lugar en apariencia a que el karst afectó en su
origen a la Fm , ,irpí, hecho señalado por MOTTA y ROCR (1962).
2.2.3.- FORMACION MEDIONA
- Antecedentes:
�n la zona del Bloque del Gaia, afloran una serie de materiales fundamen­
talmeiite lutíticos rojos, por debajo de las calizas con Alveolina de la Fm.
Orpí y sobre los materiales triásicos, LLOPIS (1947), ya diferencia en su ma­
pa a E. 1:200.000 estos sedimentos en la zona de Montagutt atribuyendoles una
edad paleocena e iddntificándoles como el "nivel de Bulimus". SOtE SABARIS _
ALMELA, SOLE et alto (1956) y SOLE et alto (1956) señalan su diferenciación
respecto al Keuper y su discontinuidad cartográfica en la zona occidental del
Bloque del daia. GARCIA RODRIGO (1957) reseña un tramo de color "rojo salmón"
por debajo de las calizas con Alveolina (Fm. Orpí), al que le da el signifi­
cado del "nivel de Bulimus", 10 mismo que los autores citados anteriormente.
ROSELL et alto (1966) y FERRER et alto (1968), denominan a estos materiales
"tramo basal de Mediona" O "nivel de Mediona" J citando la presencia de "Buli­
� gerundensis", aunque sin especificar su localización. Los autores de 1a8
hojas del mapa geológico a escala 1:50.000 (Plan Magna): BENZAQUEN et alto
(1973, ) y PEON et alto (1975 ) diferencian estos materiales, asignándOles
una edad paleocena y relacionandolos con las bauxitas del Bloque del Gaia,
concluyendo por una ¡>arte que sert.an el equivalente del "Nivel de Bulimus" y
por otra lo equiparan a una etapa comprensiva "que podria abarcar desde el Al­
bienae superior hasta el Ilerdense". ESTEBAN (1972 ) señala en niveles perte­
necientes a este tramo "Bulimus gerundensis" en las inmedmr:iones de Marmella.
al Sur del accidente de Mediona.
Resumiendo, los materiales de la Fm. Hediona, han sido denominados por
los autores precedentes. como "Nivel de Mediona" y como equivalente del "Ni­
vel de Bulimus". Se ha preferido conservár el nombre geográfico de Mediana y
darle una definición formal como formación.
- Definición y descripción:
El nombre de esta formación procede del pueblo de Sant Joan de Mediona,
en cuyas inmediaciones afloran los materiales que la constituyen. Son lutitas
más o menos carbonatadas, mayoritariamente rojas. con niveles de conglomera­
dos. alguno de areniscas y costras calcáreas con Microcodium. Esta formacian,
dentro de los límites abarcados por este trabajo, aflora ampliamente (Mapa 111)
desde l'Espoia, Sant Pere Sacarrera, Mediona, y asimismo en la zona de Pontons­
Hontagut-Santa Perpetua de Gaia. En el área de Montserrat aflora desde Collba-
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ta a Sant Feliu del Reco en una estrecha franja adosada a la Cordillera pre1i­
toral, inaerrumpida en ocasiones por los cabalgamientos de la misma. (vease
apartado 2.3.2.).
����t!gs!2�;�=!2Sg1!�: Se ha escogido como sección tipo de la formación
el perfil de Sant Joan de Mediona (ME-I, Fig. 8-1), y como área tipo la que
se encuentra entre Capel1ades y La Llacuna, es decir la zona NE del Bloque
del Gaia (mapa 11). La descfipcian de la seccian tipo es la siguiente:
Yacente: Keuper ; 3 n , vi.sibles. Lu t
í
ta s rojas y violáceas con cap i ta s ve r cio sa s y o.l�·.í:;,
nivel de. d o Lom'í a bLauc uzca decimptrico. Ní.ve LiLl.c.s d.¡� cuat-z c b
í
p i r-aa.id a.ica
b Lanc os en las hí.Lada s verdosas. La parte superior de este. t raco ('st:: c a r n i.c-:
lizada í rcsedd.a tamer.re bajo el nivel superior.
a) 3 m,- En la parte inferior conglomeraéos de c.antos de caliza yo dolo::;,!.::. funda­
mentalmente, alguno de cuarzo; tamaño rr.áxi'Jlo 7 cms , , raa tr
í
z margosa b Lanca ,
Progresiva y rapirla�ente, la matriz se vuelve má� carbonatada y les ca�tos
se"dift..m.ina.n" tomando el aspecto de una costea calcárea COL. ve tas de s!lex y
Microcodillm en la parte media y superior de:!. tramo.
b ) 1,5 m.- Scmicubierto. Lut i tas ví.o Ijic ea s y rojizas algo carn'i o Lí zad as ..
e) 0,5 m.- Margas muy ceIcáreas grumosas, de color b Lancuz c o, con ra¡:ches n:.,j'�'
pequeños de color rojizo.
d) 1,5 1T•• - Lutitas de c.olor rojo claro) con nua.ero sas "cr
í
s te Ll.ar í.a" y as?�c.to
carnioloidc oquero so , Se vuelven mas compactas hac í.a el tec r.o •
e) 1 m.-- Cubier t o ; parece corre spond er a un nivel semejante a c.
f) 2 m.- Costra calcárea con sílex y Nicrocodium, posee el techo localmente 071-
dulado. En la base existe una hilada de cantos.
g) 1,5 m.- Lutitas muy calcáreas core?actas, blanco-5ris�cea5, con parches vio!á­
ceos menos carbonatados, que aumen t.an en abundanc i a hac
í
c el t ac lvo
.
d e ! 'r1vt?1
h) 5,5 m.- Lutitas víoláceas� a�rillasJ ver�osa5, a�igarra¿as, co� r.u=¿��s��
geodas-"cristallaria" en la parte inferior de l, n.ive l , donde son r.:.a.s c oc-p ac>
taso
i) 1,9 ill.- Lu t i r.a s muy carbona tada s , compac ta s , arenosas, de cc l.or rojo e Lare y
blanco rosado a manchas. Z0na5 con "cristallariall•
j) 4,5 m.- Semicubierto. Lutitas de color rojo vincso y r0sado .
.





1) 0,3 t!l.- Margas·gris verdosas Con tonalidades.runarillentasJ carn�oliz.ld.;$..
m) 4,5 m.- Cubierto, (la pa r t.e inferior parece idéntic.a al traco Lnf rayac eu t e) ,
n) 11 m.- Dc Iomfas arc í.Ll.osa s b Lancuzco-eamar i L'ie-nt.as , car a
í
olas y margas ve rdo-r
so-amarillentas. (F�. OR?�).
o) 5 r.J..- Dolomías y calizas. En el techo, nivel de calizas con mili61ido3, !._·vtt­
lidos, v3,1.vulrnidos y otros ra íc roforac inífer os ,
p) Al 'tramo anterior se le superponen calizas ooLft
í
cac v oack s rone s de rocál.i­
dos, miliólidos,. etc. Contienen Glomalveolina y Orhit�lite-s-.--_·
----_._---
Este perfil se complementa con otro (ME-U) realizado a unos 350 111. al
Norte (Fig. 8-II) y en el que se observa un desarrollo diferente de los nive­
les basales:
Yacente: Keuper: Lutitas rojas y violácaas coe int�rcalacio�es centimetricos de mar·




rac ídados . El rr.et.ro superior está cons t Ltu ído por lutitas abigarradas con
Ucristallarias" de calcita.
a) 0,.8 m.- Areniscas y liwolitas con intercalaciones de margas' calcáreas gri­
ses, con granos de cristales bipiramidados de cuarzo. Contacto inferior ero­
sivo.
b) 0,5 ill.- Lutitas calcáreas rosadas, laminadas, con IIcantosU de lutitas versi­
colores. Con t
í
erien fragmentos de colonias de !-!icroc.odium y gasterópodos la­
custres: Hydrobia (Ecrobi�) .§.R. y Bithynia aff. oxvsDÍra COSS.
e) 3,S ID.- Alternancia de conglomerados y margas bl�ncuzcas en niveles áe 10 a
30 cms. Los cantos de les conglomerados son de caliza, dolomía, costra cal­
cáreéi: cuarzos bipíramidados, fragmentos estromatolícicos etc. tamaño de
guijarros y gr&nulos. Los nivales margosos han proporcionado Peckich-9ra 2ft.
�ríans GRliliB., Hydrobía (Ecrob La ) �. y Bithynia af f , oxyspira COSS, ade­
más de opérculos de gascerópodos, escasos fragmentos de colonias de �
d i.um y cuarzos b i.p í.ramLdados ,
d) �- LutiLas carbonatadas ligeramente ¿renosasJ abigarradas, predominante­
mente violáceas con manchas ocres ver c í.ca Lí.aadas y parchecillos roj Lz o+ama+
r
í
Ll.ent os y gris blancuzcos talgo caraiolizadas. En la ba se intercalan hi­
l�das de conglomerad0s.
e) 2 m.- tlC;;¡li.zas" arcí Llosa s rojo cLa ro , (90 :'! CaCO_3), contacto inferior tran­
s í.c
í
onac , rapido e irr¿b,tllar; hacia el recho corsa aspec co ac arn.í.c Ladc , más





































































Como seccian de referencia transcribimos a cont1nuaci6n el perfil de
l'Espoia (E), efectuado ascendiendo a la cota 511 desde las proximidades del
km. 12,,1) de la c.arretera c01.larcal de Igualada a Vilanova i la Geltr! (P18.9).
Ya�ctit�: Kcope r , En EJ. funde del barranco próximo apa.recen niveles de yeso. En la
secc Lón , está coas t í.tuIdc por arcillas compac uas violáceas, con patches ama­
rillos, bLancuzcos y verdosos. Pras en tan a.L tamizarse, numerosos romboedros
de calcita y algún cuarzo bipíramidado hialino. Sobre este tramo yace un me­
teo de dolmícritas con vetas y parches de caJcita y silicificacionincipien­
te en grumos. Presenta huecos atríbuibles a moldes de evaporitas�
a} 0,60.- IICalíza" arcillosa (84 % CaG03), blanco rosada, con parches de luti­
tas roj as , Aspecto de ca Lí.che , Presenta abund ant.es geoda-"cristallaria" de
c aLci ta ,
b) 3 �.- Lurítaa rojas compactas, con manchas irregulares de color blancuzco.
?re5e�tan niveles más arenosos y más compactos. Contacto lnferíor neto,
irregular.
e) 3 m.- Lutitas rojas muy semejantes al tramo inferior pero con dos niveles
más compactos. Manchas de color violaceo ocre y blanr.uzco. Este tramo y el
Lnfer .ícr , poseen abundantes nódulos y geodas-'1cristal1aria" mas o menos ver­
ticalizados, Ciue le dsn un as?ccto brechoide a la parte superior del tramo.
dj 4,5 !il.- Lur
í
ta s muy carbona tadas rojas, de aapec to cretoso, con parches blan­
cos y numerosas cristal1arias. Hay granos de cuarzo, alguno de ellos bipira­
mida¿0, de t��ño arena fina.
e) 1 w.- Lutitati rojas con manchas violaceas, verde g�isáceas y amarillentas.
Ligera�eate ar��osas.
f) 1,2 m.- Lutitas rojas muy carbonatadas con cancDa8� que forman un entramado
de color b l a-icuaco v.í.o.lfíceo y en la parte superior rojo, dando un aspecto
acarniolado al conjunto.
.
g) 0)7 m.- "Calizas" rojas. Contacto inferior transicional r.ipido. Aspecto lu­
títico-cretoso (illicroSpdrita).
h) 2,5 ID.- Cubierto, lateralmente lutitas rojas.
i) 2 :2.- Costra calcárea con sílex y Microcodiun:., c;_ue lateralmente pierde. po-
te:1cia.
j) 3 0,- Cubierto.
k) 3 m.- Lutitas rojas muy carbonatadas con zonas más o menos compactas irre­
gula.res. Parches blanco grisáceos y hacia la parte superior, algunos violá­
ceos. Las zor�s menos compactas, al tamizar, han propcrcionado restos de
gas ter ópodos ..
1) 0,3 �.- Potencia variable. Conglomerados de matriz �argosa-arenosa de color
gris verdoso y rojo. Los cantos son calcáreos, dolomrticos y alguno de cuar­
ZO� su raaaño medio es de 2 a 3 ems. y e.L máxime de G cms ,
�) 2 ID.- Lutítas rojas muy carbonatadas que poseen zonas illás o menos blancuz­
cas y c0�pactas, y alguna de aspecto carnioloide. Algún cuarzo bipiramidarlo





n) 3 m.- Cubi�rto. En la parte inferior son luLitas rojas, mientras en el res­
to, aparecen r:arníolas de color beige •.
Techo: 5 ID. -w1:nimo. Calizas de color beige; son 1i1ackes!:ones de miliolidos, rotalidcfi,
valv1.l1ínidos etc. Siguen grainstones da miliolídos y otros forscinJ:feros
CO:l al:g{Ín oolito.
Otras descrinciones locales (Area Capel1ades-La Llacuna): En la carrete-
.....---..--.......,----•.,.... ;111
ra eomarcal (;le Igualaaa a Vl..Lanova i la Geltru. km. 12,7 (loc. I-3) se puede
observar bien los niveles altos de la Fm. Mediana, que aparecen bastante cu­
biertos ep el corte próximo de L'Z:spoia (E). Sobre un tramo lutítico rojo con
nodulos calcareos y que intercala un nivel de costra calcárea con Microcodiu••
se asienta un nivel de un metro de potencia de caliche noduloso verticalizado.
de colores blanco y rojo, y verde grisáceo, connnódulos de 5 a 7 cm. de ancho,
y cuya parte superior está muy carniolizada. Sobre este calíche se asientan
unos 2 I!l. de carniolas gris amarillentas a las que siguen dolomías blancas n
bancos de 10 a 20 cm. y otro tramo de carniolas (Fm. '1rp1").
Entre Sant Joan de Mediana y L'Espoia, en la zona del cerro de la Suca­
rrada y en el camino a Can Mari.ón (Loc. 1-4), los materiales de la Fm. Media­
na se asientan sobre los del Keuper, que están constituídos por carniolas,
margas y yes08 a los que sigue un nivel brechoide de carniolas y dolomías la­
minadas sobre el que se disponen margas, carniolas y niveles de yeso. Los ma­
teriales de la Fm. �tediona, están constituidos en su parte inferior por arci­
llas, algunas violáceas, pero generalmente rojas. al que sigue un nivel blan­
co, violáceo y rojo. Sobre este nivel yacen calcilutitas rojo ladrillo car­
niolizadas, y en la parte alta lutitas gris verdosas blancas y rojas a ma�­
cbas verticalizadas, con aspecto carniolar, y que soportan las carniolas, do­

































































Els Cosols (E C)
Fig_9
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En los alrededores de La Llacuna, la �•• Medioaa apareee pobremente re­
presentada, no alcanzando el desarrollo que posee en la zona de Sant Joan de
Mediona.
En la zona de la Sierra de la Costa (loe. 1-2) sobre las calizas dedo-
10aitizadas que forman la parte superior del Keuper, apareee un pequeño ni­
vel d4scontl:nuo de lutitas viol'ceas con mancbas amarillentas y roja., sobre
el que se asientan unos 3 m. de brechas de cantos de las caliza. inferior•• ,
coo Microcodium entre los cantos y que se vuelven muy compactas hacia la par­
te superior tomando aspecto de costra calcárea. con .!lex. Sobre el tra. aa­
terior yace un nivel de brecha. de cantos de costra y materiales inferiores
englobados en una caliza. esparítica roja, localmente oquerosa (1 111.). Silue
un pequeño nivel de 1 m. de carniolas rosadas que soportan calizas grainsto­
ne de pequeños foraminíferos que constituyen la base de la Fm. Orpí.-
Más hacia el NE de la localidad anterior, y a unos 200 metros de ella,
(loe. 1-5) sobre las calizas de la parte superior del Keuper �e asienta una
costra eon pisolitos y sílex que soporta calizas en lijas finas, de color
beige, con miliolidos muy abundantes y alguna Alveolina.
El corte de la explotación de Mina Adelaida (Loe. 1-1) permite observar
que, sobre las calizas del Keu�er superior, corro idas por Microcodium, apa­
rece un metro de brechas calc¡rue que soporta 0,5 m. de costra brechoide
con sílex y Microcodium, que sirve de asiento a unas dolomías arcillosas
blancas que constituyen la base de la Fro. Orp!.
Al Oeste de La Llacuna (loe. 1-6), en las cercanías de Torre Busqueta,
sobre los yesos de Keuper, la FIn. }.1ediona esta constitulda por unos 10 m. de
niveles muy cubiertos que en la parte inferior están constituídos por luti­
tas pardo-rojizas en las que alternan niveles más o mene. compactos tras las
que aparecen arcillas limosas verdes que soportan un tramo de unos dos me­
tros de brechas y caliches sobre los que se asientan unos niveles de dolomías
.as o menos arcillosas de la base de la Pro. Orpí.
En la zona 8uroccidental del Blooue del Gaia, los nivelas• ====== 8..... •••• =- _
diona poseen un desarrollo direrente. Como corta significativo
desc�ibfmos sucintamente el de Pontons (PT, Fig. 10).
de la Fm. !-!e­
de esta zona,
Yacen.t..e: Keuper ; Yesos mas Ivo s blá.nco�� lutitas ro j o ví.o Iáceas v verdes coro ve t s s 1."
nódulos de yeso que: sopor tan yesos rojos, ve rdosos y bÍntlCo.:.:, ::;')'C�1.r·..:.':;j¿t�:>�
en mosaico.
a) Z ID .. -· Lutitas muy arcillosas rojas con abundantes parches cen t ímét-c í c.os ver­
dosos grisaceos irregulares, difusos, que �ump-ntan en número v tamaño hacia
el techo d eI nivel. Contienen granos de cuarzo de t amafio aren� fina. pe .. :;,.:e­
ños gasterópodos. y carofitas (Naed Ler i.eLf.a ni che Lina ) ,
b) 4,5 m.- Lut Lca s ar c
í
l Looa s rojas, con abundanteS p ar-c hes mas o mf:i.10S \"�!'ti­
c a l.í.zad os verdosos y OCl-e rojizos. Hacia La base son menos ca.lb:m:;.t�di,;5 G ..re
hacia el tech� (55 % de CaC03)' Corrt iener, granos de cuarzo, al guno b í p r r au'i>
dad�, _rie_t8IJanO a:ena fina, fragmentos de �equeños gasteropOU0s y en la �3r­
te a.nr er ror del n iveI Maedleriel1a arí cbe Li.na ,
e) 3 rn,- Semicubierto, L.1titas rojas semejante; a las anteri¡)res.
ti) 6 m.- Lutitas a rc í.L'lo saa rojas con esea sos parches verdosos ver r í c a l í zado s .
En 1.::;. parte. superior del nivel se van cargando en carbonatos, pr iraer o d
í
ru­
samente, y después apareciendo nódulos que se van voIv i end o �..;s comp.ac t os
hacia el techo, pasando a una costra de aspecto caro ioLar , en Id que Si! oi,­
serva y queda enfasizada cierta laminación que en l.1S crc iLl.a s r.o SE. cb se r+
va. Nivelillos de limolitas con Latní nac Lón !i�. En la parte
í
nfer í.o r ,
las arcillas contienen granas de cuarzo, alguno bipíra�iGado� fragrr.entos de
gua t e rópodos y co Ion í os de }{ü'r(lcüdium en éc i s de mr. Ls , •
e) 7,5 m.- Tramo serni.cub
í
er t o , Arc.illa;mas c-:-;ieñ"osc'arbonatadas con uí ve Le s
limoso-arenosos más carbonatados _ Las arcillas corrt í.enen f razmeu tos ¿e ·;o.s­
terópodos y MicrocodiuJ!1 en colonias en epis de ma'is en vías de ¿izcl:Jci6:1.
f) 1 m.- Mate.riales ma rgoso s amarillentos carniolizados, con zoua s noeJo larc s
fibros0-�adiadas y otTas de calcita espática.
g) l}'S m.- Arr..illas rojas car aí.oLí aadas , con un i--.ivel de. "ar'c í.Lka s �O·í2S .r,!;dü-
losas hacia la mitad cel tramo.
..;
h) 3 m.- Tramo cub
í
er to que. pou r fa corresponder a una zona muy f rac turada ,
























En los alrededores de Pontona y -'s hacia el sur, la F•• Mediona, pre­
senta el aspecto descrito en el corte PT. As! en la localidad 1-7, muy pr5-
xi.. a dicho corte, en la trinchera de la carretera aparecen las lutitas ar­
cillosas rojas con parches grie verdosos que soportan un nivel 4e 0,4 •• de
areniscas de grano muy fino, srisee. al que siguen lutitas rojas y violiceas.
Las lutitas inferiores, pOSé8U granos de cuarzo muy poco rodados, nodulitos
milimétricos carbonatados y fragmentos de pequeños gasterópodos.
En la carretera de Las Fablas a Pontons (loe. t-8) aparecen intercala­
ciones de areniscas rojas poco potentes entre las arcillas rojas. Las arci­
llas son muy carbonatadas, p08een parches más limosos de color gris y nodu­
litos ovoides muy carbonata4os milim¡trieos, conteniendo ademis MicrocodiU1lt
an colonias en ¡pi8 de mals, fragmentos de pequeños gaster5podos y Maedle­
riella michelina.
I�n las inmediaciones de Montagut, la Fm. Mediona posee un desarrollo
irregular, está constituida fundamentalmente por arcillas muy carbonatadas,
con nodulitos calc&reos, que intercalan niveles de areniscas de grano fino a
medio con estratificación cruzada. En la localidad I-9, las lutitas eontie­
nen aranos de cuarzo de tamaño arena fina, fragmentos de gasterópodos y po­
seen nivelessde costras con Microeodium y pisolitos. Al sur de Pormigos.
(loc. 1-10), aparecen niveles de arcillas pardas y grises entre el Keuper y
las calizas de la Fm. Orpi son bastante carbonatadas, con gaster5podos frag­
mentados pequeños, colonias de Microc.odium libres y Maedleriellamichelina
abundante.
Entre Rsblada y Santa Perpetua del Gaia (loc. 1-11) en la trinchera d.
la carretera sobre unas arcillas rojo-violáceas y verdosas a parches, abiga­
rradas, pertenecientes al Keuper, se asientan arcillas rojas con parches
grises y nodulitos carbonatados milimétricos que han proporcionado 1alllundan­
tes earofitas (Maedleriella michelina} y fragmentos de gasterppodos, algún
.ostrácodo y Microcodium en colonias sueltas.
Entre Sta. PerpÉitua del Gaia y Po,tile, al este de la carretera (loe.
1-12), $obre las margas grisee y amarillentas y dolomías y calizas beiges
del Keuper inferior, corroidas por Microcodium, �;e asientan unas arcillas
rojas violaceas con cantos calcareos y dolomíticos que pasan rápidamente a
conglomerados de matriz arcillosa que soportan costras calcareas complejas
con pisolitos y Microcodium. Sobre estos niveles yacen 1,8 m. de lutitas ro­
jas con nódulos caleireoa que forman un nivel contínuo en el techo, habien­
do desaparecido casi las lutitas entre ellos. Sobre este tramo yace uno de
arcillas rojas de varios metros de espesor, con numerosos nodulos calcáreo.
eentimetricos en la base y que ha proporcionado Vidaliella gerundensis
(VIDAL), Maedleriella michelina y otras carofitas en vías de estudio.
En la zona de Sant Magt el equivalente en posición estratigráfica a la
Pm. Mediona esti representado por un nivel de 2 a 3 Dl. de potencia de cali­
zas arcillosas rojas y costras calcáreas con Microcodium, situado entre las
calizas y dolom!as del Keuper superior y las dolomías basales de la F.. Or­
pío In las cercan{as de Esblada, al sur de Viladeperdius y en algunos puntos
de la zona de Corral del Llop, la Vm. Orpi se asienta directamente sobre loa
materiales del Keuper inferior.
En Vallespinos.a, sobre las dolom1'as del Muschelkalk superior, yace un
nivel de 2 m de brechas de cantos calcáreo-dolomíticos, englobadas en una
matriz de tipo costra calcarea con Microcodium, sobre el que se asientan
las dolomías de la Fm. Orp!.
Extension, variaciones de potencia, límites.
De 10 expuesto en el apartado anterior se deduce que la Fm. �ediona .e
extiende irregularmente sobre el Bloque del Gaía (Fig. 11, mapa III) presen­
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rresponden a las zonas de Sant Joan de Mediona-L'Espoia en el sector NE y a
la zona de Pontons-Montagut en el sector SW. Se diferencian asr dos pequefias
subcuencas que no pod.81IOS saber si estaban conectadas por la zona N de Font­
rubí debido a la falta de afloramientos. Existe una gran area centrada en La
Llacuna aproximadamente, donde la Fm. Mediana queda unicamente representada
por unos pocos metros de brehhas y costras con Microcodium. La Pro. Mediona
se extiende asimismo a lo largo de la base de 108 materiales paleogen08 de
la zona de Montserrat-Sant Lloren.; del Munt.
Carac ted':sticas sediDlentológicas
La Fm. Mediona en este sector está caracterizada fundamentalmente por
su constitución lutttica predominante. Los tr8Jllos de lutitas poseen general­
mente color rojo, y los rayos X (difracción) han demostrado que 108 minera­
les arcillosos estan coustituídos casi exclusivamente por illita. La Fm. Me­
diona en este sector además esta carscterizada por una intensa corrosión del
sustrato calcáreo (cuando este existe). una gran abundancia de niveles de ps­
Ieosuelos y la presencia de niveles lacustres. A continuación se trata con
detalle cada uno de estos aspectos.
1) El basamento. Uicrocod ium
_...-._----... - .._------
Como ya se ha indicado en párrafos anteriores, en varias zonas, La Fm.
Mediona descansa sobre los materiales del Keuper inferior, que son fundamen­
talmente lutttico-margosos y localmente sobre yesos. En tal caso y en algunos
lugares (Sant Joan de Mediana), se observa que los niveles basales son unos
conglomerados que pueden pasar a costra calcarea con Microcodium. Se observa
pues, en general, que no hay una intensa "alteraci6n", no corrosión por Mi­
�dftm del sustrato. En cambio. ,';obre las calizas y dolomías del Keuper
superior, se encuentran niveles de brechas, procedentes del Bustrato� que
generalmente evolucionan a coetras con Microcodium. Este ae encuentra asi
mismo corroyendo intensamente dicho sustrato.
Las características, comportamiento, estructura interna y ambiente de
desarrollo de Microcodium, han sido estudiadas por varios autores. Entre los
numerosos trabajos aparecidos, caben destacar po. BU importancia, .entre los
mas recientes, los de tUCAS y MONTENAT (1967), quienes por pri�era vez indi­
can que puede ser un producto de microorganinos (colonias bacterianas),
BODERGAT (1974), con una amplia bibliografía sobre el tema, y BODERGAT et
alto (1975). De todos estos trabajos y resumiendo 108 conocimientos que ,e
poseen hasta la fecha resulta que se designa bajo el nombre de Mierocodium
a unos prismas de calcita* alargados (0,1 a 0,8 mm) y coalescentes, con sec­
ciones poligonales, que 88 encuentran formando colonias. La fíg. 12 propor­
cionada por P. RREYTET Y J.C. PLAZIAT, muestra las caractertsticáS estructu­
rales de Mic1l'ocodium, fefiriendose dichas características al tipo 1 de 00-
DERGAT (1974) o sea colOnias en "epis de mais". Otro tipo señalado por BO­
DERGAT, es el denominado por dicho autor tipo 2 o en colonias laminares: los
prismas se disponen uno junto a otro determinando filas, que se organizan en
láminas o capas sucesivas.
te tos análisis de rayos X (difracci6n), efectuados en diversas muestras del
¡rea de Igualada y del area de Collbato-Castellar del Vallés, confirman la
naturaleza minera16gica (calcita) de 108 prismas de Microcodium, as! como
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Mechanical disintegration
Fig. 12.- Principales características de Microcodíum elegans GLÜCK, según
FREYTET y PLAZIAT
El modo de formación de Microcodíum, ha sido bastante contra.vertido; de
108 trabajos de BODERGAT (1974) y BODERGAT et a1t. (1975) se deduce que el
origen de los prismas, parece ser la biosíntesis de calcita por una activi­
dad compleja en la que intervienen uno o varios organismos edáfícos capaces
de promover la combinacion de fenomenos de biocorrosion de rocas carbonata­
das y de biosíntesis de calcita. Uno de estos organismos podría corresponder
al grupo de los actinomicetos.
ESTEBAN (1972. ) 1973 , 1974 ) y COLOMBO, ESTEBAN et alto (1974), se­
ñalan la presencia de Microcodium y su relación genética con caliches en va­
rios afloramientos de la base del Paleogeno de las provincias de Tarra.gona.
mue (1975) los señala relacionados asimismo con encostramientos carbonata­
do. de origen pedogenetico. Estructuras semejantes a nicrocodium pero de me­
nor tamaño, han sido indicadas por ESTEBAN (1974 ) y 'rn�¡TENA: y ECHALLIER
(1977) en caliches y costras calcáreas pleistocenas d e Esoaña, CALVET et
alto (1975) señalan la presencia de estructuras que recuerdan a Hicrocodium





En resumen se puede concluir que Microcodium, cuando 8e encuentra "in
situn, se desarrolla exclusivamente en fot'lllaciones c:ontinentl1es o ea rela­
ción con ellas, a veces corroyendo o sustituyendo sustratoa calcáreos; en
pelaoauelos predominantemente carbonatados ete.� 10 que p.reee indicar un
origen relacionado probabhtmente con microorgani8l108 edáficoa.
En toda el área donde 108 materiales paelosnos se asientan sobre las
calizas del_Ketiper superior, estas aparecen t1lÚy treCtlente1iente ltarstifica­
da. y brechadas, y aprovechando antiguas diaclasas, planos de estrzttifica­
ci6n y 109 propioé conductos kirsticos. Microcodium Be ha infiltrado, corr09
yendo profusamente el eustrato. l�oa materiales paleó�enos basales que se
asientan sobre las calizas del Keuper superi«, $Uelen ser brechas y costra.
calcáreas. ;
Conviene aquí analizar con más detalle las característicillS de este pro­
ceso de corrosiQll y el 'Papel de.Microcodium en las costras calcáreas.
así, la Fíg. 9, nos muestra los materiales triásicos y los basales. pa­
leosenos del corte junto a la casa de la "H.eredad Els Casai$" CEe). donde
de base a techo se encuentra:
Yacente: Dolomías y margas dolomíticas gris amarillentas, alternantes en bancos de
10 a 40 cas., que constituyen la parte alta del Keuper inferior. Sobre el
último banco aparece un nivel milimetrico de MicrocoditJm.
a) 0,4 �.- Dolomía blanca laminada en bancos muy finos.
b) 0,5 ma- Gran masa de Microcodium que ha sustituido un antiguo banco de ca­
liz� oquerosa. P�y restos de arcillas. Contactos muy netos.
e) 0,,5 m.- Caliza esparítica de grano muy grueso, tintes rojizos, cars t i.f í.ca-'
da y algo corroída por Microcodium.
d) 1,5 m�- Calizas rojas esparíticas carstificadas, con grandes huecos ta�i�
zados de calcita espática y abundante Hícrocodium corroyendo y aprovechan­
do las fisuras para infiltrarse.
e) 3 m.- Calizas esparíticas de grano fino, blancas y amarillentas, en la par­
te superior aparecen niveles de color rojo. En algún caso se obsel'van tlfan­
tasmas" de oolitos. Níve L muy car.stifícado, encontrándose arcillas rojas
en algunas de las bolsadas cársticas. Ezte tramo esta muy corroído por Xi­
cr occd í.un, .-
f) ó m.- Calizas esparíticas y micríticas, en capas de 5 a 20 creso a menudo
se vbserva laninació:l fina de colores rojo a:narillento y blanco. Hicroco­
d iuza corroyendo, aprovechando fisuras y juntas de estratificación:- Presen­
t;'Carstificacion abundante.
g) 1 m.� Calizas semejantes a las del nivel infrayacente, aspecto brechoíde.
h) 1,5 !J..- Calizas esparíticas, rojas, brechadas y brechas, con. envueltas de
�codium en co Lon Las Lam ínares corroyendo. y sustituyendo los cantos.
Entre elles, apacece a veces una costra calcárea con abundantes restos de
Hicrocodiu.il.
í) �ecnas de cantos de caliza y de costra calcárea con sílex y Micro�o-'
d i.uri ,
---
j) 1,5 �.- Brechas de cantos de calizas a�4rillentas y gris2s, con envueltas
de }!icrQcodium, desarrollo de costras en las fracturas de algunos cantos.
Entre los cantos, cementándolos aparece un material muy carbonatado rojo.
k) 0,8 m.- Brechas de cantos de costra calcareat entre ellos, y cementandulos
aparece el material -carbonatado rojo identico al del nivel infraya¿ente.
A estos niveles 8igue un tramo cubierto de materialeR rojizos, tras el
que vuelve a repetirse por falla la serie anteriormente descrita, ';ue sus­
tenta las dolomías y ealizas de la Fm. Orpí.
Microcódium aparece aquí, de dos modos, aparentemente sin relacion: co­
rroyendo el sustrato y en el interior y formando parte de costras. La corro­
eil5n del sustrato, generalmente se ef'zctúa por medio de colonias laminares,
aprovechando grietas. antiguas dioclasas, conductos kársticos y planos de es­
tratificación, con tendencia, que en algún C8S0 se alcanza, el la sustitu�ión
de la antigua caliza por prismas de �1icrocodium. En general, en todos estos
casos, los prismas dé las colonias, aparecen bien des�rrollados, sin m�s �l­
teraciónes, que en algiín caso una silicificacion parcial muy voco acenturuta
y muy raramente aparece alguna pequeña infiltración narc fa'lmenze sustitu"ída
por costra calcárea. Los tramos h, i. i y � d� este perfil, son niveles com­
plejos, en los que el sustrato aparece brechado y m'Ís o menos cementado por
eostras con Microcodium y materiales calcareos rojos. A este respecto es
o:
ilustrativa la Fig. 13; ea ella .e oheena un reaco .e ·ealiza ••par!tica ;'4_0-
loadtizada del "'uper superior. c.rroid4 ··.pOr'·MierocodiU1l·ell 4010111&8 lsaiures
y <rocte&40 por costra ealclrea que cOlltieae n_rosoa re.to. d. 'pria1ll&1IJ y colo­
niaa de Mierocodium en "apis 4...is". La textura de estas costea. es muy ce...
plaja y ser! trat.ada posteriorae.te. '
De todo lo expuesto aace"ióraeaté, sé deduoe';que en esta lócalída4·;lalÍ
calizas del huper auperier t 'aenei'alaente 80'....tan uil' debi1·.•spesor de ,oOatra.
y brech�ul con Microe04iua. sobre 108 Cltae yac•• las 'cali.a••8 la P'm,; Orplr( �s
calizas del huper superior t aparecen .8y frecu••t_cmte br8tif ieadas.·· l.n6-
meno 'que ha sido aprovechado por Microcodium para infiltrarse a gran profundi­
dad en el karst. Un caso muy semejante, ha sido descrito por FREYTET (1969a).
El karat! desarrollado en utas calhas presenta f��cu••te8 rellenos'tle b.uxi7
tu (apartado 11, 2.2.2.; Fig. 7).
2) Los niveles de naleosuelos
.=•••_�••- ---
"
En esta área, en la Hm. Mediona. se han di�erencíado yar:l._os. tip?s d.e P4;­
).eo..lluelos t muchos de 10$ euales pueden incluirlle .en la categoy;ía (le .c.alichy.
$e emplea aquí el. término paleosuelo en el sentid,.o dado por FREnE!. (1971)•..
ESTEilAN (1972 •. ; 1974 t' ) y COLOMBO, ISTEBAN et . a1t •. n974) seiía1an.
la. pX'esencia de caliche en niveles basales .de .la Fm. Medí.ona y en traJ!lOS de
SÚl:l.1.1lr posición estratigráfica en 4res1\l pr6xiuaas,. estq,dísndq .d:l��r$a, c;��.�,­
t.r�8ticas de dichos niveles. l\'RE',(TET (l971, 1973) y nUC (1975a. b) señala",
paleosuelos de edad similar y muy semejantes El ios que se de$cr!ben en este
..
�;ra,bajo. U estudio que aqul se efectua, P�rmite ap01;"tar nuevos datos y ,.�-:
pleltar y precisar los señalados por estQs autore.8 y otros, que se hst;!. oCt:ilu�<I.o
d.e 108 paleosuelos carbonatados. . ,
Han habido numerosos autores que se hSA ocupado del te:ma, pel"�eneli.'��••
a d,iferentes escuelas y empleando muchas veces una terminología difereO:�E1 pa7
1:4 designar productos '1 procesos que genera1ment:e son nruy semejaqtes. qtia ,�­
tensa bibliografía sobre el tema puede hallarse en los trabajos menc.ion,a4.ori
de ESTEBAN, por ello únicamente se citará aquí los trabajos mencionado•.•�pli-
cltGente en el texto.
..
Mientra. paTa unos aut'Qres el tém-ino calcré.t,!l es &inóniU!Q de. :4.1iehe,
para otros designária la parte m'. endurecida de un perfil de cáliebe; ésta
ba sido denominada pcn algunos autores costra calcirea, o costra zonada. Eu
este trabajo se emplea el tmillo caliche. para designar unamaterial te....res­
tre compuesto predominantemente por carbonatoccileico acumulado diag_ética­
mente. resultante de procesos formadores de 9_;10, que se puede d,essrrollar
tanto en sedimentos blandos caíDo en rocas consolidadas, .: que se encuenU'a ..
estadíos que varían desde pu'lve-rulento y nodular a costras duras handeadas
ylo pisoltticas, y que envuelve la cementacion, acumulacion de carbonato y
reemplazamiento de más o menos cantidad de suelo, roca o material meteoriza­
do principalmente en la zona vadosa. Esta definición Sé baga en los trabaje.
de ESTEBAN (1974,); BJWl (1974) y"DIE (L975). BSTlUlA...>,¡ (1976) presenta un
definición ea la que .e hace ineapi$! en la zonaeion vertical de los depósi­
tos carbonatados y su gran variabilidad en los perfiles.
Según lo expuesto anteriormente la calichificación será el proceso 41a­
genittico que modifica las características originales de un material en .un
perfil edáfico y produce nuevas texturas y fábrieas típicas del callch•• , In
apartados anteriores se ha empleado la denominacion "cos t'ra calcárea con !!::.
crocodium'; el t¡mino costra $e emplea en este trabajo como sinonblo de un
tipo de caliehe muy compacto, altamente endurecido, y con al'llleetó>·de caliza.
Una característica importante de muchos de los caliches de la Fm. Media­
na es la abundancia de Microcodium que presentan. Posteriormente, se analiza­
ra convenientemente el papel de dicho organismo en el desarrollo de 108 per­
files de calíche donde se encuentran.
A continuación se describe varios tipos de ca1iche que se han distingui­
do en esta area. Una primera diferenciación constituye el material de partida
en o sobre el que se desarrolla el caliche; según esto se puede distinguir
dos grupos principales: caliches desarrollados a partir de materiales "duros"
(calizas, conglomerados) y caliches desarrollados sobre materiales "blandos"
(lutitas, margas, etc.).
Ge±iches desarrollados sobre materiales duros. Las costras calcareas con
MicrocodI�m:-TIñ-eI-campo:-estaS-costras:-se-eñcueñtrañ-;ñ-dos-formas-ae-yacI=
mI;ñto:-Uña sobre el zocalo calcáreo pre-paleógeno mas o menos corroído por
Microcodium, otra, intercaladas entre otros materiales de la Fm. Mediona. En
el primer caso se encuentra una gradación entre el sustrato más o menos bre­
chado y corroído por Microcodium y la costra compacta. En el segundo caso, se
suele encontrar relación entre las costras y conglomerados, ya sea en la par­
te inferior del perfil, o ya sea lateralmente. Tanto en un caso como en otro,
el desarrollo de un perfil ideal de estas costras parece haberse ini�iado por
una primera. etapa de calíchificación consistente en corrosión de un sustrato
calcáreo (calizas del Keuper superior, o niveles de conglomerados) por Micro­
codium, generalmente colonias laminares. En el caso de la corrosión de las ca­
lizas del Keuper superior, esta puede ser tan intensa que el resultado sea
una perdida progresiva de la estratificacion y la formación del denominado ca­
liche conglomeratico (ESTEBAN, 1974 ). En una segunda etapa, prosigue la cali­
chificacion, que afecaa a todo el conjunto, con formación de costra que a ve­
ces puede contener restos tanto del material primitivo como de colonias lami­
nares de Microcodium (Fig. 13). Si el proceso de cilíchificacion continua, se
forma un nivel de costra calcarea, que en el caso de desarrollarse sobre mate­
riales que se encuentran yaciendo sobre sustratos lutíticos, puede llegar a
.rectar a la totalidad del nivel (ej. conglomerados calcáreos), transformándo­
lo enteramente.
TeJtturas y fábricas de las costras calcáreas con Microcodium. Las
costras calcareas con Microcodium, tienen la apariencia externa de una
caliza muy compactada, de color generalmente geige y a veces gris o par­
do, formada por masas de aspecto micrítico cruzadas por canales de aspec­
to esparítico en multiples direcciones, '¡ne a menudo se anastomosan y
con vetas de síles. A menudo estos canales le dan un aspecto brechoide
ylo laminado (Fig. 14). En estas costras a veces se encuentran restos de
materiales no transformados, así como en ocasiones crecimientos ;isolt­
ticos apreciables a simple vista.
En lámina delgada se observa que estas costras poseen unas fábricas
muy complejas. Las masas de apariencia exteru micrítica, muestran, en
la mayor parte de los casos, una textura ,eletoide o grumosa (Fig. 15),
en la que las partículas aparecen diferenciadas mediante un sistema com­
plejo de canales de microsparita (clotted and channeled mícrite, ESTEBAN
1972 , 1974 ). En algún caso se obsenTa asimismo el paso de zonas de mi­
crisparita a formas de Microcodium b (ESTEBAN. 1972 ). En muchos casos
estos peloides micríticos poseen un-nucleo formado por un fragmento de
Microcodium y más raramente un grano de cuarzo mostrando corrosión en
los bordes. A veces se observa disolución gravitacional en la base de
los "granosll• En otros casos sin emhargo, las masas de apariencia exter­












Brecha encostrada (Caliche conglomeritico) con Mierocodium.
Observese 108 restos de materiales sin "digerir" y de cos­
tras anteriores. La flecha señala colonias laminares de �­
crocodium corroyendo a un fragaento de caliza dedolomitiza­
da. Seccion pulida. Muestra Re 12.
Aspecto de las costras con Microcodium; en este caso con la­
minación bien desarrollada. Sección pulida. Muestra ME 12.La
figura 17 es un detalle correspondiente a esta muestra.
Costra calcárea con Microcodium. Textura peeudopelletoide.
grumosa (micrita moteada y acanalada). Obs'rvese la abundan­
cia de fragmentos de Microcodium. Lamina delgada.Muestra ME 18
Costra calcarea con Microcodium. Filamentos en textura de
micrita moteada y acanalada. Lámina delgada. Mu..�ea Q 11.
Detalle de la laminacion de una costra calcarea con Microco­
dium.Las bandas claras se corresponden con laminas ricas en
colonias de Microcodium y las oscuras on texturas micriticas
con filamentos más o menos abundantes. Lámina delgada. Muestra
ME 12.
Corpúsculos rellenos de srlex: eon envuel�as de caleíes en em­
palizada. Textura de micrita aaanalada y moteada en costras cal
careas con Microcodium. Lámina delgada. Muestra BC 12.
-
Colonias de MicrocodiUlJl. Entre ellas destaca el mat81:'1al no
asimilado. Las colonias aparecen parcialmente silicificadaa
en la ZOD4 ex:terna de las colonias El modo de envueltas. Lá­
mina delgada. Muestra Ee 5.
Contacto entTe costra calcarea con Microcodium y material sin
encostrar. Observese una colonia de Microcodium <a) corroyen­
do la caliza y una antigua colonia ya desaparecida que ha deja­
do una huella (b) similar a la de la colonia próxima. Lámina
delgada, muestra EC 8.
 
por una micrita d ..nlla, oseura con numerosí.imos fra$J!lento, d� prisma y
colonias de. Microcodium y algún grano detrítico. A menudo aparéee asi­
mismo en las muestras estudiadas la.típica textura. alveolar de�crita en
ESTEBAN 0.974)". Esta textura aparece a vElcee �elacioriÍáda con 'la 'textu­
ra de micrita moteada. y acanakada y en otras ocasiones con colorílils os
• o menos disueltas de Microcodium. CALVET et alto (1975) muestran que
las texturas alveolares' estan asociadas a las rizoereciones en materia-
les pleistocenos de Mallocca.
..,
En las masas de micrita' densa: y de micrita mateada y acanalada, .apa­
reealla.veces unos pequeños tubuloS' o filamento., de 'hasta 100, u de lar­
go y 8 u de ancho, formados por un 'cristal de cal"t-a, queJa menudo se
encuentran agrupados en zonas dando un aspectó fluid8Jl y en algunaw oca­
siones formando círculo (fig. 16 � 17). Aparentemente la presencia da 'es­
tos filamentos no tienen relación con la de Miéioeodium 'en l:a muestra.
Estos filamentos muestran una estrecha semejanza con los "needle fibres"
de JAMES (1972) y con unos pequeños cristales bacilares de calcíta orien­
tádos citados por TRUC (1975 ). Son asítnilados a .la actividad fúngica a
bacterial por dichos autores.
En las zonas en 'que aparentemente, se aprecia laminación macrcnjeópi­
ea, en realidad se. observa' que ésta obedece a una alternáncia' de,'bándas
micríticas eon fragmentos de prismas de Mi(!'tocodiumy!o filamentos y
bandas de colonias de Microcadium en epis de' mais, 'más o menos .conser-
vadas (Fig. 17).
.. .
Un caracter frecuente de estas costras calcareas con Micrododium es
la presencia de sílex. Ha podido obsell'VarSe que se presenta de varias ma­
neras: Como núcleo de unos corpúsculos esféricos de hasta 400 u dé diá­
metro, en los que destaca una envuel ta exter"ior de calcita en geoda (o
primera generación) y un rélleno interno de cuarzo criptocristálino. Es­
tos corpúsculQs se'presentan a menudo coma iritegrantes de la textura de
mictita moteada. y acanalada (Fíg. 18). El.origen probable de estos: CO'J'r­
púsculos es .la disolución de antiguos granos con precipitación de una
primera genarac í.Sn de calcita en geoda y un relleno pos'terior de síles.
La sílice aparece también a menudo en forma de clistales d'e cuarzo susti­
tuyendo la ca1c,ita de colonias de Microeodium (Fig., 19) y más raramente
a colonias enteras. En otras ocasiones, la sílice aparece eomo ancMs ve­
tas de calcedonia sustituyendo texturas originales.: :Ta:mlJien en forma de
silicificaeión difusa en zonas localizadas.
Bsfas texturas, a menudo se encuentran indistintamente o bien asocia­
das o-bien 'eIÍ bandas 'de diferente, textura mas o menos al ternantes.
Como ha podido comprobarse, existe una profunda interconexióneentre
las textúras de esta cost1l'a y Microcodium. 201' una parte, aparecen: frag­
mentas 'de prismás y colonias en las masas micr'lticas densas del calicha
y fragmenects de prismas como integrantes de los "pelloides" de la textu­
�a. mtc�íti�� 1D,o.teadS:. y acanalada y por otra, s.e observa como Nicrocodium
aparece -CQl'1!':oyendo' a ea,tall& .eos trraa , Estas -doa formas de encontrarse Mi­
crocodium, 8flsrentem.n:te' dife,renciadas, realmente no 10 son si conside='
ramos la genes.ts que Sé' propone para dichas costras. Sobre un sustrato
litificado (calizas del Keuper superior más o menos brechadas y karsti­
ficadas; brechas. niveles de pudingas de cantos calcareo dolomíticos etc.)
ae instala'Microeodium'como parte de un mecanismo de alteración edáfica.
En una primera etapa ligada a un proceso de caliehificacion inicial Mi­
eroeocli.um corroe al sustrato, dando lugar a un caliche conglomerático
(sensu ESTEBAN 1974 ). En esta etapa tiene lugar procesos de microspari­
tizaeié5n.y mieritización y en la que todavía pueden quedar restos del ma­
terial primitivo. El desarrolló de Microcodium uar'ece ligado en esta.
etapas a la presencia de eanales, relacionados posiblemente con raices.
o
Si prosigue el prOCeso de calichificaciÓB y de aceioD de: }lie'tocodium
éste afecta a todo el sust1:'ato ., al caliahe previ�l1te formado (i'ig.
20), eomplicandose las, textU1:'as. Finalmente en'fases tardí•• $ue1e
ocu1:'1:'i1:' la �ililieifieacian, que puede afectar ademas a las colonias de
Mierocodium que, C01:'roen a las co.tras.
,
CaUchas desatrollados sobre 1Dáté1:'ia1es "blandos"': Cuando> la c¿;tUcM.:fl­
�aeió¡-tle¡e-Iüi¡r-SObre-iti;trat6eii¡;-iItIfirad¡;;:1¡;;',perfiles dé c�liche
presentan notable. diferencia. lJUlcros,opicas en esta zona. En es.t� apartado
t�ataremo$ aquellos,paleosuelos earbonatados. Cuyos,perfiles,yt«xturas pue:­
den incluirse, en losde 10$ caliahes. lbc:is�en Qtros . niveles d'e pale08ue109,
al�t.1nos muy carbonatado�, pero que no presentan diehas caraet.er:r�t:icas, y' se­
r!i:t" estudiados en otro apartado. Algunos, de. estos, paleosuelos muy, carbonata­
dos quizlí corresporidan a caliches,� pero debido probab1e1lente .,�" una historia
diagenética compleja, no muestran en la actualidad los perfiles y texturas
tfpica� del calicbe. , .; " '. ' ",' . " . , ,"
"
.
Sobre ma.teriales bland08� 1(.)8 perfiles d'e ealiche, mue$tran una tra1:'ia­
et5n, desde unos niveles inferiorea Con poco contenido en .carbonató. calci!!ó aunos niveles superiores altamente carbonatados. As! en el corte: ya menciona­
do de la earreterade Cape1ladesa Sant Quintí (loc� 1-3) se. observa u11 ho­
ri.zonte inferior, en el que aparecen pequefios n6dulos esferoidales. del' orden
�e a18unos,cent!metros. sobre el que se encuentta'un horizonte de l'm. de po­
t�neiá en el que aparecen nódulos,. cilíndricos vertica1izados de. 5 a 7 ems.
de' diimetro. En el corte de Pontana (Fi8' 10) uivel d), se puede observar un
pérfl1m�jor desarrollado. La parte. infetio1:' del nivel esta constituida por
ludtas rojas con garehes de eolor verdoso, alguno más o menosverticaltzadb
y de tamaiio variable •• Estas 1ud.tas· poseen 27;.8% d� CaC03. Ha(!ia el techo
van aparec.iendo n5dulps (50% de CaCO) y grumos más carbonatados (54% de
CaC03) en el seno de lueítas más carbonatadas que las inferiores (46% de
CaCOl). Algunos nadulos tienen aspecto. de carhonato micrítico rojo y.a veces
blancuzco. Finalmente, en el nivel superior, los nódulos se van. volviendomás neme�osos y mas compactos hasta conet1tuir una masa. contínua ,de. mate'tial'
altamente carbonatado con aspecto carndol.ar, Lateralmente,109 nódulos (85%
CaCO) aparecen claramentedifeteneiado� en el seno delutltas rojo viol'ceas
poco carbonatadas (12,3% CaCO)),. La forma externa de
, e.stos riódulo;') es arr.iño­
nada y en algunos la superficie es microrugosa. Internamente algunos se pre­
sentan huecos, a veces con rellenos parciales de calcita en geeda (pédodes
(FREYTET� 197í». Una lamina aelgada efectuada en uno de estos hodulós mues­
tré que el-material está' cónstitutdo por calcita en cristales anhedrales' de
unas 120 u con textura granoblástica y en la que destaca algún grano de cuar­
zo (Fig. 21).
Estos perfiles s�n �uy semejantes a los señalados como típicos de ca11-che! sobre materiales blandos por GILE ét alto 1966; NAGTEGAAL, 1969; R;EEVES,
1970; RUELLAN, 1971; EST�IAN, 1974 • etc.
Otros pa1eosuelos:, Bajo este ep!grafe se han agrupado aquellos nivelesde paleosuelos que son,de tipo diferente a 108 vistos en paginas anteriores,
y aquellos q\leaun p'oseyendo \ln aigo con�enido en carbonato calcico, ya sea'
pOr SuS texturas Ó por sus perfiles no se pueden incluir dentro de la catego­
ría d.'�aiiches.
Algunos llíveleslüt!ticos. y a,veees arenosos, presentan abundante mO­teado de colores blanco, gris, ocre, rojo, etc. Por otra parte, existen unos
n�veles de color violáceo predominante, con manchas más o menos vertiealiza­
das de color ocre entre otros (ej. perfil ME-I nivel h , perfil ME-II nivel a,
Ug. 8) que presenta m.ncbas de marmórización y aspecto de paleosuelos bidro­
morfos. Estas señales de marmorizaaión, correépondientes a procesos de hidro-
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lIOrfta no 8011 exclusivas de e.tos- nivelas, pero ea '84t08 son lo. _8 especta­
culares de los señalados en la Fm. Mediona en este 8rea. En los apartados
2.2.5.2. y 2.3.2. se profundizara sobre las caracter!sticas y significado de
108 paleosuelos hiclrol'llorfos ..
La Fm. jiediona en e.te sector, contiene asillÍ.8IIO otr08 Iliveles
-
de paleo­
suelos altamente carbonatados. caracterizados por un ••p.eto externo 1uth,i­
eo rojo, pero que 'lB realidad, petrograficamente debieran ser considerados,
en algún caso como calizas dado su alto contenido en carbonato. Abundan sobre
todo en el área de La Llaeuna-L'Espoia: Corte E nivel.s s. d, g etc. (fig. 9),
corte ME-I niveles d , i; corte ME-Il nivel e (Fig. 8), y a veces relacionados
con costras ca1careas con Microcodium (Corte Ee, nivel j; Jig. 9). El aspecto
externo de estos niveles en el perfil de ¡'Espoia (1) es de lutita8 rojas,
con un contenido en carbonato que varia entre 50 y mas de 90% de CaCO)_ Así
81 nivel d de dicho perfil aparece como un material lutitico de aspecto cre­
tO$O rojo y blanco, con bastantes granos de cuarzo detrítico. El color blanco
s. presenta en forma de un reticulado rodeando masas de color rojo. Presenta
grutIlOs microcrista1inos que observados con el microscopio electrónicp de ba­
nido (Fig. 22) aparecen formados por cristales de calcita en una textura 8ra­
ftóbl'stica.
El nivel g del perfil de l'Espoia (fig. 9) est.á constituido por un mate­
rial muy carbonatado (7.5,4% CaG(3), rojo con parches más claros, muy compac­
tos, cuyo contacto inferior es irregular, transicional y rapido. El material
posee aspecto microsparitico, a veces conservandonúcle08 de Lutita roja. La
muestra E9b correspondiente a este nivel, en lámina delgada presenta el aspec­
to de una masa mierosparftica de color amarillento-rojizo, con granos de cuar­
zo terrígeno y fragmentos de colonias de Microcodium mas o .menos conservados.
Aparecen zonas con silicHicaeión incipiente. La masa microsparítica esta for­
uda por cristales anhedrales de calcita.
En estos y otros niveles de este perfil aparecen a veces nódulos, geodas
de calcita. En la Fig. 23 se observa el aspecto extraño de uno de estos nive­
les (nivel e, perfil E); destacan unos nódulos entre los·que aparf!cen crista­
les de calcita tapizando todas las cavidades. Un posible origen de esta es­
tructura podria estar en la desllparición del material 1utítico que constitui­
rla la masa en la que se formaronl1os nódulos y una posterior precipitad.6ft
parcial de calcita en 108 huecos, dando el aspecto oqueroso-brechoide al ni­
vel.
En el perfil de Mediona apareeen asimismo niveles de calcilutitas con .8-
tructuras similares (geoda."cristallarias; aspecto oqueróso-brechoide; ver
fig. 8, ME-II. nivel e).
Muchas de las caracterlsticasde estos paleosuelos carbonatados, han si­
do descritas por FREYTET (1971). quien ha aplicado una serie de nomenclaturas
edificas a niveles similares (horilontes ruinifórmes. etc.).
Dentro de la divisi6-n de algunos paleosuelos efectuados por FREYTET
(1969 ) 1971), entrarían en la categoría o tipo 3: calcimorfos.
Todos estos pa1e08uel08 carbonatados parecen haber sufrido una historia
dialenética muy compleja (en algún caso telodiagenética), que hace francamen­
te difícil asignarles un origen _s o menos claro. No se descarta la -posibi­
lidad de que en algún caso se trate de caliches.
3) Los niveles laeustres de la Fm. Mediona: En la descripción del perfil_==_DD.=.c._aa. ._,_.=__==_==�=a=__ . -MI-II, levantado en las cercanaas de la poblaci6n de Sant Joan de Mediona, se
ha mencionado la presencia de unos niveles alternantes de cong1omerados·y mar­
a•• , en las que la fauna y flora presente. permite asignar. un origen lacustre
(earofitas, gasterópodos de agua dulce, etc.). A este respecto es interesante
deatacar la presencia de crecimient()s estroma�ol¡ticos en estos niveles. Est.oe
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materiales algalee apar.can sobre todo en 108 nivele. cODglomer!tico8, en for­
ma de fragmentos de tamaño diverso y oncolitos, que pueden ameanzar desde 1 mm
hasta 10 cme de diámetro (lig. 24). Generalmente aparecen muy fragmentados, ya
sea como cIastos, ya sea como cubiertas oncol!ticas de cantoe. Se encuentran
asimismo en forma de tfbioela$toetr de tamaño arena en 108 niveles mas margosos.
El tamaño de los fragmentos, en general esta muy relacionado con el tamaño de
108 cantos del conglmnerado.
Algún crecimiento algal engloba gasterópodos lacustres y granos detríti­
cos. Las laminaciones son muy irregulares, Alteruando láminas de menos de 1 1Il'!Jl
claras y oscuras, Aparecen crecimientos columnares� y algunos laminados con
cierta ondulacion cohexistiendo en el mismo oncolito. Entre las columnas se
encuentra n:aterial detrítico grueso (,arena). pero en los materiales algales no.
'La superficie de los crecimientos algales es lisa y a veces rugosa-r'otrioida1.
reflejo de la textura laminada ligeramente ondulada y de la columnar respecti­
vamente. Ln lámina delgada se observa que e�isten diversas texturas algalee
(Fia. 25). La laminacion alternante clara y oscura obedece a la existencia de
laminas de micrita finas de contacto superior neto, e inferior gradual en las
zonas más claras y más gruesas. in las laminas micr!ticas se observa a veces
moldes de filamentos .rectos de hasta 70 u de largo y unas 1S u de ancho. Las
láminas claras corresponden a una textura "esponjosa" con aspecto peletoide,
que a veces se observa que corresponde, en secciones apropiadast a envueltas
1Iicr{ticas de fantasmas de filamentos, entre los que ha precipitado esparits
en dos generaciones de Celllento. En las zonas claras se observa algiÍn parche
esparítico y granos de cuarzo. A menudo se presenta una alternancia de textu­
ras esponjosas más o menos dansas.y texturas 18J1linadas onduladas, que en oca­
siones presentan inicio de desarrollo de estructura columnar. En las zonas la­
minadas se aprecia alternancia de láminas de l'I1icrita mas o menos oscura y más
o menos densa, observándose en ocasiones fantasmas de filamentos (�eneralmen­
te erectos).
De todos estos datos, y teniendo en cuenta que en el conglomerado apare­
cen cantos de costras calcarea con Microcodium, parece poder concluirse que
estos depositos se originaron en un medio lacustre, probablemente de 'Poca pro­
fundidad, con alternancia de periodos de abundantes descargas de material de­
trítico y periodos mas calmados como lo demuestran la alternancia de niveles
de granul.oraeur fa muy gruesa y muy fina, la fragmentaetiQn de los estromatoli­
tos, el atrape, en algun caso de material detrítico grueso durante el creci­
miento algal y los propios crecimientos oncolíticos y su presencia en los ni­
veles de conglomerados. A este medio lacustre llegarían descargas de material
detrítico procedente de la erosión tanto de los materiales triásicos, como de
costras calcareas con Microcodium probablemente desarrolladas sobre ellos.
Depositos algales similares a estos han sido descritos, ademSs de por otros
autores, :Jor FREYTET y PLAZIAT (1965� 1912) en formaciones continentales del
Cretácico superior y terciarias de regiones vecinas.
For otra parte, en la zona SW del Bloque del Gaía, es de destacar la
presencia de potentes niveles de arcillas rojas con parches grises, iue muy a
.-nudo presentan una gran abundancia de carofitas y pequeños gasterópodos.
Estas arcillas, muy a menudo presentan abundantes nodulit09 calcá:reos y colo­
nias de Microcodium, evolucionado a veces a horizontes con gran cantidad de
nódulos calcareos centim¡trieos. Todos estos detalles y el hecho de que en al­
gún caso se haya encontrado junto con fauna de tipo terrestre (Vidaliel1a ge­
rundensis)_, haca pensar que debió tratarse de formaciones lacustres de escasa
profundidad, que en muchos caso!il quedaron emergidas, por encima del nivel
frei.tico. / que empezaron a sufrir ini.cios más o menos evolucionados de edafi­
zaeión de los que han quedado varias pruebas: color rojo, nódulos calc�reo8.









Liaina delgada mostrando la textura de un nódulo de ca­
liehe de.arrollado en materiales blandos. En este daao
corresponde a una textura granoblástica de cristales de
calcita. Lámina delgada. Muestra PT 7'.
Vista al micros_opio electrónico de barrido de los gru­
mos carbonatados de algunos niveles lutíticos de la Fm.
Mediona del area de Igualada. Estan constituidas por eris
tales de calcita subeuhedrales. Muestra E 6.
Materiales de aspecto pseudobrechoide en los que desta-
can unos n5dulos con escasa matriz. En los huecos entre ellos
se encuentran cristales de calcita tapizando las cavidades
Sección pulida. Muestra E 5.
Conglomerado procedente de los niveles hasales de origen la­
custre dell,erfil ME-II. Cantos de caliza, dolomía, costra
calcarea con Microcodium y construcciones algales oncolí­
ticas. (parte derecha de la fotografía). Sección pulida.
Detalle de uno de los crecimientos a1gales oncolíticos si­
milares a los de la figura 24. La laminación aparece cons­
tituida por une alternancia de bandas claras (con abundan­
cia de microsparita y esparita)fundamentalmente) y oscuras
micríticas con filamentos. Muestra ME 5.
FORMACION ORPI
Dolomía (Dolsparita, antiguo graiastone), con fautasmas de




El c�nt"ido tosilífe;ro d. la Fm., Mediou � ., SIaIY �ndant:e en .8�ral •
.S.�vo los nive��s 1�,8tr�s,· ¡os d�s tramQs � p:rá����!lte,eet6ril�s.. a
"��p�i6n de los .niveles de. pal��s\le¡os" en l.os qu. 'en.. rara. �•• ione8 ....-
,c�fttran escasos .. ej.em.plat'es d� Vid!illiella l.e.rUlldeusj.., (VIpAL>. PLAZIAT (1973)
en uu.. re.visión de este. gasteró,podo, señala q\le a�;.ee. l�i-.S, tarde e1) 81,
:fl\a:l;\etiense y desaparece ,lo .'9 t,at'de en el llfl-di��. 18eCIio.;. Lo.s demú ......
t.I'ESpQdos encontt'adQs (h�drobi4Q811' .Io han sido en 1,0.', �v�s. lacustre,. �__
bien es necesario conStatar. la c�sJ olnniptesen#ia .� .• 108 cl,livel.es laeustr'" r�
,.los fle, un pequeÍjo gasterppodo de La}>ro refracta40 c*f. del q� lla, sido iBlpo.t.:.
ole obtener ningún ej empLar completo t �)ero que es característico de esta for­
mación, no habiéndose encontrado en nin�una otra de las estudiadas en eate
trabajo.
Jn cuantO a la flora, es de desta.car la presen�ia de cianof'iceas CQIlS­
tfucturas. de esÚomato1itos y oncolitos, y cerófitas: Ma�dleridla !Bicheli_
}jéltSCHE y Peckí.chara af f , varian. GRAHBAST J I.UUUlS características del Tbane-
'tienae y del aSparnacIe;'se in�erior".
'
,
Es importante señalar aquí el posible hallazgQ de un molar de micrOV1Ult-
fero en la zona de S.ti,t. Perpetua del Gaia-:.;eg'\iet, pero sin garantías de que
el. horizonte donde fue hallado no estuvie!'e concaednade ,
, .
'
La edad de' Éfstl1 formación, a la luz ae 108 dato$ anteriores y tenien40
e,a cuenta su posición bajo niveles de ca.l í.za con alveih\hinas del Ilerdiense
�Jlferior, sería Thanetiense superior (Véase además cap. JI-3).
ConsideracionespaleogePit'áf¡icas yaambien.ta�es
Al intenta:r. efectuar consideraciones sobre los ambientes deposicionales
4. la Fm. Hediona, debe t!enerse en cuenta que los materiales de esta forma­
ción aparecen muy afectados por fenómenos pecológicos. a menudo asociados's.
Mieroeodium, que en ocasiones enmascaran su ori�en. Un ejemplo'de éste emaas­
éaramiento �10 constituye el caso de antiguos niveles congloÍnerátitos en su
origen, que han sido "transformados" 8. costras calcareas con MicrocodiUltl.c Por
otra parte los datos expuestos anteriormente muestran la existeñC'ia de U,eube­
itas" y zonas con escasos depósitos, o nulos(Fig. 11). En estas cubetas ten...
4rt. lugar una deposición en .adiós lacustres y 'fluviales. 1.08 niveles leJlti-
4lJlare$ de conglomerados responden en muchos casos adepositos de canales que
transportar1'an mat�rial,�s procedentes de areas má's elevadas, en la que actua;"
tian procesos edaficos siiul1ares a los descritoS'én'párrafos anteriores. La
abund8:ncia' de fenómenos ed'fi(!Os, nos $ugiere q\!e 'los episodios lacustres se'"





laPo sido nwn,l'o�Q�. los autore.s. que han m.�n�ionado en sus trabajos a la8
caliza. con Al'Iieolina del bloql.l� del' paia (l'tn., Orpí): ALMEL� y. RlOS (1953,
1.954)" .u..'1ELA et alt. (l9?6). GARCIA RODRIGO (1957),' pero hasta el trabaJo
4-. �TTING1&R .<t960) tAO queda Hj;¡tda d�,'una forma clara su posición estratl�1
'.i.t�f.4a. T-ras el ini:,eresante t..:abajp. iJ,:,! KRONM (1967), surgen los de ROSEl.h
�,�, y FERRER (1966), donde se m�lleiona por primera vez el, nombre de F•• Or-
(*).In el apéndice aparece.eomoel gasterópodo X
pI, y los de FE�R t ROS'ELL y .. REGU� (l96B') y F���. (19,rit �;��> p�()p�'r�l#.nabundantes datos, 80"re e,sta formacion. Es en es�e ul.�17Jl9 trabaJo' d,onde' qU41da
fo�ínente defin.i,da �8f' �ormaciQn y se cl,eSo�i�e f� �"c�Jón ,t,i�o, j�t.tt9j al,
pueblo de OrpL A partir de 1973, aparecen las, boJas del Mapa Ge�lÓ8ico, �e, Es­
paña 1:50.000 correspondientes a esta zona (BENZA()UEN et alto 197·3, ,.'PEóN
et alt, 1975 )" ¿¡porta�o ,llu.evo8.datos, prineipal�en,..t,�, ��rfl,ogF,�fi�p� .... '
Se
,
remi te al ¡ec t�f a FERRER (1971) para la cons\il.ta de. la see,don tipo
y definicion de esta {ppnacion. Seaún este ,auto� (t>�g';. 11)' "s.e trata "d,� uQa
serie caliza par�o,. gris c;L�ra �.on �lveolina8,' �ll, pancos; .�io� ji, gruesos" y
<1u.e, en general; presenta,lOO o JD�S Ílletro8, de" eepe.oré•• Comienza' esta, f�!"iDac:;�6n
con unas dolomías ° calizas dolomrticas pardas, a gris �rillentás. de 10 á'
20 metros de espesor",
.
- Descripciones' locales!', ,
En Orpí, (FERRER, 1971), sección tipo de la formación, esta "aparece cona­
titQ!da por dol!Uicritas y c�l�zas dolomíticas d!c'risulizadas en la" )Jase, 8i­
Su. un trramo potente de calizas "or8anógena�tI con nivele$ que poseen: abund�n­
te.. Alv�oniay. un .pequeñg �r.amo sup�rior de caliz,i,ls. micríticas. La Fm., Clrp!,
en �� Locaf Ldad ,tipo, posee "tiPS 100m. de. potel\cia. ., . .... . .' .•.•...., En la zona de, Stan Magt.• 'sobr'e'las calizas' Sr' dolomiás d�l Keuper s'uper1or
cOrroídas porMicrocodium. ááred{un tramo basal de unos '10,5' m , de dolom!as
blanco grisáceas en bancos potentes•.en l�s que en los n�veles m5s. 2�aos apa­
t'.�enfantasmas de oolftos: Sigue un' tramo pbtente '(le unos 64 m , de calb.as
•
bl��co-beiges �onstitu:tdas por. ¡rainstones. de fO,ramil"l'lf@ros, .'�n .. los' que predo­-daitÍan los miliólidos y rotá:1idos' y abundan A;lveol ihas , y orhitoHticps. Los
niveles superiores de es.u' "tramo, son dolomi,as calcáreas de color hé{ge confantasmas de foraÍniri!feros� so:bre estos nivele:g yacen los tramos 'b.asaies de
la Fm. Sta. Cand í.a,
't . ". ".
". • . . '. '.' >
'
•..... . .' . '. .' ....
'
El cor te de 'Pon'tilg presenta 10,9 niveles basaJes de La Fm. orpí �llbcier-
tos. No .se puede apreciar el contacto con la Fm. "}.fed!ona infraya��llte:� queaflora con sus 'facies caraáer.ísticas en las c�rcan!as de Sta. P�rpetua del
Gaía, al norte de esta pobla.c::ión (loe. r-13). LbS primeros 'riiV'eies' visíbl�s
están constituidos por 17 m. de dOlom!as bei'gés y blancuzcas. ",ue localmente
presentan mold.es de �a�terópodo,s y lamelibranquios, en bancos de 30 cms a 3
m. Sobre estos niveles·ba:sáles aparecen 2,4 m. de calizas con abundantes fe­
... tl:'ala� que, soporta 26,5 iI. de. calizas de color; beige a halneo;; que estSn
constitu];das por grainstones de miliólidos ;funrl'amentalmente y 811 las ,qUI!.' ab�n­
dan las alveolinas. El"tránsito á la Fm. �;ta,; (iandia aparece aquJ:. cubiert.o, •
. '
,En Vallespinosa la>'Fm.• Orpí., aparece constituida, por unos 27.m. de ,dolo­
.las (dolsparitas)'.. :aon fantasmas de alveolinas' que se asientan sobre un, ,nivel
de bl:'echas <con }1:terococliUm.. Como en Pontils, ¡;J. tránsito a :la Fro. .Stia., Cartdia
ap.rece cubierto.
.
En la sona dELLas Balses-Montagut". la Fm. Orpí a-pa·rece parcialmente re.., ,
pre.entada pór :calizas .,grainstone de foraminíf.eros (mili¡;lídos,. rotálidos,
álveo-ainas, ,etc.) que ';a veces se aamentan 80bre,la ,Fm.. Mediontl y"a, vecea. lo
hacen 'directamentte>sobl-8 1.GS mate1!<ia1es del:'Keuper.
'.", ,Btt .La ZOIla de PdnUnns., la· ;h. 0'1:1'17 ae asia.nta aobre las arcillas 'rojas
4l0l'l aarófitas de la fu. Nediona.' Lo. niveles basales están .;constituídoa p'0J'
l,S ••. de· br.chas carniolares,y,dolOtllías de color beige con fanta.�ínasde :€0'"
raminífaro8 t sobre 108 ;que se encuentra 28,5 ·.m. de calizaa g;tia;inst,� d.
fOt'BDliní'feros (miliólidos, ro'talidos, alveo·linidos t o.rbit:olitido�� ,(�t� .• ), que
loealmente presentan granos de cuarzo y que soportan unos niveles'de arenis­
c:a�. aDUlrillas que,.Eonsti�uyan Q esta :¡:ona la pase ,de. la FtJ1.• S,ta. ,CaIld.ia..
En el area, .de ']l.' Espoia-Mediona, aflora &taP,liamente la .F1l... , Qt"pí •. , En .esta
SODa 1.8 ni,velea basales CUBOS 15,.0'.) son dolomías, aunque cuando estos nive-
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les estan sin dolomitizar, se ve que corresponden a calizas micriticas (wac­
kestolles de foramin{feros). Sobre los niveles basal.s,.aparece el tramo �
calizas grainston.. de miliólidos, Glomalveolina� Orbitolites, etc. y aIgan
nivel oolítico. En la zona de L'Eapoia, la Fm. Orp{ presenta poca potencia
(32 m. GARCrA RODRIGO, 1957). presentando mict'ofad.es>de tipo wackestone' en
la base.
En los alrededores de Carme, los niveles inferiores de la formación es­
tán cubiertos. Los tramos superiores (unos 10 tiI. visibles) estan constitlít ...
dos por calizas grainSjtóne de miliolidos, rotal idos., alveolinas y orbitolt­
tidos, con cierta abundancia local de cuarzo�detiítico. Sobre estos riiiTeies,
se presentan capas de calizas grainstone de mlli6lidos y calizas con carófi­
tas que aquí constituyen 108 tramos basales de la 1m. Sta. Candia.
- Extensión areal, variaciones de potencia. Límites:
La Fm, \)rpí aflora ampliamente sobre el bloque del Gaía (Mapa nI) pre­
sentando variaciones notables de potencia y ligeros cambios de facies. Los
mayores espesores corresponden a las zonas de Orpí (100 m. según FERRER,
1971) y Sant Magí (75 m.), ade.Igaaándose hacia el este (32 m. en L 'Espoia;
GARCIA RODRIGO (1957), y hacia el Sur (42 m. en Pontons) y al Oeste (36 lIl.
�ínimos en Pontils, 27 m. de dolomías como mínimo en Val1eepinosa). Los son­
deos de Castellfullit (ESSO) y Sampedor (S.G.O.P.), han cortado 50 m. y de
45 a 75 (1) ID. de materiales asimilables a la Fm. Orpí respectivamente. Ha­
cia el NE del bloque del Gaía, los afloramientos de la 1m. Orpí quedan ocul­
tos bajo el cabalgamiento de la zona de Els Brucs, aunque en la zona de Coll­
bato-Castellar del Valles no esta presente, y no aparecen calizas con Alveo­
lina hasta la región del Far (HOTTINGER, 1960). Hacia el ".te la Fm. Orp{
está representada por unos niveles de dolomías que se siguen desde Prenafeta
a las cercanías de Montb1anc (KROMM 1967). El límite inferior de la Fm. Or­
pi en el area estudiada, esta constituido, cuando e�t¡ presente por los ma­
teriales de la Fm. Mediona; aunque en varias zonas (lig. 11) se encuentra
directamente sobre los lIl8teriales triasicos. En'toda el area estudiada, so­
bre las calizas de la Fm. Orpí, cuando esta representada totalmente, se en­
cuentran los materiales .de la 1m. Sta. Candia.
- Características sedimentolosicas
Generalidades: Como ha podido deducirse de 10 expuesto anteriormente, la Fm ••••, ==aa . �
Orp� presenta algunas características uniformes en toda el area estudiada.
Los niveles basales, suelen ser dolomías, que localmente (Mediona, L'Espoia,
Pontons) incluyen bancos de carniolas, niveles margosos y brechas, sobre loa
que yacen dolmicritas y calizas mudstone y wackestone con foraminíferoe. En
otros lugares (Saat MagO, los aiveles basales estan representados .por dolo­
mías bien estratificadas.
Sobre estos niveles basales, el grueso de. la Formación Orpí esta consti­
tuido por calizas con �stratif1.eac:i.on regular, en bancoS delgados a gruesCla,
formados por grainstones de foramin{fero$ generalmente, y loealmen t&;. con fi­
nos niveles ool{ticos hacia la base del tramo. Los niveles mas altos de la
formacion, c;uando afloran, aparecen constituídospor niveles de dolom1.as con
fantasmas de foramin{feros que marcan ya el tránsito a la Fm. Santa Candia.
En Vallespinosa. la Fm. orpí está constituída por dolomías epigenéticas. Es­
ta dolomitización empieza a manifestarse en Pontila, donde aparecen interca­
lados varios niveles de estas dolomías en el tramo de calizas !:trainatone.
Tinos netrollraficos. El estudinm mediante gran número de láminas delgadas y••__D======B====a_� -Tsecciones pulidas na permitido reconocer una serie de tipos petrograficos y
microfacies, que se detallan a continuación:
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- Dolsparitas - Color blanco a beige. En ten.ra1 los cristales, que tie­
nen tamafios-�y-variables (desde unas pocas mieras a 100 o más) poseen for.a.
anhedrales, aun cuando localmente se observan formas subhedrales y aun auhe­
drales. Precuentemente son muy porosas y poseen .aldes de fosiles. En otros
casos se pueden apreciar fantasmas de la textura original (Fig. 26). Es bas­
tante corriente para una misma muestra encontrar variación en el tamaño de
los cristales, encontrándose zonas irregulares, COB bordes .18 o menos difu­
sos y de tamaño de cristales muy finos, entre grandes areas de tamaño de cris­
tal mayor (Fig. 27). En algún caso se observan parches de calcita con extin­
ción uniforme que engloban fantasmas de romboedros y que podrían corresponder
a inicios de dedolomitizacion. Ocasionalmente se observan puntos ferruginoso.
correspondientes probablemente a cristales de pirita limonítizados. En algún
caso se ha observado laminación, teniendo las laminas diferente tamaño de
cristales de dolomita.
- Hicrita:s (mudstones - wackesrones ) y dolmicritas - Las dolmicritas.
suelen preseñtar colores blancuzcos a heige oscüro:-coñ moldes de fósiles y
en ocasiones preservan algunos de ellos. A veces se observan peloides. Son me­
nos porosas que 1at;; dolsparitas, y mucho menos abundantes que ellas. ?resen­
tan asimismo puntos ferruginosos.
Las calizas micríticas generalmente poseen un color beige claro. Poseen
cantidades variables de fragmentos e individuos bien conservados d� foraminí­
feros, por lo que textualmente pueden entrar en las categorías de mudstones
y wackestones (Fígs. 28 y 29). El fango micrítico posee abundantísimos frag­
••ntosminúsculos de fósiles. Los componentes suelen ser predominantemente ro­
d.lidos y miliólidos f aunque en algunos casos abundan ostracodos y valvulíni­
dos.
- Grainstones - Las calizas con textura de soporte de grano constituyen
la microfacIes-'¡;&s abundante de la Fro. Orpí (Fig. 30 , 31). La mayor parte 4e
estas son grainstones, no obstante, algunas microfacies presentan problemas
de atribución pues si bien aparecen como rocas de soporte de grano (foraain{­
feros), queda la duda de si deben referirse a grainstones o packstones que en
este último caso hubiesen sufrido una fuerte compactación y en la que el es­
caso fango (micríta) presente pudiera confundirse con la pared de los foraai­
níferos al presentar un aspecto similar. Este caso, por 10 demas no es fre­
cuente.
En es ta facies no se han observado más estructura sedimentaria. que estra­
tificación cruzada en raras ocasiones.
Componentes de origen orgánico:
Foraminíferos. Constituyen la gran mayoría de los granos9 llegando en
ocasiones a representar más del 95 % de ellos. Su tamaño es variable;
algunos ejemplares de Orbito1ites alcanzan varios centímetros. General­
mente se presentan enteros, aunque algunos grupos presentan deformacio­
nes (miliólidos, alveo1ínidos). Aun cuando el porcentaje y presen4ia
ele los géneros y especies varía de una muestra a otra� los milió1ido8
y rotalidos casi son omnipresentes alcanzando estos dos grupos un por­
centaje muy elevado; en general siguen en abundancia Alveolina y Q!2::
ma1veolina, seguidos de Orbitolites, que en ocasiones.puede ser mas nu­
meroso que Alveo1ina y Glomalveolina. Con mucha menor importancia se
presentan otros foraminíferos-(valvulínidos, opercu1inoides, etc.).
Ostracodos. La mayor parte de las veces aparecen con las dos valvas ce­
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- Algas calcareas: Se ha observado algún raro fragmento atribuible a co­
ralinaceas, pero dada la semejanza con los fragmentos de orbitolítidos,
debe tomarse el dato con reserva. En una ocasion se ha observado un ta­
llo de earofita en úna muestra correspondiente a 108 niveles mas altos
de lá formación.
- Briozoos. Fragmentos de colonias de briozoos se han observado en varias
laminas delgadas, no suelen exceder los 2 o 3 ll11I1. de tamaño. Se suelen
conservar las· envueltas micríticas de los mismos.
- Equínidos. El caso mas frecuente es encontrar fragmentos con cementos
sintaxiales de esparita. En un caso se ha observado silicifieacióll par­
cial de un fragmento. Se encuentran en buena parte de las microfacies
observadas pero en escaso número.
- Moluscos. No son muy abundantes, presentándose los gasterópodos casi
enteros y fragmentos atribuibles a bivalvos. La mayor parte de las ve­
ces solo se observa l.s envueltas micríticas de las conchas de los mo­
luscos rellenas con dos generaciones de cemento.
Componentes no bioclásticos. No son muy abundantes, pero se han observa­
do los siguientes:
- Cuarzo: es el único componente terrígeno observado. Cuando está presen­
te, lo que ocurre rara vez, lo hace como granos monocristalinos de pe­
queño tamaño, localmente abundantes, pero dispersos en la lamina delga'­
da.
- Oolitos: son muy escasos, y se han observado en raras ocasiones. Poseen
pocas envuelta,s, muy gruesas y son de pequeño tamaño (entre 0,4 y 0,6
rom.) •
- l'eloides: Granos de micrita de pequeño tamaño (Fig. 32) se han observa­
do en raras ocasiones, a veces muy compactados, y ofreciendo el aspec­
to de mudstones. Contienen pequeños foraminíferos. No se descarta un
origen "intraclastico", que quedaría corroborado por la presencia de
cuarzo terrígeno en estas muestras.
Texturas.
En lamina delgada, las texturas de los graa'stones son muy semejan­
tes. Aparecen como fábricas son soporte de granos, aunque en ocasiones
se observa, aun dentro de una misma preparación zonas donde los componen­
tes aparecen muy separados con grafl abundancia de cemento. Generalmente
se observa que este ha precipitado en dos generaciones, la primera fibro­
sa, que ha precedido en ocasiones a una fase de compactacion y rotura d�
algunos fragmentos (envueltas micríticas sobre todo) y a la precipitación
de una segunda generación de tipo espatico (blocky).
Una característica muy común de estos grainstones es la presencia de
foraminíferos muy deformados. Curiosamente la deformacion afeeta princi­
palmente a los alveolínidos, y en menor grado a los miliolidos y orbito­
lítídos. En cambio los rotálidos no aparecen. nunca deformados, a lo sumo
fragmentados.
La interpretación de estos fenOmenos no es sencilla, por una parte
podría tratarse de deformaciones taratologicas; no obstante, atendiendo
a la microestructura de las conchas de los foraminíferos, se puede encon­
trar otra explicación: Tanto alveolínidos como miliolidos y orbitolítidos
poseen conchas aporeelanadas. Las paredes de estas conchas,· están fopna­
das por cristales aciculares orientados al azar en las tres dimensiones
(BATHURST, 1971) y por tanto fácilmente deformables. En cambio, los rota­
lidos presentan paredes con estructura radial perforada, en que los cris-
1
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tales de calcita están orientados pe.rp,endi�!ilarmente a la 8up�rficie. En,
el primer caso es más sencillo explicar UIl!il' mayor' facilidad a. la deforN­
ciónsnte la compactación; ésta. además vendría corroborada por alguno.
detalles observados en las lllÍcrofacte'8, com� sería el hecho de encontrar
algunos contactos casi interpeIletrantes, crecimie*tos sintaxiales de pua.
de equfrrídoa que han' deformado alveolíl'lidos. etc.
r
Un caso especial de grainstones diferentes al resto de los que gene-
.ralmenta se eoouerit.ran en la Formación Orpí 10 constituye el nivel corres­
pondiente ala. mue$tra Po 102. del corté dePontils.(Lam. 1).REn lámina
delgada (Fig. �,3) se., ob$ervan varias textu.ras alternantes complejas: el
grueso de la muestr¡'está constituídoporgrainstoaelf que interc�iil te.':'"'
turas wackestone-packston,e ;;le pequeños fotamin5.ferosy granos de mieritá'
o peloides, yalguna "anda de micrita. Los grainstones poseen como coarpo-
.
nentes princip¿ile�: granos de micri ta redondeados � aLgunos de los' cual8. '
p�:u:ecen compuestos (ant;:iguos grainstanes de reloides). En las zonas sraiu.
tone: aparecen fenest;:rals. correspondiendo a porosidad de tipo keystO'lle
(DUNHA..�,
.
197Q), '¡ue est6Il groseramenae , alineados siguiendo la estradfié....
ción y de un tamaño medio de 3 mto. de ancho; por uno de alto, aunque 808
bastante j.n,egulares. A veces aparece un film criptocristalino enmarcando
la aavídad. Algunas cavidades son muy alargadas, presentandose en las ban­
das de packstones •. Textut:'as similares a. estas últimas han sido interpreta­
das por WILSON·(l975) ,como grietas de desecación� Los fenestrals presenta.
un r.elleno con una primera generación de cristales fibrosos de hasta 180 ú
de largo perpendiculares a la pared de la ,cavidad y una segunda etapa da
relleno de calcita "blockyu. En algún caso se observa que la -película crip­
tocristalina ha colapsado, precipitando calcita "bLocky" ..n el nuevo in-
tersticio creado (Fig. 33). .
Ln otras zonas de la muestra se observa cierta recristalización y la
formación de una antigua cavidad con un relleno complejo de variaS gene1"....
clones da calcita b1()cky entre las que ha habido etapas de relleno parcial
con sedimento interno (Fig. 34). Rellenos de cemento fibroso gravitaeion.'l
en poros y cavidades han sido citados por diversos autores en beach-roéu
y zonas litorales de numerosos lugares EVA'h.fY (1973), HOORE (1971) etc. To­
dos los detalles apuntados anteriormente hacen penar en un posible oria••
litoral con episodicas emersiones para este.tlivel.
Distribución., estra.tigrafica_.de 1.os, diferentes tiPOR petrografícos: Bn 'va­
tios Iugares-(MedIo�:-L!Bs¡;oia:-Poñtoñs)-:eñ-Ia-ba8e-apiireceñ-ñIvele�-de carnio-
�� y Jocalmente brechas Y.niveles margosos, sobre los: que yacen unos banc,* de
49�om1as� generalmente doltnier1tas y wackestones de foramin'lferos. En otros "lu-
8�res (Sant Xagí, Els Casala, etc) los niveles basales est11n renresentados .por
4C)101lias bien estratificadas. En el techo de estos niveles baaaLes , nueden apa­
J:.a�er fantasmas de, po:iit,os en las dolomías • .r.;n Pbntils, se encuentran niveles
4�i.rainstone� eon indieiQS de exposición subaeres (cemento gravitacional 11Úlri ...
_va4oso)�· Sopre estat>.facies basales, uniformemente aparecen los rrainston••
4,. foraminíferos que cons�ituyen el grueso de la formación. Los niveles m�s al­
tos ·vuelven a ser dolomí.ticos y localmente calizas l<lackestone, aunque a menudo
no se puede observar bien el tránsito a los niveles lagunarA�' de la FTa. Sta.
C�ia que se les superponen. Los granos de cuarzo terrígeno se encuentran en
uae.JOr abundancia en 108 niveles inferiores y superiores de la Formación orpí.
IJ,l·PoDtons las areniscas 8lIUlrillentas de la base de la Fm. Sta. eandia se su­
Perponerr directamente ól. facies de grainstones de foraminíferos de la Formaci.a.
que nos o�upa.
Se puede observar, por otra-parte, que una dolomitización postdeposicional
ha afectado a la Fm. Orpí de,de las proximidades de Pontils, donde ya se obser­
van indicios, hacia. Vallespinosa, y más al SW, donde practicamente toda la se­
rie aparece dolomitizada. El estudio de las dOloml'.lI, permite observar que se
h�f sustituído, en parte, texturas de tipo grainstone de' foraminíferos por dol.­
parita (Fig. 26). Queda problemática no obstante la epoca en que ocurrió esta
dolomitización a escala regional de la Fm. Orpí al SW �e Pontils.
fontenido paleobiolóSico. Edad:
tI contenido fosU(fero de esta, formación es abundantísimo. Gran parte de
's:u. p.1veles son grainstones de foraminífero.s bentónicC)s. y o.t�os bancos, 10.
ép�ti�nen en gran cantidad. Los foramin:lferos más abundantes son: ;'1ilióIidos,
fodl1cios, a1veolínidos, orbitolítidos y textul'ridos entre otros. Aunque cuan­
d1;a1:ivamellte mucho menos importantes cabe citar la pr,sencia de restos atri­
huibles a equínidQs, gasterópodos t lamelibranquios, l;;riozo�:)fl, etc. En el .nexo
t�gu,::a la lista de foramíníferos presentes en las microfacies de �sta fOrMciÓl'l,
"+ cuadro rrr, (ver capítulo II-3) muestr.a la distribución de las diferentes
e,pecies de Alveolina y Orbitolites) procedentes de mues�ra8 de esta formaa160.
Precisamente el análisis deeate cuadro permite corroborar la edad asignada por
rEWR a esta formación: llerdiense inferior y medio.
l .. c
CQn!iqeraciones paleogeoiráficas y ambientales: Al intentar efectuar un estudio
cielos ambientes de posicionales de la Fm. Orpí, deben analizarse tanto los da­
tos sedimentologicos, como los suministrados por la fauna que en ella se encuen­
tra, aunque con respecto a esto último debe tenerse en cuenta la escasez de da­
tos paleoecologicos y la dificultad de llegar a un correcto an5lisis de los
mismos. Las indicaciones paleoecológicas suministradas per los foraminlferos
deben tomarse con reservas; no obstante parece ser que los alveolínidos suelen
encontrarse en zonas muy costeras de plataformas restringidas protegidas, ba­
jíos. etc. Los orbitolítidos suelen presentar semejantes hábitats; en la actua­
lidad se encuentran relacionados con sustratos con abundantes fanerogramas ma­
rinas (sea grass). Los conjuncos dominantes de miliólidqs, no deben tomarse co­
mo indicadores de condiciones hipersalinas; se eneuentran en la actualidad en
IJa1inidades normales en ár,ea� t�opicales (BRA,SI.ER., 1975). Los rotálidos paleó­
senos suelen presentar una .distribución seme.jante.a las, de los Alv('!01fnido8.,
pudiendose encontrar en zonas de plataforma más abierta (FERRER et alt. 1973).
Analizando los datca sedimentologicos y teniendo en cuenta los datos pa­
leoecológicQs, se propone el siguiente modelo deposicíonal para la Fm. Orpí:
In el area estudiada, la sedimentacion carbonatada de esta formación parece
constituir un ciclo transgresivo ....regresivo. 1.os niveles basales, con g.rechas y
carniolas producidas quizá'por la disolución de evaporitas y niviHes de micri­
t¡,as y dolmicritas indicarían acnas muy costeras posiblemente plataformas res­
tringidas, comportándose en ocasdoaes como áreas supraLí.toreLea carbonacades ,
�s facie.s de ¡rainstones de foraminíferos» pueden interpretarse 001110 deposita-
4.�ul en ambientes de cierta energía, sin deposición de fango car+-ona tado , en
areas de plataforma poco profunda y baj 'Íos (shoal lime sands ) , La ausencia to­
tal de nurnmul!tidoSi nos l,odicaría zonas más 'ome;os alejadas de mar sb i.er to ,
1.a presencia de algún nivel oolítico y de litofacies asimilables a "beach roeD"
e� �l transito de los niveles basales a las t'tpicas lito facies de prainstones
el. foraminífeors (indicarían la exist.encia de zonas de escasa profundidad. 10-
••lmante emergidas y en ocas.iones de cierta energía, limitando áreas más res­
tring�das de zonas rel.ativamente menos protegidas. Por último los niveleS supe­
riores de la Fm. Orpí �eñalan una vuelta a las condiciones primitivas (presen­
cia de deposición de fangos, dolomías), es decir mucho más restringidas que
las _teriores. El ciclo qued. eompletado eon los niveles regresivos de la Fil.




La unidad litoestratigI'i.U.ca denQ1D:f.na4a fin este trab.jQ Gl"�PO Pontils.
corresponde 1 la pnidad difereneia4a porotI'os. autoI'esbajo el nombre de Fm.
Pontils (FERRER, 1971), del área de Igualada. En el apartado 2.1 se justifi­
e.• el e_bio de rango de esta unidad.
, Los materiales del Grup() Pentils han sjAo estudiados por numerosos; .uto'"
1'•• q�e se han ocupado del Paleóg-eno del area, de· Iguala4a. Re"eeto a los
'.,abajos relativamente mas m"dernos cabe citar lpe d..,'ALMEI.A y RJ,QS (1954)
¡quienes 10 incluyen en lo que denominan "Boceno. inferior". JULIVERT 0954),
presenta numerosos cortes del Eoceno y Oligoceno del ireaMontbla:nc-Igual.da�
epn des.cripciones generales de las series psJ...eogenas continentales que que­
.tan por debajo de los n:l.veles marinos. ALMELA et aIt.·, (1956) d.�nominan a es­
tos materiales "tramo lacustre". HO'I'TINGER (1960.) señala que los ,materiales- '
4e origen continental que se s:f.,tuan ent.r e los;nivHes de calizas con Alveo1i­
pa d.el Ilerdiense y los nivel.eil marinos .c:i�.' Collbas e .Lgua l.ada deben .perten��.
;;r al Cuisiense y Luteciense. ROSELL, JULIA y FERRER (1966) publican un cor­
te detallado del Eoceno efectuado en las cercanias de Sta. Maria de HiralleB,
�ct��.inando Fm , Pontils a la serie de materiales de origen continental com­
prendidos entre las calizas de la Fm , C}rpí y los nivelas marinos b.;i.arritz'ien ....
•• _ I<RO)-!i:1 (1967). presenta un cuadro .est:r:atigr�fico bastante completo del Eo­
ceno entre Nontblanc e Igualada', denomiWl\ndo, a los materiales de este Grupo
"la serie roja Ypreso-luteciense". FERRER (1971) define formalmente dicha uni­
dad asignándole el rango de formacion, y extendiendo sus límites a toda el
area de Igualada' ')1" bis areas dé Hontserrat,,;Sant Lloren� del Munty valle del
Congosto PALLI (1972) amp.lia la ext ens í.ón areal definida por FERRER a la zona
del Emparda.' , .
Según las ideas .expuestas en el aparta<;lo.2.1, el Grupo Pontils en el
area de Igualada se.ha ,considerado como, �onstit4ído por diversas formaciones
(Fig. 4) cuyas características se precisan'ett los apartados siguientes. El
Grupo Pontils desde un punto de vista sedimentóiogico-ambiental posee el sig­
nificado de materiales depositados por 10 geneta! en zonas distales 'respec.to
a los bordes de Cuenca. Sus materiales sencfundamentaIment;e lutíticos. caléá­
reos y evaporíticos, auhqi,ie,�lgunas fo:r11lacl.,Ones.'p't�sentan niveles arenosos y
conglomeráticos. �'io dehen'set inc1uíd:as por 'tati,:(;;�n este Grupo ni lito10gica
ni geneticamente las numer;osas unidades' litoestratigrafiéas de borde de cuen­
ca o zonas proximales ª el que se e.ncuép.ttan en.9t:r�s areas.de la Cuenca del
Ebro.
El Grupo Porití'Ls 's'e' extí.ende al S\'l de'! �réa de Igualada, �.'or la zona de
la Conca de Barbera (eL' KROMM, 1967), y hacia>el cent.ro de la cuenca del
Ebro, como 10 demuestranios sondeos de Santpedor (S.G.O.P.) y de Castellfo­
Hit del Boix (ESSO). Es conveniente no incitlir en esta unidad' a otros mate­
riales del borde oriental de la Cuenca dél'Ebró al Norte de la zona de E1s
.' '" - _,' ,_ "',Y',',""
Brucs.
-' ',� ';' ,�,
2.2.5.1.- FORMACION SANTA CANOIA
Def inic ion.
-En la franja desde Carme a Valle8pinos� Y> en el bloque del Caia, sobre
las calizas con Alveolinade la Em. Orpí, yace �n.tr"lij.o constituído funcl.1l.11lell."'"
tal••nte por una alte.rnancia de nivJe'les lutít.. i� ... ,. y 'margosos, y de niveles
carbonatados, que en ocasiones intercalan bancos de areniscas. A este tramo
se le asigna el nombre de Formacion Santa Candia, por aflorar extensamente
en los alrededores de este caserio, aun cuando la sección tipo se ha efectua-
... ,
do en la zona de Sant Magí de Brufaganya, dada la intensa tectonizacion que
afecta a los materiales de esta formación en la zona de Santa Candia, no ob­
servandose ademas, el contecto inferior en dicha localidad.
Antecedentes
Los autores que se han ocupado de los materiales eoeenicos de esta re­
gion, no han diferenciado, generalmente, esta Unidad. HOTTINGER (1960) la in­
cluia en el "tercer banco calcáreo", describiéndolo junto a las "Calizas con
A1veolina". WSELL, JULIA y FERRER (1966) y FERRER (1971) la incluyen en la
Pm. Pontils, considerándolos como los niveles basales. KROUM (1967) incluye
esta formación en lo que el denomina serie roja Ypreso-Luteciense, y rasándo­
se en la presencia de Halkyardia minina en los niveles basales, deduce la
existencia de una posible laguna estratigráfica "ue abarcaría una parte del
"Ypras.í.ense'", J.L.OS autores de las Hojas (plan Magna) del Mapa Geológico de Es­
paña a escala 1:50.000 (BENZAQUEN et alto 1973a, b , c) 10 dénominan "tramo
lagunar Cuisíense", delimitándolo cartograficamente en toda el área objeto de
este estudio.
Descripción
Como sección tipo de la Fm. Sta. Candia se describe a continuación el
tramo correspondiente a esta formación del perfil de Sant Magí (Fig. 35),
efectuado al NE de la ermita del mismo nombre.
Yacente: Dolomías calc.áreas be í ges en D8;lCOS gruesos , con Iantasna s de fv\"a::lü,:r���'.{c�
que yacen sobre los últi.mos niveles de caI
í
zas con Alv-eol:Ln� c.orbari� (Fm,
Orp í.) .
1,5 m.- Cubierto, parece corr eaponder a un nivel mas arcillase •.
3 m.- DoLomf.as de color beige amarillento en bancos de 10 a 20 C.ü1S. con foratri··
níferos pequeños y parches de calcita aspát
í
ca .. Holrl1?s de pos íb l.cs €.vzro­
ritas.
6 m,,- Seraí cub í.erto , rr.aFgas ocres y gr
í
se s , parece que alternan con niveles t:'��;;
compac t.os a l.gc dolomíticos.
4,5 m.- Semicubierto. :'fargas y niveles de c arnd olan y do
í
oní.as oe í.gcs ocres. ! ...'1�
carniolas poseen nodulitos subes fér í cos d(; s Ll.ex de � a 3 mn., de c i é-cc t r-o ,
3 m.- Dolomías, margas y carniolas amarillentas y alguna r0jjza con niv�le� d�
sílex (caLcedcu i.a Lacgo-dento) brechoide a
13,5 I!I..- Tramo cubierto, corresponde a un nivel predominantemente lutíi:ico rojo
y gris.
7,5 m.- Lutitas arenosas rojas con parchecillos verdosos y fractura conco ícc .. Po­
see intercalado un nivel de areniscas r-ojas del orden ce 1 lj. d c pc t enc ía ,




er to , lateralmente parece corresponde.r a un nivel de Lut Jvas rojes ,
1,5 m.- Ca.lizas micríticas de color beige con ostracodos;J algún grano (!e m"ic!i:;:
y parchec íLl.os espar f t i co s .
4,S m.- 'I'rarno predom Iuan t en.cn te lutítico roj
í
xo y gr
í sricec con n íve Ie s i ut e r c a Ln-'
dos de dolomí.as porosas blancas con pcs í.b Ie s moldas ce> e· ...-epor ícas •
0,3 M.- Dolomia arcillosa b�anca.
2,5 m.�� Al tar-nanc
í
a de niv�les arcillosos grises :; niveles de aspcc ro lh,1,.:!¡¡:rt�c·)
blancos.
1,5 ru.- Calizas beiges con trazas de ra-íces o but-r ova ; con lutitas ve rdcsc s t'::'
form;:¡ d� parches en la pa r te superior del bc.�co. 2!; un s..��r.3tC'�-2.::::.���';'�,,:,
ne de granos de micrita con parches e.�par!ticns.
1 ID.- Semicubie�to. Calizas semejantes a J..as del nivel ancee i.or Con int.;",r-:::d:.:i.ci0-
nes margosas grises.
1,5 m.- Calizas beig.es parece constituida por un graiI"� oc gr cno s de mLc r í tn ,
granos revestidos y Luiaps , Poseen parches asparLt
í
co s vert Lca Lí zxdos , o e
��charn �ili�=trica.
Techo: Nivele$ de lutitas rojas ocupados por c�pos de cultivo que cons t Lccyen 1.-('�
niveles basales de la Fm. Carme.
Se debe tener en cuenta la posibilidad de que en la seCC10n tipo la po­
tencia este algo exagerada debido a repeticiones tectónicas.
Como seccion de referencia, se describe a continuacion la sección corres­
pondiente a la Fm. Sta. Candia del perfil de Carme (Lám. 1).















Yacente: �;iv,=-les de calizé. con alveolinas de la Fm , Orpí. El coutac to con la Fta , Sta.
Gandia no se observa bien, por corresponder a un tramo de unos 2 m. cubier.­
tos.
1 !l'l.- Calcareníta amarillenta (grainstone) de foram.iníft!!.ros (milíólidos fundamen­
talmente) •
3 I:l.- Tramo se.mcllbierto. Se aprecian niveles de margas blancuzco-amarillentas y
calizas brechoides.
1,5 m.- Caliza grainstone-bíosparita de mili61idos .fundamentalmente, color amari­
llento. Posee ade�s abundantes rotalidos y fragmentos de puas de equínfdos.
3 m.- Cubierto.
0.,5 ill.- Hícrita p�rda con abundantes carofitas (tallos y oogo"níos), ostracodos y
algún raro foraminífero. Zonas con fabricas fencstral �uy pequeñas.
6 m.- Tramo cubierto en el que se aprecian algunos bancos de cali.zas con mili61í­
dos y calizas con ostracodos y carofitas.
3 m.- Cubierto.
.
1 m.- Arenisca de grano fino, rojiza-amarillenta. Granos de cuarzo, � y cal-
cita.
2,3 m.- Lutitas rojas y ocres. La parte inferior del tramo aparece cubierto.
0,7 �.- Caliza mícrítíca beige _oscuro con ostracodos y carofitas�
i,5 �.- Cubierto.





i m.- Calizas mieríticas griBaceas con carofita� (oogonios' y tallos), ostraeodos
y ioraonÍlííferos de concha muy f ína ,
1 UI.- Lu t
í
ra s rojas con intercalaciones de areniscas de grano fino en capas cen- ,
tímétrícas, algunas con riDples e::l. el techo. de las capas.
1,3 m.- Lutitas blancuzco amarillentas, rojo violáceas y versicolcres, algo areno­
sas y �on cristalitos (geodas) de calcita.
1,5 m.- Lutitas arenosas gris aoarilleni:as, muy bioturbadas en la parte alta.
0,3 m.- Calizas arcillosas blancas con fauna. abundance de bivalvos, o3tracodos y
foraciníferos (milíóli¿os predominantemente).
.
1 m.- Margas blancuzcas semícubierto.
0,5 m.- Caliza �l.nstone de microforaminífero�, pellets (�.j y ostrácodos ,
3 m.- Calizas y margocalízas alt�rnantes,con Cyrena. Semicubíerto.
Techo: Niveles lutítícos y arenosos rojos de la base de la Fm. Carme ..
Entre Can .Bou y el desvio de Orpí (loe •. 1-14), afloran, junto a la ca­
rretera. los tramos superiores de la Formación Sta. Candia, que poseen un as­
pecto similar a los correspondientes de Came. Est�n constituídos por una al­
ternancia en bancos de 20 a 30 cms. de calizas y margocalizas gris verdosas,
estas últimas rauy bioturbadass que yacen sobre unos niveles de lutitas rojas
y verdosas. Las margocalizas poseen abundantes ostracodos, foraminíferos (mi­
liólidos fundamentalmente), ostreidos, �yrena y Potamides. Se encuentran asi­
mismo dientes de pez, carófitas y restos v�getalesT '\lguna capa de caliza es­
ta formada exclusivamente por acumulación de ostracodos.
Al N. del caserío de Santa Csndia (loc. !-15), los tramos superiores de
esta formación estan formados por calizas finamente estratificadas, con nive­
HIlos de acumulación de 09tracodos que en su parte superior intercalan nive­
les de margas verdosas. Las margas han proporcionado foraminíferos (milioli­
dos fundameq.talmente). ostrácodos, bivalvos y púas de equínidos y dientes de
peces (labr-idos). El nivel arcilloso superior ha proporcionado abundantes
oogonios y tallos de carófitas (Maedleriella lavocati y Microchar� !�9tita).
En la zona de Santa Maria de Miralles la Fm. :;ta. Candia est,q muy tecto­
nizada, llegando en algunos lugares a no aparecer por laminación tectónica.
En la zona de Pontoas y al NE de Esblada, 109 niveles basales son unas
areniscas amarillas cuarzosas que van intercalando niveles de margas amari-
llas con hiladas roj izas.
'.
La carretera que conduce desde Vlilllaspinosa 8. la Ermita de Sant �{agí.
permite efectuar un corte de buena calidad, sobre todo en los niveles altos
de la Fm, :.:ta. Gandia (Fig. 36), por 10 que se describe a continuación.
O) Calizas beiges. Son .8"J":'é!instones b Lcsparí t.as de fo:=aIainíferos (r�lÍli61idU5t Tü¡:;jli­
dos, ,i\::veúlina, GloTI'.alv<?olina, Or b
í
to.l í.t es , et�.). Se ha podído dc te ru.í.nar _-'i.J.v":-'J-:
lin:). r.�ot�ssolcnsis y urbi t c-Li tes�T.;tir�¡argi.n:"\l is,
---
1) Dolomías blané·t'�zc.?s -lige.r¿l.r:lente arc Ll.Lo sas , .
2) Alternar..cia de margas en. bancos del orden �e 50 cms. con nivo:ales de dolcmi'as blar..-
Corte de la carretera de
Valldeperes a Sant Magí
45 ---�_�j---_ -_ ------ -- ----- --- -

























cas y ocres en bancos de hasta 70 eros.
3) Tramo predominantemente lutítico rojo, semicubierto. Posee int¿rcalacío-aes de ca­
lizas, camiolas y margas en la parte inferio1:. Hacia la mitad dal tram0 se obser­
van niveles de areniscas blanco-grisáceas de grano fino con parches ocres y rojos.
4) Tramo de la trinchera de la carretera. Se pued en distinguir los s igu Lent.es n i.ve+
les:
a) 1 m.- Hacgas arcil1os.?s grises con tí:1tes rojizos, camioljzadas, sob-.:e tod" hn­
cia la base.
b) 2,5 m.- Calizas mieríticas de color beige claro en dos bancos ma s i.vos ; 6-ill-•.mc.ar;
los moldes de evaporitas, sobre todo en el banco inferior. 21 banco Sup¿­
rier, pasa transicionalmente al nivel c.
e) 0,9 ID_- Calizas uodulosas, de aspecto brechoide, con hiladas margosas grises y
rosadas.
d) 0,75 m.- Lutitas arcillosas blanco rosadas que rap Ldamerrt e son susti tu
í
de s por
calizas mic,ríticas wackeston€ con carofitas. con zonas en que carece.n
constituidas por granos de micrita. t�cia el techo se vuelven más ar�i­
llosas y han proporcionado Haedleriella .!2_. y N:tel10psi� (}'€'-=:t(.,;.::Lara)
thaleri Ei._. elongat�.
e) 1,4 m.- Arcillas rojo oscuro violáceas que presentan parches ocre� y g�i5 vio­
lac�os en la parte superior.
f) 0,9 m.-· Calizas micríticas de color beige claro, con zonas de aspecto nodulo­
so-b�echoide, con restos de �lanopsis y otros gasterópodos .. rr.;.sent"'�:l
marcas de raíces.
g) 1 m.- Margas rojizas en la base, grises en el techo, algo carniolizadas €'n
conjunto.
.
h) 1,2 m.- Dolomías rosadas algo arcillosas con IIgranos de micrita" o litúcla.:itos
hac.ia el techo pasan a dolomías con niveles arcillosos con cristalitos
de calcita y margas calcareas verdosas con tintes rosados.
i) 1,3 m.- En contacto graduaL con el nivel inferior. aparecen margas b e í.ge s so­
hre las que yacen lutitas ca Icáreas rojo violáce.as y cargas gr
í
s vercio+
sas, que en el techo poseen color gris.
j) 1,2 1IÍ.- Calizas dolomíticas beiges con numerosos moldes de evaporitas. Se ob­
servan,granos de micríta y poseen el techo ondulado.
k) 1 m.- Margas dolomíticas de color beige cla�o y dolomías oc�es. En la base apa­
rece un nivel de carniolas v�rsicolores.
5) Sobre el tramo de la trinchera, aparece un tramo de lutilas r'oj as aprovecbadc pa··
ra el cultivo y que constituye la base de la ��. Carme er- este ser.tcr.
En Pontils (lam. L, metros 46 a 142), sobre los últimos niveles de la Fm.
Orpí con !\lveolina corbarica, apar-ece un tramo cub Ier te , on el que ¡jnic.am�nt.
afloran l, 5 :no -e-caiíza miérítica con oczcrrí.os de carófitas y restos de 08-
trricodos. Ya en la carretera que conduce a Valldeperes, se ohserva que la Fm.
!:;ta. Cand í.a est::l constituida fundamentalmente por una alternancia de niveles
lutítico-margosos versicolores y niveles cl'llcñ:reos, <:ue presenta algún nivel
de areniscas de r:rano fino a medio de color blancuzco con estratificación cru­
zada. Los niveles Je caliza suelen corresponder a micritas. Q veces nodulosas.
y poseen generalmente carofitas, ostracodos y moluscos, mas rara vez presen­
tan secciones de pequeños foraminíferos. Abundan los 'bancos de caliza "graina­
�" '''' packstone de granos de rnicrita (graveleuses .d e los autores franceses).
Ciertos niveles presentan construcciones algales (estromatolíticas y oncolí­
ticas). Algunos niveles lutítico-margosos, 'an proporcionado por tamizado ca­
rofitas (Haedle:Eiell�, Nitellopsis), : as terSpodo s (conchas y opérculos) y 08-
tracodos. El nivel más alto de esta formacion estA constituido por unas cali­
zae micríticas nodulosas, en.la que destacan grandes construcciones algales
estromatolíticas y sobre las que aparecen los niveles lutíticos rojos de la
1m. Carroe, ocupados por campos de cultivo.
En Vallespinosa (lam. 1, perfil VE) las características de la Fm. Santa
Candia son muy semejantes a las de la zona de Pontils, no observándose asimis­
mo el contacto con la Formación Orpí. Alternan niveles de cal izas de, color
beige (!"lUdstones) 'i grainstones y packstones - wackestones de granos de mi­
crita) con carofitas, ostrácodos y moluscos y niveles arcillosos y margosos
grises, rojizos y amarillentos.
Extensión area!, variaciones de potencia, límites
La FOTF�cion Santa Candia se extien4e en una franja desde Valles�inosa
a Carme y sobre> algunas zonas sinclinales del bloque del Gaía. donde ha sido
preservada de la erosión. Las variaciones de potencia, son algo difíciles de
controlar, pues generalmente los tramos inferiores y superiores de la Forma­
cion estan cubiertos no pudténdose precisar los límites.
Las �YP�'�s, po��n�if!l.e, o:q�l<je,ªPQIl,d� r�é ,111l ,�O'P� .�.. , ,p�Us �8:0. ,a· ,,90, ;Jl:.t�98) ,
disminuy�ii(ip háéió:\. ;�1 SW, <-,,(�llPJJ, 6Q .���}:,9,S .·.�ll .. Va.l,¡�8p�nQ�a).Afdlaa,j.�· 84, ,NI (,5.0,
m. en la z.ona de Sant Magí y 36 m. como mínimo en Carme).
La F¡:n'i,'�ta.. ,G�q,dia.,,"ll �;l,. ¡.Q:,r�a es�ud·�a.da p0ft�.�Q¡�) 1�"!J)4,�-e f�afer;i.ori ::las
calizas y' aÓ¡0tnia,s ,'�� .J.�". �l1L'< ,O�H�í.,; cQJllO ;l�i:;te,.,jI,..perior las 1utitas rojas coa
niveles de. ar.eniscas y. yes08 de laFm., Carme., Desapa._rec�,f, ocultahajo el, ca­balgamieíitd :4'. 'ult:fs' Biü�.:�'.;::;¡¡in ':Pthf()n;gíl"ise' ep e;l'.,���; tf�;'tfontserra:t •••·,lbte'l¡f·'"Montbl.j.ic'
.. (�E�AQ�JEN;'�t' 'al�::"r'73' ),'aflo�ít· .gen*r.l1!iettte' a�ib¡¡�1f ;3'18" 'Sier�ade Miramar\ aunqUe nhi)t' te¿�ffi1:fzáaá\" 'Bos' 'gbndlfo,s!'(ié"CaltéEil'1"fhltit (ES'SO)"!y"Sam­
pedor (8".G_;�O�P.): 'han cort.auo"'sb1Bre; 'lá+l cal�zá�r)y'adtb��i�';d'lr ra' .Fín',-'órpt. tinos
tramos attib\libles 'a está>:forní�c!i6ri, 'en los: iuáteriaIés de't"GrüP9 Pcintils' (Dig.
163).
> .... , • • '.' ". :;:{",,' ,. ';'." ,,' •• , ,.,.,,"'�.,." ; e,,·
-,,','







El 'esbidio de las cara'cter1'stH!as sédiment6log'íE�s de la' Fin. Sta. dui.dia,
se ha c-r�ido ccinveniente desglosarlo. en el de.,diferentes,.li�ofacies,. y,.poste­riormente estudiar suai�tribucipn: estratigráfica r:r:,ei¿f2ion�s" ent�e. �ltis.:La Formácibn Santa: Carid�� se 'ci�racteriia pbr la ih'esen���a,de' ni",eles 'de 'UiaiO
gas y lutitas qúe ÍntéréÚan' afenisca'B','y';altEérnan con rli-VéiEi$ carbonatadOS:'- .
-. ,,' " , .
,,:'�,. .: ;'�,� .':�J;: ;,'� .. ",·L:'
Calizas: H� pre�eTítatf'e'h b�rté:bs_";i:t.e éEip�'stJi:: v'afrabl'e', que' :t'ara '"éz', jart:�tíl.---."...._�:"'"':', , __ , - t'Ó. • .: .. ;, ," :: -.:
"
¡, ','.J, ::� i-! . '; i:,' ,: .: ",.._, ',.' ·".'�'C:�, 00, .", :"�, '.'. • ':o 000 ", -. "o ':' _',:, .",._. � ,'o: o�· .: e i ," "S; �'l-"'"
zan los 2 m. de p.otencial á:tter-nando gefféralm�hte con �iv':eles margos,o�.En la Fm.;. s��_. P,�tl�'��''3;;n:� �a :c:Ji's,�;rra�o ilP�" 9����i:' ::�� t,ft°r¿'..?�' f�\���¡�:,��:.\.
que en aIgun?s ,c��os .�.!lD:, ���r�d� fen()�en()s. Sl(�síI,flcab.t��, p,()�p pedp�ene­ticos. Nos -vamo's a oCllparen primer I�gar �e !ps litbtipbs' originales.mas frecuentes', y a: c�fttinií.!lei¡;n se e'sfhdíar�n' tas. modi,ficacio,nes pO�,t­deposicionales. Sigui�nd'o e,ste crit'erio s:e. han dis,tir{guill'b las' s1gh:(�n-
tes litofacies:
.
. ;.' " '. '. '",
_ r: ;-
- Grainstones: de ,f()l;aminÍ,fe,ros:' :.Los, cotUpQne��fl8' ·textur:ale's, fundamentales
son foraniinífero�. .que l-legan a c'Onstituit. 'm�8 �_.el 9'O%c,;d.e 'los· mi-s1D(Ylh
La mayor parte de.' ·elias son miliClilidos, 'yo: en mucha menor abundancia es­
tá,n ,preaente-s rotalidos, ,y; otros .foratniní,feras .<,·(lomo, 'Componentes muy .. mf­
norliáiiollaluirecen fragmentoe; de mo,iuseolil ':yl·d:e', puas',t\e equfnidos'�, :Po­
seen puntitos ferruginosos, correspondientes a antigua pirita probabLa-
mentre , E i,v;:'; .�. ./.;. f'(" i. ¡,"�;·'".:';,·r�t
. �
.:' · .... :::,�ü···,·
- Calizas :micriticas (mudstones';'wacrkestbneS-)l::cJU c01lll>o.nent.e' ortoquím_
.suele ser. una. m'itcrita densa, oscur.a':(lCa.1or :beige a 'pa't'.dp .QSCUT-o) :".' en!.
iU, que ae encuenczan, �s e: menos ,d:Lsper-s.os···:io'SooUl'Ponentes alQquwinos.
Es tos' sueLen; ,ser :. '� ,,;, '.";, .. Cié r. i; ,>,t " . ";1
- Car6f itas :', s,f hah e��9iltiado en ��ú�d�nbí�:,$ taIlto oóg,dnr8s (P'igj. 'íJ7
y ?8) .... SOmo' secc'i0ri,es.·de ta'Ílos:: '(flg .... J8) .'·a'tmque'.pr�d6�inahd� ... ·l,ó.
pi: iín�f.bs,\ ·Lh.J �ragine,�.�á.!b j:?�:,:�e .l�f ca.tcltíc�; igne:�;'d,f ¡c,�róf.�t,1,�: :i'lP¡.pprcionan unos, cla8to.�" �e'.!lpar�enc1a �SP��1tlcayd� ta.�.a;r,wy ro�rmavariable .'" En �l�(:n caso s'e' encuentran 'acumu¡.'afionés enormes' de
.
e�f9S
c1astos, que &1mces podr'ran confundirse con fragtne�tos de.pr�s�s,de
Microcodium (Fig. 37). ,;,,"
Foraminíferos: no son infrecuentes en estas fac�ies. �Sueleri se-r/ }r!l'i5-
lidoso bien unos peque;ños fora1l1inífE!tos' �e concha ,mliY,�'e'lgadá g-ig.
38).
..
- OstradocosS suelen abunáar en' las microfacles estudik��;s 'valvas"':sJál­
tas y ejemplares con ambas valvas cerradas. Localmente pueden ser muy
abundantes, llegando a pasar a litofacies de tipo "soporte de grano".
059
Moluscos: En estas facies se encuentran ejeDlplares y fragmentos de
sasterapados y l..elibranquios, que localaente pueden ser muy abun­
dantes.
- Intracla.tos: semejantes a los que se encuentran como componente
principal de 18s c_11as iutrae1ásticas.
- Calizas.intr_eUsticas: Textura1mente deben clasificarse como pacltsto­
nes-grainstone$ de 8..-&008 de micrita ("peloU••". "1utrac1astoa".
ngravelles" etc.). Ge.ral_nte los granos de 1IIicrita son de pequeño
tamaño (orden del ailímetro), pero en alsúa caso alcanzan algunos cen­
tímetros. Suelen ser bastante redondeados y generalmente poseen un
mismo color y semejante constitución para una muestra dada. En algún
caso se ha observado granos de micrita de color negro en un conjunto�
en el que el resto de granos era de color heige. Los granos de micrita
presentan unas microfacies muy semejantes a las descritas para las ca­
lizas micríticas.
tntre los granos de micrita, que forman texturas de soporte de gra­
no puede haberse depositado fango carbonatado (packstone) o bien preci­
pitar esparita como cemento (st'ainstone). En numerosos casos, la coa­
pactac ífin de 108 gt'anos de micrita antes de la precipitación de la es­
parita, ha pt'ovocado una disminución del tamaño de los vacíos intergra­
nulares, i:rorrando además 108 l.:1mites de 108 antiguos granos, dando ori­
gen a que en la actualidad se observe una textura en apariencia micrt­
tics en la que destacan unos parchecilloB esparíticQs más o menos abun­
dantes de forma estrellada (stellate vpids) que corresponden a los va­
cios intergranulares, y que permiten dilucidar el origen de estas fa­
cies, de apariencia micrítica (Fig. 39). En algún caso se ha observado
que algunos granos de esta facies son compu.stos, constituídos por
fragmentos de tipo Irainstóne de granos de micrita.
En el campo, a vecea son de difícil distinción de las texturas de
soporte de fango. En cambio en otras ocasiones, la matriz que rodea a
los granos de micrita tienen un comportamiento diferente ante la meteo­
rización, destacandose perfectamente los granos en el afloramiento.
Las calizas "graveleuses" o intracl;1sticas constituyen huena parte
de 108 niveles calcáreos de la Fm. Sta. Cendia.
- Calizas algales% En la zona de Ponti1s, en el seno de esta formacioo
se ha localizado varios niveles con crecimientos algales estromatolí­
ticos.
El nivel inferior (tramo de la muestra PO 120b, lamina 1) esta cons­
tituído por un banco de unos 30 cms. de potencia de calizas, que yace
sobre un tramo de margas gris verdosas con moteado ocre, que hacia el
techo pas�n a color rojo vinosas con moteado ocre y verdoso. El banco
de caliza posee un nivel oncolítico en el techo. a partir del cual, se
observa un tramo cubierto. Las calizas, de color beige claro,poseen UD
aspecto noduloso y parches arcillosos d. color verde. bon micritas
wackestone con ostrácod08 y carófitas abundantes. Presentan numerosos
huecos filiformes y grietas más o menos paralelas al plano de estrati­
ficación y parches más arcillosos que semejan relleno de burrows. En
el techo, los oncolitos aparecen sueltoR en el seno de una matriz mar­
gosa de color ocre 'l con un tamaño, variable, de hasta 8 ems. de diá­
metro. Los oncolitos poseen formas diversas, generalmente son esferoi­
dales, aunque estan presentes formas algo aplastadas. La superficie
aparece como rugosa, reflejo de la textura interna. En sección (Fig.









Hudstone-wackestone. La muestra presenta abundant1:simos fraA
mentos de carófitas y algún resto de 00gon10 asimismo 'ragmen
tado. Lámina delgada. Muestra PO 113.
-
Muds tone-wackes tone , con secciones abundantes de oegonfos y
tallos (a) de'carofitas. Posee asimismo pequeño. foraminífe­
ros de concha delgada (b). Lámina delgada. Muestra CA 4.
Gra'nstone de granos de micríta muy compactados, poseen abun­
dantes parches esparíticos, muchos de ellos correspondieftdo a
rellenos de los espacios interpartículas (stellate vo í.d s) .• La­
mina delgada. Muestra VE 08.
Oncolito de los niveles lacustres del corte de Pontils. Obsér­
vese la laminacion clara y oscura alternante. Las envueltas in
teriores son lisas mientras las externas poseen formas columna­
res. Sección pulida. Muestra PO 120 b ,
Detalle de la muestra anterior. Se observa perfeetamente los mol
des de loe f'ílamentoa aIgales con rellerio eeparítico. La lamina­
ción corresponde a una alternancia de bandas de aspecto midrít.!.
co y bandas de aspecto esparítico. Lamina delgada. Muestra PO 12'
Caliza con parches esparíticos verticalizados de diverso grosor,
Corresponden al relleno por precipitación de calcita espatica
de huellas de raices en el fango calcareo .Sección pulida. VE 08
Caliza micrítica con huecos correspondientes a moldes de antiguas
evaporitas. Obsérvese el aspecto plano de las paredes de las ca­
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Fig.42
un núcleo que PQ.&.� taaaPo. y. �o:rma· .diverso ,g�m�r�lm",n..t;� i�on�ti��y� ,. "
1/3 del ollcolit.o""e8:ta. COlJl.pu,-.stQ p.or U:� q ...li.�·"a:r!.!ilUl·tol:l.".<l�-. g:r-¡,�º•
. de micrita con algGD, fenéstral·y <Ull�J,ácodos., ,� ,
Una primera zona ele en�e¡ta.s, e.li1 las <tu.., a��as ;elilt�n con�titu:�,a,s
por láminas más: o "enos: Usas alternalltes c:L:4.lf:." y <tsG'u.r�s:y un.a, Z()�i
de envueltas exterior en la que apa1;'�C•.una )es,tl;uq..t�:rllkc�lUllQªr .qu,�.
provoca el aspee.to I',Ut¡oIilO d. la superficie externa del oncolito. En­
tre las columnas se observa la presencia de un material calcáreo-ar­
cilloso que a vec•• <¡u.a l'ecubierto .por .l�i�s ,.4,u.� !rQd�'Q. t.0.9o el,;
·oncolito. En sección delgada a.parece una l�i�ci.ón muY: fill4" al�.eJ.'''',"
nando laminas elaTas y 08CU"S. con un gro.sor de·Sde 'POC&$ ,lD:ic�\a&l,:a �­
nos de 1 mm •. (Fig. 41). Las laminas poseen diversas' t�xturas; r�o'I" .�na
parte hay laminas micríticas claras y oscuras y por otra, unas que ,.
poseen aspecto. mict'osparítico. bn algunas lat!linas micríticas se.obser­
va filamentos a1ga1es, generalmente erectos o ligeramente in(,!linad(?s;
aparecen cOmQ moldes con relleno esparíticos en una masa micrítica ..
Poseen hasta 15 u de ancho y hasta 370 u de largo. Se.observan eS(la�í­
simas granos de cuarzo, muy pequeños q\¡le se localizan entre las zoq.as
.c oLumnares , No se aprecia atrape de sedimento detrítico por (material
algal. .
Otro nivel que posee construcciones alga1es estr�tolíticas es el
correspondiente a la muestra 123 del perfil de Pontils; en el techo
de la formación que nos ocupa. Ert. el seno de una caliza nodulosa apa�
recen construcciones alga1es estromatolítieas de hasta medip metro d.e
altura. La caliza está constituida por nod\llos de 2 a 3 cm�. de d:i,á­
metro constituído8.por un grainstone de granO$ de micrita muy compac­
tada, con fragaentos de ostrácodos y colores ,l!os;¡ldo rojo y 1?lanc:;��co
moteados. Las constrrucc
í
enee algales estromatolíticas poseen a$.pe�to
de coliflor, con superficie extrema rugosa y laIllinacíon interna,a,lt"r­
nante clara y oscura.
Modificaciones palustres: Los niveles de calizas micríticas .e "tntraclás-
-�---n--��-·-----�------
t�cas de esta formación, presentan muy a menudo trazas de errersion y
pedogenesis que les confieren unas características palu4!ltre�. Aun cuando
en el apartado 2.2.5.7. se estudian con detalle las caract�rísticas de
dichas "Illodificaciones", es interesante. citar las que se han 'presentado
eIl matgriales de esta formación 'l que son Dluy abundantes sobre todo en
los niveles calcáreos de la franja que abaraa desde Sant Magí a Valles­
pdnoaa , En el area Cal'1ll.e ...Santa Candia son muy poco frecuentes coillcddien­
do con una mayor influertciamarina en 108 depósitos de esta formación.
Los niveles calcáreos referidos suelen presentar frecuentes señales de
bioturbación; ya.sea ·por bu1"E'oWS o bien por raices. Estas suelen quedar
registradas C0UlO unol!l ant.igu()s.vacios dé poco grosor y vartiaali�ados
qua pueden hÍl1:)t�r .s íde rellEUlados total o parcialmente por. esparita .(11;i8-
42) o por .materiales aroi110.8(18 .. Algunos bancos iI en asociación can es­
tt'uctur¡;¡.s de bioturbacion 0>8in ellas, presentan fenQmenos de noduliza­
dón y brechación •. ' Algún niVel preaenta aoduf.Laae í.Sn verticalizada aso­
ciada a moldes de raíces. La nodulizacion y brechación se suelen presen­
tar mas manifiestas en el techo de los bancos. En un caso se ha observa­
do relleno de materbl rojUQ de las fisuras. La .mayoría de estas modi­
ficaciones tienen lugar éuande s e pasa 1e unas condiciones inieiales.,.de
deposito, lacustres, con formación de fangea micrítícos y,mate;dales ;i.n­
traclasticos, a unas eOl1.diciones·de emersión con desec:aciones.·pedQgene­
sis tete. (ilpálus�l'e8") .• A\JD cuando no relacionado estrictamente con
108 fenóplenO$ ci�lldo•• cabe .e�ei.onar la pt:e"4IIllCia �e c;.li�a� .icrtti.C�8
�t;m �()14es}é"evaporita. V!�i,08 (1'1,. 43) • ,I.9' ,buee08 1 p��8eutaD fo�.
g�ouietric;as, �();l 119��()sOS .ng9tos, diedr98,," trie\'h�oli1' ,�"lI��traid, �"
fIgura 43 (fM91)
,
se, localiza ero, un baneo de,.ca1iz� miCOlJ;�tie�,.que. h�1a.
el techo p¡,es�nta nod'lliizaeiou--:brechaci6tÍ. iu41eaado todo e.to una8,Qon­
�U.c:iones 4e emet,"sion ,e itii�io"de pedogé1i\f!sis 1'88,,,,8,&1•• en parte de









O(jlomias;'Sue1etl pr.ee.nt.aJ' cqlorb1auc�, beige o rOlia49,y,�lter,1)an con
ñiveles-de 1uHta, O 'margOdolOmias griSes 'o' amarillentas'. A veces' toman
aspecto de' ear1):101a. siendo e11 este caso muy c.Icáreas. Te.t'llJ,:almente
varían de doJ..sparitas, a do¡mieritas. ¡Yna faciee¡d.!pica la constitúyen
unas doloT.1'Ías de aapec to cretoao, »Landas y de color blanco, we en oca­
siones presentan sílex. En el campo presentan aspecto de calizas arci­
llosas o margas muy camp¿¡,ctas, ,hlansas; no 9bstallte, la difJ."accién d�
rayos X permi�e Su cor!"$<ieaidentlf:lca.ciéiu. En lámina delgada aparecen
como dolm{c:.,rga:$-::dolml.cró�pa¡,itas con parches espa;ític,os ,ge,neralmente
de bordes ir,regulares. No obstante. aJ..g.�nos poaeen fOQlllI-s c\e c¡',ista,l,s" >¡
4e yeso: r;nli1guna. zona apareceu fan.tasm.$ de granos de doim:i.cr:i,ta., Po':'.Ó:
see lllLlli1erOSo,s"J'pr.os, .';llgunas de Los �ual,es Pfese�tan asim:i,sI!lo f()rmas de
mqldes de eva.porft�s. Ep a1iuna microfac:i.é$ efe este, �ipo se "o\:)ser,van
restos de ,foraf4,inífero,s ferruginizados. ' _ .: ,
" A90ciados a lq� ·n.ivelES, .de dolomÍ,al? ;�pa¡:ece sÍlex, fa sea CQmO n.éi,-
d,�Jos de diverso tamaiio (desde pocos milí1\Íetro$ y tUás o mepos esf�rico.
a decímetros)" y niveles ,mas o menos estratiforAles de ,sílex b¡rechoid�
é,on calcita esparítica entre la.s masas de sHex.
Las facies ,qe las do;omías y el sílex de la Em. Sta. Cand.i.a son
muy semejantes a las de ifichos materiales de la, formac,:i.ón Va.1Ideper;,fls,. �,
en cuya descripción sedí,nentologica seran tratáda$ con mayor a.tens!ó-p
,
Y, a.1a que se relid t� al lector.
Niveles de arenisca.: Los niveles de areua.sca no .son . muy abundantes.et;l••.....==--"'5-·...·=· '",' " '. " ' " , , , : ,:' .. ", .. ' , , ' ,#: •
esta formacl.on. Sllelen ,presentarse J.ntercal�dos' entre tr:amos lutl.tl.cQ8
o margosos y 'en bancos que no alcanzan 1,os í,'JD.. de ,potencia., ,En: el ,p�r .... .:
fil deCarme se ohservan "niveles .de areniscas I'(ljiz�s y amari1ientas.�
que �n éÜgún ,caso .poseen rigp1,es, en bancos desde pocos ceritím.etros a
mas de 1 metro en un caso. Una 1an¡ina delgada :prqced�nte de este nive¡
�'Ilest;� un<1 a'renis�a c�yos granos son de cuarzo, silex y calcita, defamañ,o medio de uria's idó ":U y en la que los antiguos granos de caltita
Rarecen. ,h,aRel:" recr í.s cal.Laado da formas subhedrales. Niveles de arení.a­
o'. 'dis rojizas con riEples se observan también en la zona de Sant Magí.
En. Pontils, ápare<1e,.entre,dos tramos cubiaTtoB'un nivel de '1,5 riI. de
o' potenc,ia de a:r:eni8<l�$ :con estra.tificaalort cru.za.da de color blanco'" 8Uc:ló'-;'
. ,bien :'Ieleccionadas, i�1tanó fino a medio, con elementos angulosos dé ctiAp·
'30 predominattte'lllénte y MmaRto ca.lcareo. En. Pontons y alrededores de'
• k ..
RabIada,. los rii�éIes'basale.s. de la'Fm. Sta. GalÍdia estan constituídos
por arenlsaa.s Cuatll&OS8S dé g,�l'lO U,tiQ' y (!olor amarillento' que sdportan
;,;,luna alte'E'rtancia de margas ·arertO'éas y áY"enisí::!as.
,
"
;!iv,e,le, s lutític,08, ',V,',mal'O'o8d"Sf 1"a6 ',lutitas Y ,', marga,S, ,dé, la,F,m., St"a. e,",a,n---=========-=-==:s=n:aá iia.¡aa... . .. . . ... .... . . ." . . .. ..dia se presentan en forma" de tramos etilos que constituyen lá Htllogis:
4:�inan�e' y que i)í�'tQ�lan Q�ueºs carbQJÍa:tados y capas de areniscas ° ",
bien en niveles que no suelen exceder 1,5 m. alterlUlndo con cálizas y
dólomias, y más raramente areni'8CaEft 'TI contériido 'en 'carbona.tos 'dé es ....
tos litotipos es muy variable, oscilando entre 4% en algunas lutitas
O.f'l.<"'I100
rojas hasta mas de 70% en niveles de margas griS verdosas muy cálcareas
de la zona de Orp{. Los materiales de menor éontenido el\ carbonilto. que
generalmente poseen color rojo. aparecen asociado8 a arenieéas rojas. Nu­
merosos niveles presentan moteado, posiblemente relacionado con emer9io�
nes y pedogénesis. En algún caso (Pontils, metro 82) seeha observado un
tramo lutítico de color gris verdoso que prese.ta en el techo un nivel
.oteado de color rojo vinoso y OC1:'e verd080 que podría tener un origen
pedogenetico. Los minerales arcillosos que eénstituyén la fracción infe­
rior a 2 u son fundamentalmente I1litas (PO 113 bis, PO 118 bis, CA 8,
SM 33, SM 37), y en al8U1a muestra están presentes minerales del grupo
de las smectitas (VE 12).
Han sido los niveles margosos los que en general, ban permitido se­
parar y estudiar la flora y fauna relativamente abundante de esta forma�
ción.
��!g��gg��=�!��!���t!!1s!!.�g���=1g!=���g�!2g!. Aunque los diferentes 1i-
totipos se suelen encontrar alternando unos con otros se pueden efectuar
varias observaciones en cuanto a las re1aeiones precisas y a su localiza­
ción. Así los niveles de dolomias aparecen en los tramos basales en toda
el area de afloramiento estudiada; no obstante, en la zona desde Sant Ma­
gí a Vallespinosa, suelen encontrarse intercalados a 10 largo de toda la
formación, con mayor abundancia en dirección ala segunda locdidad.
Los grainstones de foraminíferos (prinéipa1mente miliólídos)' estan
localizados en el área de Cerroe, donde alternan con niveles de micritas
con carófitas 'y ostracodos. En esta zona (Carme - Sta. Csndia) 108 nive­
les altos de esta forroaeión constan de una alternancia de niveles delga­
dos de calizas arcillosas con fauna salobre, y carófitas ocasionalmente,
y niveles de margas verdosas y más raramente rojas," Algún nivel de cali­
za con estratificación fina está constituídoexclusivamente por acúmula­
ción de valvas de ostracodos. Cabe señalar la presencia de niveles poco
potentes de areniscas rojas.
Desde Sant Magí a Val1espinosa, las características de esta formación
son ihigeramente diferentes: no aparecen los grainstones de foraminíferos
ni los niveles eon fauna salobre. En su lugar aparecen niveles, en oca­
siones potentes, de calizas con carofitas, ostrácodos y gasterópodos; con
esporadieos forandníferos (7) y señales evidentes de pedogénes í.s y emer­
siones. Dichas calizas estan asociadas a niveles de margas versicolores
y lut;itas rojas. Ocasionalmente se intercala en la serie algún nivel de
arenisca roja o blancuzca.
é�nte�ido paleobiologico. Edad:
La Fm. Sta. Candia posee un contenido paleobiológico variado y relativa­
mente abundante. Los niveles lacustres presentan abundancia de carófitas, gas­
terópodos y ostracodos. Los niveles correspondientes a ambientes de tipo lagu­
nar presentan asociaciones aun más variadas, desde acumulaciones de miliéilidos
a niveles eonstitutdos casi exclusivamente por ostracodos, y bancos de margo­
t:a1izas con fauna salobre con Cyrena, Potamides, ostrácodos, foraminíferos, y
niveles margosos con ostracodos, dientes de .peces y carófitas.
La ausencia de fósiles marinos característicos ha llevado a intentar es­
clarecer la edad de esta formación en base a otros fósiles, en este caso caro­
fitas¡¡'Las edades proporcionadas por estas son: Microchara ves tita "Sparnacien­
seu; Nitellopsis. (Tectochara) thalerí elongata: Cuisiense; esta aparente dtia­
lidad·no lo es tanto si>se tiene en cuenta las consideraciones efectuadas en
el capítulo 11-3. La edad probable de esta formación, teniendo en cuenta que
yaee sobre niveles caraeterizados como del Ilerdienee medio, sería Ilerdiena.
's'llpet'lor-Cuisiense inferior. Se remite al lector al mencionado e.p�tulo dol)de
8e ,ofrece una mayor profundización, de los problemaJjlque a�ectan a la dataeion
de, 108 niveles que se encuentran por enci11l2J, de los pertenecientes al 11erd1en­
se medio.
Consideraciones ambientales y paleogepgr�f;ieªf3: La$ características sedimento­
logicas y paleonto15giéa9; así como la posición estratigráfica. d,�_esta forma­
ción. nos señalan que ,sus, niveles .e orig1naron'en un ambiente dé' transición
marino-continental, con preleneia dé dep6sitos 'a,tri,bJlíbl�s a,.�e4ios lagunares
y lacustres. Los niveles basales, generalmente dolomíticos, probablemente mar­
can el paso de las facies m&l:inas litorales de la Fm. Orpí a condiciones su­
pralitorales e instalac,ion de medios lagunares con cótI'funitác'fbnes más o menos
restringidas con el mar: abierto en la zona de Carme.' como queda corroborado
por la presencia de niveles de grainstÓnes ele foraminíferos (mil:U5lídos y ro­




con fases de agua de menor salinidad, con deaarro Lko de abundantes carofitas.
que indicarían prdbllblementerestriccion en las comunicaciones con el mar
abierto. Estas condiciones más lacustresserían predominantes en �!l_ zona más
al SW, Sant t1agí-Vallespinosa, donde dichos episodios sor:' mucho m�s abundan­
tes y no se han ericontrrado: niveles con fauna salobre. Tri e'sfas cubetas lacus­
tres tendría lugar la deposición de fangos lutíti�os y carbonatados. El estu­
dio de los niveles calcareos ha demoat.rndo el .carac ter somero de dichas cuen­
cas y la abundancia 4e episodios de emersiou y -remoci6n, con formacion en al­
gún caso de minerales evaporíticos. Se debe hace.r constar la escasez de in­
fluencia fluvial e1;l,esta, formación.
Esta formación representa un episodio regr�!3iv() �on respecto a la Fm. Or­
pi, Este episodio ,se prolonga con la Fm. Carme,suprayacente,que ,representa
unas condiciones más "contLnen ta'l.ea'", Cuando no ha sido desmantelada por la
erosi15n yace siempre sobre la Fm. Orpí; poseyendo una e:l(tensión ar�al compa­
rable a ella. Teniendo en cuenta los 'datos de los sondeos pr5ximos (Fig. 163)
probablemente se extiende hacia el centro de la, 'cuenca del Ebro.
En el capítulo 1II-2 se presentan datos adicionales sobre lapaleogeogra-
fía de esta formación.
.
2.2.5.2.- FORMACIONCARME
Definición. . �. :.: .:.�. ,'_"
En el área denominada d.e' 1gilalada , dentro dé los límites geográficos de
este estudio, y sobre la F.m,. Sta. Candia, -afLoza, cuando no ha sido desmante­
lada por la erosión J)o�t'�riC?r, una patenté '!:le+�e"coIlstituída fundamentalmen­
te por lutitas rojas Qti 'la� que ,se intercalan niveles relativamente poco po­
tentes de are.iscas, .Y��Q�:;Y en .muciha menor proporc'ión, calizas y dolomias.
A esta serie de matérialeS' predÓ1ll.inantementelutítie:os rojos se le ha asigna­
do el nombre de Fm,. '{;ame:,¡ a'crr.c>,
El caracter predominantemente lutítico de esta formacion y las caracte­
rísticas geomorfologicas que posee el area de afloramiento hace que sus mate­
riales,esten frecuentemente ocupados por campos de cultivo dificultando en
�J:'an,manera la observación <le sus características sedimento16gicas.
'" ' El nombre se ha tomado del pueblo de Carme , ::-1;1 cuyos al rededoxes aflora
�xten8amente esta formacioncon todas las caracterJ:sticas apuntadas anterior­
.eJ:lt�� 'No obstante, se pré,�lita como serie, tipo la efectuada. al N� de la er­td.ta'deSant Magí de Brufagánya, por presentat menos tramoá'cubiertos que el
cort4! de Carroe.- que por su ititér'g se describ� asimismo.
.





COUlO secc ífin tipo dé la FIn. Carme , se ha escogido la efectuada al NE de
la ermita de Sant Magí (Lam. 1). Se descrihe a continuación el tramo de di­
cho perfil correspondiente a esta formación.
lj.,5 �.- Setn í.cub í.er t o , lutíta roja, de fractura concoide, con aLguna mancha e en-
Llli!�¡;�¡(';o., verdc.sa , er:.fé:..i':"d y di: r.úcl�o ncgrucco ..
1,5 m .. - Lutitas bla�cuzcas, grisáceas b�cia'el techo, ligeramente arenosas. Pre-
se�t�n niv�leo más carbor�tados.
..
0,5 � .. - Dolomías blancas, carniolitadas en la base.
15 m.- Tra�o predominantemente lutí�ico rojo. En la base presentan tonalidades
amar Ll.Lencas .. A par t í.r de la mitad del tramo toman colores gr í.aáceos y ama-
rillentos. .
0,9 m.- Do.Lora'ía carnic:l.ar de color rojizo y b Lancuzco , 'bastante arcillosa.
4 m.- Lutítas rojizas, verdosas, olivaceas a parches. Los niveles basales son más
azaa r í.Ll.entos ,
O�8 m.- Dolorr.::ías blancuzcas, de aspectó oqueroso, sobre todo hacia la base.
6 ill.- Set:licubierto! Latitas rojas que en la parte inferior poseen color rosado
bJancuzco.
2,5 Q..- Lutitas gris rojizas con parches verdosos y amarillentos.
0,1 �.- Dolomia arcillosa blanca de aspecto oqueroso.
0,5 <ll.- Lutitas rojizas verdosas j grises a parches.
13 m.- lutítas rojas.
a,2 tú _ - Lu ti t.as blanco-rosadas.
0)3 m.- Carniolas blanco-rosadas.
16,5 m.- Lutitas rojo oscuras, arcillosas, ligeramente arenosast con fractura con-
coir.¿ y aleún pa.rche verdoso esf;,?;rico.
17 m.- 5e�icl..:biert:o J parece un tramo s ímí.Lar al ant.er íor ; pero de color más rosado.
4 In.- 5e:::;5.clJbierto, yeso blanco.
6 C.- Cuo íer co , Parece corresponder a un tramo con lutitas rojas y yesos rojizos
y gris verdc so s en la parte inferior.
2 �.- Aren
í
sca de g rano fino y medio, con cicatrices mas o menos hor
í
zon tn Ies y
laminacion paralela. Late�almente Se observa estratificación cruzada de tipo
trough. Color rosado-rojizo y presentan burrows horizontales�
36 m.- Cubierto. Campos de cultivo, probableme� lutitas rojas, ya que late-
ralmente se observa su presencia, sobre todo la parte superior del tramo.
8,5 ¡n.- SeLnicubierto. Lutita.s rojas y algún nivel de arenisca.
0,3 ill.- Arenisca rojiza de grano fino a muy Íino, muy bíoturbada.
3 m.- Lutítas rojas; decolor.adas en el te�ho, pOSeyendo color grisaceo.
2,1 m.- A�enisca de grano medio, en la base, que pasa a fino hacia el techo, r:olor
rosado. En la parte superior presentan intercal-acione3 más Iuk'í t i.cas ; Est.e
nivel, aflora en la curva de la carretera próxima.
10,2 m.- Semicubierto. Lutitas rojas con alguna intercalaci6n arenosa en la parte
alta. Estos niveles no alcanzan 0,5 ID. Y poseen Lataí nací.Sn p ar-a Le La y colo­
res rojizo y gris verdoso.
1,2 m.- Arenisca de grano fino y Lacrinec í.én paralela, de ·color rojizo claro y a
veces b�aficazca. Posee hiladas lurítícas y estratificación flaser.
98 �.- Cubíerto. Ca�p0s de cultivo. Debe corresponder a niveles d�tItas predo­
minanteme�te rojas con pocas intercalaciones arenosas, de grano fino� en
bancos delgados J muy bioturbados y en las que localmente se observa lamina­
cjón ripple.
3 m�- Semicubierto� Lutitas rojas. _
0,2 �.- Areniscas de grano muy fino, blancuzcas y rOJ1zas, muy bioturbadas.
19 m.- Lutitas pardo-rojizas con algún parche verdoso. A partir de los 12 m. apa-
r�cen niveles hlancuzcos, rojizos y violáceos alternantes.
6 m,'- Lutítas paráo-rojizas con algún nivel violáceo�
7,5 Gl.- Lutitaa pardo-rojizas con parches circulares aislados, de color verde.
12 m.- Lutitas a manchas, de color verde c laro y rojizo aea r
í Ll.entc que a l t e rn.m
con niveles rojo parduzcos , t
3 m.- Tramo semejante al anueríor , pero con vetas de yeso f ibroso .
7,5 m.- Secicub í.er tc • Lu ti tas pardo+roj Lz.as •
0,1 ID.- Dolomías ere tosas blancas con algunos agujeros irregulares. Lat¿�al�e��e
aUIíleIlta la potencia de este banco.
5 lil.- Lut
í
t.as pardo-rojiz.as, más compactas y carbona radas e� él cou t.ac t.c con el
n íve I inferior. A los 3 m. apa ..-ecen hiladas centi.u.';:tr:'cas a renoaaa .
2,5 m.·- Lutitas gris verdosas y rojizas con alguna cap
í
ta ce�tli1¿tTica de G...,lo:_j1.<l
blanca.
Techo: Dolomías y margas (Formación Val1dey�res).
Yac cn t e : Calizas be í.g es y niveles lutítico-marg050s alternantes de la Formac í.dn St.:i.
Cand í.a .
En los rürededores de Carme.• aflora 1Jf11tlliament,= 11:'. formaci0n (1" "¡gu�l
denominaci(.n. l\l E del pueblo se ha con feccí.onado ?l oer f í.I C.A (tan;. 1). que.
junto con otra.:: cbaervac í one.s efectuadas pn l.a s i.nmerliaciones <101 pl1e;",lo
permiten ob tener nastanteR datos sobre e s t a formación, renümrlo en e,,("uta
las malas condiciones de afloramiento. ol're lOR último!'! niveles dE' la Fm.
Sta. Candia, que poseen fauna salobre. aparece un tramo semicuhíerto ele 1u­
titas y areniscas predominantemente rojas. sobre el que yace un nivel de 1u­
titas con señaLas de edafizacion (Paleosue1o). Siguen varios niveles de are-
nieeaa y lutitaa alteruaute., . sobre .1 que yace un tramo d. arenisca. que de­
b. interpretarse como depositadas· en' un eanal f'l.uvial, eOB ·tratla. ev'id:entea
de migración. lateral·· (Fig. 44), este canal aflora· en :l.: �rr.t.!:a, 'a unos
200·,111., alE de 'la población. aanqUé aquí está muy btot:ur1>ado, apreéi'M08e
ÚBicuunente unas cicatrices muy mareadas: (F'ig.; 46). 'Sob're"'esté' n.ivel de:: are...
niscas.,' .yace. un potente tramo predoini:nantemeut.·1.\¡t!tico," _yecu'bierto a.
esta zojla, ocupado por la Riera de Carme y suS te'l'r.....'. Puede·ápréc!'cee
(loe.'., 1... 16)" -que consis.te fundameatalmente enYilu1:i'taa· rojas cOa intérealacio­
nes d�(:yesos nod�lares J algún nivel de caliza y niveles bastante contjnuos
de areniscas. Sobre un nivel de areniscas y conglomerados (loc. 1-17) que
aflOJ'a¡cli>n,bastp_nteCGIrtinuidad eB esta f9n,i!,(La Serreta), aparece un poten­
te traíno' de lut::itas" rojas C'on numerosos" haa'co.' delgados de ,e.o nocu1.ar,_ Si­
,\le un. tramo cuhierto, ocupado por cult:ivOfl,. predollli'nantPtne.t\t�·l�(tfti.'ebc'r-&jo
'á.oa ,algunas inte.rcalaciones de ar.énil'!·cafl y yesos. Hobre r.¡l' tramoc"'Íint@t''iOt',
yaee13 los n ive Les de areniscas, Lu td.casz y: conglorntlrados' illuvialetJ·,,·<tfe la F••
Ciariununt. ¡<..... , ,,"( ..
,.,. ' ..
' ,En las cercanías � e Can Bou en' ioii trinche:ra de la ·'c�n·retet'a> (loe .• ' 1-18r) •
y. entfe niveles de areniscas rojas, af.iatec�unmilgnificO'·'cort'(Ld.r:1o's paleo ...
$UeloEr,ee los t.ratuoa hasales dé la Fm, Carme, que sQ,t"án deseritos"T'oalterior­
aetl.te'. '.
La zona comorend,ida'eutre Can gOY Y' Sta. Maria: dé Miral:Uis,' 'ófréce po­
eos ,afloramÍ0.otos de calidad. poseveado esta> formacHin unas caráctértsticas
.emejantes. o. las observadas en los alfededores de Carme·. Así en.tre' C-Ilt\, Viola"
y' Can �1arr0s .Cl.oc , I ... 19)'" la serie aparece consti tú'Ída fundamentall\1�nt:e poe ..
Lutitas' rojas con niveles de yeso' abund ant.es y·al-gan'banco· de ajJinistá�'ró1i­
za. En los ¡(In. ,i,9í1y 10,3 de la Ca.rretera de,'Cárme'o.i.'Sta. María9 ;aflora. el"'
baneo de caliza del ;�. de Carme , ,{te posee numerosos restos de gastéréipodos
.(CA.200-202) y. que yace sobre un potente . nivel, de paleosueles. ;' .. '
.' Ji;íl los alrededores .dé Sta. HaríH de IHral1es, :o.flora extensamente la Fm.
Carute, dehida a las condiciones tectónicas. f'qui la Fm. Carme apar>.ce cons­
tituídapor.una potente ser�e lutítica roja caracterizada en su parte media
por la. presencia de un poténte nivel de aeen
í
sear.de- entre�5 y 7 111, '(n1ftl de
Cal Soler·), que posee u!") valor de nivel 7,uíéi, local y'que se continua haillta
el Norte de. Sant íag
í
, Por ene Ima y por deb aj.o ,de, este nivel apanJcafl' numa'"
1'0809 bancos de yesos nodulanea alabas trinos. ,,, "
Al SE de Can Peix (loc. 1-20), se observan varios niveles de naleosue­
los en la parte inferior de la Fro. Carme (fig. 47). Estos niveles quedan es­
trati�r��i�llente por debajo del niveL arenoso de )Cd Soler;
. Eti",lá' �ona de Les Colomines, la Fm .<Carnía posae unas caraetérÍstic8S
dlllUaresc,a.lasapuntadas hasta aquí,'así en Ca la�'Pepa (loc,r .... 21) ah'Sur
.e: la.' carretera'. se encuentran ,los niveles altos .de la Fm.· Sta¡,Candia'� Des'"
de este"puntQ hasta Laacaaa, la serie lutÍtica .. réja de la parte "inferior dé
la, Flh Carme aparece oeupada i.poe Campos de cultivo. A partir de,la .casa y bea
cia el. NW, el camino va cortándo primaré' unos nivele$ de yeso,'. un ,tramo de
lutitll.s:.l:ojas con bancos de hasta 0;5 .m�c�de areniscas con ripples y un tramo
de areni$cas y lutitas en bancos de,.O.) a 3 m. que constitúyiilJ aquLla ... coa-«:
'buacUln deJ:.,nivel de Cal Soler. SobEe este nivel yace Unf¡l,.potente,serie'·lu­
dUca e.on. abundanr e s .n.íveLes de hasta 1.5 m. de yes€)'slabastrino nodü]¡at. y
que·enl.a>parte superior (loc. 1-22) intercala algún niveLae margó.,;;cáliza·
co. aasteropodQs y carófitas (CC-2) que yace: bajo. la Fm., Foatanelles.
¡�n¡la,zoT).a N. de Sant Magí la Fmo Carme nosee las earacteríSticas;seña-
1.41,l8 en la secc.i6n tipo. En Pcnt.Lls , la Fm. Carme aparece' intep.samente ocu�
.pada ·pOJi. ca'llj)os'de cultivo, no obstante, .mede observarse la "presencia' de
niYe1e�,de conglollleradQS ya señalados por ALMELA y RIOS. (1954),., J en la par'"
te ,uPet:ior yesQs, y.algún nivel de calizas con gasteropodos y <!a'l;ofitas.'
S<t1.rre, la, Hm. Carme, yacen los niveles de yesos de la P.m.'. Valldeperes, "clÍ'iai�




El camino que conduce desde Pontila a Valleapinosa, corta varias veces
algunos niveles poco potentes de areniscas en las que localmente se o.serva
laminación ripple y estratificación cruzada de tipo trough, asimismo la Fm.
Carme en esta zona posee alguna intercalación de margas o calizas y yesos
poco potentes. En Vallespinosa, sobre los niveles de la Fm. Sta. Candia, ya­
ce un tramo cubierto de cerca de 300 m. de potencia, fundamentalmente lutí­
tico rojo, que hacia el NE, se observa posee intercalaciones poco potentes
de yesos y areniscas rosadas y amarillentas con estratificación cruzada de
tipo trough y ripples.
Extensión areal, variaciones de potencia, límites
La Fm. Carme se extimd� en la zona estudiada, en una estrecha franja
que bordea el bloque del Gaia por el Norte, desde las cercanías de Pobla de
Claramunt hasta la zona de Vallespinosa. Aflora asimismo en la zona entre
Santa Maria de Miralles y el NE de Esblada. Otro afloramiento, aunque de me­
nor importancia, se encuentra en la zona al N. de Sant Pere Sacarrera y las
cercanías de L'Espoia. En toda el área estudiada se encuentra sobre los mate­
riales de la Fm. Sta. Candia y soporta diversas formaciones del grupo Pontils,
(Fm. Val1deperes, Fm. Fontanelles, Fm. Claramunt). Los mayores espesores de
esta Formación corresponden a las zonas de Carme (más de 400 m.) y Sta. María
de Miralles, adelgazándose progresivamente en dirección a Montblanc (310 m.
en Sant Magí; 250 m. en Pontils y Vallespinosa). Hacia el NE, queda interrum­
pida por el accidente del Anoia, no aflorando en la zona de Montserrat. Hacia
el SW, queda cubierta por los conglomerados oligocénicos de Sant Miquel, rea­
pareciendo en la zona de Cabra del Camp y extendiéndose hasta más allá de
Montblanc: JULIVERT (1954), KROMM ('967), BENZAQUEN et alto 1973 ). Hacia el
centro de la cuenca, los sondeos de Santpedor (S.G.O.P.) y Castellfollit de
Boix (ES SO) han cortado una potente serie de materiales (mas de 200 metros)
asimilables a esta formación.
Características sedimentológicas.
La característica fundamental de la Fm. Carme es su caracter predomina�­
temente lutítico, sobre todo en la parte media y alta de la misma. Se carac­
teriza además por la abundancia relativa de niveles arenosos, en general po­
co potentes, yesos y la presencia de niveles de paleoBue10s y bancos de cali­
zas, dolomías y carniolas.
Los niveles arenosos: Aunque los niveles de potencia inferior a un metro--_._.._------------
�
son relativamente abundantes en esta formacion, los de potencia mayor, son
bastante escasos. En general, estos Bon de gran extensión lateral, con altas
relaciones anchura/altura, constituídos en general por areniscas de grano fi­
no a medio, localmente grueso, a veces conglomeráticas o intercalando hiladas
y nivelil10s de conglomerados en la base de los bancos. Estos niveles areno­
sos corresponden a rellenos de canales fluviales, y las características de
varios de ellos se relatan a contin.ación.
La carretera de Pobla de Claramunt a Carme, en el km 2,7, eorta un nivel
de arenisca de grano medio, con hiladas de grano grueso yp,�bbles aislados
de 2,8 m. de potencia. Todo él está constituido por areniscas con laminación
paralela y de muy bajo ángulo. Sobre este nivel yace una alternancia de are­
niscas de grano fino a muy fino muy bioturbada y 1utitas a la que se superpo­
nen lutitas rojas con nivelitos de yeso. Yace sobre un tramo 1utítico con
nivelitos de yeso. Un nivel arenoso similar se observa en la Fig. 44 A, loca­
lizado en la Serreta de Carme (loe. 1-24). Aquí el relleno del canal esta
constituído por arenisca de grano fino a medio, color blancuzco, con estrati­
:icación cruzada de kajo ángulo, y sobre todo laminación paralela, pasando
esta localmente a ripples de corriente. En la parte inferior este nivel está
constituido por areniscas de grano grueso con estratificación cruzada y ab'n­





















































más bajos que los correspondientes a dicho canal, aparece un nivel de arenis­
ca 'lanca de varios metros de potencia (loe. I-25) que yace sobre una super­
ficie erosiva bastante plana, que soporta un lag de cantos de caliza, cuarzo,
lidita y cantos blandos de tauño "cobble". Este nivel presenta una secuencia
granodecreciente con abundantes cicatrices que recuerdan la "epeilon eross
stratificationll de ALLEN (1963), que ha sido asociada por muchos autores a
mecanismos de acreción lateral y que podria corresponder al relleno de un ca­
nal meandriforme al migrar lateralmente.
La Fig. 44B, muestra el corte correspondiente al nivel de arenisca que
aflora junto a la carretera a unos 200 m. al este de Carme. Este corte está
realizado al sur de dicho punto, donde pueden observarse las características
estructurales, ya que en la carretera éstas aparecen poco manifiestas (Pig.
46). El corte B de la Fig. 44 muestra un nivel complejo de arenisca cuya su­
perficie basal presenta acanalamientos superiores a un metro. El conjunto
aparece constituído por "lentejones" superpuestos, separados por cicatrices
oblicuas que recuerdan las de acreción lateral de canales meandriformes. Es­
tas cicatrices se corresponden con superficies que buzan al N y NE. Entre
los lentejones se observan niveles de lutitas que desaparecen hacia la base
de la capa arenosa. El dispositivo de las cicatrices, así como la estratifi­
cación cruzada y ripples del interior de los lentejones arenosos recuerda
los depósitos de point-bars de canales meandriformes. No obstante, el relie­
ve erosivo, las potentes intercalaciones lenticulares lutíticas y su disposi­
eiGo sugiere que estamos ante una estructura general producida por migración
lateral de canales, pero con un proceso de acreción i�regulart probablemente
condicionada por descargas de magnitud muy variable. Esto se puede observar
fehacientemente en la parte derecha del corte, donde se llega casi a una si­
tuación de relleno lutítico del canal, con reactivación y migración lateral
del cauce. Ejemplos de canales con funcionamiento similar a este 8e encuen­
tran en el Buntsandstein de Olesa de Montserrat (MARZO y ANADON en prepara­
ción) y en las facies paleógenas de la zona de Guarga (PUIGDEFABREGAS, 1975).
En la zona de Santa Maria de Miralles, aflora extensamente un nivel de
arenisca. que aquí denominaremos de Cal Soler por localizarse dicho caserio
en sus inmediaciones. el cual constituye un nivel guia pudiendose seguir has­
ta las inmediaciones de Valldeperes.
El camino de Cal Ramonet a Can Pompo, corta esta capa. permitiendo ob­
servar que posee unos 5 m. de potencia, está constituida por un primer nivel
arenoso amarillento,-.muy bioturbad. sobre la que yace una hilada lutítica de
unos pocos centímetros de espesor, a ésta se superpone un nivel de 2,5 m. de
areniscas de grano medio a muy grueso, que posee una base conglomerática,
con cantos de caliza, 1idita, arenisc•• pórfido y pizarra, de hasta 25 cms.
de diámetro. Posee estratificación cruzada de gran escala. de tipo tabular
aparentemente·, que lateralmente, y en sentido de la corriente evoluciona de
un 8010 set a tres sets superpuestos. La estratificaeión cruzada indica una
procedencia del S y SE. Sobre este nivel yace otro de 2 m. constituido ente­
ramente por arenisca de grano fino a medio con laminacion paralela. En la.
cercanías de Can Pompo el caracter conglomerático predomina en esta ca.a. El
nivel de Cal Soler, en dirección a Valldeperes pierde potencia, poseyendo
litología arenosa.
* Debido a la sección visible este dato no puede confirmarse plenamente, pu­





Nó4ulo de yeso procedente de los niveles de paleosueloa dél
afloramiento de Can Bou (Nivel 4, perfil CB. fig.48).Presen
ta una parte central de naturaleza mas ludtica, verticaliza
da, que parece corresponder a moldes de raíces. Sección puli­
da. Muestra es 5
Aspecto de lós depositos de eelleno de canal del nivel de la
figura 44 B en el afloramiento de la carretera unos 200 m. al
Este de Carroe. Obs�rvense las cicatrices lutíticas remarcando
superficies de acreción lateral.
Aspecto de los niveles de paleosuelos de las cercanías de Can






Niveles carbonatados. Aun cuando no son muy abundantes, esporádicamente.....---------------
se intercalan algunos bancos de calizas, dolomías y carniolas en la 1m. Carme.
As! en la zona de Sant Mag!, en los tramos basales de la formación, apa­
recen varias capas de poco espesor (no sobrepasan un metro de potencia) de do­
lomías y carniolas. Las dolomias son blancas, de aspecto cretoso, localmente
con tonalidades rosadas, muy porosas-oquerosas y en facies muy similares a
las de otras dolomías del Grupo Pontil••
Las carniolas, aparecen como zonas carbonatadas (dolomita y calcita, por
difracción de rayos X, con predominancia de la primera) que dejan parches o
antiguos huecos rellenos de lutita roja en la actualidad.
En las inmediaciones de Carme, esta formación intercala en BUS tramos
basales un banco de caliza.(CA 200-202} con abundante porosidad de tipo .01-
dico, con fauna de tipo lacustre (Glandina). Otros bancos de caliza lacustre
aparecen intercalados en niveles altos de la formación en la zona de Les Co­
lomines y en Pontils. Han suministrado, en zonas mas arcillosas (tecbos de
las capas) abundantes carófitas y gasterópodos lacustres (CC2, CPV).
Niveles evanor!ticos. Están reducidos a la presencia de yeso en algunos
........---_..._----
tramos. E� yeso en la Fm. Carme se presenta de tres formas principales: como
vetas secundarias, nOdulos aislados y bancos de yeso.
Las vetas suelen ser de yeso fibroso y atraviesan generalmente niveles
de arenisca o mis comunmente lutitas. Generalmente se baIlan relacionados
con depósitos de ¡os otros dos tipos.
Los nOdulos de yeso poseen formas esferoidales y son de pequeño tamaño,
oscilando generalmente entre pocoa milímetros y 2 cms., aunque se pueden ob­
servar nódulos mayores. Se encuentran en proporciones muy variables en el
seno de niveles de lutitas rojas generalmante. Más raraaente se encuentran
en niveles de areniscas y en niveles de paleosuelos hidroll.orfos ecn el dpi­
co moteado desarrollados sobre lutitas o areniscas.
Los bancos de yeso, rara vez sobrepa8an los 2 m. de espesor y a menudo
se encuentran asociados a niveles de lutitas rojas con nOdulos del mismo ma­
terial. El ye80 se suele presentar en forma nodular, can textura en mosaico
(lIcbicken wiIIen), o bien en bancos con apariencia masiva debido al gran ta­
maño de los nOdulos. El material encajante de los nOdulos suele ser lutita
roja o verdosa. Corresponden a yeso alabastrino, que a veces presentan por­
firoblastos en 108 nódulos o vetas porfiroblásticas en los niveles de apa­
riencia masiva. El significado de cada tipo de yeso, esta aapliamente deba­
tido en el éapítulo 2.2.5.3, al que se remite al lector. Unica.ente se men­
ciona aquí el hecho de que los yesos nodulares proceden d. la hidratación de
nÓdulos de anhidrita precede.tes, formados probablemente en la zona vadosa
con una fuerte evaporación superficial en condiciones de xposición suba¡rea.
Generalmente se encuentran asociados a niveles de lutitas rojas, casi siem­
pre sin moteado, indicadoras asimismo de dichas condiciones, con una fuerte
oxidación.
!lxeles 1utític2!.I.aarS210s. Como ya se ba indicado anteriormente, es­
tos nivei:;-::;-i:;-;¡¡-¡b::dant:s y caracterizan a esta formación. Las lu­
titas, que cuando poseen un contenido superior al 25% en carbonatos, han si­
do designadas margas, se presentan en niveles de potencia variable, desde po­
cos centímetros, intercalados entre yesos o areniscas, a ni.e1es de más de
1S m. que a veces intercalan bancos centimétricos de areniscas. Estos tramos
potentes suelen corresponder a lutitas rojas, que son las más abundantes. Ge­
neralmente poseen fractura concoide y son bastante carbonatadas. En estos ni­
veles de lutitas rojas se suelen presentar unas manchas de secci6n circular,
de pocos cms. de diámetro, de color verde, y con un núcleo negruzco que posi­
blemente representen concentraciones de materia orgánica que han preservado
al sedimento circundante de la oxidación del hierro que contenian. En otras
Niveles de paleosuelos en la Fm Carme












8 Lu t ita s rojas.
7
Lutitas viol�ceas y amarillentas en narches
verticales. Progresivamente hacia el techo
pasan a colores rojo v Eris en �randes man­
chas.
\renisca de grano fino-muy fino, verdosa
con moteado dp colores amarillo, roiizo y
viol�ceo vertical izados.
5 Lutitas rojas.
Arenisca de grano fino-muy fino con moteado
r o s a do , verdoso v ocre. ,'arches esféricos
verdes con nGcleo negruzco.
3
Lutitas moteadas rojas, ?ris violgceas v ama­
rillas que en la narte inferior poseen motea­
do viol�ceo rojo y amarillo.
2
Areniscas de �rano fino a me�io, moteado ro­
;0, gris y amarillento. Las nartes sunerior
e inferior del nivel POSee!1 color verrloso.
Poseen laminaci�n narale1a, rinn]e v localmen-
te estratificaci6n cruzarla rle tiDo �roughU
Lutitas rojas con moteado reticulado ?ris vio-
1�ceo y amarillento.
ocasiones se presentan en niveles con moteado mas o menos intenso y de colori­
do variable (blanco, gris amarillento, etc.) y este debe interpretarse como
originado por fenómenos edificos como se verá posteriormente. En ocasiones apa­
rece algún nivel de margas blancas o verdosas, pero estos poseen menos poten­
cia que los niveles rojos. Alguno de estos niveles presentan escasos fósiles.
La fracción inferior a 2 � de las lutitas esta constituida, en 10 que a
minerales arcillosos se refiere, fundamentalmente por illita (CA 12, 18; SM 39,
40, 45). No obstante una mUéstra procedente de 108 niveles más altos de la for­
mación presenta smectitas en abundancia, y trazas de cailinita (SM 46).
Niveles de oaleosuelos: Las señales de procesos paleopedológicos no e.tan.............__ l:í • _
ausentes en la Fm. Carme. Generalmente Bn los tramos basales de la misma se
encuentran varios niveles que por sus características deben asimilarse a pa­
le08uelos. 'rescindiendo de los carbonatados, recientemente diversos autores
se han ocupado del estudio de niveles de paleosuelos. Así ORTLAM (1971) des­
cribe paleosuelos violáceos en el Buntsandstein de Alemania. FREYTET (1971)
estudia paleosuelos de diverso tipo en el Cretácico superior y Eoceno inferior
del sur de Francia. BUURMAN (1972, 1975) y BUURMAN y JONGMANS (1975) estudian
profundamente diversos tipos de paleosuel08 de Bélgica, Holanda e Inglaterra.
MEYER (1976) describe procesos pedogenéticos relacionados con la transgresión
marina en el Cretácico basal de la cuenca de París.
Los paleosuelos de la Fm. Carme (Fig. 47, 48), así como otros niveles que
se encuentran en diversas formaciones del paleógeno catalan, muestran un in­
tenso moteado. Este se caracteriza por una profusión de manchas de diversa
forma, color y tamaño, a menudo relacionado este con el material original.
FREYTET (1973) describe con minuciosidad las características del moteado, asi­
milándolo a un proceso de marmorización (separación plásmica del Bierro). La
marmorización, con el consiguiente moteado, es característica de los suelos de
tipo gley y pseudogley, en los que ocurren fenómenos de redistribución del
hierro, con diferentes estadios de oxidaci6n debido a la influencia de un ni­
vel freatico alto, ya sea permanente (suelos gley) o bien oscilante (pseudo­
gley).
Ya se ha mencionado en la discripción de los niveles lutíticos rojos la
presencia de manchas circulares verdes y niveles grises y verdes. FREYTET
(1971) opina que los niveles que tienen estos colores y no tienen ningún ca­
racter de suelo verdadero, corresponden solamente a fenOmenos de reducción de
la materia orgánica en medio fluvial calmado.
A continuación se describen con detalle las características de estos pa­
leosuelos en dos afloramientos ae materiales de la Fm. Carme. La Fig. 47 mues­
tra los niveles que se encuentran en la loe. '1-20 situada entre Les Colomines
y el cruce de la carretera Igualada-Valls con la carretera de La Llacuna a
Santa Coloma de Queralt. Intercalados e.tre tramos potentes de lutitas rojas,
pertenecientes a la parte basal de esta formación se encuentran niveles de lu­
titas rojas y niveles de lutitas y areniscas con moteado versilolor. Asocia­
dos al motaado debido a marmorización se encuentran niveles de decoloración
verdosos, relacionados con una litología arenosa, y parches esfericos del mis­
mo color con núcleo negruzco, de los que ya se ha hablado anteriormente.
La fig. 48, muestra la representación del excelente afloramiento del km.
de la carretera de Carme a Sta. Maria de Miralles. A continuación 8' des­
criben con detalle los diferentes niveles:
1) 50 'C";.Js. Areniscas de grano muy fino lutíticas. Se pueden distinguir dos níveLes ,
El inferior (CB1), de 30 ems. está constituído por areniscas de grano muy
fino - lutéticas (7,93 %) pardo rojizas moderadas a oscures (lOR 4/6-3/4),
con nodulitos milime.tricos (1-3), muy abundantes, de yeso blanco, poseen
compacidad media a alta; poseen parches en color gris verdoso claro
(5G 8/1), algo carbor�tados (9,52 %).
El nivel super
í
or (CB2), de 20 cms , está cons t
í
cufdo por una aren
í
sca de
grano ouy fino lutítíca pardo rojiza moderada a oscura (IOR 4/6 - 314),
Das ta nt.e carbonatada, (10, 6 i�), con parches de color gris verdoso (SGY6/1)
algo carbonatadas (13,28 %), grandes, de. aspecto ameboide y más o menos
verticalizadas, co� bordes netos y tamaño de varios cencimetros a decíme­
tros. Contacto superior transicional.
---_
�---_
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Luti.ta muy ar enoaa - ar en
í
aca lutítica (20,E. %), medianamente compacta,
pa rdo roj Lza mcd erada a oscura (IOR 4/ó - 3/4). Lateralmente aparecen I1U­
me r os a s manchas ve rd osa s , algunas de ellas: ve.rticalízadas (mot eado en [.,Jr-
ma de ra
í
ces ) o Poseen nodu l.Ltos militr.t?_tricos y churretes ver t í.ca Lt.z.ados
Oi2 yeso por fLrob Lás tLco , b lanco , poco abundam:e ea la parle infer-:l.or, pero
qU8 alL�enta en abundancia hacia El techo" Con cac co superior il".ás o menos
brusco� no �eto.
L'..:títa IIrLly arenosa; arenisca de grano fine - muy fino, lutítica, de color
�ardo rDjizo �oderado (lOR 4/6, 39,6 �), con nodulitos milimetricos poco
r..bundant€:s, que parecen IU.3S carbonatados, J nodulítos de yeso porfiro­
h15�Lico a í l í mé tr í.ccs . I�lgúrl parche: gris verdoso claro más o menos ver ti­
ce Lí.aedo (5GY 8/1). Compac í.dad media.
Lutitas prcdo�ína�temente de color rojo moderados (SR 5/4 - 4/6, 60,9 Xi
con ::'O<:¡;:J.Ó1) ve r t Lca Lí z.ado de. color carde rojizo moderado a oscuro (lOR4!6
- 3/4), a Lgo a r enona s , y con nodu lLt os de yeso por f í robl íis tLco y algún
nodu.Lí t o de orden m í Límé r r Ico o cr-ntimétrico carbonatado. Yona Lí.dedee na-
ran j a azaaz Ll Len t c o scur c (lOYR 6/6) �5,4 k), a �,¡eCE:S rodeando 108 rtodu L'ie-
tos de yeso. Parches lOYP. 6/6, o verde muy pálido (l.OG 8./2) (31,7 %), ge­
nera Iracnt;e a soc
í
adcs a ves»; El yeso,. se presenta también en maaas irre­
gulaces de hasta 5 cms. esferoidales o alargadas verticalmente. Uno de
es ro s nódu Los alargados, en sección se observa que está constituido por
una z ona externa predoc í.nan tezaent e yesosa y una interna "predortinanr eman+
te lut1"tica. El yeso se presenta en forna de n6dulos más o menos esferoi-:
¿�les de OJ5 cms. de diametro, constituído por yeso profiroblzstico en
cristales alargados. ·Las lutítas son rojas con algún nódulo wás =arbona-
tad'.} y localn:ente. poseen tintes verde muy pálido (lOG 8/2).
Lu t í ras ligeramente arenosas, algo compactas (7,93), color pardo rojizo
m0derado a oscuro (iOR 3/4 - 4/6), parchecil10s irregulares �uy pequeños,
a veces cantimétrícos, reticulados, de color gris verdoso pátido (5G 8/1)
(7,9 %). Pre sen ta una e spec í.e de � y canaHcu l.o s , genera Imenz e de co-r­
lar gris verdoso pálido. Compac í dad baja. A veces rrívef da acueujac ijin
d e yeso.
6) 1 !í..:_ - Ar en í scas de: grane f íno , co Lor rojo pálido (lOR 6/2) - rojo púrpura pa Lj,-'Coi do SP.P 6/2 (9,52 Xl con parches gris verdoso claro (SGY 8/1), (7,97.), a
vec e s r..Jls o mene-s c í.rc.ul.ez'es , parches pardo rojizo, (IOR 416 - 314) y na­
ranj a ace r i.Lken to oscuro lO"'r"'R 6/6 (11,1 %) r-eLac fcnadcs ver t íce lmenre y
siguiendo COILa trazas de bur-rovs , Es un nivel comp ac to ; ccntec t c Lnf er iOI
a v�ce6 transicional. Los parches gris verdODO abundan en la parte alta.Los parches naranja acaril1entos y pardo rojizos son más o menos vertica­
lizado3. ��S manchas rojas-pardo rojizas y algunas �ranja amarillentas
parecen el relle�o de �.
2) 1 ri ,
CB3
3) 25 ::.os.
4) I za , -
CES










NIvel muy poco compactó, contac,-to Lnf e r í.or , de color predoe.ánanr e roj o ZC,­
derado con parches (9,5 %) gris verdoso (5GY 6/1) � y naranja araa.r iJ j,�r'�to
(lGi""R 6/6) (_9,S '7.,), 3130 arenoaa en La parte .int e.r i-rr (CB-fla) � En la par-ce
superior (CB8b) son Lut í ta s poco arenosas, algo más c ompac tas , a cat.cbés
muy pequeñas, muy abigarradas. El color predo�inantc es =ojo ?�lido
(6,34 %) a rojo púrpu-ra pálido, zonas rojo púrpura g'r Ls éceo., een parcr.es
naranja amar í.Ll.enco oscuro lOYR 6/6 (7,9 Z) y verde amar í.Lfent;o pa!.idl1.":'
10GY 7/2 (7,9 %). Las manchas naranja auarillruitas que tienen en su int2-
r í.o r zonas de color pardo moderado, a menudo se pr e s en can ver tIca.l í zac a ,
'i son muy nume ro sa s , En algún CáSO se cbserva unos "hat c s" ;�s e T.<.:;:":-:S
concéütricos en los que el núcleo es pardo moderado, sigue �cloi ü3���ju
amarillento oscuro, verde pálido y -roj o moderado. LocaLment;e a pa rece vese
en la parte inferior.
x ivel muy nodu Li zado ve r t í.caImenr e , con ZQndS lI,as y menos ccc.pac t a-s .. ·L.3S
zonas compac tas , miden de 5 a 7 cns , de ancho ; S"., Lut
í
tas p ..·e¿o,::;�;:¡�-n,,:::­
menee di! color rojo palido-grisáceós �47,6 �. SR 6/2 - 4/2) y r·.��_.. :. t·'_¡' ,
ra y piirpura pálido (5i' 6/2 - ::;RP 6/';:), grande� parches verde �uy
1UG 8/2 (5,02 %) y zonas rosa anarunj ado gris�ce� moderado ¡(Ir( a/:: - 7/:.. ..
Manchas na ranj a amarillento (lOYR 6/6)-,. (52.37 %.) y c t r a s par do r-c j í.z a s
oscuras mcderada (lOR 3/4 - L../6) .. VlS menc he s de estos Jos út r tra ..-a c,;�10-
res, él. menudo parecen rellenos de bur-rows .. Hay aLguncs n(..J.�10s I..�5s ce r'bo-'
na tad os rniliill¿tricos. Los centros de. los parches nat-anj a a.caz
í
l l ent o . ,
poseen co Ior pea-do eraar iLf.ento ,
Entre estos udduLcs ver t í c.e l i.aados más co.np ac t.cs , hay 1_Utitñ� 'rene-s c::C�­
paccas (6,34 %) de color pr edcm ínante rojo ?úrpura, Fúrpu�.. a j)��i¿c· y ve ..·_
de ruuy p&lido.
Lut í tns muy poco cobe r-en ce s , a parchec
í l.Lo s pequeños y ccmo Lc j c-s _1.55 .;:
menos ver r
í
ca Lí aados , de co lor naranja. ama r-i l Lencc oscuro (J,. l �;,;
(iOYR 6/6), nodu l Lfo rme s ; o t r os de color 'ver-de p¿:J.idc en en mat.cr La I �,(¿_-­
domí.nantenence pardo rojizo palido y rojo gr
í
sác eo (4,76 �.� .. L.")-:;; F.J.i"C;-¡€5
amarillos abundan muchísimo, formando a veces como :un t-e t i cu l ade ,
En. contacto transicional más o menos net;o con los sta t er í a Le s. lr:.frayC'-_cc:o­
tes, aparece un n.ivel lutítico, que en la parte 'inferior (l.Cf}U:;). es t S
constituído por lutitas poco coherentes, rojo moderado (3],_3 �) (5� 5//:
- 4/6), con tintes verd oao ; hay parches pardo oliva claro (:S!4 �)
(5Y 5/6) Y verde muy pálido (lOG 8l2)" La par t e supc r Lor- {C:_)l nr) � �0:1
una:; lm:ítas ligeramente arenosas (';C;. color pardu rojizo r:. ....."J,c:.·.;:;.JI..· a ?áli­
do (!-I7,6 %) (lOR 5i4 - 4/ó)? con algún parche ,"erde páli.do cir::uiac
(SG 7/2) y parche:; ar.;,arillo sucios Qk:}s o wenos vf!rti-'::<lli:;, ..df'"S (S�· 6i�) o
Respecto a lit parte inferior del nivel se const..ata un auneutp d� co!'_or
rojo oscuro y dism:i,nucién .-lE! colores 8i>larille:1t,)s y vio':'J."l."'·eús. T .. ,:).s t'(l'"r"a­
lidades 'lmarill.'is se pt'E:senta!l. CO@(I manchas difusas .alH.;:ad�"!:1t�� o �.1.? �:,,)­
d.ulitos milimétricos lige-rameoote- más cacbor"at;:ld<:,s (5).�;'') :;''J. �. J� un t.,',n-J'
más claro. Compacidad ;Dedia"
Transiciot"l..'llmente, sobre e.l nivel anterlnr y�l�en 11J.titas l.igt;T.:J.:::"t>:n:t¿ ar�:­
nosas de color rojo model."ado (Sil 4/6) (22.2 X), poco ,--:c:m�;-;_ctli. ;'��lnch_i�.a.�
de color verde p51ido (5G 7/2) muy pequeñas y naranja. .ama.riile .. t,¡_� '!."$�'U["O
(lOYR 6/6) <-!lgo m!ly0res, con t"nos t.iifus ...)s. Algún n.5dul-c cs.rbcnata:J ....� ";'e
orden ¡niliruétrico. Hacia la pa:..·te s .... perior intercalan banc.('s d� ar-eni5c.,J.
de hasta 15 cms. 'j "pl)steriormante hay canales de are-nisc:&.. Al;úr;. ,'1.o:-i:o::z,"T""¡,­
te de tono más ·violáceo.
'" r"? r:
�.j' �
COflO ha podido deducirse de 108 datos anteriores, estos nivele. que dan
lugar a un tramo potente, deben considerarse como paleo8ueloa polic!clico8 o
polif'sieos. con evolucione. muy complejas. Pre_entan el característico 110-
teado t{pi40 de los fen6menoa de aaraorización e hidroaorfia. pero eate ao­
teado puede presentar foraaa _y variable.: mallchu aisladas de diverso t....-
ño y forma (curculare8, verticali"das. en retículo, etc.). En ocaaiones a.
de_arrollan niveles de apariencia glS_iea (nivel 8) ••on una vertiealizaeion
JlUy manUie_ta. Una earacterbtica adicional a tener en euenta ea la presen­
cia d. ye80 en eatoa niveles. que se presenta eolIO nOdulos. La pre..acia de
ye80 en niveles de paleosuelos ha sido iRdieada por diversos 81.ltorea, aa!
mYTIT (1971) lo cita en niveles de paleosvelos bidromorfos como ..terial
acOllpañante en fona de nódulos y eoncrecioae8; UUURMAN y JONGMANS (975) lo
citan COIlO relleno de IlOldes de raiees en paleosueloa pOdaólic" 4el Oligoce­
no de "lgiea. !n los nivelea 2 y 4 de la lil. 48. el yeao se preaenta en
fol'1l8 de nMulos alarga40s (lig. 45' que podrían corre.poMeree con, una 10-
calizaci6a semejante a la tIIOstrada por 8tJURMAN.
La distribuci6a del bierro, está acompañada .siaais'110 por el del carbona­
to dalealcio, COllO puede deducb:H de las descripciones anteriores,· ye que
las IlIUlChas de diferente color poseen un contenido dife....ente en carbonato �­
ra un nivel determilUUlkt.
D!!aaiciéiu eatratiIE!!!sa de 108 li¡owos �!!¡�2!. eOlIO se ba ..n­donado ant:rIo;::;'�;ta forU�i�;·:;·fu:ctam;;talaente luUtie.·; C08; i1lterca­
lación de niveles de areniacas, y.sos y bancoa carbonatados. En general, los
niveles de areni8ca., que son relativamente eacaSOB ee localizan fundamental­
lIente en la mitad inferior de esta f01.'tll&C!ón. AaimisllO, idéntica 10c:alizaci6n
poseen 108 diver.os niveles de pal.osuelos. Los niveles de yeao, ae encuen­
tran fundamentalmente en la parte media (Carae) y alta (Colominea) de.eat.
fomación.
Lo. niveles carbonatados, que 808 muy escasos, 8e localizanleneralDaente
en los tramos superiores y en loa inferior.... Aa! puea la aucesion, .atratiara­
fica general de los niveles de esta formación 118 puede describir del modo si­
guiente: In la parte inferior. 80bre tocio en el área de Came, aparecen capas
4e areniscas corr.spondieut•• a depositas de eanalea f1uviale., que aparecen
intercalado. en.' tramo lut!tico que a vece. presenta nivele. de paleo8uelos
y delgado. banco. carbonatados que SOD .ss abundantes hacia la zona de Sant
Mal!. En niveles más altos, las capas de areni.ca se localizan mi. esporádica�
lllente. apareciendo numero.os bancos de yeso que sen especial.ente visitales en
Cume, Santa Maria de Miralle. y en los tr81lO8 mas altos, aparecen esca80.
bancos de areniaca, y numerosos niveles de yeso, muy desarrollado. en la zona
de les Colomines. Se observa pues, una cierta tendencia a posiciones estrati­
gráfica. 1ÚS altas de los niveles de a....eni.ca. y de yesos desde la zona de
Carae a la zona de Slnt Matí-Valldeperes.
Contenid.o pa.leobiológ�o. Edad
El contenido fo.ilífero de eata forllación ea muy escaso; únicamente se
han podido observar la presencia de gasterllpodo8 lacustres (018ndina) en un
banco de ealiza situado hacia la base de la formación. en las cercanías de Car­
me. así como algunas ca....ófitas y gaster6podos lacustres en niveles margosos'
y calcáreos de la parte lÚa alta de la formación (CPV(loc. 1-23): Raskyella
J!.. _pecki. Raskyella ill. vUaezi; ce 2 (loe. 1-22): planórbidos, Melanopais,
Raskyella.8!.. pecki, Nitellop8is (Teetocbara) ef. tbaleri).
La edad, a tenor de lo expuesto anteriormente, e8 dificil de precisar
directamente. Se remite al lector al caprtuIo 11-3 donde se anali�an con pro­
fundidad laa probables edadea de las formaciones objeto de este estudio. Se-
¡6n esto t los niveles inferi.ores de la Fm. Game deben corresponder al Cuisien'"
se. mientras que 108 niveles altos probablemente sean Lutecienses ..
Consideraciones ealeogeosfificas.y ambientales.
t.a Fo�ión eat'1DG, .COI\O ha pOflido observara. a �r.vé8 de 108 apartados
anteriores, corresponde a depósitos de origen aluvial en su mayor parte. !te.pec­
to-a los; niveles infr.yacentes (Fm. SantaCandia)'posee unsi�ifieado regresi­
vo con el paso de una� cQndiciones de depósito eft éUIlbiea,te lagunar-lacustre •
ú ambiente fluvial o de mud flato E.ste a1Jlbiente está<o.'l'acterizado por la álnm­
dancj,a de tramOS lut{ticos ;ojo,sye"aso8,uiveles de areai.cae correspondientes
tes a c.lmales. flu.viales .en su. de,6.itos". En éstos. se enCueD,tran a'hua4atlte.
bancos 4e yeso nodulaX'y.lguno.de dolD.l.� Los potell�es niveles de lutit•• r.­
jas de "mud flatll nos indicarían una sedimentación procedente de inundaciones
con carga en su.pensión predominante, en zonas muy llanas que experi.entarían
latgos per!.odos de eSl'osición subaérea.que favorecerían la oxidación y 81 enro­
jecd.iel1to·· C"'J;'lIldnessfl) . SiIlneral de 198 materiales .. ,En'estlas cndicionés ·t_drfa
lugar lª fprmacióp. d.e llódulo� de anhid.rita,'.en zonas por ;encima 'del nivel fre'­
tieo. Aigu�a8 cubetas lac.stres se desarróllarhn eneesUa llanuras y explieal':[an
la presencia ele niveles carbonatados (calizas,dolomías) intercalados esporUica­
mente en la serie preaominanuménte lutítica. tn estas llanuras circularían esca­
S08 ca.ales fluviales, alguno. de ellos de earacterílSticasmea�rifortlleSf con
Ddgración lateral cintermitente y de régimen de descargas 1JlUy irregular.
Los niveles inferiores de esta fo:rl,l1&ción en la Z.OIla de c.rIIle poseen un ca­
rácter más fluvial. Esto viene corroborado por una abundancia relativa de capas
de arenisca correspondientes a depósitos de canales fluviales. Estos tramos ".­
sales intercalan asimiamo varios niveles de paleosuelos hidrolDorfos, que ••ndrían
su origen en un ambiente de llanura aluvial con oscilaciones del nivel freatico,
en unas condiciones diferentes a las de los tramos altos je la f01'JJlaci6n.
Los aUlbilllntes de mud :flat evolucionarían en la vertical a diversos _bian­
tes (fluviales,palustres. lacustres-evaporíticos)� ligados probablemente en parte
a un cambio en el entorno .tectónico. Estos cambios. t!;�t&rían corróbotad08 pOI: la
presencia de una formacien depositada. en ambiente de "hajadaU o sea areas muy
distales de abanicos aluviales (Fm. Claramunt) sobre la formación que nos ocupa
en el área de Cartae ,
.
,
RYDER et alt (1976) describea tramos depositados en ambientes con carac­
terísticas similares en el paleógeno de U.tan. En el J}evóaico de Spitsbergen FRIDll
y MOODY STUAR'r (1972) describen tramos �emejantés� iriterptetai1;doloa C01lO deposi­







2.2.5.3. - FOR."1ACION VALLDEPERES
Definición:
En la franja de afloramiento del grupo Pontila que desde el ME de la ermi­
ta de Sant Mag! de Brufaganya se extiende hasta él Oeste de Vallespinosa, so­
bre la Fm. Carme, se encuentran dos tramos potentes de yeso y dolomías blancas
con silex y niveles ..ri0808 que alternan con dos trallos lutíticos rojos y qua
habian sido incluidos en la 'tF!n. Pontils" por autores que han estudiado esta
area. En vista de sus características y extensión se ha creido oportuno defi­
nirla como una for_eion diferenciada, asignándole el IlOIDbre de J'or1Jl8ción Vall­
depares, por estar enelavada dicba población sobre materiales pertenecientes
a esta formaciCin.
Descrieciones:
Se ha escogido cOUlO.8eceión tipo la efectuada a un kilómetro al oeste de
Valldeperes, si.�do el camino que conduce hasta la Serra del Base: d'En Bo­






cas roj as con algún nivel de color gris verdes e que cous t
í
tuyen la par>
te su;.',.;r.ior ¿e la Fe. Carme en es te área.
i,5 U.- Lc t-i t.a s Lí gera Imen te carbonatadas gris verdosas.
115 Ü:.- Yeso a lal-as t
í
no nodular blanco. Presenta parches de dolomía blanca; t\!)\.­
tura ea "chicKí!n. wirelt•
2,5 m.- �emicubiec�o. 7caos.
1,5 r.l.- Yo:::SCt alabastrino noe.ular blanco y gris parduzco. Textura en uchiclr.eu
¡,;ireH• •
2� ') Iil.- Cub íer co , Poadb Lemen te yesos.
3 �.- YeS0S Álabastrinos blancuzcos, codulares. Xódulos cílimét�icos desarrolla­
dos en dolc�ía blancuzca.
2,5 n.- See íccbier co , Lutitas rojas y verdosas aLternan t.es ,
9 m.- Yesos alab.:i.strínos rodulares bla.nco grisáceos, con un. nivel de color rOJ't­
�c de pocos ce�tíffietros. Poseen abundantes nódulos de sílex gris y beige:
J .. a p ar t;e super i or presenta intercalaciones lutíticas carbonatadas ve rdea ,
En �a parte fnfer íoz los nddu Ios son milirnétricos, mí en tras que en la su­
¡:.é:. .... 10r son de mayor tamaño •
lf�,S I:l.- Sezrí.cub i e r rc , Par ec e trn taz se ele un tra.mo predominantemente lutítico
�ojo, con alguna inteLcalación más carbonatada de color- gris verdoso en la
mitad i";'\ferior de.l mismo. Ha.."'.ia el techo color v i.oLáceo ,
r;,3 m.- Y(!�Ú6 a.Lub a a t r Lno s nodu l.s reu con par-ches de do Lom'ía blancuzca.
8,5 m.- Lc t í t.as rejas bioturbadas (!:)Urr� de color pardo rojizo); poseen moteado
de color verde y tonalidades ama r í.Ll.en t a s y violáceas.
1 nl.- Dolm:.'ias bltincas, ¡¡j2S arqillcsas en la b3se del nivel.
4,5 m..- Lu t
í
z.as roj as cue Lnterca Lan niveles de has ra 30 ctas ele color verde grisá-
c�o y alguno violáci:o.
Ú m_- Cuhie:cto. Pare..:.e tratarse ele un tramo lutítico rojo.
11,5 m.- Cub Ler t.c , ;;0 ob s t a n te afLoran niveles dE; yesos y dolomías con sílex.
9 m.�- Yeaos ;:;labd�:rinDs nodu Lar-e s b Lancos y gr í sác eoe • En la base y techo. del
t r-amo los nfd c.lc s Sal. pequefio a rnilimetricos, Con textura en "chfcken wire",
e:\ Id. parte central 106 nódulos son mayuras.
1 m.- Yesos �16b¿strinos micronodulosús rojizoc.
14,3 :n..- r.r.amo conBtítuído por yeso alabastrino ea niveles de color y textura di­
ferente. Alternan el color blanco y colores rojos y amarillentos, debidQ al
color de I material en el que se deaar ro.Ll.arcu los nódulos, en
_
general lHt.i­
tase _T�xtcras mic:�n�dulares yen grandes nódulos. Algún nivel-posee sílex.10 m.- Lut�tas pardo-rOJIzas con mcteado blancuzco-verdoso.
1,5 !Il.- Seu::icubier::o. L;Jtitas rojas) vio15ceas y grises.
2,5 m.- Lutitas rojas.
4,"5 IL..- Margas grises. con intercalaciones d� calizas blancas en la parte superiot'del tTnmo. Este nivel ha proporcionado pequeños foraroiníferos hialinos
{'lP 14).
.
30..- Cub í.er to , Posiblemente calizas en la parte ·super:L.ur.
7echo: CaLí z-as b Lencuz ces ncdul o sas , micritas. con parches esparíticos vertica.les,
que cunstítuyen aquí la base de la Fm. Bose dten Borras.
� ----_
-- __--
Sección de referencia: CómosecciÓtl '8 referencia 4. describe a continuación
el tramo correspondiente a la h. Val1deperes del perfil de Sant Magí (Lam.I')
Y::lcerite: Lutitas rojas de la Fm. Célrme ..
0,1 u.- D�lomias con a l.gunos grandes hUECOS. Lateralmente aumeuta de po t e nc i a ,5 �.- l.utl,t�s par¿�-ro]�zas. En 1.:1 par t e inferior 01.:'5 caibona_tad3 y corcp.rc tn s ,2,5 m.- Lutlt<JS. gr i s verdosas claras y rojizas con a Lg-.. ma cap í te cent irné z r i ca d�
dolomía blan.:.a.
4,5 m.- Dolomías en bancos de 15 a 20 CIts. que a),ternan eco. nive.le::;. de JO a 40
cms. de margas gr�s verdosas,. más abundantes hacia .la ha.se':.
1,1 in.- Do101L.l.:l:; blc:m:as en bancos separados por h í Lada s arc í l Lo sas ,
2,5 m�- Nargos blanco verd'?_s_a_s--'. _
1 m.- uolomJ.as blancas con niveles más arcillo6os. Abunddnte bioturbación.
1,2 m.- Dolomías blllncas y margas carniolizadas. BioturbilClón en el nivel búslil.
0,6 ID.- Dolomías blancas bioturbadas y 'Parches grandes semi rellenos de esp;:;.rita
blanca (en geoda),
1 m.- Margas giancas con dus niveles mas compactos hacia la base. Aspectc de car­
niolas.
,0,7 m.- Dc Lom í as blancas con numerosos huecos y r-ec r í.s rs.Lí.zac iones. Techo de: a!->-
pecto carni.olar. "
2,5 m.- Dolomías y mar'gns carniolizadas alternando en caneca de 10 ól 30 C'K'IS. Lo.s
niveles .más dulomíticos poseen uóduLo s de sílex.
0,3 �.- Dolomía� blancac.
1,5 m.- ?-largas que intercalal'1 algún nível de carniola y delgados nívelz5 dE c.:tli­
aa s gr .í s oscur-as ..
1,5 ID ... - Al ter nanc i.o de niveles de dolomías y enlizas con niveles s.rc i.j.Lowcs v,?r­
d e s , a Lguuo de 105 cua les apar e ce carniolizado.
8,5 lD..- Hargas que interc.alan niveles de hasta 20 Cl!iS. de dclorní:l y niveles ':'Já-;
compac tos ":00. s
í
Lex ,
1 m.- Dolomías con niveles arcillosos.
1,3 m.- Alternancia de margas muy carbonatp..das y dolomí.as bla¡¡ca�.
4 Rl .. - Carniclas, dolomígs y calizas dolomíticas brechoides. Alternar. niveles de
50 a 70 cms , más compac cos y niveles de 20 a 30 cms . "Limosos",
3�5 m.- Harge s alternando con do Lorafes , aLguna con sílex. iiac La el techo se. obs€: ...-­
va un nivel de carniolas.
18 m.- Lutites rojas en la parte superior .. La inferio'C parecen lutitas (7) grises.
Tra:l1o muy cub i er to •
1,3 ill.- Lutitas rojas, grisáceas y rojo vioiáceas.
0,2 m.- Dolomías blancas.
1,5 m.- J...utitas rojas. Semicubierto.
2,5 m.- Ha r g.as blancas.
14,4 m.- SClIiicubie.rto: lutitas rojas con un nivel dp. 0,4 TD. de color gris rcj;'::o
en el techo.
1,6 m.- :-f.:lLg':1S grises que pas an hacia eL techo a do Lom Ie s b Lanca s ,
3 :n.- Alternancia de niveles de dolomí.as, calizas do Lomf t í ce s y c arn í.oI.. d�; cou ,Ii­
veles margosos de aspect() limoso. En general este tr.amo ;Jose€. nu aspec.t�
caótico y br�chDide, con aparentes redisolucicnes. Huecos tapizados de di­
minutos cristales de calcita.
3 m.- }1argas arcillosas blancuzcas con intercalaciones' de dc Iocrias b laacs s que
pose�n huecos tópizados de esparita.
0,5 m.- Margas gris blancuzcas.
5,5 m.- Cuhierto, par�c:en lutitas rojas.
3 m.- Margas gris blancuzcas, alguna, de. color Yerdoso� con niveles de unos ]0 Ci71.
de óolomia con parches espar�ticos.
1,5 Ul.- Dolomía gris beige de aspecto b recho id e , con numerosos moldes de ca��:·1'itas
y de otros restos fósiles.
0,5 m.- Lutitas pardo-amarillentas.
0,1 lli..- 11argas blancuzco verdosas.
5,5 m ,» Lut
í
ta s predominantemente rojas. Con hiladas más grisáceas y aLguna 8::-i5
verdosn, blancuzca.
2,5 m.- Dolomías brechoid�s con sílex.
8 m.- Semícubierto. Lutitas rojas y mar68S gris blancuzcas alternantes.
0,5 m.- Dolomías brechoides con nódulos de sílex muy grandes .
. _�I�,�_-_��tit..�s_.�_�j__a���_��a __ Rris verd���.s .y carni.olas
�
Sobre es008 niveles 108 materiales estan cubiertos por campos de cultivo,
que deben corresponder a niveles de la Pm.• La Portell. y quizá alatin apéndice
de la Iin. Bosc d'1m. Borras, ya que unos metros al W de este corte, sobre la
serie descrita yace.u dolOlt!as con stlex y caliEas que COftstituyell aqu{ la ba-
8e de la 'm. 130sc d'En Borras interdigitando8e con los materiales de la h. La
Portella.
En Valldeperes, el tramo inferior de yes08 ha sido explotado en alguna
ocasion por medio de canteras que permiten efectuar un buen estudio de loa ni­
vel.a evaporJ:ticoa. Entre Valldepere. y ''La Casa Blanca" (loe. 1-26), los nive­
lea de yeso, cuyos nóduloa se desarrollaban predoaillantemente sobre doloatas o
marga$ blancuzcas, van desapareciendo, quedando, a la altura de la carretera
(loe. 1-27) Snicamente dos tramos de margas y dolom{as, en algún caao brechoi­
des, con at1ex alternando con dos traaos predoainantemente lutític08 rojos. Ha­
cia Le. Colomines, la h. Valldeperas paaa lateralmente a la h. Fontanalle••
In las inmediaciones de Pontil.. la h. V.11deperes estS oculta por derru­
bios de pendiente entre los que se encuentran bloques de sílex. No obstante.
unos 600 m. al W del pueblo (loc. 1-23), la '11. Valldeperes apareee, con todas
SUB 1itolostaa ttpicas, bien desarrollada. Sobre las lutitas de la !m. Carme,
que intercalan en la parte alta (loe. 1-23b) algún nivel con car6fitas y gas­
ter6podos, aparece un primer tramo de ye80s y dolo.!a8 con sílex, sobra el que
yacen lutitas rojas con carnioli&aci5n y un nuevo tramo de ye80s, margas y do-
lomías con sílex. La parte su�erior de este tramo es un ni.el de ca1i�aB nodu­
losas. Sobre este tramo aparece otro de lutitas sobre el que yaeen las calizas
de ls Pm. Bose dtEn Borras. En este lugar, aparecen bien desarrollados tanto
los niveles de yeeos e01l1O los de dolomías, eosa que no sucedía ni en Valldepe­
res ni en la localidad.
Entre Pontila y Vallespinoea, en direceion de esta ultima poblacion. van
desapareciendo los niveles de yeso en favor de las dolom!as blancas. El tramo
inferior dolomítico asimismo sufre variaciones: en la misma dirección se va
deshilachando y pierde espesor. Así 1,5 km al BI de Vallesvinosa, sobre los
niveles de la Fm. Carme afloran lutitas rojas con niveles poco potentes de ye­
sos y unos cuantos metros de dolomías blancas que constituyen aquí el tramo
inferior de la ,•• Valldeperes, sobre eate yace un tramo lut{tieo rojo-violi­
ceo con hiladas margosas grises, sobre el que se encuentra el tramo superior
dolomttieo, que posee un pequeño nivel de yeso en la base y constituido por
margas gris verdosas. calizas nodulosas y dolomías con sílex.
En Vallespinosa (Lamo 1) la Fm. Carme aparece ocupada por campos de cul­
tivo, sobre ella. apareee un tramo lut!tico margoso eon intercalaciones de
caliza y dolo.íast algunas con sílex, que representa el tramo inferior de la
Fm. Valldeperes. ::'obre el aparece UIl tramo muy cubierto fundamentalmeute lu­
títico rojo. Sobre el tramo anterior yace UIlO constituído por dolomías con
moldes de evaporitas, calizas y niveles margosos. En este tramo aparece abun­
dant{simo sílex en nodulos, que a veces llega a constituir verdaderos bancos.
Sobre este tramo aparece un nivel de 9 a 10 m. cubierto que yace bajo calizas
noduloso-brechoides que sou atribuible. a la Fm. Bosc d'En Borras.
Extensión areal, variaciones de potenoi•• Límite••
La FtI. Valldeperes en el 'rea estudiada, $e extiende desde la zona de
Les Colomines (unos bao al W. de Sta. Maria de Miralles) basta
al W de Vallespinosa, donde queda cubierta por 108 conglomerados de Sant Mi­
quel-Vall.osera. En la sección tipo posee una potencia de unos 120 m. 4proxi­
madamente. potencia que se mantiene aproximadamente en toda el 'rea.
La h. Val1deperes posee como límite superior 108 niveles de calizas de
la Fm. Bosc d 'En Borras que yacen sobre el tramo lutítico superior. Como U:­
mite inferior se ha tomado el primer banco de dolomías o yeBOS que yace sobre
los niveles lueítiaos rojos de la F•• Carae.
Hacia el 1m pasa a los niveles martosos y calcáreos de la Fm. 'P'ontane-
11e8 y hacia el Sll, tras quedar oculto por los conglomerados de Sant Miquel­
ValIdosera , 8e prolonga hscia Cabra del Campo y Montblanc (JUltvII!, 1954;
BENZAQUEN et alta 1973 ).
Características sedimentológicas.
Como se ha podido deducir de los datos ex.puestos anteriormente la Fm..
ValIdeperes 8e caracteriza por tres litotipos fundamentalmente: materiales
carbonatados (calizas, dololl!as). lutiticos y margosos, y yesos. C01IIO mate­
riales de "Dor importancia cuantitativa pueden presentarse sílex y nivele.
carbonosos. Los yesos, generalmente se han desarrollado en el seno de .ate­
ríales dolomttieos y lutítieo-margosos.
Wiveles ca.Tb2l!tados: Presentan, en cuanto a composición, una .. gradae.ion.......... . --...
entre eal188s. con porcentajes próximos a 100 de calcita y dolomías. eon por-
centajes próxillos a 100 de dolomita, en euanto a carbonatos .inerales se re­
fiere. Los términos intermedios son relativamente abundantes (calizas dolomt­
ticas, dolamas calcáreas). Numerosos baneos presentan .tlex y otros; no tan
abundantes, yeso. Se presentan en capas de espesor variable: desde pocos cen­
t!metros a bancos de hasta 2 m. 4n los tramos predominantemente carbonatados
de esta fontación. Un gran número de niveles presentan señales de bioturbaeión,
representados a menudo por parChes vertie.lizados rellenos de esparita y posi­
blemente relacionados con moldes de raiees. Frecuentemente los bancos carhona­
tados se presentan alternando cOA niveles lut{tieo-margosos. Ee interesante .e­
ñalar la pre.encia de niveles de aspecto pulverulento y niveles brechoide••
Calizas: Suelell ser meritas mudstoue a ac'kestone de colores beiae a :pardo, a
meñü4ó-f&tidas, y en las que 8e oD.ervan raramente granos de aicrita y alaGn
cuarzo terrígeno, oogonios de c_rolita. y ostricodos. Alguna. micro·facies pre­
lentan aspecto grUllO.o, evidenciando un posible origen intracli.tico. Estas
son poco abundantes. En muchas ocaaiones 88 observa moldea de antiJuos crista­
les de evaporiaa•• de aspecto lenaoide ° con .eccione. réabicas, rellenos de
esparita-mier08parita, y en caS08 ú. excepcionales huelos esffiricos de hasta
1 _ de di_tro tapizados de esparita. AIJunos niveles, liget'alD.nte dolom!ti­
cos, presentan asociadas a estas teXturas una microfisuraeián con relleno espa­
rítico8m!crospar1tieo.
Dolomias: Laa dolomías de 1& FII_ Valld.peres prennta una. caractert8ticas ge­
¡erar;¡-muy similare.. En el campo 8e presentan etl niveles de aspecto general­
mente cretoso. blando, con color blanco a beise muy claro, observindo•• fre­
cuentemente pequeños parches espariticos fenetJtt'als a menudo COll bordes rectos.
El estudio de secciones puli"s maestra unas características similares a las
observadas en el campo. y en numerosas ocasion.s uno. parches 1101 pequeiios, de
.specto mis cristalino y color verdoso que dan un aspecto gruaoso o micronodu-
1080 a las zonas donde se encuentran. Textural••nte en lfatnas deltadas apare­
cen co.o: a) dolmicritas mudatODea o a veces waekeston. con granoa de dol.icri­
ta ( 1 DIII.), con escasos Irnos de ouarllo detrttieo; b) dOlaicrosparitaay
con tamados de cristales entre 6 y 15 u, generalmente anhedrales y que a veces
presentan dentro de una mi81114 lámina del.ada, ZODaa con t_año de cristal di­
ferente. En ambas litofaciea se suelen pl'esentar pequeiio. fenestrals y parchea
esparitico8 (calcita) que recuerdan las formas 4e evaporitas ya desct'ita. al
tratar las calizas de esta foruciÓD. Las cloloai.s asociadas a niveles de ye­
sos .erán tratadas con mayol' detalle al describir estos materiales.
Litofacies intermedias. ren6menoa a.ociado•• Ademis de bancos de cali.a 1 do­
iOai&:-Cúyascarac¡eii8tI¡;¡sd.!iPort&nUs han sido de.critas en pirrafos
anteriores, abundan nivel.s carbonatados que presentan una composición inter­
media y que con frecuencia reaistran fenOaenos de carniolizaciSn, breehaeion,
dedolomitizaciÓll y calciti.aciÓD, que pueden presentarse por separado, o bien
en niveles en los que han actuado varios de estos procesos.
Estos materiales y los fenómenos asociados pueden observarse fundamental­
mente en los tramos más carbonatados que, generalmente, además coinciden con
tramo. sin materiales evapor{ticos en el afloramiento, pero que lateralaente
ee observa pasan a niveles ye.iferos. Así el corte de la CQ'retera de La L1a'"
euna a Santa 0010118. de Queralt, en las eereanías de Sant MaSi (loe. 1-27)
permite una buena observación de estos nivel.s carbonatados, y que lateralmeB­
te, en Valldeperes, corresponden a potente. tramos yea!fero•• Bn dicho corte
aparecen una serie de niveles (principat.aDte los correspondientes a las mues­
tras 1M S8 y SM 62 a 6S, fiS. SO y 51) en lo. que abundan la8 c8pa. de aspec­
to oqueroso, carniolar, a80ciad08 a bancos de aspecto brechoide. Entre las
brechas aparece un material de aapecto pulverulento, creto.o. La base y techo
de estas capas muy a aenudo e. irregular. 11 estudio de diversas l'.inas del­
gadas y secciones pulidas pet'1lite aportar luz .obre ciertos aspectos del ori­
gen de eltos nivele•• La muestra SM 58, proeedente de los nivelas altos del
tramo carbonatado inferior de esta for.ación (Fig. 50), en secci5nPPulida pre­
senta un aspecto ligeramente oqueroso, con zonas de aspecto nebuloso carnio­










Alternancia de do1om!as y margas y niveles de hrechas dolomí­
ticas de co.Ianso , Corte de la 8arretera de T,a t.lacuna a Santa
Coloroa de ;)ueralt. Tramo dolomítico inferior de la Fm. Vallde-i
peres.
Oetalle de los rrível es dolomíticos de aspecto �)Ulverulento y
brechoide. Explicadón en el texto. Tr�mo doloml"tico superior
de la Fm. Val1.e��res.
Tír:>ico aspecto d�l yeso alabast-rino con textura en mosaico (�­croce114t ch í.cken �!.!.!.E!)' Sección pu1 i,"I;l. .ues tza VP 4.
�U:.:l1tlo de yese de] orden del milílllp.tro desarrollado en dolmicri
tao 011Rárvese �a prese'1cia de cri·"tales Rubt"uhedralee !tlayores
en el centro de 109 nódulos const.ituidos por veso alabastTino.
Lámina delgada. 1l1coles cruzados. Muestra CV 9.
Yeso en nódulos y como IIcEmlcnto" de dóls'O�rita, cuyos cristales
(color oscuro) aparecen rodeados de veso y a menudo aislados en
tre sí. Lánrl�� del�ada. Muestra r.v 16.
N6dulos de veso desarrollados en dolmi.cri,tll. flbfllfrvese la nreaen
cía de secciones de prismas r6mhic:os en 109 'bordes de los �odu-- :
108, correspondiendo a cristales qe anhid�it8 �Beudomorfizado�.
t,ámina delgada. Muestra CV 11.
Aspecto de un macronÓdulo de yeso alaba�trino. Las zonas oscuras
filifor.nes corresponden a vetas de hidratacion porfiroblasti.C:M.,.iveles de la cantera de Valldeperes CV.
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aislados entre sí, con centros oscuros de forma. redondeadas y de 80 u de di¡­
metro aproximado, que aparecen cementados por calcita espitica. En algunas zo­
nas se observa que se han desarrollado algunos eristales idiomarfo. de cuarzo
que en ocasiones engloban inclusiones de dolOll.ita. Tamb'_... han desarrollado
pequeños agregados con aspecto fibroso radial, poco definidos, con elongación
negativa (largo-lento) atribuibles a lutecita.
De niveles pertenecientes al segundo traao carbonatado de dicho corte
proceden las muestras 1M 64 y SM 65. La priaera, en sección pulida presenta
un aspecto microbrechoide. color beige amarillento, con amplias zonas de as­
pecto mierosparttieo.rodeando ¡rUBIos de aspecto lIicrítieo. En laminaÑelgada
aparecen zonas de esparita de t8ll8fio de cristal pequeño (30-40 u) en la que
destacan parches y vetas de esparita con cristales de mayor tamafio. Algunos
de ellos recuerdan moldes de evaporitas. La d1frección de rayos X efectuada
en esta muestra. señala una composición calcttica, con trazas de dolomita. La
muestra SM 65 es una dol.icrosparita constituida por una masa de cristales de
dolomita de tamaño entre 6 y 12 u. En .sta masa se presentan parches de cal­
cita espática correspondientes a antiguos huecos alguno de los cuales no ha
sido "rellenado". Muchos de estos huecos y paTenes presentan bordes rectilí­
neos, geométricos f que podrían 1:ll11er relacion con antiguas eV8porit•• disuel­
tas. En alguna zona aparecen grumos de dolmicrita y grano. c.te cuarzo detríti­
co. ;
De lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta las f¡brica. de los
carbonatos que se encuentran en 108 niveles de yeso se deduce que los niveles
descritos anteriormente, parecen baber sufrido procesos de dedolomitizacion.
dieoluci5n de .vaporitas y en algún caso calcitización de las 1Ii..... La ac­
tuación de estos procesos ha originado una aeria de .atariales, oqu.roaos en
Unos essos, pulverulentos en otros, y de aspecto breeboide en otros, cuya. ge­
nesis se tratará de explicar a continuación. .en ciertos casos, el desarrollo
de yeso en niveles de dolsparitas, ha provocado la aparición de.ciertas fa­
bricas en las que los cristales de dolomita aparecen más o manos aislados en­
tre ,eso, con texturas que varian entre "soporte" de granos sin yeso y cris­
tales de dolomita flotando en el seno de una masa de yeso. Si en una textura
de este tipo se produce un fenómeno de calcitizaci5n de la evaporita. la re­
Bultante será una f4brica de granos (cristales) de dolomita "flotando" entre
masas de calcita e.,átiea. Por el contrario si el proceso que tiene lucar es
una disolución de la evaporita, al perderse el soporte entre 108 granos, ¡\le
produciría un colapso, con la {amación d. un material de aspecto limoso. en
el que podrian destacar en un mismo nivel �loques que corresponderían a tex­
turas antiguas de "soporten da grano de dolOlltita, dando lugar a horizontes
eon un aspecto como el que muestra la fig. 51. La dedolomitizacion o ea1citi­
aaci5n de dolomtas que puede babel' actuaclo en ciert08 niveles, dara lugar a
f«bricas neomórficas de tipo esparttico (microepar!tieo a vece.), fiue en ra­
}fO'& X, muestra trazaa de doloaita.
11 sílex: Se presenta ¡eneralmente en forma 4e nÓdul.s más o menos profuso.
ñ.iSeno ele yesos, calizas y dolomías. Los nOdulos tienen tamaño diverso,
desde pocos I1dlr.etros a eeTea d. un .etro; de forma elipsoidal, y de color
griseeeo, blanco, beige. y _é_ raramente nelro. En algun caso poseen forma
breeboide, c_entados por esparita, con una facies id'ntica a la de algún ni­
vel de la h. Sta. Candia(2.2.5.1.). In algunos casos el si1ex toma aparien­
cia estrat:.iforme, al desarrolle.r.e profu....nte en un Divel. sustituyúdo ca­
d ellteramente la litología inicial.
El ailex pre.enta unos lIOld.8 .aoio. de .ección fibroao radial de basta
1 CII de di'metro que parecen corresponder a antiguas evaporitas. L:nlgmÍlla
delgada aparece constituido por calcedonia (cuarzo).t Ch la típica textura
esferu1!tica fibroso-radiada y también en forma de cuarzo microcristalino. A
veces aparecen unas ciertas bandas de diferente tamaño de cristal. Contienen
como "impurezas" cristales subhedrales a euhedrales de dolomita y en ocasio-
08
ne. grumos de dolmicrita con moldes de evaporitas rellenos de silex. En algún
caso se observa que en la textura de la calcedonia aparecen pseudomorfos de
cristales lensoides atribuibles a yeso. La calcedonia corresponde a la varie­
dad lutecita (de elongaci6n largo-lenta o negativa), variedad que generalmen­
te (WRST, 1973; lOLK y PITMAN, 1971) se encuentra asociada a evaporitas. En
raras ocasiones (SM 53), ciertos niveles margosos, asociados a dolomías y ca­
lizas dedolomitizadaa,aantiguamente asociadas a avaporitas, presentan cuarzos
bipiramidados de pequefio tamato ( < 1 mm.).
!.USl.!L12Si¡i52-msI2W' Los niveles de lutitas y aargas son mu! abun­
dantes en la Fm. Valld:peres llegando a constituir cuantitativamente mas del
50% de 108 IIStariales de esta formación. Se presentan como niveles d. poten­
cia variable, desde pocos eme. a varios metros, alteruando con bancos de ca­
liza, d.lomía o ye.o, y como tramos potente. que alternan con lo. tramos fun­
damentalmente carbonatados y yeaíferos. tl contenido en carbonato de estos
niveles es muy variado, considerándose como margas loa que alcanzan un porcen-
taje superior al 25%.
'
Poaeen colores variados, verdoso, blancuzco, gris y rojo. Los tramos po­
tentes que alternan con los tramos carbonatados y yealferos están constitut­
dos fundamentalmente por lutitas margas rojas (presentan por lo general un
porcentaje en carbonatos entre 20% y 68%) aunque intercalan niveles de otro
color. a veces bastante potentes. Algún nivel rojo presenta moteado y biotur­
baeión. Los niveles que alternan con calizas dolomias o yesos, poseen colores
variados: biancuzco, verde, rojo y poseen contenidos en carbonatos comprendi­
dos por lo general entre 4% y 501. Algunos niveles poseen abundantes crista­
litos ( < 1 mm.) de calcita y en un caso ($K 53) ae ha observado la presencia;
de cuarzos bipiramidado8 de basta 1 .. de alto. Algunas hiladas poseen abun­
dantes restos vegetales carbonizados, que llegan a dar un aspecto carbonoso
a los niveles que los poseen. En niveles altos de esta formación, en el seno
de margas, se ha detectado la presencia de unos raros foramintfero. a 108 que
nos referiremos posteriormente.
En muchas ocasiones, en los tramos carbonatados-evaporíticos, constitu­
yen el encajante en el que se han desarrollado los nódulos de yeso, que se
encuentran en mayor o menor profusi6n, llegando en ocasiones a obliterar a
dicho matarial encajante.
!¡2I.JlixslSLÚ He· Intima_ante asociados a los materiales descritos an­
teriormente, aparecen numerosos niveles de yeso. El yeso en la F•• VaUdepe­
res senencuentra en forma de n6dulo8 en el seuo de bancos de otra litología,
que si son muy numerosos pueden llegar a constituir el material fundamental
de un nivel y reducir el material enc.jante a pequeños parches entre 108 nO­
dulos. Estos niveles presentan la típica textura en mosaico (tlmacroceU";
"cbicken wire"; fig. 52). El tamaño de 108 nódulos es muy variable. desde po­
co. miltmetros a algunos dec!metros, aunque generalmente oscila entre 5 mm. y
5 cma. En algún caso 8e ha detectado la presencia de niveles de apariencia ma­
siva o macronodu1ar (n6du108 >80 cms) que observados en detalle "estran
!lfantasmasn de n5du10s menores. Otro tipo de yacimiento del ye80 e8 en forma
de fi10ncilios o vetas que atraviesan a otras rocas, generalmente lutítaa.
Se puede observar una gradación entre n5dulos aislad08, nódulos profusa­
mente distribuidos en un nivel y bancos constituíd08 prácticamente por ye80

































la loe. 1-28 (Valldeperea), en la que ae observan las diferente. texturas a
qua da lusar .1 ereciaiento de nOdulos de ye.o. As! en lo. nivele. inferio­
rea se ob.ervan niveles de lutitas rojas o verdosas en las que se han desa­
rrollado n6clulos aislado., alternando con nivele. de yeso con textura en 1110-
saieo. En nivele. ús altos aparecen nódulos aislados desarrollados en ban-
00$ de dolosta, alternando con nivelea de yeso de aspecto ... ivo y niveles
con textura en 1lO8aico'bbien a.aaJl'rollada. Suelen haber n6dul08 de aayor ta­
aaiio en el seno de e.toe niveles. En los nivel•••acronodulare. y en lo. de
aspecto masivo suelen aparecer nUl8erosas vetas de hidratación porfiroblás­
ticaa. Talllbi¡n se hallan en 108 nodulos 1JIa10re8 de la textura en mosaico.
Algún nivel (metro 21) recuerda por su aspecto a loa horizontes enteroltti­
cos (contorsionados). En 108 nivelea altos aparecen aaimismo pequeña. hila­
das carbonosas y traaas de pirita y nOdulos de silex en el yeso. A menudo
108 contactos entre los diferentes niveles son transieionale••
Las caracterlsticas petrografic•• del yeso que se encuentra aula Fm.
Valld_pere. 80n bastante unifo·raes. lEn lámina delgada se observa qu••8 tra­
ta de yeso alabastrino secundario, eonstitu{do por una abundante distribu­
ción de yeso $lÚ.erocristalino (matriz alabas trina) en la que destacancrista­
l.s _yores, anhedrales. fonu.dos en una primera generación da hidratación
(porfiroblastos), de bordes irregulares y que a menudo contienen restos de
auhidrita en su interior. a modo de illClusiones. Destacan 8simismounos gran­
de. cristales subeuhedrales (Fig. 54) localizedos gen4U:'almente'en el centro
de 108 i1&iulos, aunque se pueden encontrar asimismo en la matriz. 'Y en forma
4. venas porfiroblisticas. A menudo S8 observa que pasan transicionaltnente a
la matriz, y en otras ocasiones se elicuentran unos en el interior de otros,
se_jaudo texturas poiquilíticas. La lIatriz fina tielie cierta tendellCia fi­
brosa. A veces en la "sa alabastrina aparecen cristales de dolomita de unas
180 u y a veces mayorea, allhedrales o 8ubeuhedrales.
Los profiroblastos asociado. a yeso alabastrino, han sido relacionados
por m.uchos autores (WEST. 1965; MOSSOP & SHERMAN 1973; SAN MIGUEL Y ORTI,
1973; WILLIAMS y BIllNSAUM, 1975, entre otros) con procesos de hidrataci6n
inicial de la anhidrita origiual. Las texturas alabastrinas correspondertan
con una rapida criatali�aciSn por introducci6a de aguas de hidratación en
unas condiciones de fuerte desequilibrio del sistema anhidrita....yeso. La se­
paración témporal entre _baa fases puede ser muyl1arga (SAN MICUELy ORTI�
1973), La mayorta de los autores citados, bacen hincapie en que los pDrfi­
roblas tos aparecen en venas que atraviesan 1I8.aa nodulares mayores y en las
zonas externas de lo. n&lo.lo. de la estructura en mosaico (macroceU, chic­
kan wir.,). En nueatro caso. los porfiroblastos apareéen típicamente en-el
centi'o de 108 n5du108 de la estructura en l1osaico, así como en forma de ve­
nas porfirobliistieas de hidrataeiSn en el seno de 108 nódulos mayores y de
los macronOdu1os (Vis. 57). En estos a menudo se observan fIfanta8lll4s'1 de
n&lulO. de pequeño t....o que podrían indicar unoorigen posterior de las
formas aaeronodulares.
L.s relaciones de los nódulos con el material encajante, i3e han podido
observar sobre todo en el caso de nSdulos que se desarrollan en material
carbonatado courpacto, fundamental_nte doloaía. Los bordes de los nódulos
aparecen frecuentemente con formas quebradas, y en sus proximidades se en­
CUe1\tTa muy a _nudo "ceiones de pri.... r6mbieos (Fig. 56). Este es un
caso com\iu cuando el _teria1 eneajante es dolmicrita o dolmicro.parita.
No obstante, en otr08 casos, el cl1'ecimiento de 108 nSdulos en dol1DicrDspa­
rita o dolsparitaa, da luaar a una fabrica diferente. En ella el yeso apare­
ce ea nódulos y asimiamo C01JlO "cemento·t entre el que flotan 10. cristal••
de dolO1D!a (Fig_ 55). Etl este caao, .1 la evaporita es disuelta, da lugar a
un _terial de aspecto cret080, pulverulento. por colapso, del que se ha




ria! evapor!tico dará lugar a textura. de ca1citaespitica coa crista1e. de
do101lita lif1otaadol!.
Probab1..ente.e1 crecfaiento de los nÓdulos evapor!ticos se produjo con
desplazamiento del material original que ocupaba el antiguo volumen del nOdu­
lo, aunque en el caso de n&lulo. desarrollad08 en materiales carbonatados
c_paelos no cabe de.cartar la posibilidad de un re.p1es_iento (ORTI. COIIl.
personal).
Las características de 108 niveles de y.so, entre 18. que cabe destacar
entre otras su caracter nodular. presencia de inclusiones de anhidrita en pcw­
firoblastos, secciones de prismas rábicos en bordes de nódulos. indica que
el sec1ihnto original fué. anhidrita. Esta conclusión además está basada en
los criterios desarrollados por diversos autores que han trabajado en la zona
dal Golfo Pérsico (ej. SREARMAN, 1966). Siguiendo 108 criterios de estos tra­
bajos la anhidrita se habría formado en una zona vadosa capilar.
DistribucióLII¡¡IS1a¡iSica de 10g litotiDos v relaciones·lII!ntreellos •........__._ m II••••_.. ......
Los diferentes litotipoa elescritos aparecen relacionados de forma diversa
pero que en ¡tneas genera1ee se concreta de la siguiente forma: Los materia­
les carbonatados (calizas. c1010udas) y evaporític08:f ¡¡,e encuentran fundamen­
talmente en dos tramos que alternan con otros dos, constituidos fundamental­
mente por materíi.le8 lutític08 margosos, predominan.amente rojos. Lo. tramos
carbonatados-evaporítico8. están constituidos por una alternancia de niveles
cte calizas y dol�!as y bancos de lutitas.....rgas fundamentalmente grisea o
verdosas, en los que se han formado llódulos evapoJi'íticos que cuando han teni­
do un gran desarrollo pueden llesar a constituir potentes niveles, llegando a
obliterar la te�tura inicial del sedimento en el cual se originaron. Lateral­
mente a estos traaos yesiferos se observa la presencia de niveles dolomíticos
con sílex y señales de disolución de avaporitas y colapso, con presencia de
niveles de brechas dolomíticas. El yeso en el seno de esta formación se dispo­
ne ocupando. en ambos tramos, una franja desde Valld.pere. hasta las cercautas
de Vallespinosa, pasando lateralmente en 108 extra-Qs de ella a tramos con do-
10mias y calizas con silex pero sin evide_cia actual avaporídc••
Los tramos lutítico margosos que alternan con los tramos evaporíticos­
-carbonatados poaeen las características ya resefiadas al tratar dichas litolo­
das.
Esta disposiciSn en tram.os alternantes de _terialea seaejantes puede
obe4ecer a la repetición de una serie de fenóm.enosque se iniciarían por una
deposicion de materiales carbonatados y margosos, en aonas probablemente la..
eustres, con drenaje deficiente, y con desarrollo 4e condiciones evaporiticas
en tis áreas mas restringidas a las q". llegarían, o en la8 que se produci­
rían, soluciones altamente concentradas en cationes Ca y MI. A estas condicio­
nes se8l'1:&an otras de deposición funda1llenta1unte lutítoco-marloaa con predo­
�nancia de influencia detr!tica. en áreas con mayor drenaje y mayoritaria
.posición subaérea con oxidación frecuente (red beds. moteado de origen eda­
Uco, etc.). Al fiJ)al del segundo de estos ..meielos seguiría una fase la­
custre calcárea (Fa. Basc dtEn 80rras) y lagunar (Fa. La Porte11a).
Contenido paleobiologico. Edad.
Los hallazgos de restos fósiles en esta formación ha sido más bien esca­
sos. Algunos niveles carbonatados (calizas fundaaenta1mente) han mostrado la
presencia de carófitaa. y en menor proporción ostrácodos y gasterópodos. Los
niveles lut!tico-¡nargosos, han resultado des4e el punto de vista fosilífell'ot
flsttlriles en 9U mayor parte. Cabe citar la presencia, no obstante de a1sún
oogonio de carófita (SM 46) y restos de cocodrílidos ($M 54) en niveles inter­
calados en los tramos carbonatados. La presencia de un nivel (VP 14) con abun­
dantes foramin!feros· y escasos colonios de carófitas en el trsmo superior de
la formación, presenta indudable. problemas en el momento de efectuar conside-
raciones paleoambientales. Dichos foraaintfero. poseen conchas hialina. y per­
tnecan a ,Gnaros y grupo. (Troch_i1aa, MUiaaIIliaa, Spirillina, etc.) poco
significativos de.d. el punto de vista cr01loeatratilráfico, pero de indudable
{atar€. paleoeeo16gico. El conjunto fatm.{stico repre••ntado en dicho nivel
corresponde a una asociaci&a típica de laguaaa (BOL'1'OVSKOY, 1965; J. FERRD
c01llUnicaciÓ1'l personal) con ealioidad ús baja que 1. aarina normal. DOLTOVSKOY
pr..ant8 diver80s datos, entre los que cabe de.tacar la pre••Kia d•. for81llint­
feros en lagunas actuales coa cOt\e:xlones .s. o ••08 próxiMa respecto a mar
abierto, y con salinidades muy bajas (hasta 0,36 S.). Ist08 datos _raeen te­
nerse en cuenta a la hora de confeccionar hipótesis sobre el origen y ambien­
te sedimentario de lae evaporitas y dolomias de eeta formación. En efecto,
TltUT y TRUC (1975) describen un caso semejante, y manifiestan que la. forma.
mesohalinas pueden vivir y reproducirse en medios continentale. aislados d.
todo 111&1'. Estas faunas podrían corresponder a reliquia. de conexiones .arinas
anteriores, o bien esporádicas conexiones con agusa 1II8riaa8, en nuestro caso
posible., pero quizá poco probables dado que los niveles marinos francos data..
dos lile esta epoca quedan al nort.e del paralelo de Vic . (Luteciense superior).
Un dato adicional a tener en cuenta e8 la localización del nivel, .sn la parte
alta de la formación, y varios metros por encima del segundo tramo evapor!ti­
co. La edad dé esta formación, a tenor de lo expuesto anteriormente debe dedu­
cirse a partir de datos concernientes a otras formaciones. Según esto y de
acuerdo con el apartado 11-3 la ed.ad seria Luteciense, probablemente alto.
COl'lsideraciones ambientales aleo eo áficas
De 10 expuesto en p rraf08 anteriores se deduce que esta formación pre­
senta una serie de problemas .edi_ntológicos cuya comprensiOn es ·fundamelltal
• la hora de efectuar un correeto análisis _biental y paleogeegráfico. 1'01'
una parte la presencia de dolomías nos lleva a sugerir proce80s de dol"it1-
zaci5n, presuponiendo de acuerdo coa MOLLa et alt (1972). que la dolomita es
un mineral diagenetico, (iue no procede nunca de una precipitación directa.
Asimismo, el caracter aNunciario de 108 niveles de yeso procedentes de la hi­
dl'ataci6n de anhidrita "primaria", en su mayor parte, y el hecho de que ésta
presenta caracter!sticas de no 8er de precipitación sobre un foudo. sino "aia­
aenatica" <en el sentido de SBEARHAN, 19661 nos lleva a buscar unas condicio­
nes ndiagen¡ticasU penecont_porineas en el ambiente deposicional que expli­
que satisfactoriamente las características litológicas de esta fomación.
Los datos que poseemos aCaTea de 108 tramos carbonatados evapor$tie08 de
esta formaeiÓR, n09 hablan de una .edi.eneae{oD earboaatada y margosa en cube­
tas lacustres, posiblemente de salinidad variable, pero que enocasionea s.
puede precisar eran de agua dulCe (earofltas, coeodr!lidost etc.). La evolu­
ción en la horizontal y en la vertical d. estas cubetas, podrta dar lular en
deteminadas ireas a la eX1)os1ei5n subaere. de materiales depositados en &011&.
lacustres con formación de anhidrita no4u18r en conas por encima del nivel
fre'cico (mud flats earbonat'dos). de 111040 similar al que ocurre en ireas 8U'"
f)raU.toralé8 del Golfo PérlÍco (SBEARMAN, 1966). La formación de dolomías 811
tales ambientes "lacustresU puede explicarse de dos .odos. Por mecanismos com­
parables al '1bombeo"evaporítieo" (HSU y SIEGENTRALIRS, 1969) en zonas por en­
cima de la lámina de agua d. dichas cubetas, dllilares a 108 registrados en
ambientes marinos, o bien por dolomitizaeion de fangos calcáreos al alcanzar­
ae una relaci6n Ma/Ca > 7 en las aguas intersticiales de dichos fangos en la
cubeta lacustre (véase MOLLER et alto 1972).
Una hipótesis interesante a tener en cuenta para explicar la coexisten­
cia de bancos de caliza y dolomta en 108 tramos carbonatados según·. el segundo
aacaniemo es la que se propone a eontinuad.6n basada en parte 8" MOLLER et alto
(1972): A una zona lacustre llegan aguas con contenido en magnesio relativa-
088
mente alto, cuyo origen sera tratado posteriomente. Si en dicha cubeta ae de­
positan en pri_er lugar ca,lizas, el contenido relativo de Mg pu.sea_entar, ,
si gsta alcanza, COD. respecto al calcio, valore� relativos, entre 2 y 7, el
carbonato que ae deposit6 probable1lente fui calcita con alto conte_ido en mag­
nesio. Si prosigue la sedimentaci6n carbonatada calcarea, el contenido relati­
vo del agua en Mg respeeto al Ca aumenta y puede sobrepasar a 7; a partir de
dicho 1SQmeuto. puede ocurrir 1. dolomitizacion de los fangos calcáreos deposi­
tados previamente en el fondo. La existencia de aguas con Mg/Ca> 7 en la cu­
beta, permitiría adetnás favoreeer la dolomitizaci6n por el mee.nismo de bom­
beo evaporítico (vease, WOLFBAUER y SOlIDAM (1974); IYDEll et alt. (1976).
Todo esto sugiere pues que. un .porte impol:'t4nte de ioue. M¡tuvo lusar a
las cubetas "lacustres". !.as asuas portador•• de tales ioaes pocirían.:procMer
de cursos cuyas ar.s fuentes fuesen rica$ en tal ion. Este fuá ee&ul"aaente
el caso que nos ocupa, pues en la 'poca. de sedimentac,ion de la Fm., Nallclepere8,
coet¿{nea de la fQl:'1'A4ci6n Clara1llUnt, las áreas fuentes estaban illtqraüa por
las potentes series de mat.eriales .ulozoicos que c\l.briaa á",eas de .108 aetuales
Catalanides (caliza. y dol-oeta. del MU8chelk.alk inferior t ,MJlaeb91ka1lt euperior,
"Suptakeuper", Jurá6JÍco y Cretácico inferior. y yesos en el Muschelkalk lftedio
y Keuper).
Otro origen a tener en cuenta, aunque poco probable. sería la dolO1'llitiza­
ei6n mediante los aporte$ de soluciones con un contanido relativa.eate alto
de Mg procedentes de a¡uas marinas. El hallazgo de fOE'aDlinUer08 _rin08 en
niveles altos de esta formación favorecerÍ$ esta hipótesis. No obstante, los
arl\Ul2éntos �xpuesto8 anteriormente a propo.ito de este punto (I'irJ asr como la.
evidencias paleogeogr'ficas n08 llevan a inclinarnos por la primera hipotesis
aun cuando en ciertos lUOlDentos pudiera haberse producido alguna conexion con
areas marinas, más probable8 en los niveles .altos de ésta formación.
La 'Ftn. Valldeperes pasa lateralmente hacia el NE ••la 1m. Fontánelles,
cuya característica fundamental es su caracter "palustre" de qua. dulce, lo
cual a su vez pasa lateralmente a lasfaeies de paleocanales de.l.f. h. Clara­
aunt. La fig. 58 muestra la disposición de estas fonaciones en rel,aci5a con
otra del grupo Pontils. Aun cuanio los. datos que se poseen no son suficientes
para obtener una visi5n tridimensional el. las relaciones entre estas formacio­
nes 'Y las que las limitan bacia el centro d.e la cuenca, se puede deducir que
el sistema fluvial de laFm. Clara.unt sport.ría sus aguas a una llanura en
la que abundarian lo. epieodiso de inundacian., encharcamiento l' creaeión de
charcas y pequeñas cubetas lacustres y zonas p.lu.tres, que a su.vez, en zo­
nas _s distales o aarginal•• y con probable presenc.ia de fen_en.os endorrei­
COI quiz' debidas a subsidencias diferenciales y en áreas de _nor pendiente
deposicional regional, serta foco de concentracién de los iones aportados por
la red fluvial y quizás aguas subterr¡neas t que unida a una intensa evapora­
ción, dadas las circunstaneias elimáticas, favorecerían la formacion de lagu­
as de tipo playa .... aebldla continental con formación. de fangos calcáreos Y.
an condiciones penecoutempor'nea8. de dolomita y anhidrita. En el contexto pa­
leogeografico en que nos llovemos es dificil de suponer una rela.ciGn entre es­
ta. lagunas y el mar. que en esta epoca est' limitado al N. de Vl.c.
(*) Debe tenerse en cuenta que los foramiuUeros citados anteriol'1llente (nivel
VP 14). i)roceden de los niveles mas altos de esta fonaación, .., de carac­
ter no evaporíti.co.
Situaciones semejantes de evaporitas y dolom{as en ambientes continenta­
les han sido publicadas por diversos autores: ·'LAZIAT (l97S) en el c:retacico
superior y psle5aeno de Laoguedoc, TRIAT y TRUC (1975) en el paleogeno del
Valle del Rodano, aYDER et alt. (1916) en la Creen River Formation del Eoceno




En los alrededores de Santa Maria de Miralles. '! sobTe las lud ta8 rojas
con yesos de la Fm. Carae, se asienta una potente serie predominantemente lu­
dtico-margosa con numero8as intercalaciones de calizas grises en baneos del­
gados, y algún nivel poco potente de arenisca y yeso. A esto. materiales se
les ha designado con el nombre de Formación FontoeUe., por aflorar en las
cercanias del barranco y balsa del mismo nombre, al N. de Sant Roma (Santa
Maria de Miral1es). Esta formación 8e caracteriza por la abundancia de fósiles
(gasterópodos laCU8 t't'ea , carófitas, etc.), que se suelen presentar pred01l1inan­
temente en los niveles carbonatados.
Descripci6n
Como sección tipo. se ha escogido la parte correspondiente a esta forma­
ción del perfil de Santa Maria de Miral1ee (láua. 1) t efectuado desde las pro­
ximidades de la carretera de Igualada-Valle hasta la torre de Castell de Mi­
ralles. La descripción resumida de esta secci6n es la siguiente:
YaCén�2: Lütitas rojas de la Fm. Car.new
0,2 m�- Calizas arcillosas gr.ises intraclasticas con restos de gasterópodos.
25.85 ID.- Tr�o constituído por niveles potentes de lutítas, predominantemente
de color rojo, a veces de co l.ozcs gr
í
sácccc y moteados. Alterna.n con rríve-:
les de hasta 30 ems. de calizas grises con gasterópodos, carofitas y 05-
trácodos. Algunos niveles rojos presentan vetas y eflorescencias de yeso.
2,7 m.- Arenis�as de grano fino, localmente de grano mediot color rojizo-grisaceo
mo teado en la base. En la parte super í.o'r poseen color blanco y pasan insen­
siblemente a calizas arenosas con carófitas.
40,4 m.- Tr��o constituido fundamentalmente ,or niveles potentes de lutitas pra­
dominantemente de color rojo que intercalan niveles de hasta 0,3 m. de ca­
lizas mas o menos arcillosas con abundantes gasterópodos y carofitas. Se
presentan asimismo unas pocas intercalaciones de areniscas blancas y roji­
zas y pequeños niveles de yeso.
1 m.- Areníscas rojizas y blancuzcas con estratificación cruzada, aflora en In
prí�era curva del camino al Castell de Miralles.
31,2 �.- Tra�o, en parte, de observación deficiente. Constituido por una alternan­
cia de niveles de lutitas rojas, grises etc. de hasta 2,5 m. con niveles de
c�líz�s arcillosas con gasteropodos y carofitas de hasta 0,7 ffi. de potencia.
Intercalan algú� nivel de areniscas de grano muy fino blancuzca.
2,45 m.- Dolomías blancas, mieríticas que intercalan un nivel de 0,9 m. de margas
calcáreas gris violáceas.
1S'm • ..; Alternancia de niveles d e lutitas máE o menos ca Lcáreaa rojizas 'y grisa­
cea� 'd¿ hasta 3 m. de pot-encia, C'on niveles de'hasta 1 m. de calizas más Q
menos arcillosas grises con gasterópodús y carofitas.
1,5 m.- Calizas int.cac.lásticas, de color beige y amarillento. Los bancos superio­
res son nud�losos, de aspecto brechoide�
6,2 m.- Tr�o fund�entalmente lutítíco rojo con niveles poco ?otentes de calizas
arcillosas hacia la base y el teche del tramo.
4G,5 m.- Tra�ü semícubierto. Lateralmente parece corre�ponder a niveles semejan­
tes a 105 d�scritos anteriormente. En ocasiones se observan lutitas y mar­




23,8 m.- Lutitas, predominantemente rojas, en niveles con abundante moteado y po­
tencias de hasta 4 metros, que alternan con niveles ue calizas arcillosas
cop gasterópodos y carofjtas �bundantes, y con potencia de hasta 0,4 m.
1,4 IL.- Tramo constituido por una alternancia de 3 niveles de calizas arcillosas,
.
s epe r-ados por lutitas ro jas . conc
í
enen abundantes �1elan��.
4,9 nl.- Los 3 metros infe.riores. aparecen cubiertos, el resto son calizas arcillo­
sas grises y lutitas grises tl' amar.illentas y rojas.
3.3 m.- Lutitas muy cOQpactas. Co�r rojo anaranjado con hiladas grises en la ba­
se. La mitad superior son de: color rojo v.íoLáceo con mo teado ver t í.caLí zado
amarillento y rojo oscuro. Sefiale s de bioturbación abundante. Hacia el te­
cho desaparece el color amarillento y se vuelven menos compactas.
1,ó Z.- Calizas arcillosas grises con. carcfícas y gastE::¡"ó?odos que intercalan un
____ �n=c'cc·"J�ec=l de margas gr�_l:O�0!1 PilrC.h'2:S ro_j_o� . _
14,45 m.- Tr�o f�n¿G.rn.entalmente.lut·.í.tíco rojo con abundante moteado, que fnt erca-.
�a varlOS n�veles de areniscas de grano fino, de color blanco a grisaceo,
u; hasta 2 ID. de �otencia. Algún nivel lutítico posee vetas de yéso, y otrosacundantes g�steropodos. Este tramo finaliza con 0,5 m. de areniscas de gra­
no muy fino blancuzcas y amarillentas con moteado rojizo y una intercalaci5n
lutitica ocre. y roja ..
17,45 u.- Lutítas rojas con moteado; grises, amarillentas, en niveles de hasta 7
m., alternando con bancos de· calizas �s o menos arcillosas con gasterópodos
_7_ carofi�s. en ban�os
_ _de_ hasta 0,7 m.
__ _ __ .. _
...
1,6 m.- Calizas arcillosas grises intraclasticas con hild.das de marga� grises, y
una rojiza. P03een abundantes restos de gaster6p:Jdos y carofitas.
-
31 m.- Lutitas predominante:nente de color. rojo, otras son amar
í
l l enta s y grisá­
ceas; moteadas. Al t.eraau '':'011 u íveLes pr.co po ceut.es dé calizas arc
í
l losas
g:cises con carofitas y moluscos y con niveles de arenisca de hast3 0,3 ;no
8,6 111.- Lutitas versicolores, predominantemente de color rojo. con abundante ono­
teado, que alternan con calizas blancas. Algún nivel lutítico aparec� �ar­
nializada.
1,1 m.- Calizas beiges de aspecto micrítico con pec¡ueiios pat:ches'esparíticos, con
numerosas hiladas rr�rgosas grises.
4,95 m.- Lutitas predominantemente rojas, grises en el techo del tramo. Interca­
lan dos niveles de hasta 0,5 m. de calizas arcillosas con carofitas.
2,5 m.- Calizas nodulosas con estratificación difusa, color blanco; en la p�it�
superior destacan los nódulos en una matriz más 3rcillQsa.
21 m.- Tramo bastante cubierto constituicio predominantemente por lutitas rGjiz�s
amarillentas y grises moteadas que intercalan nivelillos de calizas blan­
cas y areniscas de grano muy fino blancas con moteado amarille�to.
7,5 m.- Niveles áe margas grises astillosas, alternando con niv<:;les de caliz.as
arcillosRs nodulosas.
2 m.- Calizas nodulosas, aspecto brechoide. NSdulos de 2 a 3 cm� Nivel de Ja to-
rre del Cas teLl de Miralles.
.
1,2 m.- Cubierto. Parece corresponder a un tramo lut!tico.
1 m�- Calizas micríticas grises.
Cubierto. Transito a la Fm. La Portel1a.
_- __ --�._------
En la zona al S. de Coll de La Portella (loe. 1-29; Fig. 59), la Forma­
ción Fontanel1es aparece con una constitucion se;ejante a la observada en
Santa Maria de Mirallea, es .eeir niveles de lutita8 de hasta varios metros
de potencia alternando con bancos poco potentes de calizas m¡ts o menos arci­
llosas grises. Las 1utitas suelen presentar colores abigarrados, rojos, ocres,
gridceos, a menudo vertiea1bados. En las calizas suelan abundar los fosiles
(gasteropodos lacustres, ostricodos, carófitas). A veces se presentan interca­
laciones de areniscas, generalmente de gll81\O fino, de colores blanco, gris y
8l!larillento, de una potencia maxima de 1 metro. En una ocasión se ha observa­
do, asociado a niveles de areniscas, un dique elástico de 1 cm. de anchura
por mis de 2 metros de altura. Mas hacia el E. de dicha localidad, la Fm. Fon­
tanelles pasa lateralmente a la FIn. Claramunt.
En la zona Oeste de Lee Colomines, la Fm. rontanellas pasa lateralmente
a la 1m. Valldeperes. Ast. u.n corte efectuado en el camino que desde Ca la Pe­
pa {loe. ¡-lO} se dirige a la Serl'a de Queralt, permite observar la int81'di8i­
tac10n de las típicas facies de la Fm. Fontanell•• cOn niveles de dolomias
blancas, algunas con silex de la Fm. Valldepares.
Extensión areal, variaciones de potencia, ltmites.
La Fm. Fontanelles aflora tntegramente en el area de Igualada en la lona
objeto de este estudio. Se extiende desde las inmediaciones de Les Colomines
(entre Sant Mag! y Sta. �aria de Miralles) hasta más al la de Can Soteres. al
NW de Santa Candia.
Presenta una potencia de mas de 300 m. en el perfil del Castell de Mira-
11es donde esd t�icamente repre8entada. Hacia el NE pasa lateralmente a la
1m. Claramunt, y hacia el SW, 10 hace en parte .. la Fm. Valldeperes, y en par­
te a la Fm. Came. El ltmite inferior lo constituyen los primeros ban�os de
calizas lacustres fosiltfér'.$ que aparecen sobre la Pna. r,a�e! Y el superior
los últimos bancos de calizas que yacen bajo los niveles luttticos y arenosos
grises y amarillentos de la h. La Portells.
Caractertsticas sedimentologicas
La Fm. Pontanelles e8t� constitu1da fundamentalmente por lutitas y mar­
�as que intercalan abundantes niveles calcareos poco potentes y en menor pro­
porción niveles de areniscas y yesos. En la seccion tipo y hacia el techo de
L
la formación aparece un tra.o de unos 15 m. de potencia predominantemente cal­
caree. Seguidamente se detallan los litotipos y litofacies que 8e han distin­
guido analizándose a continaaeión 8UII relaciones estratigráficas y sedimento­
lSgicas.
Niveles carb!2!tado.; Istán constituidos fundamentalmente por calizas,
aun c;�d�·:e·ha·Obsm.ao la presencia de niveles de dolomta. Se presentan
en bancos por 10 general poco potente.s, desde poco. cent{metros a algo más d.
un metro, aunque lo más frecuente es encontrar banco. de calizas de 20 a 30
cms. alternando con nivel•• lutíticos y margosos. A menudo presentan contac­
tos transiciouales tanto el superior como el inferior. El estudio, tanto de·
campo como de laboratorio (secciones pulidas, Uainas delgadas, análisis va­
rios) ban pemitido diferenciar las siguient•• litofacie.:
Dolomias: Presentan color blanco y aspecto cretoso, siendo muy semejantes
;-Iasobservadas en otra. formaciones del Grupo P·ontils. En limina delaa­
da aparecen ColIo masas microcrietalinas formadas por pequeños romboedro.
de dolomita en las que destacan vetas y parches de esparita (calcita). En
estos parches a veaes aparecen romhoedros de dolomita formando parte de
cristales poiquil!ticos de calcita. El caraeter poroso y poco compacto se
debe a la coustitucHin de estas dolO1!!!as: pequeños cristales autorDOrfos
(PLAZIAT, 1975).
Los niveles de dolomías en alguna ocas ion alcanzan hasta 1,2 m. de
potencia. No son abundantes.
En ocasiones se observan fantasmas de posibles antiguos granos de
micrita.
Calizas licríticaa: Texturalmente correspoaden a _\\datones y wackeston••
;;-Ias-qü.-I;;-.Ie..ntos aloqu!micos suelen ser earofitas (oogonioa y
tallos), ostracodos, gasterópodos, y granos de .icrita y cuarzo. Ocasio­
nalmente 8e pueden distinguir pelleta. Loe elementos bioclasticos suelen
ser muy a.bundantes y de tamaño y conservación muy variables (Pig. 60).
Sobre el origen del fango -calcáreo se bab14rá posteriormente. Unas fa­
cies poco corrientes y de interpretación dificil son unos mudstoaea que
poseen un aspecto nebuloso. con zonas de aicrita de color y aspecto di­
ferente. Un doble origen puede invocar.e:
Esta lito·facies suele presentarse en bancos poco potentes, entre 1u­
titas y margas, que rara ve. exceden el medio metro d. espesor, conte­
niendo moldes de raices a vece. rellenos de esparita.
S!!!!!!-!��!!sti2!: Texturalmente corresponden a packstones y graine­
tones de granos de micrita (l'i8. (1), predominando los primeros. 1..08 ele­
mentos aloqutmicos fundamentales sue.len ser granos de micrita, en gene­
ral muy redondeados, de tamaño comprendido entre unas cuantas micras y
varios mm., no excediendo de 1 cm. generalmente. Para un nivel determina­
do suelen poseer un tamaño comparable. A vece. se presentan granos de co­
lores diferentes: blanco, beige claro, oscuro y hasta gris oscuro eviden­
ciando erosiga de niveles diferentes. En estas facies, los granos de ai­
crita aparecen más o menos compactados e individualizados. Cuando los
granos de micrita poaeen unocolor y características similares y han sufri­
do una fuerte compactación, pueden dar lugar a litofacies con aspecto de
mudstones - vackestones en las que a veces destaca algGn grano de micrit••
Si hay precipitaci5a de esparit. entre los grano., aparece una facies de
aspecto micrítico con parchecillos de esparita (stellate voida) y en la











Caliza mícr!tica fuertemente organogena (wackestone) con
abundantísiaos fragtaento8 de earófitae y ClU�Ca8()8 oogonios
bien conservados. Lamina delgada. Muestra MI 13
Packstone de granoa de micrita, algunos de color diferen­
te al resto. Sección pulida. Nuestra CP 05.
Huellas .de raices y burrow8 en un nivel calcáreo mierítico
que hacia el techo (izquierda de la fotografía) pl!!Vsenta
nodulización y pasa a su vez. a packstone de �ranos de micrí
tao Sección pulida. Muestra CP 04.
La seccicn pulida esta constituida en la base por un fango
micrítico con nodulizacion. nacia el techo ha quedado regi.!
trado un episodio de remocion con formación y deposito de
granos de micrita y una nueva fase de sedimentación de fan­
gos carbonatados. Sección pulida. Muestra MI 13.
L(mina delgada correspondiente a una caliza nodulosa en la
que se observa una gran fisuración y relleno de grietas por
esparita. Muestra MI 52.
Otro detalle de la muestra MI 52. Obs(:rves8 la fi$uración
ramificada que a veces le da a la muestra un aspecto p.eüdo­
brechoide. En alguao8 de los grandes huecos, posteriormente
ocupados por esparita,se observan rellenos parciales de sedi
mento interno. L�ina delgada.
Grainstone de granos de micrita muy compactados tomando as­
pecto de wackestone-mudatone con "stellate voída". Los par­
ches esparíticos mayores corresponden a rellenos de huecos
producidos por fenómenos pedogeneticos (modificaciones pa­
luestres). Lamina delgada. Muestra MI 54.
Caliza que muestra procesos de nodulización. Niveles altos







Como otro. componentes .a encuentran los elementos ya definidos ea
las calizas tllÚer!tieasu• Pueden encontrarse tanto en el interior de los
granos de .icrita como en el resto de la masa.
J.i:stas facies en. el campo aparecen constituyendobancoa poco poten­
tes, que rara vez alcaDzan un .etro de potencia. o hien alternando o yux­
tapuestas a facies mieríticas en Wl misao banco. Los niveles calc!\ix80s a
m.enudo.presentan huellas de raices y cierta noduliaaeion sobre tolo en
la parte superior de las capas.
OtrQs nivele. �leáreos. Ya se ha mencionado que en algún caso las facies
---_,-�----��---�--�
calcareas anteriormeute descritas presentan seilaIes de edafización o 1;'0-
dificaciooas palustres" (Fia. 62). A veces, estas modificaciones postde­
posicionalea pueden ser muy intensas, debidas á fenOmenos muy diversos
(uodulización, brechaeión, reeristaliQcion. etc.) y dan lugar a litofa­
eies Inuy diferentes a las señaladas (FiS. 63). I� los niveles auperiores
de la secciga de S_uta Maria. en un tramo fuo4ameatalmellte cabáreo....r­
t080, puede observarse una aran profusión d. dichos f••o..nos. Así el ni­
vel correspondi_ate a la JlUestra MI 52, es un baaeo de unos 2iS mI> de po­
tencia en cuyo techo destacaa nOdulos eentimátricos mú o menos resalta­
dos. En la parte inferior 108 nódulos son de tamafio mayor. In seccion pu­
lida, dicha muestra correspoadiente a la mita4 del tramo, toma el aspec­
tode haber sufrido una microbrechae.iou IDUY penetran�•• En lá.ina delaa­
da se observa una antigUA miarit., en ocasiones transf·ol1U.da a minospa­
rita, atravesada por nuae.rosas vetas de esparits-mierosparita (Fig. 64).
Asimismo se observan parehes esparítico& de mayor tamaño y con rellenos
parciales de sedimento "internoU (Fig. 65). En otros eallos (MI 54) son
srainstones de aran08 de micrita más o menos compactados, a veces con as­
pecto de wackastea..uclston.e con. I'stellate voUs" que han sufriflo un ini­
cio de nodulizaci6n con aparicionde materiales arcillosos verdes entre
los nódulos. Otro caso s_jante es el del nivel MI .55, que es un nivel
de unos 2 tn. de poteaeia•. de ealisa 4. aspecto noduloso pseudoeonglomer'­
tica. Los nOdulos son de 2 s 3 CIlS. de di_metro de \le color beige oscuro
que destacan entre uaa,lIlf.triz de aspecto _. arcill.oso que 'ti veces. pos..
manchas ferrugiaosas. Por último el nivel más alto de esta formación .en
el corte tipo (MI 56) es un banco de caliza de aspecto noduloso (Fia. 67).
En sección delsada las zonas con aspecto de nódulo estia con8�itu{da8 por
,rainstenes de color: beile de granos de .ierita que poseen abundantes
"fenestrals", separados por conas más oscuras y Ularillentas que propor­
cionan la impresión oodul08a. Asociadas a estas zonas aparecen textura.
alveolares relacionadas probablemente con calcificaciones de raices en
las que los aoti¡uos ejes radiculares estan ocupados por esparita. En es­
te caso, se observa pues, una relación hasaante directa entre noduliza­
CiOll y edafización. Los fenOaenos de "alteración palustre", no obstante,
son tratados con mayor extensión en el apartado de característica. sedi­
mentologicas de la Fm. Bose d'En Borras.
Niveles de veso. tI ye80 en la Fm. Fontanelles, aunque muy escaso, apare-----........-
ce generalmeute·en forma de vetas sedundarias y eflorescencias en superficie
en niveles de lutitas predominantemente de color rojo y en algún caso rojo
violáceo. Estas eflorescencias .8uperficiales posiblemente se corresponden a
nodulit08 de yeso en profundidad. Más raramente, apareee el yeso en tor11J& de
bancos muy delgados. de no más de S ema. de potencia. intercalados ell tramos
ludtieos potente. rojos y violtceos predominantemente. El yeso da estos nive­
les es alabastrino-sacaroideo, nodular, con desarrollo de cristales subeuhe­
drales porfiroblasticos en el centro de los nodulos. Tal tipo de desarrollo
de porfirablastos 8e encuentra comUftllente en los yuos de la !m. Valid.peres,
a la que se remite al lector para consultar sobre la genesis ele los .femos.
Niveles liSBasos. Los niveles arenosos, aunque no muy abundantes, son.__..- ..._-
frecuentes en la Fm. rontane11es. Se presentan en baneos de 20 a SO Cm&. con
intercalados entre tramos lut!Lticos. Suelen ser areniscas de grano desde muy
fino a medio y colores blanco, blanco amarillento y grisáceo, a menudo motea­
das y a veces con tintes rojizos. G.neral:mente .. presenta�!IIlUY bio�ur"a4a.,.
no apreciándose otra estructura excepto moldes de raíces ocasionalmente. M1i.
raramente se encuentran niveles de areniscas más pótentes que -alcanzan m..;s de
2.5 m. de espesor; en este caso, suelen preservar estratificaciéSn cruzada de
tipo trough y. en otras ocasiones, hiladas y nive1il1os 1utiticos. Suelen .er
de grano fino a medio.
Las características sedillento1ógicas de eatoe niveles arenosos son muy
...jantas .n toda la formación. El estudio de secciones pulidas. y láminas
delgadas muestra que petrográficamente la mayoría de estos niveles deberían
denominarse calcarenitas. Los granos suelen ser de cuarzo, calcita y dolomi­
ta, y granos de mierita, en una re1acion aproximada de id'ntico poreeut.je de
cada uno de estos tres componentes. El cuarzo se presenta muy rodado Y. en
ocasiones, aparece alguno de sílex. Los granos carbonatados aparecen de d08
formas: granos de calcita y dolomita espáticas-y graBos de micríta, <in la que
en ocasiones se observan filamentos algales (menos de 1S u de ancho por 200 u
de alto CQDlO mínimo). Los granos de doloJllita, m.uy frecuentemente secOl'respon­
den a cristales subeuhedrales que, a menudo, presentan un núcleo d.ecolor_s
o.euro que el resto del cristal. El origen de los granos earbonatados plantea
alaunos problemas.
llI'iveles lut!tic.o. v Mar2'0los. r�stos niveles constituyen cuantitativamen-.0 .... ....... ,. , t
te la mayor parte de la formacion. Se utiliza en este trabajo. el termino 'mar­
ga" en el sentido propuesto por DUNBAR y RODGERS (1957) para designar a rocas
arcilloso-cale,areas coa un contenido en carbonato cálcico entre el 25 y 1.5%.
Se presentan en niveles de potencia muy variable. desde hiladas de pocos cen­
tímetros entre bancos de areniscas ° calizas hasta niveles de más de 5 metros
en los que se pueden presentar c.apas de color y contenido en e.arbonato dife­
rente. El color ele es.tO$ 1itotipoa es DlUy variable; 10. más abundantes 80tl
los de color ,rojo, a los que siguen lo. de color grisáceo-blancuzco y se ob­
aerva algunos de color verde y amarillento, pero lo mis interesante a desta­
car es la presencia de moteado (marmorizacion) ea una gran parte de estos ni­
veles. El moteado tOlDaaapecto de manchas. a meDudo con tendencia a formas
vertieales, bordes difusos y color muy variado: óerf:, blanco, grisáceo, viole­
ta. rojo, ete. En algunos casos para un tramo lut{tmco""1llargoao dado .e puede
observar una serie de niveles de color diferente yuxtapuesto oalterMRte, y
de contenido en catbonatos diferentes. El moteado se suele encontrar frecuen­
temente en el tecbo o base de los niveles lutíticosy argosos relacionado,
muy a menudo, con la presencia de niveles de caU.zas o marga. lDUy calc¡reas
(lig. 59). No suelen preaentar laminacion ni estructuras internas, II excepet6n
de burrows y ea a1aun caso coldes de raices.
El contenido en carbonato es �y variable pero generalmente es alto� En
la l114yoría de los ca808 sobrepasa el 30 % para la8 margas y el 9 % para la.
lutieas. Los niveles de color rojo sué1en ser los da menor contenido en carbo­
uto c¡lcioo, y es en a1los dende se localizan los niveles de yeso cuando es­
tán presentes. A veces se ha observado. al tamizar muestras, que en la frac..
cion fina abundaban pequeños cristales de calcita que parecian epigeniaar
09
minúsculos cristales de yeso, en algún caso lensoide. Tanto lutitas C0110 mar­
gas poseen pocos granos de cuarzo de tamaño arena. angulosos generalaente.






·.1•..••008 ..1itot�s % su distribUCi§!!II�tt!�ÍI.r'ffe� ..,...__ . _.a__ _ _.Los luociposaesc,itos,4nter ontente ••. 1ponen. en la l"ormac on Fontanel es,
de una forma al tenante y con apariencia c!clica. Se acostumbran a presentar
eOlIo una alternancia de lutitas, margas y calizas, que pueden presentar asi.is­
mo intercalaciones de areniscas, y mas ocasionalmente de yeso y dolomía. La
Fia. 59, correspon4iente,� una ampliacion de los metros basales del perfil del
Coll de La Portella (tb. IJ. muestra un típico ejetnplo de asociación d. diver­
sos litotipos en una sección. as! como sus caracter!sticas mas impQrtantes.
Cabe destacar el poco espesor de los diferentes niveles, as! como la inten.i­
dad de los fenónlenos de UlotMdo.
El estudio. do. los eliferentes litotipos y de su disposición estratigráfica
permite deducir que 108 niveles de esta formación se depositaron en un ambien­
te fluviolacustrO. C'bt:Í'e,pondiente a una llanura de inundacion en la que los
depósitos del canal fluvial estan muy poco representados. Loa niveles arenosos
de uta fortllél�ión se han originado de dos formas diferentes: como rellenos de
canales f1uvia�e... ca.o _y poco frecuente, y correspondientes a los niveles
más potentes y C9mo elepS_U,tos de "inundacioo" bajo la forma de niveles de es­
pesor menor a 'SO cms. generalmente, y de extensión lateral apreciable ("Sheet
sand.tones", WILtIAMS 1:915). Bstos bancos podr!an representar depósitos de
"everbank" de "c,a'P41. fl,uviales o quizá depósitos de desembocaduras de canal.s
en areas lacu.tt:.j;�JLL�S. 1975. pág. 108). Los canales están bien repre­
sentados en la fOrUciórf elaramunt, de la que la Fa. rentanallas constituye un
cambio lateral de facies. Esta llanura de inundación representaría una zona
restringida de.l. eirculación de canales, en la que episódicamente tendr!a lu­
gar inundaciones, incluso con aportes de arenas y que poseerta amplias zan••
encharcadas, !u. en determinados casos podrían ser relativamente permanentes
originando cubetas lacu.tt:es con deposición de niveles carbonatados. En algGn
caso particular la restricci5n con concentración por evaporación de la8 agua.
en algunas áreas permitir!a la formación de pequeños depósitos de evaporitaa
y la dolomitización de algún nivel carbonatado.
Los niveles'<Je lutit..-margas se habr!an depositado en esta llanura obe­
deciendo a vad.os pr()(t••os! como depositos de inundación y CO'DlO material•• de­
positados en zonas encharcadas de dicha llanura. El contenido en carbonatos
de estos niveles no es una guia segura para su distinci5n, pues \ley que tener
en cuenta que los depóait;os de canal presentan un contenido muy alto en car­
bonatos que general_J1l;e sobrepasa el 40%, lo que indicar!. que seguramente
los depósitos originado. por flujos tloverbank" poseerían un contenido en car­
bonatos originalmellit:ea¡tb. En las zonas lacustres de dich4 llanura las inun­
daciones aportarían ya·ull sedimento terrígeno altamente earbon.atado que suma­
do • los earbon.atos biot!;lasticos lacustres (carofitas, eonchU de moluscos,
etc.), originaríaii el.a1to contenido fin carbonatos de las margas lacustres.
El c:aracter de depó$i�osde cubeta lacustres con influencia terrtgena proc.­
dente de inundaeIoneadel.os niveles de margas, viene corroborado por la frag­
mentación de los reatQ•. fósiles y presencia de abundante cuarzo en dichos ni­
veles. En zonas que' .tm·. un IllOmento dado pueden que"'ar protegidas o bien en 'po­
cas de escasaa inundaciones, la proliferación de vida en dichas charcas (abun­
dancia de carófitas, moiuscos, etc.) propicia una sedimentación carbonatada
por medio de fangos .icríticos, posiblemente de origen organógeno que darán
























• -_. N.iveles introclósticos
No obstante, las calizas presentan una serie de características que permi­
ten precisar ciertos procesos sedimentarios. Generalmente son bancos poco po­
tentes, de micritas o bien calizas intraclásticas. En muchos casos se observa
el paso de micritas, con nodulizacion en la parte superior del nivel, a nive­
les intraclásticos (Figs. 62, 63), e incluso alternancia de ambas litofacies.
Esto indicaría condiciones de depósito tranquilo y remociones (Fig. 68), inclu­
so con eventuales emersiones (nodulizacion, presencia de moldes de raices y
trazas de edafizacion). En un caso se ha observado un nivel de caliza dispues­
to directamente sobre un potente nivel de arenisca. El caracter transicional
del contacto hace pensar en la formación de una charca con deposición carbona­
tada en un canal practicamente colmatado por depósitos arenosos.
dessication
breccia erosional breccia
Fig. 68 .... Esquema de formación de algunas de las "mod í.f í.cac í.cnes paLus tres"
en r�cas carbonatadas. Según FREYTET y PLAZIAT.
zone of root traces
Las oscilaciones de nivel freático de tales ambientes de llanura de inun­
dación, muy frecuentes,y que en un momento dado presentaría zonas sumergidas
con deposicion de fangos calcáreos lacustres y zonas emergidas, quedan regis­
tradas asimismo en los niveles de lutitas-margas. Estos, presentan generalmen­
te color rojo con abundante moteado de color gris, ocre, amarillo (marmoriza­
ción) , Este moteado es típico de suelos de tipo gley o pseudogley, es decir,
suelos' en los que tiene lugar redistribucion del hierro debido a oscilaciones
del nivel freático. Un moteado similar ha sido descrito entre otros por DALEY
(1973) en ciclos fluviolacustres del Oligoceno de Hampshire y por FREYTET
(1971)' en el Cretácico superior y Eoceno inferior del sur de Francia. Algunos
tramos de lutitas-margas poseen niveles con colores predominantes diferentes,
alternantes, que indicarían condiciones de oxidación reducción alternantes
(desde depositas lacustres a condiciones de exposición subaérea prolongada).
Volviendo a la Fig. 59, que como se ha indicado anteriormente representa
típicamente la disposición de materiales de esta formación, esta nos muestra
una sucesión de episodios de deposici6n lacustre (calizas, margas grises),
•
epi80dlos de inundación (lutitas-u.rgas. areniacas) eon emersiones (capas ro­
jas) y niveles Ire¡tieos ollcilantes (moteado en los niveles ludtieos; uJJ04i­
fieacioll(lS palustresU en los niveles carbonatados).
El earactar ele .ltem.-ncia de litotipos y litolael.s, con a,arieneia "ei­
elicatt• estarta eoruUcionado por varios factores: aporte s.climel1tario. tasa
4. depo,ieión y tasa d. sub.id.ncia, provocando la alternancia de f••es de
..rsiÓX)., inundación y encharcaaiento (fonad.h d. cubetas lacustres-p.lu.",,:
tres).
ConttUlido paleobio16aieo. Edad,.
El contruaido foeiltfero de esta formación e8 muy abundante, particular­
mente én lo que se refiere a los niveles lacustres, que han proporcionado una
gran abundancia de individuos y es�eies. C.abe destacar la abundancia de gu­
terópodos (Melanop8is., PIQu.e, hidrob:Udos� plano;;rbl,dos. etc.). ostrácodoR,
car6fitas (Maedlertella. lla,.,kX4Jlla, ljarrixi�bara. Nitello:e-.is (1ectochara),
'1'olypel1a, etc.), c.ocod.tlidos, etc ... La lista de fosiles clasificados proce­
deDte. de esta formación figura ell el anexq •...
Los niveles de esta formación, a tenor de las ecn.ideraciones efectuadas
en el capítulo U ...3 y teniendo en.cuenta la p;reaeQCia de l.os n¡.ismos de Raskie-
11a gr. 'p.�cki, �itellopsis (Tectoehara) tbaleri.• :Harrisichara-brevioes, tUte'"
llo:esis (Tectochar.!.> major, iaskyella calicifortllis. compreuaertan parte del
Luteciense y probable.uta representarian la parte inferior· d.l·Biarritziellse.
�,onsideraciones ambientales y paleogeo@!aficas.
Aunque en el apa;rt,a4o de relaciones entre litotipos y su distribución es­
tratigráfica se ha avanzado el si�nificado ambiental de l�; características
sedimentológicas de eata fonaación, conviene añadir ciertos matices a dichas
consideraciones. En primer lugar es interesante resaltar el caracter fluviola­
eustre de esta formación. Los párrafos anteriores JIlUEultran la escasez de apor­
tes detríticos gruesos en una zona de probable subeidene!a elevada, con pre­
sencia de encharcamiento' muy abundantes, con desarro1lo de numerosas charcas
o cubetas palustres. Bn tal área tendrían lugar n�ero.as oscilaciones del ni­
vel de agua libre y freático� Il Srea en cueation eetaría conectada lateral o
_rginalmente con la FlB. Claramunt, que denota la existencia de un área flu­
vial próxima de características peculiar.s (cursos de descargas muy irregula-
res). En la parte m.48 oriental de la FUI. li"outarutlles aparece. tramos con u.. .A
yor influencia detr!tica, aparentemente ligados a 1011 macriciclos de la Pro.
Claramunt. Racia el SW. pasa lateral_nte a la Formación VaUdeperes y a los
tramos superiores de la ,•• Carme_ que muestran unas características simila-
re. a las de esta formación. Los dep(}sitos de la Fm. Valldeperes mue.stran unas
condiciones de sedimentaoiÓtt CO'Q menor influencia detrítica en ambientes simi­
lar. pero con menor drenaje. y con emersiones ..ti. prolongadas y quizá menor
tasa de subsidencia que dejaría expuestas grandes áreas ll�na8 de sedimentos
de origen lacustre y donde tendría� lugar fenomenos de dolomitizacion y de
formación de evaporitas dialenéticas .. La Fm. Fontanelles evoluciona en la ver­
tical a las facia. de ulagoon" con deposición siliciclastica de la Fm. La Por­
tella.
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2.2.5.5.- FORMACION POBLA DI CLARAMUNT.
Definición.
En la zona comprendida entre La FobIa de C1aramunt y la Serra de la Portell.
al Nordeste de Santa'Maria de Miralles, 11 sobre la FIIl. Cane ,aflora amplíaaeate
una potente serie constituida por lutitas arenosas predominantemente, con numero­
sos niveles intercalados de areniscas y conglomerados de escasa relación anchural
altura. Poseen colores rojos, amarillentos y blancu8cos. Espor'dicamente presentanniveles de yesos. A estos materiales se les ha asignado el nombre de Formación Po­
bIa de Claramunt • debido a aflorar junto a la Villa de La Pobla de Clara_unt.Una
earacter!stica espectacular de esta formación es la presencia de numerosos creci­
mientos algales en muchos nivelee de areniscas y cong1omerados,correspondientes adepósitos de relleno de canales fluviales.
Deacripc!ón.
Aun cuando el nombre asignado a esta formación procede de la villa de la Po­
bla de Claramunt. en las inmediaciones de esta villa esta formacion aparee e muy
tectonizada, y por eilo se ha escogido como seeei6n tipo el tramo correspóndien
te a dicha formación del perfil de Carme (Can Munne; Lám. 1).
La descripción resUllida de la sección tipo es la Biguieute:
Yacente: T:-amo lutítíco con esporádicQs niveles int�rct..lad(.¡s de areni.Aca& y yeso,
?ert�necientes a l� Fm. Carme.
1,5 a.- Areniscas blancas de grano medio a grueso que hacia el techo pas�n a fi­
»o , Pos een éstratiZicación ,cruzada de tipo trough en la parte inferior, y
aparecen muy bioturbadas en la parte superior # Presencia de cons t'rucc í.ones
algales. .
4�5 M.- Semicubierto.lutitas arenosas rojas con intercalaciones de areniscas de
grano Cluy fino.
'
1,5 m.- Are�isca5 de grano fino con -lamínaciones paralela y rippIe.
1,3 m�- Lutitas rojas. Semicubierto.
5,5 m.- Nivel arenoso rojizo, que en la base posee 0,5 m. de arenisca de grano
e.ed í.o con Laarí nac í.én paralela, sigue una hilada con climbing ripples y la­
minaci6n paralela. Sobre el tramo anterior yacen 4 m. d� areniscas de gra­
no medio que pasa a muy fino hacia el techo, pero con recurrencias. Poseen
estratificación cruzada de tipo trough, laminación paralela y ripples. La
parte superiqr aparece muy bioturbada.
lt,5 m.- SemLcubi er to , Se observan niveles de areniscas con estratificación �.
de grano muy fino y muy bíoturbada, y algún nivel de arenisca de grano fino
a medio c.on estratificaci6n cruzada de bajo angulo y cicatrices lutlticas.
9,3 Ill.- Semicuhiert..J. La mitad inferior del tramo son lutitas con delgada!:; inter­
calaciones c cn c imá t r i.ca s de areniscas de grano muy fino grisáceas. La mitad
supe r ío r son a r en
í
sca s de grano fino a muy fino, muy trí ocurbadas , ccn in­
ter(�a14cicne� lut!t!ca�.
m.-·Ar�l1i6c.ao de g:::-ano fino muy fino C(;11 hiladas lutíticas y estratificación
. � y Leut í.cu'lar ,
'
.
6 m.- Cuhierto. Lateralmente Be corrp-spondc, en parte, con lutitas rojas con in­
tercalaciones de arenisca.
1 m..- Areniscas de grano fino a muy fino en bancos de 10 a 20 ems. con 'intercala-
ciones lutítícas, de color rojo, b i.o tur o ac Ldn abundante.
.
O.S D:..- Areniscas da grano fino a med
í
o b Lanco ama'r Ll.Lencas , Abundant es restos de
biocla�tos de origen algal.
6,8 m.- LGtitas rojas con intercalaciones de areniscas, de hasta 15 ems. de grano
fino a med í.o .
1,5 m.- Areniscas de g runc fino rojizas con Lamí.nac í.Sn ripple y alguna hilada ar­
cillosa.
7 m .. - Lutitas rojas con intercalaciones de areniscas de grano muy fíno� blancuz­
cas, de hasta 10 cms. m-ry b i o turbadas ,
2,8 m..- Arenif:l�as blancas de grano grueso en la base, que pasa a medio y fino ha­
cia el techo. BaSé erosiva. Es un nivel compuesto (canal) que lateralmente
se deshilacha. La dirección del eje del canal es N30oW. Posee construccio­
nes algales estromatollticas.
6 �_- Lutitas rojas con alg.J'n nivel de arenisca de hasta 20 cras , de pot enc í.a , Ha­
cia la mitad del tramo, se prc.senta un nivel de lutitas versicolores! rojas
violaceas y grises.
1,5 m.- Areniscas de grano-me.dio a fino, bla.ncuzca, bioturbada. Forma de paleoca­
nal, con una anchura de 5 m. y una altura máxima de 1,7 m� No se aprecian
estructuras i.nternas" aunque se observa que está foncado por la superposi­
cioa de: varios depósitos (storages). La di-re.c.ci6n del canal es �40oW.
12.5 m.- Luti�as rojas con íntarcalacioaes de areniscá de grano fino, blanca de
5 a 20 cws. de potencia, que 60n muy abun1antes en la parte alta del tramo.
Varios niveles con marmor í.aac Lón abundante. Lateralmer.te Lrrt e.r ca Lan un pa­
leocanal de arenisca de 1,1 m. de altura y 2,5 m. de anchura, con una d í.rec-:
cion de eje de N60oll.
1,5 m_- Areniscas de grano fino a medio, color blanco en la parte inferior y más
rojizo en la superior. Base erosiva, Nivel muy bi�_tu_¡:_ba_d_o_. _
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6,3 m.- Lut i t a s rojas con 'incercc Lací.ones de a r eu i s ca s de grano fino o l ancn s y re­
jas. En la parte inferior trazas de ma rmcr Lz ac í ón ,
1,2 m.- Areniscas blancas con tintes amar í l Len t.o s v rojizos, de g r ar,c med.;c a f í no ,
muy bioturbadas y con hiladas lutíticas.
-
7,J m.- Lutitas rojas con num�rosas intercalaciones de areniscas blancllZC35 y ro­
jizas que se vuelven predominantes a par t ir de los l. m. í.nf cr i or e s , Niveles
muy bioturbados.
1 m.- Areniscas blancas de grano fino a medio, con algún parche :,ojizo. '!1uy �j_o­
turbados con'C:Jntos blandas y üioclastos algdles de tamaño arCT'd.
18,4 Ia.- Tramo pr-edcm i.nantemcnc e lut�tico rojo con 'inte rca Lac Ione s e e n i.ve Le s d e
areniscas de grano fino de hasta 0.,5 tn , bLanc a s y rojizas. A los ó m. uno
de estos niveles posee superficie claramente erosiva, b i ot.ur bac i.Sn aburid a n-'
te y bioclastos algales de tamaño gránulo.
10,5 m.- Cubierto, Latera Iraen te parece corresponder a un tramo s í.ra í l.a r a l in;E­
rior •





cruzada tipo !E..�g.E_ a partir de 1,5 m, infericres. Cantos �2 ca l
í
ZJ. y do Lo+
mías, fundamentalmente, y alguno de cuarzo. La superficie Lnf crí o r #:5 i;:>ro­
siva. Color blanco,
2,7 m.- Areniscas de grano medio en la base que pasa 8 fino hacia e L ;':€":;,0. 3.1,;-
c o s .ír ccgu'lar e s , es t re t i.Lí cac i.Sn d Lfusu • Co Lor rOJ1.O:O.
2,7 Ul.- Alt'ernancia de n i.ve Le s de arenisca ce grano raed i o a f
í
no co n n i ve l e s de




co s , que predominan en 1" nri tad superior: de l t raco ;
cuy' bioturbados, con p ... rches amarillentos y blancuzcos en COlOl COlO préc.c.'·­
minante.
5,5 m.- Lu t í tas rojo-violáceas con una Lncerc a Iec i ón de. 0,15 m. de ar-cn isc a s de
grano HUy fino hacia €01 techo del t ra-no , La pa r t e Lnfer í.o r del r raco, c c l cr
roj o blancuzco.
7,1 m. - Tramo fundamentalmente areno so , En la base se encuent ran O� 6 m. de con­
gLomeradoa gr
í
ses con h L'ladas de arenisca de gr ano muy g rue s o y sup erf i.::103
inferior erosiva. El resto son areni,sc8s de color amaril]e¡lr�' COil tint�s
rojizos m�s o menos acentuados; pese0n estratificaci5n cruzdcla de tipo
trough en la parte inferior. El resto es té iTl'JY bí.o tur bado , Este tr-amo ,1:?:::.­
rece como cons t
í
tu'ído por varios canales sobre Impue s to s .. en el que a;le:;,':=:'s
puede observarse un "channel fíl1" lutítlco, con una dirección "X35E:.
m.- Areniscas blancas de grano fino a medio, en la parte superior pos c cu color
arr.arillento.
1,5 m •. - Lutitas rojo v í o Ificeas con moteado e-nar t Ll.ent;o •
3,2 m.- Ar enis cas de grano muy I ino , b Lauc a s muy b i.o ru rb ada s , Con t ac t o 'i nf e t Lor
erosivo. Se ob�crvan cicatrices, pero no estructuras iGt�rn35.
15,7 m.- Lutitas rojas con intercalaciol1es de areni3cas d� grano filIO & meJio de
hasta 0,5 m. de po r enc ia , blancas generalmente y een b í oc La s r os a l gcLes .
3 m.- Are n í sca s de grano muy fino ve rs
í
c o Lo r e s , predominando los tones r cj i z o s y
amar í.Lk entos , Lateralmente pasan a areniscas de grano g rue so y g rnv.t f i »e ,
21,6 m.- Lutitas rojas y areniscas de grano fino a m�y fino. rejas amarill�ntds y
blancuzcas, en niveles de potencia variable a l t e rnant e s . Tramo moy b í.o c:.. ¡;r·"
"baJo.
3,8 m.- Conglomerados gu i jnr roscs , ca-icos ca Icfir'eo s p r edom ina n t e s , Algun3 h i La-La
rie arenisca.
m.- Areniscas de grano fino colores rojo, amarillento y blancucco rio te ado ,
2 m ,» Areniscas ca Lcarenf tLca s de grano grueso CQn construcciones algales d ..e gran
tamaño y mas a s onco Lf t í.c a s , En la parte super ic r son areniscas de grano fi­
no, 'lutíticas con moteado rojo, amarillento y b l.ancuzco ,
5 �.- Conglo�erados de guijarros pequeños.
3 ID.- Areniscas de grano grueso con abundantes granulos, construcciones e¿;tro�­
tolíticas algales y numerosos bioclastos.
37 m.- La parte inferior aparece cubierta,
�eraticé.s y lutítas rojas y blancas.
c¿12cion�s de areniscas de grano muy
aflorandc únicamente arenisc�s
El resto s�n lutitas rojás con




2,4 !!l.- Areniscas de grano muy fino con moteado rojizo, amarillento "J blancuzco.
En la base dparece Ufi nivel de c.onglomerados de cantos predominantemente��lcáreos dé guijarros�
5,3 ID.- Alt�rnáncia de lutitas con moteado versicol�r y areníuca de grano fino 8
r-.uy f ino tauy b Loturb adas y moteadas. Abundante marmorización.
'3 ID.- Conglomerados gu í.j arro sos , que en la parte superior evoLuc
í
onan a ar errí.scas
de grano muy fino con mateado blanco, rojizo y amarillento.
1,5 In.- Lutitas y areniscas en capas de hasta 5 cms.
1,5 m.- ConglomErados de tamaño guijarro con estratificación cru2ada plana.
25,5 m.- Cubierto. Campos de cultivo.
1,5 m.- Lut í tas rejas que La t ercaLan bancos de hasta 5 cms . de arenisca'. de grano
fino.
2;1 m.- Areniscas de grano grueso, conglomeráticas, blancas en la base, que pasan
de grano fino a lLUy Ííno y toman color rojo hacia el techo.
2,3 C,- Conglomerados de guijarro�. Hacia el techo arenisca de grano muy grueso.
23 m.- Cubierto. Se ob5er�an lateralmente varios niveles de arenisca.
22 m.- Lutitas rojas con intercalaciones de niveles de yesu y alguno de arenisca
blanca.
13,5 ID.- Cubierto. uac í s 1.:1 mí rud del tramo de ob serva un n Lve L d a 1 m. de are­
ni5ca de gran0 me¿io.
15,8 !!l.- Tramo Lu r
í
t íco roj c con abundantes niveles de yesos b.Lencos y alguna in­
tercalacion a!'2I.'i.OS3.
6,3 m.- Cubierto. En la-wiLad del tramo aparece un nivel margo-arenoso con nume­
rosos restos algalcs.
1,5 1í!.- Are>lisca de gr3.nlJ grueso, con hiladas de gránulos y guijarros pequenos.
e,3 ::.- Ar-er.Ls ca s d� grane ;r.'J)' fino, amarillentas y rojizas en n LveIe a de ma::; de
50 cms , e l ze rnsndo con .cu t í tns rojas que po eeen o í Lade s a renos as ,
1 U.- Areniscas de grano fino con .-::li:.¡bing ripples. e hiladas ar cd.l j.osa s,
0,5 C.- Cubierto.
3 c.- Are:"liscas de grano muy fino, muy bioturbada, con moteado amarillento, roji­
zo, etc. Poseen niveles de grano fino, e hiladas lt.!trticas.
0.5 m.- Lutítas rojas �Jy arenosas, con guijar�os flotando.
4 M.- Areniscas de grano medio amarillentas, blancas y rosadas con moteado. Po­
seen lami.nación paralela y abundantes burroo¡.¡s. Poseen dos niveles de hasta
30 �mg. de conglo�erados guijarrosos.
-------
7 a.- Seoicubierto. Lutitas rejo-violáceas con intercalacíone5 arenosas poco po­
t ent e s ,
0,4 l:l.- Areníscas de gr<i.no medio a grueso, contaeto inferior erosivo. Huellas de
ra iCes y bur rovs ,
12 m.- Lutítas rojizas y violáceas con varias intercalaciones arenosas moteadas.
En 1;,1 parte inferior aparece un nivel de nódulos carbonatados de 0,5 m. de
pot�ncia. La parte superior, semicubierto.
1.5 m.- Areniscas de grano fino, hiladas de grano grueso y estratificación cruza­
da de tipo trough. En la par ce inferior intercalan un nivel de conglomera­
dos de: guijarros y gránulos.
1,1 lil_- Areniscas de grano fino con una, intercalación lutítica. Color rojo y ama­
rillento.
1 m.- Conglomarado de guijarros pequeños. Cantos de caliza- predominantemente.
Hasta S% de cuarzo.
6 m.- Lutitas amarillentas y verdosas.




Como sección de referencia , se describe someramente a eontinuaei6n el per-
fil de CollbáB (Lú. 1) : i
El camino que desde Cane conduce a la Ermita de Collbas, atraviesa diferea- iltes fOEmaeionea, en la. in.ediacionea de Canae corta 108 niveles de areniscas y l"ti
tas potentes con y.sos. A coati_u_cion el camino toma u.. dirección general N-S. -latravesando una franja extensa ocupada por campos de cultivos, entre cuyos marge­
nes afloran aqu{ y allá niveles de arenisca. Parte de esta franja corresponde a 1. I
Fm. Cara., mientras que la parte más al Norte debe correponder ya a la Fm. Pobla
de C1aramunt. Tras la curva pronunciada del cUlino (Loe. t ... ·31) aparece un niv.l ••
lutitas moteadas rojizas. verdo••s y gris oscuras con earaUtas y 8asterópodos l....
(tu.tres, entre un treo de lutitas rojaB. El camino corta una serie de hasta 174 ••
pertenecientes a la Fm. Pobla de OlaE.munt. La deBcripcion .fter. de este perfil e.
la siguiente.
t,9 m.- Tramo predomí nan temenr e Iu t f t íc c rojo con moceado ocr e , g r í.s J blt:mt.::, e r c ,
con numerosas Jnt erca l.ac
í
ones de niveles de a r en i sc aa d c hasta 1 o. de i"':;­
teucí.a , algunas con forma de p�leocaaal. Loca Lmen t e ap¡:;_l'�ce'1 :lcdul: t c s ce:
yeso en arcTliscas y l\ltitas. AlgGn dique clistico cruza .niveles lutíticDs.
A 17 m , de 1.6. 1abE: diJare-CB \..11 n:-.;e:l ole 0.4 ffi. de Lut
í
tas ve rdo :::,,;,;,:,::'.:1:, e e»
gasterópodos y ca�oritas.
2,4 m.- Arenisca de grano fino a med í o , muy g rueao en la base, con e s t ra ru r t ra+
c
í
Sn cruaad a de tipo trough, que señalan una pa Leoc orr í.ent e p rocedeat e del
Este; en esta dirección, i.!ste nivel se vuelve conglotlerátíc;J.
25,9 m.- Lutitas rojas con ruoteadc versicolor y localmente vetas de y';!.iiO s..:cun:la­
r S.o con Int erca.Lac ione s de arenisca blancuzca , a.i guna con for-ce JI?- p a Lcoc a-'
r.a l, y con r cs tos de b
í
oc Las tos olgales. Diques cLás ti cos de. areni uca ero :.il­
gún nivel lütítico.
2,6 m�- Arenisca de grano grueso de color gris, con numer-osos b-ioc Les tos y c oris+
trucciones algales es r r omaco L'ir Ic as • Este ni ..'el pos ee una forma de pi!J€:0C<i­
nal laxo.
39 m.- T"CaiTIo lutltico p red cm'íuant.ement e rojo con nume t o s as iateT¡al¡¡cicl1(_'5- -G�¡,;-nC''':''
sas, que lateralmente se observa corresponden a menudo a n i.vc Ic s de r e Llerio
de pal�ocanalcs. Localmente Jas areniscas son guíjarrosns_
1,2 m.- Arenisca muy b í.oc Lás t Lca de grano g ru e s o y con híLad a s de g r ánuros , con
f regaencos estromatolíticos a.l.ga Les y forma de pa Leoc ana L,
6,5 m .. - Lut.í.t as rojas con Lnr e rc alac
í
or.es poco po t en t es d e o r eni scu s , t.a r c ra l-i..n­
�c, llacia el oeste S� ob�erva un pal�ocanal de 4�6 m. de altura.
2 m.- Conglorner<ldos de cantos cal:::5reos de hast� 10 cms. de di&:�:!tro. c\lcúo �:Jn­
to de cuarzo (hast� 1%).
3,2 m.- Semicubierto. Lur
í
tas a renosa s rujas con rnot.eado ama r iLl.en c o , g r í s , etc.
i.s m_- Arenisca de grano fino a. muy fino ¡;ris, Lauera Laer.t;e s.s ccr re spor.de coa
un paleocanal con reller.o ¿e are-niscas y (.:ün;;1C1ffieraac5.
16,2 m,- Tramo Iu tLt Lco rojc con d n ter-ca Lac
í
one s a rc uos as pOCL"I po te-rt cs ,
1 m.- Are n i s ca s de grano fino a medio, mal c Las í.Li c adns , rojas con pu r c he s \.'''�¡-(;G-
505, hiladas de guijarros caJ ..::áreo$ pr-edo.ni nanc c.nent.a ,
22,4 11l'.- Tramo p redomí.nantement e lutítica rojo con mo te edo amar-í l l.en r o , f:�i�¡;L('O
ere.. Ln te rca Lan rri.veLes de hasta 1 ID. de a renisca ,
2,1 m.- Ccng Lomerado s de e en e os de unos- 2 cms , , tamaño m&ximu 10 eras •• c o Ic.ir-eco
predominantemente. Intercalan hilacj3s arenosas.
3,5 ID.·- Areniscas de grano fino a me�dio, mo teadae con manchas de tnarmor í e ac i Sn
abundant2s. Estratificaci6n irr�gul�r.
12,5 m.- Sern'í cub Le r to r aLternanc í a de areniscas y Iu t í.tas rojns ,
1,2 uf.- CongLomerado s , m.icr ocong Lcmc rndo s V areniscas de grano medio e g rue so en
hiladas írreg111arc.s. 'l'arnaño maximo 7 cms ,
m.- Areniscas de grano fi.no a med
í
o , que pas a a tuuy f t.ic hacia el r.echo , Co t o r
gr
í
s amarillento que pasa a amarillo y rojo hacia el techo. ííay lax:iin3.:::i_�'1.1
ripole en. la parte inferior.
0,6 w.- Lutitas arcillosas rojas.
1,2 m.- Cotlg1;}�crados l\renosos, tnm:ulo g'..lijarro� algunu hasL��a:_:lc:0c___:o:::m:.:_s_:. _
12,5 rr..- Semicubí e r t o e aLc er nanc La d e a r en i sc as y Lu c í tas rojas •
. 1,2 m. -
. Conglür:lerados j rrde rccong I ome rado s y ar e n í.scas de. g(a�o raed ic a g ruc s o enhí.Lad as í.rregu Lar e s , Ea.naiic máximo 7 eros.
5 m.- Areni.scas de grano fino a me d i o , que pasa a muy fino hacia el. r.echo • Co l o r
g�ís amar
í Lkerrt o que pasa a amar i.Lko y rojo hacia el techo. Hay l.ara in ac ii)('t
rlpple en la parte inferior.
0,6 m.- Lutítas arci.llosas rojas.
1,2 m.- Conglomerados arenosos, t amaño guijarro, a Lguno has ta 10 C�.
2,5 m.- Arenisca de �rano fino a medio, roja, muy b Lo cur-bad a , Es t ra t í f í cac í ón c r u-
zada de bajo ángulo. •
14,2 m.- �e.micuhíerto. Tramo fundamentalmente arenoso rojo con i.nr.erca l aci one-s
lutl;icas. Las areniscas están muy b Io tucb adaa y localmente ?�c. ..,,�.,�':'..•• .J;,.:¿nacion paralela y riEPle.
0,7 ID .. - Cong Iomerenos y areniscas muy g ruesas grises. Lateralmente =e ccr r.asponde
a un paleocanal más potente. .
6,4 m.- Tramo fundamentalmente lutítico rojo con Lncer'caLac Lonaa s.rence.as een
cantos blandos, algunas de color gris.
0,6 m.- _�ivel de nódulos carbonatados arri.�Qr.adi')S_ .e:_� �utitas 'ro i as ,
1,5 !Ll.- Sei..icubierto. Lutit35 rojo r;�ad8·�- con mote�do··amariTi�r.to'_·ysr1.s.
(I,4 1:1.- CcngLoceradcs con hiladas de lutitas grises. Los guijarros presentan pá­
tina fe�rugíno5a.
1,2 rn.- Lutitad &ris veráosas con parches ferruginosos ocres. Contienen gasteró­
podos, restos de oatreidos y foraminíferos.
1,5 m.- 'Conglomerados de cantos de guí jarros , mal se.lecc í.onados , �reTlososJ' en la
base poseen abundantes cantos blandos rojos.
23,5 m.- Cubierto, en la base se aprecian niveles de arenisca de grano fino a me-
d í o , roj as ,
lóf5 m.- Sa�íctibíerto, lutítas y areniscas rojas.
5,7·m.- Alternancia de areniscas y lutitas rojas muy bioturbadas. En la parte su­
perior poseen color ar�ranjado y manchas grises,
�fho; z.r.arga�. ca��_reas _compact��__ p�_�_�e_ la Fm •. �� __ Porte_!_l_a_.� __ . _
En las cercantas de la Pobla de Clar�nt, y entre esta poblaci6n y la a.ua al
Norte de Canae la. características de esta.formaci5n son ligeramente diferente.
de las de la .sección tipo: ha)! un mayor número de niveles arenOBOS y congloaerati­
cos , y en general aumenta el tamaño de grano de 108 elementos detríticos. EIl C..- I
bio, hacia la aona de Santa Maria de Miralles la Fm. Claramunt pierde potencia, y Ilos niveles areno80s-conglomeráticos aparecen en menor número y con granulo.atl'fa m,:
nor que en 14 sección tipo. i
Así, en las cercanías de Cal Marros (Loc. 1-32) la Fm. Claramunt ha di_iRui­
do de potencia; en la parte superiorpresenta varios niveles de yes08 nodulare. en
tre lutitas y areniscas rojas. Entre 108 niveles de psIeoeanales aparece un nivel
de areniscas gri.es con numerosos bioclastos algales y Melanops's que lateralmen­
te pasasa lutitas grises.
En el camino al Coll de la Portella (limo 1). la Fm. Pobla de Claramunt. que
se encuentra sobre un tramo predominantemente lutítico con intercalacionea"oco po­
tentes de calizas asimilable a la Fm. Fontanelles. está constituida por uno. 75 a.
de nivelesde lutitaa con intercalaciones lenticulares de al'eniscas, que en ocaaio­
ues poseen restos algales. La Fm. Pohla de Claramunt intercala asimismo alaunoa ni­
veles da calizas lac1Íatras.
Extensi6n lateral, variaciones de potencia. l11Ditee.
La h. Pobla de ClaralDUnt queda cOllprendida.en superficie, dentro del 'rea
estudiada. Se extiende deede las inmediaciones de la Pobla de Claramunt a la BODa
de la Serra de LaPortella, al ME de Santa Maria de Miralles. Presenta una redoc­
eión general de potencia desde el ME al SW de su afloramiento, por cambio latéral
de facies a otras formacionéa.
.
Así,de una potencia aproximada de 400 metros al NE de Carme, se pasa a 75 m.
en la zona del Coil de La Portella, no estando representada en las inmediaciones
del Castell de Miralles. El límite superior lo constituye los niveles basalee de
la Fm. Colllea enla zona entre la Pobla de Claramunt y Carme. y desde el N de ••-
ta población hasta el N.de Santa Maria de Miralles sobre la Fm. Pobla de Claramuat
yace la Fm. La Portel!a. Al N. de Carme, la parte superiol' de la Fm. robla d.
Claramunt pasa lateralmente a la Fm. La Portella.
En toda el área aflorante. la Fm que nos ocupa yace sobre la Vm. Cllt1Ila. 11 lút
inferior a veces 8. difícil de precisar dado que en numerosos lugares tanto la h.
Carme calla la parte inferior de la Fm. FobIa de Claramunt estan ocupadas por e_­
po. de cultivos, en los que en ocasiones únicamente destacan algunos nivel.s de
aeeni.ca. En dirección SW. ;>a8a lateralmente a la FIn. Fontanelles y en parte a
la Fm. Carme. Al Bste del rio Anoia queda interrumpida por el cabalgamiento 4e la






tntroducción. La Fa. Pobla de Claramunt esta constituida fundamentalmente por doe
iIPósdea8ñeiaciones de materiales que aparecen 'alternando en un perfil dado. Una
la'constituyén una serie de cuerpos de arenisca y c.oullomerados fundamentalmente.
de contacto inferior erosivo, que frecu.nt_ente. observados en secciones apropia­
das , poseen una baja relación anchura/altura y que en otras ocasiones. ya sea
debidoa observarse en una sec4iÓtl no apropi.ada,.o por propia constitución, a�re­
cen como cuerpos de alta relación anchura/altura. Tanto unos cuerpos como otros
corresponden a i'ellenol!l de canales fluviales. La otra asociación esta constituida
predominantem�mte por materi,ales lutíticos y arenosos finos, G'. intercalan baneo.
poco potentes relativamente de arenisea con alta ..:elaciÓll anchun,/a1tu..:a. Asud.s-
010 presentan niveles de yeso poco potentes. Eetos materiales han sido depositados
dtre los canales, a los que se ha aludido anteriorment.e. y presentan esc&srsi1lOs
niveles de origen lacustre.
Es curioso'señalar la existencia de construcciones alga1es est..:omato1!tica.
(oncolíticas en su mayor pa..:te), cuya p..:eseneia queda limitada a los depositos
dé canal, no encont..:andose construcciones similares entre los materia1eedeposita­
dos entre los canalee ni en los depósitos lacustres asociados de esta formaciSa o
de formaciones coetáneas pro)limas.
A nivel general se observa una cierta variación litologica en esta foraaci6a a 1
lario de su aflo..:amiento entre la Pobla de C1aramunt y la zona del Col! de La Por­
tella. En la prime..:a localidad 108 depositas de canal son p..:edomi..ntemente cOIlSlo­
tIlU'áticos y los materiales que se encuentran entre dichos depósitos son ea ,ran
parte arenosos. En dirección a la segunda localidad, se observa una cierta di"i"u­
clón tanto en el número de depositos de canal coao en la granulometr!a general ..
14 fomacion.
DeDósitos de �ana1_.Iir iiíiiii_ .•
!!!!2!�1Í!. Los materiales que constituyen los depOsitos de canal son funda.e1l�lIlU­
te areniscas y conglomerados. En ocasiones existe.n delgadas interc.alaciones lutíti­
eas lenticulares.
J�s cong10me..:ados se presentan ya sea c.omo niveles o hiladas de cantos en 1&
base de los cuérpos arenosos, como 1entejones asocialo. a a..:�ni8ca8 en 108 cuet'po.
arenoso-cong1ome..:aticos , o bien como litología predominante en ellos, con d.lp­
as intercal��ióne$ arenosas o 1utíticas. Varían en tamaño desde granulas a eobbl••
pequeños. abundando el, t�iio,l'l.ijárro. Suelen ser suhanaulosos a subredondaado8,
no poseyendo por lo gene..:a1 imbricación debido a la poca ,abundancia 4. fonaa•• i.� ,coidales. Para el t_año guijarro suelen presentar una c:ónstitución fundamentalmen­
te carbonatada O'-sta el 98% de can�08 de caliza-dolomía).' coa p..:esencia de cantosde cua..:zo y lidita. E�raraB oC8siónes. en nivel•• localizados, se ob.erva,l�,pl'.­
senda de cantos "blandoslf• En losque se ..:efie..:e a procedencia, es de destacar 1.
presencia de cantos con,corales, rudistas y orbitolonido. (cretácicos) ea .cana18.
de la zona de Coilhas.
Las areni.cas suelen pos�er color blanco o grisáceo y en algunos casos pre­
sentan moteado _1'4+10, ocre 'o Tojizo, sobre todo en la parte superiorde 108 de­pósitos de. canal • J!Qfteen tamaio de grano muy variable según los nivelas. La .in...
ralogta de los 'granos" varía de una .u.atra & otra, en cuanto al porcentaje de su.
componentes, pero la composición cualitativa es la misma (fig .• 69) .La lUyo..:ía de108 granos pereeaecan a uno de los tres tipos siguientes:
- Cuarzo-sílex. Por 10 gene..:al 8..:an08 1llUy angulosos aun cuando se ha ob.ena­do la preseneia d. alguno redondeado. El cua..:zo •• suele presenta..: en forma de ara­n08 monocrista1inos.
- Gran". de carbonatos cristalinos. Cora.ponden muy a tDenudo a granos 1IlOD._i­
nerales de calcita y dolomita. Suelen aparecer de una fOl1l& omnipre.ente. aunque no
-1y abundantes••no. ¡rauoa de secci6n r01lboedri., . poco rod.ados, ! en alguno. de08 cuales se ob.erva UD adeleo oscuro.
i.
- Grano. d.e carbonatos IIl6ertticos. SOl'l por lo leural aranoa 4e calba aiorS­t ca; en tIlUchos caso., dependiendo de la au••tra, •• observan filamentos •.,1...
En algGn caso se han observado gran08 de caliza con .11i61id08 y de calizas con
moldes de evaporitas. Los granos de micrita con fi1_entos a1gale8 aparecen por
lo general poco rodados.
Como granos que aparecen en mucha esnor proporción cabe citar 10& de feldes­
pato. y 108 de cl.orita. La matriz lut{tica suele ser escast.i.. apareciendo
muchos gran08 con contactos largos. y a veces interpenetrados.
De los tres componentes principales cabe destacar que dos son carbonatados.
La paoporción en que se suelen presentar es muy variable, pero por lo general el
cuarzo no alcanza el 50%. En algunos casos el porcentaje de aranas de lllicrita
con filamentos alga1es es tan elevado que la roca presenta un aspecto de caliza
de color gris en superficie. Estos casos se suelen presentar en canales COn cons­
trucciones estrolllatolíticas visibles aun cuando en alguno se aprecia una gran
cantidad de bioclastos sin observarse dichas construcciones en la parte afloran­
te del canal.
i�;h los niveles en los que no se aprecian bioclastos algales la proporción
de granos de cuarzo. carbonatos cristalinos y calizas micríticas suelen ser equi­
valente. Las características ,más importantes de las areniscas son su alto porcen­
taje en granos de carbonato y el cemento calcáreo. LO$ granos de carbonato en mu­
chos casos poseen un carácter 'Iintraclastico", pero en muchos otros proceden de
un área fuente muy rica en niveles calcáreos y dolomíticos. La arenisca en cues­
tión podría considerarse como una arenisca calcarenítica.
!!E2!_��_��!!�.!�!:· ��!!!�E!!!!!i�!�_e;!�!!:!§.!:!!S;�!!_z_��.!:��!�!�.!��_g_�_�!:!�_����!!!!�!.
Como se ha mencionado anteriormente , dos tipos de depositos de rellenos de
canales aparecen en los afloramientos de la Fm. Pob1a de Claramunt. Por una par­
te unos cuerpos arenosos y cong10meraticoA de baja relación anchura/altura (w/h)
en sección perpendicular al eje del canal, similares a los descritos ppr RlBA et
alto (1967), PUIGDEFABREGAS (1975)' y WILLIM1S (1975) en otras zonas de la Cuenca.
del Ebro, y que se denominarán en este trabajo paleocana,les "tipo Caspe". En esta
zona, y debido a·que el buzamiento de la serie es como mínimo de unos 24� no se
presentan las características morfológicas de los paleocanales exhumados de Caspe






















riS' '.l. Ic!!W!i:e4 &t'Oiré"lIéctiOI1 through a ólU1datolle ribboil. IIhowina th. interna1
. átruoture diatr!butiol1 ah4 tetmi=olo • S,e al80 aeotioD 4",1,2,
Pig. 70.- Corte transversal idealizado a traves de án depósito de relleno
de canal "tipo Caspe" mostrando sus características. (Según WILLI­
AMS,1975 a)
po. Otro detalle debe añadirse aqu! y es que en muchos casos, teniendo en cuenta
las p�leocorrientes existentes que en gran parte proceden del ESE y SE y que la
franja aflorante de esta formacipn es ENE-,'¡SH, condicionan que cuando el aflora­
miento particular es subparalelo a paleocanales en dichas direcciones, ,aparezcan
sus depo.itos, ea muchas ocasiones, como cuerpos aparentemente de gran relaei6n
anchura/altura. Este caso ha sido ilustrado por BERStER (Fig. 71).
:L;lg. o: Dlvcrsité des scotlons appnrentcs, en nffleurements, .de chcnaux fossilisés par lcur 1'CIII'
pllssagc sableux á In. bnse des halles de g['('s. Les u ítlcuretnents SOJlt, rcprésentés par des plans
vertícaux,
e: Le gres du chennl SU!¡I;!'Ícnr attcint celui du- chcnal inférieur selon uno cicatrice.
,
er: trace de l'érosion ravinante du chenal,
___
,ep: tra.ce de l'U!'OSiOll phme.
Pig. 71.- Diversidad de secciones aparentes en cuerpos arenosos de relle­
no de paleocanales"tipo Caspe". (Según BERSIER,1959)
Otros cuerpos arenosos y/o conglomeráticos aparecen como litosomas de gran
relacion anchura/altura, observándose. claramente que no se trata de secciones pa­
ralelas a ejes de canales de baja w/h. MOODY-STUART (1966) señala la asociación
de ambos tipos de depósitos en el Devonico de Spitsbergen, asimilándolos a dep6-
sitos de relleno de canales de alta y baja sinuosidad.
Los depósitos de relleno de canal de baja relación w/h.Desde el trabajo
fundamental de BERSIER(1959), en los últimos años hanaaparecido diversas notas
que tratan sobre canales de baja relación w/h en el regis,ro fosil. In mas moder­
no y completo de los aparecidos hasta la feeha 'es el de WILLIAMS (1975 a). En '1
se emplean una serie'd4a t�rminos',,:! conceptos quees'conveniente utilizar al estu­
diar depositos similares a 108 que nos ocupa.. As!, las figuras 70 y 72, proc:e-
'dentes de la tesis doctoral de tULLIAMS (1975 a) ,nos muestran secciones ideales
de paleocanales (saMatone ribbon). y la terminología empleada. Este autor desig­
na con el nombre de sandstone ribbons a 108 cuerpos lineares arenosos de baja re
lacion anchura/altura en secciones perpendiculares al eje del cuerpo. Aqu1 se h.
traducido este término por el de Paleocanal "tipo Caspe". Una fase sería un len­
tejon de sedimento diferenciado (por su color,textura. etc.). Un depósito si!ple
(storey) sería una fase asociada a una superificie de erosión (scour).
En este trabajo, a los cuerpos arenosos y conglomeraticos fe baja relaai6n
anchura/altura (1ig.73) se les ha denominado paleocanales de "tipo Caspe", dado
el u�o que en este pa Ls se le da al termino ,pleocana!. En cambio, para WILLIAMS
(1975 a) un pa1aocanal es el resto fosilizado de un canal sencillo, donde éste
es el surco (pa1eocauc�) en el que tuvo lugar un evento fluvial. Un evento flu­
vid es un flujo de agua sobre la superficie de la tierra entre dos períodos se­
cos s'!1cesivos. "pieza por un flujo inicial, que alcanza un " máximo" : el flujo
de inundaeion y luego decrece hasta las condiciones primitivas. En un canal si...
ple pueden ocurrir varios eventos fluviales sucesivos, pero no dariin lugar a uno
sino a varios paleocauces. El evento total fluvial puede dar lugar a un flujo
por en.t_ del ca...l, as! COIlO a un flujo en el cartal, que ori'inarlin repectiva­
mente dépositos de �erbank (crecida) y depósitos de relleno de canal (WILLlAMS
1975 a). En este trabajo se ha creido conveniente emplear el término "depósitos
de desbordamineto" o creeida"(oV'erbank detosits) en vez de el de "interjacent
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Fig.72.- Diferentes tipos de rellenos de paleocanales "tipo Caspa", en los
que se distinguen varios depósitos simples (storevs)que los cons­
tituyen (Según WlLLIAMS, 1975 a)
eriptivo que"limolita interyecente", pero de mejor eufonía.
La geometría de los pa1eoeanales de la Fm. Pobla de Claramunt no puede e.tu­
dlarde de un modo completo. Faltan las condiciones de afloramiento adecuadas 1'8-
ra poder efectuar un estudio de los trazados de los paleocanales. Estos, adema.
pqeden presentar una sección aflorante que no coincida con la perpendicular al
eje del paleocanal. Todo ello ha condicionado que no se haya ?odido efectuar un
estudio más exhaustivo de secciones de paIeocanales. El euadeo 1 muestra alauna•
•ec:lidas efectuadas en divers.s psIeocanales �e.l area de Carme- Pobla de Claramunt.
nebe tenerse en cuenta que los datos de dicho cuadro no Bon representativos de
tQ4a la formación, únicallente se presentan aquí a modo de ejemplo.
Coso puede' observarse, los paleoeanales S01\ muy pequeños. t;sto no coincida
con la realidad; se debe a la lIayor posibilidad de efectuar medidas en 108 pale­
ecaaal.s de tamaño menor, y a la.f.cilidad mayar da observar la sección visible
con respecto al eje del paleoeanal.
1".'; Q.1':' \)
Localidad w ,h ./h fas.s Paleocorriente
procedencia
1-40 15,5 :3 5,1 S. S 10 w
•
1-41 3 1,5 2 1 S SE
1-31 1,27 0,25 5,08 1 S aprox.
i-42 4,16 0,64 6,.5 1 S 75 E
1-33 1,5 0.3 .5 1 ?
1-33 1,2 0,4 3 1 S 85 E
14.3 2,5 1,1 2,27 1 S 60 E (Fig.• 73)
1-43 5
�
1,7 2,94 min. 3 S 40 EJlll;n.
1...,44 5 1 .5 ' 1 ., ?
Cuadro nOl+: Características de algunos paleocanales "tipo Caspe"
de la Pm. PobLa de Claramunt. (w- anchura; '1- altura;
referidas a secciones perpendiculares al eje del pale�
canal) ••
ln el campo, auncuando estos son abundantes, no por ello dejan de estar
ausentes numerosos can.alesque en algun caso alcanzan más de 7 tU. de altura y v.!.
das decenas de anchura. No obstante, los datos de relación ,�/h sí se mantienen
aproximadamente den1!ro de los ltmitas de los datos de la tabla (entre 2 y 7),�
aunque relaciones mayores no es dificil suponer que sean aleanzadas:. En numerOaa.
ocasiones se observa que los paleocanalest1tipo Caspe ti , poseen cicatrie.s 1eter­
nas' , a veces relacionadas con cambios litolC5gicos muy bruscos o bien asociada.
a delgados niveles lutíticosyarenosos finos (shale breaks, KOLDEWIJN y W_.
1969 en WILLIAMS,1975 al. Así la figura 74 muestra un palaocanal C011 varios tlef§.
sitos simples (storeys) y por lo tanto debe denominarse·de depósitotnÚltiple (
multistorey). La figura 86 ...A muestra dos tipos de relleno por dep<5sitos .últi­
ples, el de la izquierda con superficies erosivas que se cortan y el de la de¡';"
recha con depositas sencillos cóncavos hacia la base , concentricos, ind'icativo8
de erosiones poco marcadas entre las diferenl:es fases ••
Las estructuras 4edimentariaa que se encuentran en los rellenos de paleoea­
nales utipoCaspe" no son muy abundantes. La ín's 'frecuente en las arenisca•••
la estra.tificaei<5ncruzada de tipo trough, aunque muchos paleocanales arenosea
no muestran estructuras demirtgúntipo salvo bioturbacion.
Gon mucha menor frecuencia se ha observado ripples en las areniscas úa fi­
IlaS. También Beba détectado la presencia. de estratificación cruzada muy deforaa­
da. a veces overturued. casi siempre asociada a niveles muy biocHisticos (a18a1••).
En eltta aona se ha .observado que los canales más pequeños (cuadro 1) S01l de
depósito aparentemente sencillo, mientlP'as que los mayores son de depósito múlti­
pla.
La relación de est08 cuerpos con 108 mat.eriales en los que se encuentra. e.
por lo genex:al dobte: P,Qr una parte la superficie inferior es erosiva con respec­
to a los materiales depositados anteriormente, por otra, se observa que la parte
lila alta de los pa1eoeanales tipo Caspe (por encima del pinto de inflexión, o
turnover EQut de la fis. 70 ) pasa lateralmente. a menudo en cortos trecho••
1ISterial�s lut!ticos y arenosos de o�erbank (Fig. 74 Y fig. 83). �n mucho. ca.o.
la superficie erosiva inferior posee una gran Pendiante en lo que debieron .er
los bancos del canal. Esto hace pendar en una gran cobe.iÓB.-del ..terial eneaja.­
te de estos paleoea.'.. en el momento d. la inci.ión y desarrollo del pal.oc��c,.
No ae han localizado estruetura. asimilables a tran....r•• 1"UIl"l. (WILLIAMS 1975a.b)
En el interior .. estoa eu.rpo. muy a .ent.ldo se ob••". , iD.4ependieat__te
de 8U origen c.omo depósitoa a.acillos o depó.it08 aGltiples. que bay \Jn decreci­
miento oel tamaño de grallo del relleno del paleoeaul hecia el techo del ais1lO, y
en el depósito. superior. <lesde el centro hacia loa _rgenes. Bate hecho (fia'"
uP!!1"ds-outwards).ba .ido observado J)Gr otroa autores que han .atudido fOJ:'1llaOio­
nes fluvial.. siailares (».SII1\.1969; MOODY-S'l'UART t 1966 ¡PUIGDDABRZGAS ,1915;
WILLIAMSt1975 a).
Depósitos de relleno de canal con.lta relación anchura/altura. Son nivelés
arenosos y conglome:ratico9 que poseen una relaeión anchura altura 1I1ueho mayor ....
la que presentan los cuerpos descritos anteriormente.· Su potencia es variable, pu­
diendo sobrepasar los 10 metros, y siguiéndose lateralmente, en ocas.l.ones. a 10
largo de cientos de metros. Un nivel dado, suele .er muy heterogéñeo desde el pun­
to de vista litológico y presenta numerosas cicatrices erosivas internas, cauli­
formes (Pig. 74 bis) la mayoría de las veces y que coinciden con cambios litológi­
cos bruscos. 1':11 ocasiones dentro de estos cuerpos se observan una serie de ciea­
trices cóncavas con respecto a la base del cuerpo, concentricas entre sí t que de­
ben interpretarse como rellenos de canales en episodios múltiples.Entre los cuer­
pos arenosos limitados por dos de estas cicatrices se suelen encontrar mateTi.,l••
arenosos muy fines y/o lutítico8 (ehale breaks) A veces presentan en su interior
una serie de cicatrices que por su disposición recuerdan la epenon cross stt'ati­
lication. 8e ALLEN(1963). En los casos en que los materiales que se encuentran ......
treestaa cicatrices son conglomerados, debe invocaree un origen por migración ••
barras. Si los materiales son arenosos y dado que no se han observadoestruetul"as
internas podría corresponder a migracién de canales eonacreción lateral.
Estratigráficamente aparecen asociados a tramos con paleoe_nale. "tipo Caspe"
de gran tamaño. y con algunos depositos simples conilomerático,.
Denositos de crecida foverbank\
..... . __._-------*
Los materiales que se encuentran entre los dép6sitos de relleao$ de canal.
han sido agrupados bajó el nombre de depéi.1itos de crecida (overbank). Estás con....
tituidos por lutitas mas o menos arenosas y por niveles de arenisca. Estas le..•
ralmente c01l'responden a prolongaeiones laterales de Ilalas de expansión" (wiys.
!.!.!!.!. d t éta1ement) ,'4unque en otras ocasiones el origen de ciertos niveles de ar!.
niScamuy conttnuos lateralmente debe buscarse ea mecaninos de sheet flllod_
ciertas áreas más que en depósitos de flujos de inundación por desbordamiento.
Las lutitas, por lo general, aparecen en tramos potentes, extensos lateral­
mante, que intercalan niveles arenosos de esea80 espesor y que en ocasiones (Pil_
74) se encuentran como rellenos de eanales abandonados. Lo. la mayoría de los ca-
60S se trata de Umolitas granuloeétric.mente hablando, y suelen por 10 general
poseer un contenido en carbonato muy elevado (más de 40%). Itste contenido el1 cal'
bonatoestar!a en relación directa con 8l·d8 los ma.teriales transportados por trae
dén en 109 canales JI' depositados en ellos, siendo la Htologb de los granoa .,.
aimilar. POseen eolores muy variados pero preflomina el rojo. f�n muchas ocasio'"
le observa moteado'má. o menos intenso, ocre. rosado, gris, 8. veces verticallaado.
E:tc. indicativos de procesos ed'icos en los materisles que 10 poseen.En numer....
sos nivelesaeaprecia bioturbacién abundante y en algún caso moldes de raiee'" Bo
suelen presentar otras estructura. sedimentarias. Aunque la mayor parte de 1•• 1,,­
titas ae han depositado por decantación tras fases de desbordamiento e inundaciSa
.ea algún caso, las carac:terr.ticas de eiertos niveles y sobre todo la fauna,.
flora que poseen permite deducir una deposición en cubetas lacustre9 poco dHaRo­
lladas y en algún caso "la800nsl1 (Hcuñas ti. lutrticss verdosas o grises en la par­
te superior del corte del Camino de Collbas con foraminíferos ; cen 6,8 ).
Los minerales de areilla que constituyen la fraccion inferior a 2 u de 1.. lu­
titas son , fundamentalmente, minerales del �aupo de la I11ita, que aparecen ea
todas las muestras estudiadas. Minerales del grupo de las Smectitas(Hontmoril101li­
tes) aparecen en gran abundancia en muchas muestras, así como trazas de Caoliai-
ta.
Las areniscas que se encuentran como depósitos de crecida son, desde el punto#
de vista litológico, totalmente eomparables a las que se encuentran como depósitos
de relleno de canal, aunque generalmente están muy 1Ial seleccionadas. Contienen ea
muchos casos numerosos bioclastos algales••eneralmente ••tas areniscas se encuen­
tran en niveles que no suelen exceder los 50 cm. de potencia, localizándose en ban­
cos aislados y espaciados en el seno de tramos lut!tieos o bien ea tramos te cier­
ta potencia (vasios metros) , en 108 que alternan niveles arenosos con las carac­
terísticas ya señaladas, niveles lut!ticos. En muchas ocasiones el contacto in­
ferior es neto, observándose a veces que es claramente erosivo, mientras el con­
tacto superior es ligeramente gradacional aunque relativamente ¡rusco. Rara vez
se observan estructuras sedimentarias • po.eyendo en muchos casos aspecto masivo.
La bioturbaeion es abundante,. y en muchos casos es la causante de la no preserva­
ción de otras estructuras sedimentarias. Estas, cuando estan presentes, correspoa­
den a estrtiEicación cruzada en surco (trouSh) y laminaciones ripple y paralela.
En dos ocasiones se ha obserVado niveles de cierta extensión lateral con facies
heterolítica. con estratificación fIaser y lenticular, de areniscas de grano fi-
no y Iutitas rijas. Posib18lllente corresponderían a depositos oJ:'iginados por fl1\­
jos de inundación de intensidad variable, con alternancia de fases de corriente
(tracciOn, ripples) y de estancamiento (decantación, lut�tas).
El yeso aparece en el seno de esta formación en dos localizaciones distin­
tas • Como nódulos aislados en el seno de materiales diferentes, y como bancos
de yeso intercalados en tramos fundamentalmente lut!ticos. En el primer caso se
encuentran nódulos de yeso alabastrino en niveles de lutitas y en niveles de are­
niscas. Son de pequeño tamaño, por lo general del orden del mi1llímetro hasta un
cendmetro, apareciendo lÚS o menos dispersos en el nivel. Frecuentemente asocia­
dos a ellos se observan numerosas vetas estrechas con relleno de yeso fibroso que
cruza el banco del material encajante.H yeso aparece asimistl)o constituyendo b8'll­
coa de hasta 30 cm. de potencia intercalados en un tramo fundamentalmente luttti­
co rojo en la parte alta del perfil de Came (Can Hunne). Se trata de yeso ala­
ba.trino nodular. En las cercanías de Cal Marros, se ha tletectado asimismo un tra­
mo yesftero en id'ntica posicí�n estratigrafica. Se hace constar que los niveles
08 yeso aparecen en loa tramos de la base y techo de la formación.
Asociados a estos depÓsitos de desbordamiento ("ov erbank depositstl)se pu..
de observar una serie de fenómenos • algunos de los cuales no estan presentes ea
depósitos de relleno de canal. El moteado que presentan numerosos niveles de lu­
titas y areniscas t debe atribuirse a fenómenos de marmorización (separación p¡¡�
mica del hierro y redistribución del mismo) ligados casi con seguridad a proceao.
edalillOS desarrollado9 sobre dichos materiales. Estos procesos.9robablemente tea­
ddab lugar en suelos de tipo hidromorfo,es decir, sometidos a un nivel freatieo o,.!
cUante que produciría condiciones oxidantes y reductot:as alternantes.
Otros paleosuelos en cambio ,aparecen caracterizados fundamentalmente por pre­
sentar nÓdulos carbona....dos, presentando características similares a los caliches.
Este caso es muy poco frecuente e...,a,�It,ón (nivel CCS-7, fig. 75).
Unas estructuras q�e aparecen frecuentemente en los depositos de desbordamieA
to de esta fORacian son los diques elásticos. Son cuerpos arenosos con forma d.
dique, de pocos centtmetros de anchura .variable, 8 irregular. Generalmente apare­
cen perpendiculares a la estrtificaeion y en conexion con niveles de arenisca 4.
deabordamáento o de rellenos de canal, atravesando niveles lutíticos y arenosoe
(Fig. 76). Estos rellenos se producirían en un estadio deflliquefacciénlt del .84i...
mllDto inyectante sometido a cierta presian, que le obligó a escapar a traves de
grietas en materiales inpermeabl•• , actuando estas como válvulas de escape, Katae
eUrueturas han sido interpretadas por numerosos autores como originadas por terr.!.
aotos. Aun cuando no son .uy abundantes, se ha podido observar las direcciones 4.
varios de estos diques, entre las que predominan las de orientación �SE,. apare­
cieado una s&dunda dirección predominante NE-SW.
FORMACION POBLA DE CLARAMUNT
l11.- 69.- La.iua delga.a c:orresondiente a una arenisca de esta f.,...­
cion. Los granos oscuros corre,ponden a carbonatos micríti­
cos mientras que los claros corresponden a cuar�o y a carbo­
natos cristalinos. Muestra CA 20.
118.;373.- Depósito de relleno de canal de baja relación anchura/altura
Perfil de Carme (Can Munne).
Fig.- 74 bis.- Aspecto de los niveles arenoso-conglomeraticos de alta rela­
ción anchura/altura • Zona al Norte de Carroe.
<,
Fig.- 75.- Sección pulida correspondiente a un nódulo carbonatado de las
facies de "desbordamiento" (overbank). Camí de Collbas cea 7.
F1g.- 76.- Dique elástico de arenisca, 6amí de Collbas.
"1,.- 77.- Crecimiento oncolítico con núcleo arenoso de los que se encue.!!.
tran en los depositos de relleno de canal de la Fm. Pobla de
Claramunt. Muestra Carroe 37.
F18.- 78.- Crecimiento oncolitico con niÍc1eo .""•••Ouido por un fragmen­
to de construccipn estro1jlS.tolÍtica preexistente. Camí de Coll-,
baso Muestra Carme 33.
 
Los.4!B!!itos a11e!=s-- ...._- .
En el seno de 108 eanales de la J'm. Po1>1a de ClaraaUllt .a frecuente eae01ltrar
conatruceionea ear1)outada. alá.le.t que en genetal obedeceá a uno de los doa ti....
pos IIOrfo16gieos -principales siguiente.: crecimientos estromatolttieoB eucol:[ti....
coa y crecimientos estr"tolítieo8 irregúláres. Bn. otras ocasiones se han obser­
vado tapices a18&18S .sobre eicatrice. en ,,,leocanale.; pero este .q.aeo es poco fr�
cuaRta. Tanto en un caso COlRO en otro se observa una id'nti.ea, t�tUJia alá.l cOll,i.�" ,;. ",,_," .' .,Ií'" '.,,' �"'-, ';.-':''''
tqte. en .una alternancia 4. capas claras y oscuras de la ..que sab.blsra p()ete.l'io1'""-,,
.ute,La destruccion de 1.os crecimientos algales en ciertos eventos fluvtales','
ha aportado al eedimeuto transportado en el canal fluvial. gran cant�dad de M.O­
clasto$ de origen algal de tamaño diverso que, en ciertos casos en que son muy
abunda_tes en niveles dados, les imprimen un .aspecto externO de "caliza" arenaN
gris.. Aunque los bioclastos t algunos de. ello$ de gran tamaño, 'pueden encootr-ar,e
e�nive¡es arenosos de de�bordamiento. las construcciones algales aparecen linie&­
�e�te en eepósitos de canal.
Aunque enullIl trabajo en curso de realizacion en colaboración entre I.Z�­
SO, . U.MARZO y ei. autor, se estudian mas a fondo es tas construcciones algal,es, se
�a.creido opor�unó dar. a conocer aquí lQS aspectos más !n1portantesde ést�St q�! se
describen a continuacióRt
Crecimientos onco1!tic09 : aparecen en aeccian C1ImO losatípicos Otlcolito8
algales.-¡Ü;deñ-diii'tfuiUlrie-ires tipos extremos, entre los que seencúentra una
gradaciSn de casos:
1) Pequeños oncolitos de tamaño diverso, que en general no excede de 15 c••
de dimensión máxima. Es característica la gran diversidad de formas qua
presentan, existiendo una gama entre dos tipos extremos:ovoides y aplaaa­
dos. El núcleo suele ser are1\080 (Fi8. 77) () está constituido por frag1De'tl­
tos estrómatolíticos preexistentes (Fig. 78)'\')ero tanto en un caso como
en otro están recubiertos por diversas envueltas algales cotloéntricas �"
8érvandose en sección una disposición bastante simétrica de las minas.
El espesor de las en�1Ueltas res1'ecto al núcleo es muy variable. Las diva!,
sas morfologías de estos oncolitos estan condicionaae por lanatural.a.
del núcleo, ya que en el caso de que este sea un fragmento de estromatólk�
to Su fama determina en última instancia la !iDal del oncolito. Dado ,q.a4J
estos núcleos suelen ser planos, se explica la abundaneLa de onc,olitos ..
fo�a plana.En super!iciepueden ser lisos o mostrar numerOS8S protuber,p­
cias y ello obedece al tipo de textura a1gal .. que. ha· dado origen .8 .l�s '\11-
. timas euvueltas.oncolítia:as como se indica más adelante., En secci;Sn, .e ob••
. Las. ,envueltf,s algalas eonC:$1ltric8S están formadas por la alternancia de
finísimas láminas claras y oscuras, de 1;:r'azado bastante irregu�ar.como ....
c�racter'ístico de las mallafl de algas cianoflceas. El eSpesor ,de las ,,­
minas varía, pero .en gen.ral suele oscilar entre una$.decen.as de m��ra.,)'
",n tttilÍlnetro. En ocasiones el crecimiento de .la8 mallas de algas es pt:..e,­
domin.4lIte en Ull8 d.i.reccion y da lugar a colámu. q1.Je se pueden. presentar
intercaladas entre. las laminacion•• planas o,bien'·constituir las ellVU�l-
tas finales de crecimientC) (Fig. 79). Es en e8t:' caso cuando la supe�'��,
cie externa pre&enta protuberancias, y cada una rJeellas corresponde a uu
co�wana •. Cuando las eJl�eltas finales son pla'94s, la superficie es lisa.•
Al .. ieroscoll�O presentan unas texturas características que seran deser!,...
taspQsteriormente
.
2) Oneolito$·deforma.'cUéndriea, de sección generalmente ovoide o cupuli­
forme y de d'imét1s1ones variables, alcanzando en algún C490 una longitud
de m:ís de 1,6 metros, con anchuras de más de 40 cm•• y altutas superior••
a 30 cm� El núcleo suele ser arenoso o -lutítico de gran tamaño. En sec­
cion présentan al igual que los eoncolitós de tipo 1 una "etie de 1alu­
ciones conc�ntrieas alrededor de un núcleo y con una morfologl.a' plana
o columnar con una disposición simétrica o disimetrica según los casos. la
superficie pueden ser también lisos o con protuberancias. Al mieroscop!
..esuan la. mísma_ textura. deserít.e para loa oncolitoa de pequeño ea­
maiio.
3) Masas de c1'eciJaieato o'Acolttico de gran tauiio, que a veca.... superior ..
un _t1'o., aplauda. a tienen el aspecto de eolUlores. Una característica
típiea de esta 18Orfologú. es el car_ter cli.i.métrieo d. la. envueltas que
creeen rode_do a un Hcleo que frecuentemente 1'�e8entan una eeceioll lu'"
aadaeon la c:oncavUad hacia la parte superior.
·Lo. uas tipo. de morfología extrema. de .est08 crecimientos oncolttico8 , 'bas­tante 'diferentes entre s(� muestran sin emb.rgo, unas laainaciones idénticas. Aa.t
la... latldnacion.ea observadas al mieroBcopio presentan diversas texturas, la8 da, .:ta-.
pbrtantes de las cuales. 'JOn: .....
..'
a) Bandás muy ()$tl.lras compuestas de micrita • provistas (> no de lalllinact6n
(Fig. $0).'
.
bJ Bandas claras compuestas de microsparita. con granos de tamaño limo • da
cuarzo y micrita,En ocasiOnes en estas lámi.nas abundan los fantasmas de filamen­
tos de al$a8, casi siempre en posicion vertical con respecto a la laminaeitSl'l o
bien.en forma de abanico (rig. 81)., .",
Estos dos tipos de bandas se suelen presentar alternando, y las bandas claras
s�empre tienen mayor espesor que las oscuras. Por su texturas son muy semejantes
a los crecimientos de mallas de algas de Oscillator1a en medio fluvial descritas
por. tRION' y MULLER. (1968)' •.•
Eatas variedades de crecimientos oneolíticos se encueÍltran en paleocanales
"t:lpd Caspe" y en depositos arenoso-conglomeraticos de alta relaci6n anchura/al­
tura •. Generalmente los canales tipo Caspe en que se encuentran en mayor abundan­
cia', sea 108 mas laxos. La Fig. 82 muestra la 10cal12':acl6n de diversos crecimi­
entos .e-tromatol'íticos en el seno de un canal fluvial en las proximidades del ca­
minad. Carme a Coi1bas (Loe 1-33). Los crecimientos de tipo 3 y.2 se localizan
en las partes menos profundas del canal, cerca de los margenes (bancos). Los cre­
c:imientoif oncolíticos dE! tipo 2 mayores se encuentran orientados con su eje ma,.()r
pardelo a la paleocorriente deducida. Los de menor tamaño Sé enctentran en caabio
orientados perpendicularmente. Los creciminetos de tipo 1 p�esentan UJ18 distribu-
ción mas extensa, encontrandose en tosas las partes del callal.·
.
. '.
S:;!=!!!!!!��s ...!��!i!:!!S:!� : Unicamente se han localbado en un cana.l de ,ba,.ia
relacion anchura7a.ltura (Fig,. 83, Loe. 1-)/+). E:.l afloramineto. que e8 obUcuo I'a.­
pecto al eje del canal, permite observar .unas 1tla'sae de forma irl:'egular t ame1:to�••f
da gran tamaño, que aparecen en el seno de calcarenitas biocl6sticas* Batas.mas••
POseen ",nas dimensiones superiores a 90 cm. de altura en algiÍn caso, y más d.e' un
metro¡de. anchura en otro. En sacci6n pulida se observa unas finas laminacionea
claras y Qscu_ras que ,destacan respecto al sedimento de relleno del canal por.�
diatinta tonalidad .'1 textura. La masa con laminaci6nes Dosee una tonalidad domi­
nante marren, mientras q'l.e el sedimento de relleno del canal es de tonalidad .¡ri­
"eea estando desprovisto (fe dicha laminación. A diferencia ,de las formaciones
one.oltt:ic� descrit:a$ anteriormente las laminaciones no son tan regulares n\Í .cre­
c.n�lr�edor de \lO nÚcl�ori.ginando formas oncol!ticas. Se trata de crecillljeD­
toe.' e"tJ;ClmatQUtieos diseont ínuos de morfología pseudoeolumnar. interc..nec tQdoa
o no <. y con una cier.tQ .abundancia de material detrítico entre ell;as",,(Fig .• 84)
de la misma cOlllposiei5n que �l 8.edimentosdel canal (clastos de rocas y min�rale.
carbonatados. cuartto y fragme�tos de laminacione8 estromato1!ticas).
�l microscopio se obsfilrv.tl qtJe las laminaciones presentan la t!pica tex�\lcr.
de .les ttla1la� de algas cianof$ceaa, si bien no se observa la presencia de fí\�8lIeft-
tQs ... bien-.eo.o.se.rva.dº.8 <.E!.'.' .85).,. Este es un hecho sin embargo b88ta.nt.e común ...1\....clu8o' en las formaciones estromatol!ticas de rios actuaies (MINCKLEY. 1962).�\La laminación es clebida a la alternancia de bandas con distinta textura: .", 8) Bandas muy oscu�as; frecuentemente con nticro-laminaci6n interna paralela\_,
a 10B límites de las bandas \\\�b) Bandas oscuras de mayor espesor que las anteriores con ab.ndantes pelof:- \ \,des y poros fenestrales de pequeño tamaño rellenos de calcita y que nunca presen- '
tan 1aminaci5n secundaria.
Estos dos tipos de bandas suelen alterna1l y constituyen las laminaciones de­
bidas al crecimiento de mallas de algas.Suelen fiel' frecuentes en ellas los fea6-
t\
1::'
menos erosivos y así se puede observar cómo rara vez constituyen l..inaciones
de gran extensión lateral sino, más bien , episodios localbados de crecimiento
que le da una apariencia seudocolumnar aplanada. Esta es una característica
que las. diferencia , en cuanto a su morfología,de las laminaciones oncol!ticas
discutidas anteriormente. Otra diferencia estriba en la textura de las bandas
ya que en el caso de las formaciones estromatolítieas irregulares muestran una
gran semejanza con las mallas de Schhothrix descritas pot lRION y MULLER(l968)
Ello�induce a pensar 'que son dos tipos diferentes de comunidades de algas 108
responsables de su. crecimiento'. En el caso de los estromatolitos irregularea
dominan las malla.8 de Schizothrix, miéntras que en el de las formaciones con pre­
dominio de morfologías oncolítieas se trata mas bien de otro tipo de comunidades,
si bien no puede presisarse con exactitud si tIl. trata de Lyngbya, Phormidiwn o
Rivularia, dada. la mala preservacion de los filamentos; es por ello que se las
ha englobado bajo la denominación de Oscillatoris. Esto hace pendar que las COn­
diciones ambientales en ambos tipos de crecimientos fueron ligeramente dist�n­
taso Probablemente en el canal con crecimientos irregulares, �stos estarían some­
tidos a frecuentes avenidas con aporte de material detrítico y con procesos e�Q­
sivos intensos como lo atestigua el tipo de crecimiento, las frecuentes interca­
laciones de material elástico entre las 1aminaciones algales y las frecuentes
decapitaciones a que han sido sometidas.
Los crecimientos irregulares aparecen en el caso descrito en la zona más
profunda del canal, y rodeados por calcarenita bioc1ástica, mientras que el se­
dimento de los margenes del canal posee un escaso contenido en bioclastos. La
fig. 83 muestra asimismo que el canal es de deposito múltiple, quedando indivi
dualizados loe diferentes depositos por medio de cicatrices visibles hacia 108
margenes , pe1;'O obliteradas en la zona axial del canal (extremo derecho de la·
figura).
2E!fi�!Ll_�.!�!!!!.!����_�.!_!!�_�g!!:!.!;!���!�!!!:::!_�!��!����!!���'!;�!!Eic��.Depó-sitos similares a los descritos aqu1 han sido localizados por el autor en cana-
les de la Fm. La Salut (apartado 2.3.4), y en determinados niveles de las facies
conglomeraticas de Montserrat. En el registro fósil han sido descritas en forma ....
ciones de origen fluvial , y. en el seno de canales por FREtTET y PLAZIAT (1972,
1975), FREYTET Y TRUC (1975), WILLIAMS (1975 l1,b) ".l ORDOFfEZ y GARCIA DEL CURA
(1975). ";n rios actuales, han sido citados por RODDY (1915), MINCKLEY (1962)'y
GLAZEK (1965) entre otros. De la consulta de estos trabajos, y teniendo en cuen­
ta las observaciones efectuadas en afloramientos de esta formaciqn se deduce'
que estas construcciones se desarrollan en corrientes de agua saturadas en bi­
carbq.nato de calcio o con graneontenido en él; y que en el caso de la mayoria
de. los ejemplos fósiles, el material transportado por tracción en el canal posee
'un alto porcentaje de sus elementos consltituidos por fragmentos de rocas carbo­
¡natadas, caso que también es el que se refleja aquí.
daata ciertos tamaños, que podrían ser muy grandes, la movilidad de las
construcciones oncolíticas, y por tanto la capacidad de originar formas con la­
minaciones concéntricas y núcleoo arenoso a lutítico, puede explicarse gracias
a la poca densidad y porosidad elevada que poseen las construcciones algales
fluviales (ADOLPHE y ROFES. 1973). No obstante, algunas de las construcciones
presentes (fig. 82) poseen un tamaño que hace difícil imaginar una rotacion
mas o menos continua, pero la evidencia, es de que jsta ha ocorrido.
En cuanto al origen de la laminación cllaa y oscura parece que obedece
a \,lna altet:nanci¿¡ de períodos 1iavorables y desfavorables al crecimiento de las
algas (RODD'l'. 1915,;GLAZEK, 1965; FREYTET y PLAZIAT,1965,1972). Ademas de la
temperatura, y quizá más importante que ella, parece ser que un factor decisivo
es el hecho de alternaD. .estaciones secas y estaciones húmedas (GLAZEK,1965). Bn
las estaciones secas las aguas poseerían probablemente una temperatura mayor y
una concentracion más elevada de bicarbonato que en la estacion húmeda.
El sistema fluvial de la Formación Pobla de Claramunt.
====-=_==m�a__==__.=====zcc= ==_••__.=. .. _
En este apartado se abordaran las carcaterísticas sedimentológieas y fun­
cionales de los paleocana1es "tipo Caspe", así como sus relaciones con otros de­
positos arenosos y conglomeraticos , ya sean de canal o de desbordamiento, y con
los materiales lutíticos. con el fin de intentar desarrollar un mode19 que asuma
estas características y permita dar una explicación sobre el mecanis�o de cons­
trucción de esta formación.
En varias localidades (Camí de Collbas, Perfil de Can Munne) la diéposi­
eión de los cuerpos arenosos y conglomeraticos de esta formación sugiere la pre­
sencia de megasecuencias. En estas, los terminos inferiores estan constituida.
por niveles de arenisca poco potentes de gran relación anchura/altura que evolu­
cionan a paleocanales "tipo Caspe" laxos y poco profundos y que en la v�rtiC!a).
son sustituidos por grandes paleocanales con relación anchura/altura m,nor q�.\
la de los paleocanales inferiores. Por Gltimo, sobre estos aparecen los cuerpos
arenosos conglomeraticos de gran relación anchura/altura y gran potenCia (fig.
86 B). Aunque los datos de paleocorrientes que se poseen no permiten asegurarlo
firmeaente, parece observarse que, en líneas·generales, existe cierta variaciCSn,
a 10 largo de la megasecuencia. Así, los paleocanales 1'OEO potentes de los tra":'
mos medios de la secuencia, poseen en su mayor parte procedencias del SE y ESE
,mientras que 1().� paleocanales mayores y ciertos acanalamientos de los niveles
poténtes con gran relación anchura/altura muestran por 10 general procedéncfae
I
del S y SW. I
Los paleocanales IItipo CaspaH de_esta formación aportan una serie de da- 1
tos importantes para comprender el mecanismo de funcionamiento del sistema flu- I
vial que la originó y que merece ser tratado con cierto detaile •.Las caracter{s I
ticas geométricas han sido descritas en parrafos anteriores, y se han señalado 1
las semejanzas con paleocanales de otras formaciones. YUna característica impor- ,!tante es el hecho de no presentar indicios de migración lateral, aunque la sinuo'"
sidad pudiera ser muy elevada (véase WILLIAMS,1975 a). ¡Una dificultad que presentan los afloramientos estudiados es la iropoaibi,.. I
lidad de efectuar un estudio profundo de las pa1eocorrientes. En este trabajo se. 1
presentan únicamente datos de direcciones de ejes de canales (fig. 86 C). Se in­
tento completarlos con medida". de estrtificación cruzada y estudiar el valor r.... 1
lativo de uno y otro estudio en vistas a aplicar un metodo u otro en función d'. '1
















de paleocorr1entes :0': max�09 .. a.,:Proxi·.11madamente perpendLcuLarea a la dHec()io'Q. del canal � a menudo b1duecc10nales,. .,Esto puede_ interpretarse como que en muchos casos, y dadas las condiciones dé !
afloramiento, con paleocana1es inclinados las medidas se suelen efectuar ,s'obre I¡
láminas que deben corresponder muy a menudo con las que se forman por "later.l i
�rapping" (fig. 70) mas que con se ts de estratificación cruzada de tipo troush.. I
La fig. 86 C muestra las paelocor-r íne tes obtenidas al medir ejes apreciable. él. 1,
paleocanales; puede observarse que se presentan dos máximos, uno principal de
i
dirección SW y otro de SE a ESE.
Los mecanismos de funcionamientoinvclcados son semejantes a los descritos
por WILLIAMS (1975). Los paleocanales muestran estar formados por depósitos
múltiples (Hg. 86 A). Cada depósito sencillo que los constituye corresponde a
.
un relleno parciat<originado en una etapa funcional, que ha erosionado parcial....
mente rellenos anteriores. Entee dos etapas funcionales puede tener lugar la
.
formación de los 8hale;l:I.r.eaks • los cuales pueden ser erosionados:- total o par­
cialmente al iniciarse'el siguiente evento fluvial, que quedar� registrado por














































Fig. 87 Relación Canales-'Overbank"
ocasiones al material de los bancos eubiet4tO por 108 materiales depositados en
dicho evento fluvial. La falta de migración lateral y la pr6funda incisi6n d.
ciertos paleocanales, se opina a<tu! .que obedece, �"ca_as similares a las expues­
tas por WILLIAMS (1975 a). es 4ecir,' falta 4,.··fttijO' mas Q llen08 constante, ban­
cos de material coherente, é'te. El me<'ulnismode funcionamie:nto y construcci6t'l
de los depóditos de desbord,amineto qUlieda 'ílústr�do en, la fig •. 87. En ella se pue­
de apreciar la importante tasa de acrécl.on>ve'1'tical que tiene 1U1_1: al final de
la vida de uno de estos paleocanales cOll �a cOl!-S,tt'UCCj,g1;l d� un gran espesor de
depósitos de "ovarbank" •.. ;�silUi8mo en 1�. t.igura.,.'S.6 A 8e mueiltran dos tipos de
rellenos de paleocanall!89,ue han EJido observados.
Las construc¿ione� ¡¡llgalesest�owatol,lticas que-<se encuentran en mucho.
de estos canales aportan datos adicionales soh;. el rQgimen de losi,iamos. La
escasa cantidad de �l!dimen:to atrapado en Sus l�i!las. a teno;:, de 1a,1�ranulometr!a
de los depósitos de, canal, señala que durlulte lat;gos -perígdos dic.ho's canales no
poseerían condiciones <>funeionales 'en 10 que a transporté ee sediÍ1lénto tle refie­
re (por trracc í.Sn) , permaneciendo inactivos durant:é lái:'gos períodos (le tiempo, _u.­
que la propia ecologta .de las algas nos sej'iala:qúe debió haber cierta circula­
ción de agua con muy poca fuerza de corrí•• te o que se crearon zonas encharcadas
en eiertos tramos dé1 can�l.,>
En cuanto a 1!.as características geométricas del 'trazado dé .atos pa1eoea­
na1ea, evidentemente pocos 'datos se pueden a'portar dadas 1a,8 eara�t�rística_ del
afloramientod.e es ta' formacion. Por comp��aci5n al modelo descrito por WILLtAMS, ...
estos canales podrían. poseer un trazado bastante sinuoso "menadrifo�elf t pero _in
migración lateral, rd:.,<mnstrucción de point báis:
Las posibles :secuencias mencionadas añtétiórmente podrían o.bedecer a evo­
luciones distales-proximales (fig. 86 B), en la que 108 terminos inf�riores, con
abundantes niveles de"sheet sandstOne" representi:l'r!an clonas de 'men()t pendiente
a la que llegarían los>,aportes de los paleoeanales y donda 8e despat�amaríaa por
mesaaísmos similares 8·-1a arl'Qyada en manto (sheet flood) .• Los té��n08 superio­
res podrían corresponder a depósitos de sanas proximales djJnde podrí¡;tn tener lu­
gar fenómenos de coalescenc1.a de canafes (fig. 88) t con -t:-as&$· de eleposicion más
bajas que las zonas con pa'leócanakes "tipo Caspa" aislados" yque en �stas condi­ciones y dada una naturaleza más arenose de los bancos' en que _9:tertoS paleocau­
les efectuasen su incisión, darían lugar .a la. pqsiJ>le lnigractón lateral de los
mismos, y geometría de canal IIlenos abrupta.Una'"arfaci8h slmilar�'pero en senti­
do ptoxímal-distal en. u,n,hor,izou'te dado, se cita en WILLI�Jl9.7..5.a>t. Otra exp1icación posible sobre lás caract�rístic.is'�Ei 10s,clepósitoSllllle 'elevada relación
anchura/altura, seria considerar:,la:,'::Lnfluencda' que en determinados momentos teu­
dría una varíac ion en la' tástf de subsidencia .0 bien una· eiltabiliza-cion del ni".l'.";. f." -; o,' -. ,'",'i 'y." •• :"-" ::"_:', ;f"'-'·.' 'l.::',' _ !-:;.'�:' .'j0 ��':.'" _' ':. '.� ',',.':: i.'-. ""/.. ,:-"'� .,' .. ::,,�. :," �ct· ",'_ - . .,- , ',", ',' .. ','"de base que psovocar'fari lá ;'sobre:Griposlci6n de canales en un momento dado y la eo-
alescencia mencGonada.
Adem�8 de esta' variaci5n én la vertíca1 en las características de loe ni­
veles fluviales, se ha señalado una variación general de la formación desde el
NE al SW'. en el sentLdo de que hac í.a. la zona de Santa �aria. de Miralles decrece' ,el Umai'io de 'grano de l()s material��s transportados poi.',eJ: sistema fluvial, .at' ,.,",
Comb la prbfunaidad y. abulld-ancia de los canales. E�to esta ligado a una evolü-"cion: proximál distal ,del '.' �onjunto' de la formación, que como se ha indicado ant....riorttlénte presertta'titegas��4encia8 posiblemente indicativas de que dichaSevo!ü­
ciones tentlrían l(1�.ar aSlln�smo, en la vertical en un punto dado.
Contenido tPai$Q"iQi�gico ... Edad.
, 'El cÓntenido ide esta ior��lón en fósiles es muy pobre, a exc epcacn hechade los númérósos restó!i dé construccciones algales estromatolític8s que poseen,de las que se ha hecho mención anteriormente. En los niveles basales del perfil
1\!;.,,;l1bb
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Fig.n8.-,Sobreimposicion de depositos correspondientes a paleocana­
les IItipo Caspe" (Según BERSIER,1959).
proporcionado carófitas (Earrisichara .2E' y ? Tolynella.§.E..) así como pequeños
gas terópodoa (Discus, �Ielanopsis, hídrohiidos y planorbidos). En las cercanías
de Cal Harros, en el seno de un nivel de arenisca poco potente intercalada en
facies de desbordamiento, ,e han recogido varios ejemplares de 11e1anopsis �.
tu la zona de COG1bas, intercalados en la parte alta de la formación
aparecen dos niveles margosos (CeB 6 v ceE 8) con fauna de tipo lagunar asocia­
da a carofitas, que anuncia la instalación de los ambientes en los que se depos!
taron los materiales de la formación La Portel1a. La fauna encontrada consta de
ostr�codos. foraminiferos, gasterópodos y ostreidos.
La pobreza en fósiles de esta formación se deb�-:! prol-ab Letnent.e a la
ausen- ,
cía casi total de niveles de origen lacustrG en ella. (Para comnaración vease
los datos correspondientes a la Fill. Fontanelles),
e;l escaso valor cronoestratigrafico de los �ósiles encontrados, nos con­
duce a inteatar precisar la edad por métodos indirectos, cual es compararla con
la de formaciones a las que pasa lateralmente. egún esto, y en consonancia con­
sonancia con los datos expuestos en el capítulo 3.3, su edad sería Luteciense-
Biarritzienée infermor.
Consideraciones paleogeográficas y ambientales.
Aun cuando la continuación oriental de esta formación queda oculta bajo
el cabalgamiento de Els Brucs-Mollons, la parte visible de ella, permite deducir
que debe considerarse como depositada en una zona de bajada, o unaárea relativa­
mente distal de un sistema de abanicos aluviales, en la que circularían curso.
de corrientes caracterizadas por condiciones hidrológicas no uniCormes, con va­
riaciones de las mismas de gran envergadura y direcciones de procedencia del ESE
y del SSW. Los materiales transportados procedían de la erosian de la cobertera
mesozoica del macizo catalán • Un equivalente temporal en facies mas proximales
debe buscarse en los primeros niveles de conglomerados masivos de Montserrat,
que contienen asimismo restos de construcciones algales estromatolíticas simila­
res a las descritas en este capítulo.
Las .aracterísticas sedímentologicas de esta formación permiten pre.isar
más acerca de las condiciones ambientales de esta bajada. Se debe pen.ar en un
paisaje de tipo sabana, en la que circularían cursos de agua de eauda1 irregular
• en la que se desarrollarían inundaciones, con encharcamientos efímeros subsi­
guientes en las zonas entre canales, y caidas del nivel freatico, como lo demues­
tran la abundancia de fenomenos de���!a en los materiales de esta foma.-. ... 1· " �I ,r IEJ.L . •Clono Latera mente, pasa a la Fm. . . , la cual debe ser lnterpretada e_o
originada en zonal distales o marginales a este sistema aluvial, con las e_rae__
dsticas de corresponder a una zona de escasa pendiente que recibiría escasos a­
portes arenosos pero con gran influencia de inundaciones procedentes del sistema
aluvial, y con 4i desarrollo de numerosas charcas de cierta persistencia t .tonda
ee localizarían abundantes praderas de carofitas y proliferarían gasterópodos y
cocodrílidos, de los que se han encontrado restos fósiles en relativa abundancia.
La Fm. Pobla de Claramunt yace sobre la Fm. Carme, que como se ha relata�
do anteriormente, es de origen aluvial, depositada en parte en un ambiente de
mud f1at lutítico, y cruzado por esporádicos canales meandrifotmes, con un pai­
saje algo más arédo que la formación que nos ocupa. El paso de esta formación a
la Fm. Pobla. de Claramunt podría corresponder a un campio en las condiciones ela
pendiente deposicional. aporte detrítico y proximidad del área fuente que estar!.
promovido por el inicio de movimientos tectónicos an zonas próximas y que en ea
el área de Montserrat daran lugar a la acumulación de conglomerados masivos qua.









FORMACION POBLA DE CLARAMUNT
Aspecto de la laminación de los creeimientos 8lgales oncol!­
ticos. Algunas bandas estan C!onstituidáS por la:minación Iba
mientras otras presentan aspecto microcolumnar.L'mina delgada
Muestra Carroe 16.
Crecimientos alga1es onco1!ticos. Ba.da micrítica entre dos
bandas microsparíticas. Obsérvese en la banda micrítica la
presencia de moldes de filamentos algales rellenos de espa­
rita (microsparita). Lamina delgada.Huestra Carroe 29.
Crecimientos a l.ga.Les onco l.ét í.cos . Banda micr'.jlfi..í tica con
fantasmas de filamentos dispuestos en abanico. Lamina delga­
da. Muestra Carroe 4b.
Fragmento de crecimiento estromato1ítico de tipo irregular en
el senO de material arenoso con abundantísil4los fragmentos de
crecimientos algaIes de tamaño arena. Sección pulida. Huestra
Carme 41.
Laminacitón constituida por bandas alternantes claras y oscuraS
presente an las construcciones estro.atolíticas irregulares.
Lamina delgada. Huestra Carroe 22.
FORHACION LA PORTELLA
Laminación ripple (correspondiente a �\1ave ripples) con fIasen;
de 1utita poco abundantes. Col1bas
Lamínación ripple (correspondiente a wave ripples)con abundan­
tes flasers lutíticos. Col1bas.
FORMACION BOSe D' EN BORRI\S
Moldes de raices con rellenos de esparita,y micrita y mícrospa­
ritas rojas en un banco calcareo de las cercanías de Pontils.Ni­




2.2.5.6.- FORMACION LA PORTELLA.
En el area comprendida entre Carme y Sant Magí de Brufaganya, bajo los
niveles típicamente marinos de la Fm. Collbas y sobre las Formaciones Pobla de
Claramunt, Fontanelles y Bose d�en Borras-Valldeperes, se encuentran unos nive­
les de lutitas verdosas, amarillentas, localmente rojas, que alternan con nive­
les de arenisca con estrtifícacion cruzada de tipo trough, estr*tificación fla­
� y 1aminación paralela, :jue han sido agrupados bajo el nombre de Formación
La Porte1la, por aflorar en las inmediaciones del eamnino que conduce al Coll
de la Portella desde la Sarretera de Carroe a Santa Haria de Miralles.
Descripción.
Como sección t Lpo , se ha escogido el tramo correspondiente a esta forma­
ción del perfil CP (lamina 1) efectuado en el camino que desde 61 carretera de
Carme a Santa Maria de Hiralles conduce al Col! y Serra de la Portel1a ••
La descripción del perfil tipo es la 31Íguiente:
Yacente: Lu t ít.as y areniscas rojas y blancuzcas de la Fm. Cf.aram-m t ,
1 m.- Lu t í c as rojas, cocpac ta s , con frac tura conco í.de ; contacto sup er í.or b a siac+
te ne to y ferrug in i.zado
1,7 m.- Lu t i t.a s grises de fractura concoide con rumer osos restos f e r r ug ino so s
amarí Ll.entos , Poseen restes vegetales.
0,6 m.- Arer.isca de grano fino a �edio, color blancuzco amarillento y con estra­
tificación fina e hilad3s más arcillosas. Laminación ripple.
9,.3 m.- Tramo fundamentalmente constituido por lutitas verde grisGceas, l.oca�men­
te con tonalidades' amar-i.Ll.ent-a s , en niveles de hasta 2,5 m ,.; que intercalan
niveles de gravas de raa trLz Lut f t ic a y arenosa, y a c en
í
s ce s . Los cantos son
proncipalmentc de \!aliza, estando presentes los de chert y ct.;arzo. l.OS ctin­
tOG de caliza aparecen' perforados ¡Jor los moluscos litófatcs y esponjas, y
mue s t ran incrustaciones de Ba Lunus , briczoos, os t re í.dos y s sr píi Lí do s . E!"
algún nivel los cantos alcanzanhasta la cms. de di�etro. Los niveles 'Con
cantos están muy raa I se l.ecc
í
onado s ,
4,8 m.- Cubierto. Lateralmente se observa son lutitas verdosas.
0,3 m.- Areúiscas de grano fino a medio.
3,2 m.- Lutitas verdosas que poseen parches de color amar i.Ll.ento .
2,5 G:.- Areniscas de grano muy fino, en bancos da linos 7 CüiS. p.n la base, c:u::!
constituyen una secuencia Q!�.!!i-�, ��rds, con es t t-at i r icec iSn r-uy fi-:.fi en
el techo. Hiládas arcillosas entre los ha nco s , que a veces tOIil.!3.'1 as p ec r c de
rippl�t p�ro ele crestas acv bajas, o t ro s niveles pos ecn Lami nac i Sa r'::'�-.:ll¿­
la. Color vérdoso-arnarillento y patinas ocres.
6 tn.- t.uc
í
cas ve-rde a au.lada s de iractura concoide. l!acia el r eeno pos een oarcne s
r-oj L:os y roj 1) parduzco s ,
4',5 IJ'I.'_ Lutitas r oj a s , que. hsc íe La parr e superior pasan a color r,'>.10 v í o l ác eo .
3,8 m.- Tramo funcidmentalmente lutítico gris-verdoso que �ntcrcó�3 niv¿l€� ¿� �re­
nisca muy biocurbadas y niveles h:tltlcos "churnad "; Algun� Lnter c a Lac í ón
de g rano muy fino a.Lcanz.a 0,4 DI. Y pos ee ,lam:inación paralela y !'"".ip1J!x.E_ :: [;.1-
gGt' nivelillo ClJH can cos bLcudo s y bur rovc hor
í
zo-rta l.e s ,
10 Ill.- Cubierto. Lu t era Lrucnr;e se observa. est.aConstituíd.) por un t ramo f'j.nó.�,�c.1.-
talmente Iut.Lt í.co de co Lcr verde.
.
21,2 m.- Tramo fundilm�ntalr.lente lutítico verdoso. Hacia la ba.::.e inte.rca1a un ni­
vel dec írné tr í.co de areniscas de grano fino con � )' algún nivel ':!!5::
compacto y más calc5reo con ostreicios. Algún a IveI LutLt í co posee r e s r os
vegetales carbonizados.
1,7 m.- Areniscas de grauc fino t amarillas, bien seleccionadas con Lam i n ac iéia o a-'
ra Le La , en bancos de hasta 0,5 m. separados por h íIuda s milimétric.1s ce lu­
tita. ve rdosa . En la base poseen c ar.t o s blandos y nume r-os o s re s t o s Vt.1j;Ié:'.tú1.es.
Rippl.as en el· techo y en los interestn-l tos.
0,2 �.- Arenisca de grano fino que �asa a medio hacia el techo, cio�de 3?3reC� al­
gún canto de hasta 1 cm. En la parte supErior, aparecen l�inacíSn paral�­
la y ripDles.
0,15 m.- Arenisca de grano muy fino C0n estratificaci6n fla�er.
3,8 m.- Alternancia de niveles de arenisca de grano fino a medio de hasta 25 C��.
de potencia con Lamí nac í.ón pa ra l e La y a veces cantos blancos en la bes e ,
con niveles de areniscas ¿e grano fino a muy fino cen flas'.?r y el i.nilir. .E:.
t'ip�)lE"s. Ll3. parte super Lcr- del t ramo está comp Ic t.acienr e b Lor ur bnd.a ,
1,5 m.- Cubierto.
10,8 m.- Tram.o fundamen t.a'lment;e arenoso) coro e s r rar.i I í.cac Lón f l.ascr d e h i Lad a s i:u -
tl:ticas muy finas, y en algún caso lamiuación paralela. Grano fino .-1 :;:,c:::..iice
Poseen algún b�rro� vertical.
0,3 m.- NiVel semejante al anterior pero con tM:s intercalaciones lutíticas color
amarillo, pasa transicionalmente a color amarillo.





tas azul verdosas, con algún �. Posean -g�-ánui��-- y -;;-;r.tos IIfiotandt)u
u e ha s ta 3 cns , Eo rraandc hiladas. Los cantos ceLcáreos prasen tan perforacio­
nes de ésyonjas.
3�8 Q.- L�titas verdosas� con restos vegetales� en la base poseen algún granulo y
se· ob3er�¿ algún nivel bioclgstico de hasta 7 ems. de potencia.
1,2 m .. - Lutitas verdosas - arenisca "churned", algún canto de hasta 1 CDlS. y clas­
tos de bivalvos. Transicionalmente pasa al nivel superior.
1,4 m.- Areniscas de grano muy fino a fino verde amarillentas, con estratificación
fl.as�r y Fipples_ de corriente.
3,4 �.- Lutitas verdosas-azuladas con algán pequeño guijarro disperso.
3,5 m.- Ni7�1 de conglomerados, que constituye la base de la Fm. Collbás.
1 n 1.,.,',V"J i
1
Como seCC10n de referencia se describe a continuación el perfil estrati­
gráfico efectuado en el camino que desde Carme conduce a la ermita de Co11bas,
en las inmediaciones de esta última:
Yacente: areniscas de t;ranCl muy fíno, de color rojo con moteado blancuzco é inLeCC¿­
laciones lutíticas. Ní.ve l.e s super iores de la Fm , Clara�1,..i'TL..
0,5 m,- Lutitas rojas en la b as e , blanco amarillentas en el techo, Lí geraoer.cc
arenosas.
2,5 ru.- Alt.t.=úldhCi.:i de bancos d c Lgadoa �e: c a Li z as y n ive les m;:j� arcillosos C:;-1.l€
hacLa el techo pasan a a Lt ernanc í.a de calizas arcillosas y Lu c i.tas y final­
mente lutitas y areniscas de grano muy f5.DO.
2 m.- Areniscas cong�omerática5 amarillentas y conglomerados de gu'ijarros peque­
ños, con numaro s a s c i.ce tr i ce s erosivas internas y c cnt.os b Lando s , !.lgt:n ni «
vel de limo litas arenos as con es t.ruc rura "churneo ' v rec t o s d e os t r e ídc a v
otros b í.veIvoo .
�-
4,5 m.- Ar en.isca de grano f
í
no , localmente med i o , con "channe ; fill c roc s ·:·;._-d.j�,¡;"
y rinp��. Algunos surcos erosivos poseen cantos b Lando s a soc í aclc s .
13,1 m.- Arenisca de grano fino a muy fino, con e s t r-a t í f i cec í óa fl<ls¿t"? ccn G1;;::�;­
nos restos vegeta.les y algún nivel con mua c r ak s , 501're t('�-la r�l�t�
....
f¡tl­
p ec f or del tramo. Parecen haber grandes Lílilinó.� cruzadas que 'i nc Luvcn Lo s
!i.Eples. En la parte superior los rjpvles son de cresta muy baja, c.a s í l¿;.�:l'i.­
nacié� paralela.
1 m.- Arenisca de grano muy fino gris verdosa con Lam ínac i.ór, par a Le l s )' b.ac í a ,:!.l




or a íc.enr e
al nivel supeTior.
015 m.- Lutitas verde grisáceas con fractura concoide, lig�ramente ar euo sa s ,
2,2 m.- Lü�ita5 rojas con fractura c('ncoide, tono violácp.o en la �a;:te inferior y
rojo ehocolate en la superior.
3 m.- Alternancia de niveles de hasta 30 cms , de ar errís ca s de grario fino a med i o
y lutitas rojas. 1.08 niveles de .sr en í s ca s poseen las b a se s p i.au.i s , s
í
e r.Jc
los tee �lOS t rans í.c
í
ona les, aparec en muy b Lo tu rbadas y con r íno 1 es -.; he e 1125
de ralees. Hacia el techo del tramo , d isrmnuye el ruircero d�;:it� d e a r e>-
nisca.
0,5 m.- Arenisca de grano medio, roja, con el techo b Lancuzcc ; La r era Lce nt e S¿
deshilacha.
1,7 m.- Lutítas con algunas intercalaciones de a ren ís ca s de grano muy fino, rauy
poco potentes.
0.3 m.- Arenisca de grano grueso con granulos y guijarros peGue:1os, c¡¡,lcár"eC's y
cuarzosos.
4,3 ID.- Ar errí s ca s de grano fino a rned í,o que.
í
n te r ce l an rríve l e s de Iu t i t as a r erto-'
sa s rojas. Bf.o ru rbnc Ldn abundante. c.i ce t r í c.ee de es t ra ti.f í cuc iSn c cuzac a en
lo� niveles arenosos. Las areniscas poseen hiladas lutrti�as y �lg�n parcll�
blancuzco y amarillento.
.
2.5 m.- Conglomerados con intercalaciones Lent i cu Le ces a r'enosas ; ••\03.1 s e Lccc
í
or-a­
des, temeño med i.o td e 2 cms , , máximo de 10 C<US. Los c an r os sen ti¿ c e I í r a s,
(90%) � arenisca, lutitas y alguno de pizarra. Algúr:. cant o d e c a Li z a j.r-cccde
de materiales c re tfic Lcos , El nivel pese€. ma t.r Lz <f� color gris c La ro y .:���1-
tacto inferior erosivo.
1,5 m.- Areniscas: de grano fino D medio, con hi1<:2.�as lút!ticas. x íve í.es 1[1,,;',' u io-'
turbados que a veces presentan rip?les. Color rojo, con eor eadc ar.,arill-Cu­
to y bl.:lncu.:co, sobre todo en la bose v �n el t�chü.
1,5 rn.- Al t ernanc
í
e de areniscas muy biot,rch�das de grano fino y Lu t Lt ... s rojos y
vio15ce..3.s.
4 m.- Lutitas rojas y rojo violáceas, con al guna Lnt e r c a Lac i ón ms c aLc ár-ea blai1-
cuzca y n íveLí l.Los de arenisca de grano muy fino. Par t e alta aLgo cub íe rt s ,
0,5 m.- Lu r i t.as acenos as grises y blancuzcas con cant cs en el techo.
6 Iil.- Cubierto.
1,5 m.- Lutitas rojas con fractura concoide.
0,5 m.- Lutitas verdes.
____ .. -- ._-_._
2.,3 -�a- Lutitas rojas con frac tura conco
í
de y .;,.lgún parche de color verdosc ,
0,3 ¡:;¡.�.- Aren i.s cas de' grane muy fino, co Lor rojo con Lanrí nac
í
ón paraLe La y ripples,
que r�a3a t rans i c i.one Laeut;e al tramo superior �
Ot7 m_� L�titas rojas en la parte inferior y grises con puntos amar�11entos y res­
tos vegetales en la superior ..
115 m.- Arenisca de grano fino, �olor gris amarillento, con cantos dispersos, que
.abundau hacia la base. Es truct.ura "churned" y cantos b Lando s .
1,2 �.- Ar�nisca de grano fino a medio, con hiladas de cantos y cantos disper.sos,
alguno p�rfor::i:lo por organismos litóÍagos. El tamaño medio es de. nnos 2 cms.
el máximo de 7 C�E. nacía el techo aumenta el número de hiladas de conglome­
radas.
0,5 ID_- Cong Lomeradc s de matrí z .arenosa gruesa, cant.cs :le 1 a 2 cms. tamaño maxi­
rso , 10 C1L5. En 21 techo se observa un nivel con ostreidos y otros b íva Ivo s ,
t,8 m�- Lutita� muy arenosas amarillentas en la base que hacia el techo pasan a
tener color bris. Poseen restos veget.ales.
Te�ho! �.?��_��erados que... �orm����.��e _�e la .!��_ Collbás_.__ � _
la zona de Co1lbas
los niveles altos de
de Carme (Loe. 1-35,
munt yace directamente la Fm. Co11bas!;
la Fm. La Portella desaparece por cambio
la Fm. Claramunt; así, en la zona al
Hg. 58 '§I 1am.II), sobre la Fm. Clara-
Al Este de
lateral de facies a
Norte de la Serreta
En la zona de Santa Maria de Miralles, la parte inferior de la Fm. La
Portella apar4lCe cu�ieX:t:a. Los primeros niveles visibles Mn 7,5 m. de arenise
cas con lamináción paralela y estratificación flaser que presentan un banco con
ost:reidos en elteého •.Sobre esté nivel arenoso yace un tr81lJo de unos 25 ,m. ,�.• ,
poteacia, lutíticó,' ae color 'verd04o y gris con algún nivel de areniscas y Ira�
v.s. de matriz 1ut{tica •. Presenta restos vegetales en la parte �perioJ:. 'l;1;'as un
pequeño tramo.cubfertb se observa un niV'e1 de conglomerados de hasta.5 m� de, po­
tencia y de caricter lenticular, acuñándose lateralmente. Sobre este niV1!l con­
glomeraticQ se ob.erva un tramo cubierto sohre el que aparecen los niveles basa....
les de la Fm. CÓl1ba:'..
.
Entre Santa Meria de Mira1les y Sant Magí(Loc. 1-36), al Oeste de Les .00-
lomines, sobre un .banco de dolomías con sUex yace ün nivel de lutitas rojas con
hiladas margosas blancas que soporta un tramo cubierto que debe "correaponder a
\,lnoS niveles grhes, aiaarillentos y rojos visibles lateralmente. Sobre H s� (1)­
serva un potente tramo constituido por lutitas arenosas grises que iI).tercalan "
�i"eles .. de areniscas "con lamínación paralela y ripple, de hasta 4 metros de pote,!!
Ha que sc,:pcrrt:an areniscas conglomeraticas' con ostraídos que forman Loa nív.el.a
basales 'dé La Fnr•. Collbas. . .
A unos 400 m. al Este de Cal1"'A1emany (Loc.1-37), al Norte de Sant; Magt.
tras un poí:'ente tramo' cub'ierto que incluye el tránsito· de la'. Fm. Valldepere8 a
la Fm. La Pbrtella, se obserV� un n1'vel de un metro de 1imo1itas grises sobrejal
que yace , en ¿ontac:to erosivo un tramo de 4,1 tIl., de forma de canal, de arenis.
cas de grano fino, "¿olor amarillento, con estratificación cruzada de tipo trotu¡b
y cantos blandos en la, parte inferior, y r:i:"pi-es en la parte superior.Siglle�n,.,�
tramo areno�o de 5,7 ip. • con laminae!ón paralela. ripples y flasers, biot\.lrpado
.
al que se Jle superpone. un nivel potente de 1utitas grises con moldes d�: ,re��osvegetales, bivalvos, etc. Sobre este tramo yacen areniscas con estratificación
eruzadayy fragmentos de bivalvos que constituyen la base ela-la Fm. Collbas.
.
Al Oeste de Ca 1"'Alemany9(Loc. 1-38), el corte de la carretera permite,ob-
�ervar la interdigifacion de los materiales de la Fm. 'La Portella y ele los !,d,e la
Fili. Bosc d"eriBorra:s� Así sobre las dolomías hlancas con sílex en la ba�e del.
corte, se observa un pequeño niV'e1 lutítíco sobre el que yace un nivel ae,a1¡'enis­
cas con estratificación cruzada en trough!l cantos blaI).dos y restos yegetales
que soporta una alternancia de niveles delgados de areniscas y lutitas centíme­
tricos. Las aretlÍscas poseen rípples y flasers y restos vegetales muy abun4antes.
Estos tramoS 'arenosos sonequiva1éntes en pes ic ión a los que se encueI).tra�.en la
localidad I-37). El tramo potente de lutitas grises de dicha localidad est� re­
presentado aquí por una alternancia de niveles potentes de 1utitas arcillos�8
verdes y banCOS delgádos de dolomías blancas. Sobre este tramo yacen niveie.,de
areniscas y margas amarillentas con ostreidos que constituyen la base de la If.�
Collbas.
Extensión lateral, variaciones de potencia, límites.
La Em. La Portella se e.tiende desde el Norte de Carme, hasta aproximada­
mecate la zona. al. Nor,te de Sant ?fagí, quedando enteramente comprendida dentro del
area de Igualada • Hacie .el NE pasa lateralmente a los niveles mas altos de la
Fm. Claramunt,hacia el.SW lo hace a la Fm. Bosc d"'en Borras. Se dispone dé NE a
SW sobre las formaciones· Claramunt, Fontanelles, Valldeperes-Bosc d'En Borras
(FígT 58; lám •. III).
En Collbae presenta una potencia de unos 55 m., por unos 105 en el Cóll
de la Portel1a, 70 como mínimo en Santa Maria de Miralles y 90 como mínimo en
Sant Magí (Loc. I�37). Como límite inferior se consideran lós primeros banco.'
de areniscas amarillentas o verdosas, a menudo con fauna marina litoral, que ya­
cen sobre las formaciones antes enumeradas. Como límite 'uperior deben conside­
rarse los últimos niveles lutíticos p arenosos que yacen bajo los niveles de a­
reniscas y conglomerados de la base de la Fm. Col1bas.
1, ',' �",'.'Ii.•..¡!!J �i
La Fm. La Portel1a, ee caracteriza por estar 'constituida por tnia alt·ehul..
cla de tramos predominantemente: ar.nosos y tramos lutíticos, que a menudo inter­
calan niveles conglO1llerá.icos., LA di.sposicion de los diversos litofipos en seé••n
cias, varia enormeaente de un corte a otro. por lo que no' puede ofrecerse aqu! .•..
'1""*
unas secuencias tipo. En detalle, los 1ltotipos distinguidos, son.
..
:7.)
�2-ei12!S¡edoB. Se presentan en dos tipos de localizaciones: como pequeños
niveles en la bas:de ciertas sec1,\encia� arenes as , o (lomo niveles intercal.4ldo!llt .
en el seno de otros.materiales de estafQrmacion.Zstas intercalaciones pueden
ser muy poco potentes o constituir niveles de varios metros de espesor.
L0:8C9nglomerados de la base de secuencias arenosas granop.ecrecientes sue­
Len yaCE sobre una superficie erosiva., En algunos casos e.stos niveles estan c.Oll!.títuidos exclusivamente por cantos blandos procedentes de lit erosion del" mate...: "
rial infrayacente. En otros caso. son conglomerados d'e cant.os pequeños (del or:">'
den del centímetro), de caliza fundamentalmente, y en ocasdones contienen"'frag-<
.'
mentas de bivalvos. En este ca130 suelen preséntar'se en tliveles con chann-el :fll1
.,-.-� .. - ..
cross hedding, asociados a niveles con identiéa' estructura,'· fero de arenisca.I:oíJ
niveles d. poco espesor (generalmente O, 7 m�) áparecen' fn.tér'calildos en' �l selióde tramos generalmente lutí:ticos, y los' mas potentes suelen presentar in'tércaiiilo.
ciones lutíticas. Abundan en el perfil de La Portella(CP). Los cantos suelen
..
ser
casi todos calcareos, con presencia de alguno de euarzo , y sílex; mátriz arelioeíf
o lutítica gris verdosa o amarillenta. Los> cantos calcáreos a menudo apatecen .• '>i
perforados por organismos litófagos. con incrustaciones de briozoos, serptiífdos,
Balanus, etc., y acompañados de freAmentósde ostreidos. El tá'¡añó máximo obáer'"
vado es de 10 em.
Los niveles de espesor metrico aparecen en los tramos medios de esta for­
mación, en niveles de contacto' inferior erosivo,;y con. leritejónes de arenis.as. J,';
Están mal seleccionados y poseen matriz areno"a de color gris. Los cantos etts"
mayor parte son de caliza. En alguna ocasión (nivel de la' Igle4ia del Castell a.
Miralles) se observa poseen forma lenticular, con potencias de mas de 5 n1.
Areniscas. Se pueden distinguir varias litofacies de areniscas teniendo
en cuent:"f��dá:.ataimente. SUB' característicás de co Ior y estructuras sed'fmetlJ."""
tarias.
- �E!�!!��!_E�I�� .Asociadas a niveles de lrititas del mismo có l.ór ;': abund.'ati
en el corte de Collbas. Aparecen en bancos de no más 'de medio metr'ó' d.
potencia, alternando don niveles de escaso espesor de ·1titita.s roJas'. Dé";"
terminadas capas presentan moteado amarillento y blancuzco. 3uelen po-
••e seer grano fino a medio y muestran á veces laminaeion rippl�, '·y en' .lSu­
na oéasion ttrazas de·' raíees.Poseen hiottirbac ion abundante '11l!ga'ndo',
...
en
alguna ocasión a borrar las estructuras sedimentarias ó'riginales. AljUn
nivel de grano grueso posee además granulas y guijarro'g pequeños.' :"'"
- Areniscas grises o amarilléntas. Cuando la bioturba.ci'ón no ha obliféra�";,
'
do--Ias-estrüctüras-sedlméñtarfas'. originales las areniscas de este tilia
pueden hacer-se corresponder con 'tina :'de las siguientes 'litofaciélilV' �'.
Areniseas grises o ántari11entas C!on estratificación cruzada. EfÍt.r '
es de gran escala, con algunos sef!s que poseen cantos blandos 'en .i',';
las laminas inferiores. La' estratifi..ación cruzada suele ser en
trough, pero en aLgfin caso parece más bien retleno de c'anales ;'(ettan­
nel fill cross bedding); a Veces aparecen ambos dpos cOhjunta:lDe�..;.
te (Collbas). En muchos casos aparecen asociadas a grandes" eica�ti""
.
ces.
- Areniscas con Lamí.nac í.Sn paralela o r LppLe (Fig. 89,,90). Se 8a,cm.,n­
tran en niveles de potencia muy variable en los que, a menudo, se
presentan asociadas amhas estructuras. En muchos casos se observan
bancos de arenisca con laminación paralela en los que en el techo
existen ripples.Suelen poseer grano fino y generalmente estan bien
seleccionadas. Determinados niveles presentan restos vegetales abun-
Algunas de las litologías distinguidas aquí�se
eiadas, constituyendo lo que muchos autores denomiaan litofaeies heterQlítie ,
En el caso de esta formación, las más abundantes corresponden a niveles de •.,. ,.....
cas con laminación ripple (a menudo de tipo wavy) y flasera de lutit&. En .¡.
raras ocasiones se ha observado la presencia de estratificación lenticular ..
dantes. Algún n1'9.1 pr..aellta elimb1g 1'12.,,1••• En ¡.nera1 10. 1'1 1••
suelen corresponder al tipo de corriente y frecuentemente a r1'21•• 1
de oleaje (waV'e ripples)
- Areniscas mal seleccionadas con cantos. Apatecen generalmente como
niveles dé escasa potencia intercalados en tramos lutítico.8 •. Pee4ell
ser de grano medio a grueso. A menudo la bioturbaeión (burrowa) ••
la única c.,reaterística estructural apreciable. Generalmente contie­
nen restos de conchas de moluscos.
Lutitas. Aparecen como niveles potentes o bien como hiladas intercalada.=a:=====
entre niveles arenosos. Se pueden distinguir dos tipos:
-!::,!:!!it!!�E21!!!. En algun cas� violaceas. Suelen ser algo arenosas y p�••en
fractura concoide no observandose estructuras sedimentaiias.f
-!!�!!!�!!_gE!���.!.�!�!!�!�_!_��E2.��!�: Poseen generalmente frac tura eonec)Í.­
de. En muchos casos presentan puntos ferruginosos, probablemente corres­
pondientes a antigua pirita, y restos vegetales. Algún nivel presenta pe­
queñas intercalaciones arenosas, y eIl al�ún caso aparecen niveles areno­
sos COn estructura·revuelta ("churned"). El contenido en granos de euat­
zo y carbonatos es. muy variable. En muchos casos deben considerarse e""
marsas "margas". Su contenido en carbonatos oscila entre 8 y 35%. AlguDos n:$.:"....
léshan proporci0tladoostrá....odos y foraminíferos ••
Las lutitas de esta formación, en 10 que a mineralogía de la fraceion.,i......
feriar a 2 u se refiere, estan constituidas por minerales del grupo de la 111$..
fundamentalmente, a la que siguen en cantidad Montmorillonita o interestraeifi.ea­
dos Montmorillonita-Vermiculita. En algunas muestras (SM 74;CP 6) esta presente
ademas la Caolinita.
Dlsnosición estratillrafica de los litotinos distinfluidos. La desposieion:==5=======�======-=�==7======================--===�=-=-=
estratigrafica y relaciones mutuas de 108 litotipos que se han distinguido en "
esta formaci6n es muy variada, observandose ¡randes d'ferencias entre unos cor­
tes y otros. Se remite al lector a la consulta de los perfiles de la lámina 1
para obtener una visian de esta disposición , así como al apartado de descndpeio-
nes.
En alfiún caso se ka observado la presencia de secuencias granodeerecia.­
tesecomo en los cortes de Sant Magí y Collbas, con transición de areniscas da
estratificación cruzada a areniscas con laminación ripple y fla8ers lutíticos y
finalmente areniscas con laminación paralela y ondulada pasando transicionallaea­
te a lutitas. En otros casos (La Portella, Santa Maria de Miralles) aparecen Ir....
mos preeominantemente arenosos en el seno de lutitas grises o verdosas. Estos
tramos arenosos; aparecen constituidos por niveles heterol'lticos (ripples-.:le
corriente y oleaje con flasers (fig. 90) y mas raramente estratificación lentic,!.
lar) que intercalan bancos de arenisca con laminación paralela que a veces tna
al aspecto ondulado y que poseen techos con formas de ripple.
En toda el área estudiada , sobre los niveles arenosos o lutí.ticos s\tpe�
riores de esta formación yacen unas capas de conglomerados y areniscas de grano
relativamente grueso, a menudo conglomeraticas. que forman la base de la Fa. Co11-
baso Estas capas,' que constituyen un nivel fotogeológico a escala regio_al. de...
ben interpretarse como los materiales basales de la transgresión biarritziense
en el área estudiada. En este trabajo recibirá el nombre de nivel de la Ermita
de Collbas.
Garacter!stic8a p81e()'bi�l5sica8. JWad.
El e�ntenido fosdlífero d. esta fonación e, baatan:t_. limitado. Por una
parte algunos niveles lut:íticos grises han proporcionado una fauna de ostraeodos
y foraminiferos (Mili51idos, rotálidollJ, Monsmiriabilia, Lepinocythereis, Krithe
ete) de earacácter marino muy somero. lagunar (FERRER eomunicación personal).
Por otra puta , c.iert�s niveles' e()lilglomera�icos muestran una fauna marina lito­
ral arrastrada Y' depc:udtada. en nivéles de lagoon (organismos litofagos, serpúli­
do" briolioos, Balanus, ostreidos, etc. Además se han localizado restos de ostref­
dos en la base de ciertos niveles arenosos, sobre cicatrices erosivas.
La edad de esta formación debe deducirse por m�todos indirectos, dada la
auseriQia de fósiles característicos. Yace por debájo de l� Fm. CollbáS que pre .•. ,
sent?a f!()siles característicos del Biarritziénse, y por otra parte se situa 8()br,�
niveles con fauna luteeiense. Con: estos datos y teniendo Eln cuenta lo expueIJtO
en el capítulo 11-3, debe concluirse qu esta formac'ion debe tener probablemen­
te una edad biarritzidse inferior, no pud Leno pr'eadsarse mas por el momento.
Consideraciones ambienta,l.es y Rale98eogr�fi.ca�.
Las características litólógicas, geometricas, faunísticas y la posi­
cion estra.tigráfica de esta formación ,que han sido expuestas anteriormenee, 11e­
va.n a asignarle el valor de una formación depositada en un ambiente de transijion
marino-"'continental. Las secuencias constituidas por las formacionEis Valldeperes,.,
Fontane11es, o C1aramunt en la base, Fm. La Portella en la parte medie y Fm. epll
has eJI elltecho, nos muestra el paso dé materiales d.epositádos en diversos amblen
tes de origen continental a materiales de origen francamente marino. Las caract'e­
rísticas mencionadas anteriormerltey el tipo transgresivo de la serie hacen pen­
sar en un ambiente de tipo 1agoon o albufera con deposición siliciclastica, sepa­
rado de mar abierto por una barra o isla barrera que, pn este caso, estaría repre­
sentada por el nivel de ia ermita de 601lbas. Este 1agoon presentaria zonas pro­
fundas o abrigadas donde tendria lugar la deposición de lutitas verdosas o grises.
Las facies de areniscas con laminacion paralela, laminacion ripple, (que a menudo
corresponden a ripples de oleaje) y que poseen numerosos nflasers" de lutita, son
de interpretación mAS difícil. El hecjo de que estas estructuras según trabajQs
recientes ( DE RAAF et ait., 1977) pueden encontrarse en ambientes marinos some­
ros sometidos a oleaje, a 'parte de su presencia, citada por numerosos autores en.
ambientes de l1anuras'de mareas y el hecho de no haber detectado en nuestro caso
argumentos decisivos que prueben un.origen marea.! lleva a considerar, por el mo­
mento , que corresponden a niveles deposit�do8 en am.bientes de mayor energía qua
las lutitas del 1agoon, 80me tidos a la accion del oleaje, en algún caso con emer­
siones (presencia de mud cracks), .dejando >abierta la posibilidad de que estos
sedimentos estuviesen afectados por mareas �Il llanuras adyacentes a las zonas mas
profundas (donde tendría lugar la deposición de las lutitas del 1agoon).
Este problema merece una serie de estudios de detalle que no han podido
ser abordados plenamente aquá , y que serán tratados posteriormente, debiéndose
efectuar trabajos en más afloramientos y centra� la atención e. los tramos areno.
sos relacionados con las lutitas grises.
A las zonas profundas del Lagoon lleg'arían materiales procedentes de la
playa barrera y arrast�adQspÓr corrientes relacionadas prohab1ementesc01ll perío­
dos de to�enta8, a traves de pasos de comunicación con el mar abierto. Este va­
lor deben tener los niveles de areniscas con bioc1astos y conglomerados cuyos
cantos muestran perforácion$$ e incrustaciones debidas a los organismos menciona­
dos anteriormente.
El potente nivel lenticular de conglomerados del corte de Santa Maria de
Miralles podrí interpretarse como el relleno de uno de estos canales, procedien- \,
do los cantos de la playa barrera, a donde llegarían mediante corrientes de 10n�
shore, ya que en toda el area próxima no existen niveles comparables en el seno
de los materiales continentales.
�
'Este Lagoorr, que se .establecio sobre diferentes ambientes .e origen. eon�i-"
Mnta! limitaba al SW con ambientes' lacustres carbonatados donde se depositaron
loacmateriales de la Fm. Boaé d ! en Rorias, y al NE con. ambientes fluviales en .10';,que Sé depositaron los tramós supériores de la Fm. Pobla dé Claramurtt, 'lue contde-\
--·-------·�·�-�--·····'-·'l·�-.�;,.�;."J
nen abundantes ni.",eles de yes() n()dular. La fig. 58 muestra las relaciones entre
la,8 «lit_rentes' fomaeioD.é8 de la parte superior del grupo P()ntils t donde se loca-
1i.� 'la formacioíf que D.()I!J ecupa ,
',. .




,2.2.5;.7.- FORMACION BOSC D EN BORRAS.
Definici6n •.
En .Los ,alrededores del pueblo de Pontils, sobre los materi,sles de la Fm.
Val1de.peres� se asienta una potente serie de calizas rosadas, blancu,zcaa y griS
oscuras, a veces n()duIosas, con pequeñas intercalaciones de margas y lignitos en
su parte, superior y que soporta un tramo lutítico rojo con intercalaciones delga
das calcáreas, con pequeñas intercalaciones de margas y lignitos. A .. estos mate";"
rules se les ha asignado el nombre de Formac í.ñu' Base d '.En Borras,. por aflorar
extettsamen.te en la, sierra .de iglÍal nombre, al NE dei pueblo de Pont í.l.s , �:sta for­
macion se caracteriza .por presenrar abundantes fósiles (gasterópodos lacustres,"
carofitas, cocodrflidos, mamíferos etc.) y abundantes señales de pedogénesis en
medio ca]¡':bonataqo pal\,Jstre.
Descripción.
-. Como sección tipo de esta formación se ha escogido el tramo correspondieri­
te del perfil de Pontils (lam. 1), efectuado en el'corte de la carretera de San­
ta 8ol6ma de Queratt a Sta. Perpetua del Gaia, en las inmediaciones de Pontils.
La descripción de la sección tipo es la siguiente:
Yé:!cente (cubierto): Lutitas y yesos ci� la Fm. Vallcieperes.
S iD.- Serní.cub í er-ro • Calizas noduLo sas ,
3,5 m.- Calizas Tosaáas en bancos mas y menos ncdulo�oG. �ntr� los r-5iuljs �p3-
recen. películas arcillosas rojas.
1,5 m.- Bancc.1U..'lsivo de ceL'iaa blancuzca con par-checi co s asparLtí.cos ,
16�5 ID.- Calizas rosadas, blancuzcas,. grises. Alternan niveles nodulosos �' ni­
veles con parches esparítir..os (raíces). Int�:rca.lan nivele::; de hasta 10 ("os.
de Lu c i tas ro j as , Algún nivel posee aspec co b rechoide , Po seen ca.�(lfi.t3';,
gasterópodos,Y ostracodos.
12,2 m.- Al ternanc í.a de niveles de margas be
í
ge s , gr i.ses , ;:¡. veces (l;;)::ras. }'i�tll­
t.o s a s , y niveles de c a Lí z.as de color gris y pardo fétidas. l::.;t\... tra:,¡�"" .�i-
nat í.aa con un banco de caliza bLanquec Lna de 1 m. de e.¿;-;;¿>:.or. Loe !"',i··�1¿·5
mar-gosos han p ropor-c i ouado c arof Ltas , g as ter-Spodo s y 1.-e�t0.-;: d e V!?-!:"td:i.·,1u'-lS.
4,4 m.- Hargas inás o menos azc iLl.oeas grises oscuras con hiladas Lí.gn.í t o s rs ::¡:u€.
alt�rnan con calizas nOGulosas grises fetidas •
.
7 lD.- Lutitas rojas car-bona t.adas , en la par te cuper í.or intercalan n í.ve Le . ,Jo: C-G.-
lizas intraclá5ticas blancd.s. •
15,6 ID.- Tramo constituido POl- calizas de color beige predcminantemer.te.·Al�,:r­
nan n ivel.es de e s trac i.F i.c ac i.Su nodul.osa - LrreguLar' con n i.ve Lea cou c s c ..... ,éj­
t i.f icac í.én plana. In t er-e af an alguna h
í Lada c ent Laié tr i ca margosa.
llm .. - Cubier to , parece corresponder a mar gas grises.
1.5i4 .m ,> Tr'amo de! dificil obeer-vac f ón , e u par ;e cubierto. En in. par t e .i nf c r i o r
cons tLtufdo por calizas I en bancos de. hasta 40 cr,s •• a Lt ernandc C'O:"'l n-:'v.;·l¿·.
de raarges con' intr.rcalacion�s carbonosas (,,9 m_). Sdguen ) t.:�talIr:�n':.:'" cu­
biertos y por últ�_mo cal
í
aas •. en .La par ce super
í
or en bancos po ae nces
(4,5 molo
1,. 7 t.l.- Calizas micríticas beige oscuras con int¿rcalacionea de margas 1 i�::r.ito­
s as en 141. bas e v techo deL t r-acc .
8,.5 m.- Ca Lí zas de ccLo'r beige claro on bnnc o s de 20 (:1 70 Ci'JS, en r r-c 1,-,;:, ,:�\.'.t?
dest.aC�l(l ,algunos n.iv e Le s de ca.t
í
aa s noduLosas , dA a spec t;c br ccbo ide , .al­
gunas poaeen. restos a IgaLes ,y oogcn.í os de c areí
í
cs s ,
0,6,m.- Ca Lí zus noduLosas con i..LveLe s más urc
í
Ll o so s y n�stos vege ta Le s ,
0·,75 m,.- Calizas beige oacucas , iatraclásticas con rest()�;. vege ce Ies , fi;tirias_
0','93 m.- Niveles de margoca.lizas y Lí.grd t.o s a Lr e rnance s en capa s w.uy de I gnce s,
(hasta 4 cms o) o
'
O.,.35·m.- Calizas arcillosas negras, fétidas COll Abundantes peloídes y restes ... l:ir­
bonosos.
1\5 ·til.- Margas carbonosas, calizas de color beige c l.aro , fétidas y Lur
í
tas cuna­
'rillentas. hacic.·el, techo , apaX"f"cen..ostcl..'iJos ..
Te-::.ho: . Margas, margvcslizas y areniscas d ... La base de la FiIl. Gollb5s.
Al NE de Valldeperes (Loe. 1-38), el corte de la carretera de Igualada a
Santa Coloma de Queralt, per,mite observar la interdigitacion entre los materia-
1'8 cie la Fm. Base d' En Borras y los de la Fm. La Portella. Así, é=l1sur de la
earreiera ( camino de la Casa Blanca) se observa un crestón de doloinías con s{­
lex y calizas micríticas fundamentalmente, que constituyen los niveles Basales
de la Fm� .Boac d ' En Borras •.. Sobre estas capas se encuentran lutitas pardaa, ".
nuevo banco de calizas micríticas blancas y lutitas gris azuladas y verdosaa.
Ya en la carretera se observan areni.ess con estratificación cruzada de tipo t
trough con restos vegetales carbonosoa y cantos blandos. Estas areniscas sopor­
tan una alternancia de niveles centimetricos de lutitas y areniscas con ripples
y numerosos restos vegetales. Tras la curva de la carretera, aparece un potente
tramo de lutitas verdes que intercalan niveles de dolomías blancas con nÓdulos
de sílex y que soportan areniscas conglomeraticas con fraamentos de ostreídos y
niveles lumaquelicos de ostreídos que constituyen la base de la Fm. lollbas.
Mas hacia el Este del afloramiento "'icado (entre Can Tico y Can Solvet)
Loc. 1-37) las intercalaciones dolomíticas han desaparecido. Hacia 81 O.ste, en
direcci6n a Pontils, 108 niveles lutítie08 van perdiendo importancia en f�or
de los niveles carbonatados.
Desde Pontils a Val1espinosa ocurre otro tanto. Las calizas van perdiendo
predominancia en favor de niveles lutíticos.As! un kilómetro al ME de Vallespi­
nosa casi BO hay niveles calcareos, de los que únicamente están bien representa­
dos los basales. La Fm. Base d' En Borras ha pasado lateralmente, en parte, a ana
serie de lutitas rojas con intercalaciones de lutitas y yesos.
La Fm. Bosc d'En Borras a,arece típicamente en los ataededores del pueblo
de Pontils, extendiéndose hacia el NE hasta las proximidad•• de Can Alemany (1
Km. al ME de Valldeperes aproximadamente), donde pasa lateralmente a la Fm. La
Portella. Hacia el SW, se extiende (aunque con un espesor más reducido debido a pas!
el grueso de la formaci6n a 1utitas rijas con niveles de areniscas y yesos) hasta
más allá de Vallespinosa. En toda el área estudiada yace bajo la Fat. Collbas y
sobre la Fm. Valldeperes. El límite inferior 10 constituyen los primeros bancos
de caliza, a veces con sílex, que yacen sobre el tramo lutitico superior de la
Fm. Valldeperes. El límite superior 10 constituyen 108 últimos bancos de calizas.
lignitos, o margas bajo los materiales marinos detríticos de la Fil.. Collbas. Pe­
see una potencia aproximada de unos 95 m. en Pontils. donde alcanza su máximo
desarrollo.
Características sedimento16gicas:
Como ha podido deducirse de la descripción del perfil tipo, esta formación
se caracteriza por la presencia de varios litotipos: calizas, marias, lutita. y
lignitos, con predominio de las primeras sobre el resto. ToI08 estos materiales
menos, quizá, las lutitas y margas rojas se han depositado en un medio lacustre
en el que en numerosas ocasiones los sedimentos han sufrido emersiones y pedo­
genesia, originando en 108 niveles carbonatados una serie de estructuras y textu­
ras que los autores franCéses (cf., FREYTET, PLAZIAT) tipifican como originadas
en medio palustre. A continuaei6n se des'riben las diferehtes litolaeies, anali­
zandose posteriormente las relaciones entre ellas y su 'iatribución estratigra­
fica.
T·OS nivAles �arbonatados. Las calizas en la Fm. Bosc d' En Borras se pre-¡¡ iiiiiiitiii__• •
sentan desde en bancos de menos de 7 cm., que a veces alternan con margas y lig­
nitos hasta bancoa masivos de cerca de 2 m. de potencia, en los tramos más cal­
careos de la misma. La descripci6n de las litofacies carbonatadas de esta forma­
ción presenta algunas dificultades que se intentarán solventar describiendo en
primer lugar las microfacies deposicionlles originales, y a continusci6n las di­
versas microfacies, producto. en muchos casos , de las modificaciones postdeposi­
donales que han sufrido los materiales depositados originalmente. A las facies
carbonatadas que no muestraa"las modificaciones postdeposicionales, FREYTET (1971,
1973), les asigna el nombre de calizas alcustres, mientras que a las otras las
denomina calizas "palustres".
En el seno de esta formación se han localizado unos pocos niveles de dolo­
mias blancas con sílex idénticas a las de la Fm. Valldeperes, en la zona de Can
Alemany, en el paso de esta formación a la Fm. La Portella.
Lit'facies calcáreas"lacustres".Por medio del estudio de láminas delgadas
y de se�Ci��;;-p�iIda;-;e�a�pod-¡do-;stablecer las siguientes litofacies:
Extensión areal, vax-iaciones de potencia, lÍJDites.
- Calizas micríticas. Corresponden texturalmente a mudstones-wackestones
que pueden contener comoelamentos aloquímicos : caróiitas (generalmente oogonios)
, ostracodos, gasterópodos 9Planórbidos, Melanopsis, etc.), � en algunas ocasio­
nes unas pequeñas conchas de hasta 70 u atribuibles a foraminíferos o protocon­
chas de gasterópodos. In algún caso se observan también granos de micrita bastan
te redondeados y peloides. En estas litofacies, a vesces aparecen unas estructu=
ras de apariencia algal, con grandes parches dirculares u ovoides en sección, y
cuyo origen estaría relacionado con calcificaciones alrededor de tallos vegeta­
les. Restos, posiblemente ligados a recubrimientos algales de fragmentos vegeta­
les han sido descritos por FREYTET (1973, "algal velumslt).
En algunas muestras se ha observado una gran abundancia da.ostracodos, con las
valvas sueltas, paralelas a la estratificación y aplastadas. No obstante, en mu­
cJas ocasiones, se encuentran ejemplares con las valvas juntas y relleno de ce­
�to esparítico! Los elementos terrígenos quedan limitados a una escasa presen­
cia de granos de cuarzo de hasta 120 u de diametro en muchas de las láminas estu­
diadas.
-Calizas intraclasticas. Texturalmente corresponden a packstones y grains­
tones de 'eanos de micrita. generalmente de un tamaño comparable para un nivel de­
terminado, y variable de uno a otro. En ocasiones los granos estan muy compacta­
dos, llegando incluso en zonas de una misma lámina delgada a tomar el aspecto de
una micrita en la que ocasionalmente se observan parches esparíticos pequeños,




Los tangos calcareos, que al litificarae han dado origen a las litofacies
carbonatadas 1I1acustres" anteriormente descritas, pueden haber sufrido, endeter­
minados casos una serie de procesos post-deposicionales que han transformado las
texturas origibales � otras, a ves auy complejas y que se han agrupado bajo el
nombre de "modificaciones, palustres". Generalmente obedecen al paso de unas con­
dicio.es subac.ticas a subaereas, permanentes o intermitentes. Varios procesos
pueden aparecer asociados en un mismo nivel:
Bioturbación. Las texturas asimilables a un proceso de bioturbación son
muy abuüdaütes-eü-Ios niveles de esta formación, aun quando burrows bien defini­
dos son difíciles de encontrar. Las huellas de raices, en cambio, sí son más fa
cilmente detectables. A menudo aparecen como canalículos verticalizados de pocos
milímetros de grueso y con relleno total 6 parcial de calcita espar!tica y de
otros mataria6es (Fig. 91). En otros casos (Fig. 92),aparecen unos canales vertic�
les de color rojo. micríticos y microsparíticos, de hasta 1 cm. de ancho, que po­
seen ramificaciones finas laterales, , que en el centro suelenppresentar parches
de esparita blanca a partir de la cual aparecen Eonaciones concentricas. Se en­
cuentran asociadas generalmentea fenómenos de nodulización y brechación. A ve­
ces dan un aspecto columnar al nivel donde se encuentran.
Mamar iaac iÓn! Aunque no muy frecuente, se ha observado en algún bancode los niveles· basal-s. Esta caracterizada por una serie de manchas de tamaño cen
timetrico, de bordes difusos de color rojo, ocre, amarillento y gris rosado en uñ
fondo de color blanco rosado. En algún caso se observa que coincide la presencia
de estas manchas con cambios en la textura del sedimento original. Aparece aso­
ciada a moldes de raiees con rellenos de calcita y a cambios texturales probable­
mente relacionados con �rrows (Fig. 93). Se encuentra asociada a otras modifica­
ciones palustres, generalmente a uodulización.
Nodulizaeión : Brecuenteaente, sobre todo en los niveles b...les de esta
formaciSü--se-eüCüentran bancos de calizas de color rosado y de aspecto nodulo­
so y a veces pseudo-conglomeráticos (Fig. 94). La n6dulización puede aparecer
afectando a todo un banco o bien desarrollarse únicamente en el techo del mismo.
Una característica muy común e8 la presencia de nódulos muy apretados, de peque­
ño taaaAo (1 a 2 cm. de diametro), con bordes de aspecto suturado entre 108 q'e
88 encuentra un film de material arcilloso rojo (Fig. 95). En este caso, en el











fORMACION Bose D-EN BORRAS
Caliza con moldes de raices rellenos de micrita y microsparita
roja y de eaperita. Seccign pulida. Muestra PO 7.
Caliza con manchas de uraorizacion. ;1ecci6n pulida. Muestra P06
Aspecto pseudoconglomer'tico de los niveles de cslizas nodulosas
rosadas del corte de PontUs. Niveles de las muestra PO 9-10.
Seccion pulida correspondiente a una muestra de los niveles de
la figpra 94. Los Dod'108 poseen un color más roj i.. en el cen­
tro y los contactos entre ellos un aspecto sutur�o. Secci6n
pulida.Muestra PO 9.
Aspecto de la fiauración-brechación • Niveles del coree de la
carretera junto a Pontils. Muestra PO 10. Sección pulida.
Caliza mostrando una brechaciÓll típica, asociada a .fisuració.
posterior. Entre los alame.toa ae observa Ja presencia d. miaros
parita. Sección pulida. Muestra PO 13.
-
Caliaa micrítica con amplias fiauras en cuña relleDas de cale! ta
probablemente correspondientes a 'ri.tas de desecación. Sección
pulida. Huestra PO 16. \
\
Calba micrítica con abundante. fenestrals localizados en pa�
chea de sec'ion circular que podrían corresponder a zonas bio-',
turbadas y/o burbujas de gases. Lámina delgada.Muestra PO 33.





partes más externas poseeft color blanco. Algún nodulo posee como centro un parcbe
eapar!tico. con borde. mierospar!ticoB q'. pasan aradualmente a las texturas ori­
giules del material. Entre los nódulos pueden aparecer zonas een .emir.. lleno
8eopetal detlsedimento internA"., relleno p08terior de calcita e.p'tica. En otros
ca80a 108 bordes de los nódulos están constituido. por zpn8s de aspecto microspa
r'ítico ligadas a un tipo de fisuracilSn curva. La n6dulizacilSn generalmente se e";:'
Quentra asociada a otra. texturas deposicionales: bioturbacian, moldes de evapo­
ritas, marmorizac!ln. etc. Las cali.as nodulosas pseudoconglOllerlticas no pose­
en aiampre color rojo o rosado. Est08 colore. quizá esten relaciol18do. con pef{­
odas pr01ool84os C. exposician suba'r...
Brechaci6u- Fisul'aeion. Una litofacies frecuente, sobre todo en .1 trao
---�����s--�-
basal de .sta foraacion e8 una caliza, aanaralmante de color claro, de a8pecto
brechoide, con 108 elementos generalmente muy an&ulo4oa Y fisurados, de tamaño
diverso, pero que no 8uelen exceder los 5 cm. El aspecto es variable entre dos
litotip08 extremos: una caliza con 1lUIIlerosas fisuras de peq1lefio tamaño, tra.ado
diverso que se conectan entre sr, y otro tipo con amplias fisuras, rellenas de ma­
terial de aspecto diferente•.,de color aurillento, rosado o blanco, que pueden
llegar a aislar 108 elementos (Fig. 96,97). Entre los elementos angulares el ma­
terial que ·'11ens.1f la. fisuras suele ser .apar!tico o aieroapar{tico. En 'nos
casos se observa que hay una transiaiSn entre la micrita 'e los elemeBtos ensulo-
80S y la mieroapari.ta que rellena las fisuras. Bn otros, las fisuras pr.sentan
historias complejas de varias leneTaciones de relleno, con contactos bruscos en­
tre el material original litificado y el de relleno de las fisuras. En algún ca-
80 se presenta una fisuracilSn caaificada, UlUy penetrante, y cada vez más fina
que origina una fabrica da appecto "pelletico" en que los elementos apaTeeen ro­
deados de material Ilicrosparrtico. Bn otras ocasiones (Fig. 98) las fisuras to­
maa aspecto de grietas de de8ecación muy similares a las que ocurren en rocas lu­
t{ticas (mud crack8), con relleno espar{tieo en varias generaciones de dichas
grietas •
.&8ooiad08 a 108 fenOmanos descritos anteriormente, se encuentran muy a
_11\lclo una serie de texturas características:
- Moldes de ev.poritas. Se presentan frecuentement..,sobre todo asociadas
a fenGaanos de nodulización, bioe6rbacioD y fi8uraci6n (e••rsiones y
pedogene8is). Suelen corresponder a cristales lenticulares de yeso epi
genizados por calcita. En otros casos aparecen COllO n6dulo. esféTicos de hasta
850 u constituidos por un sólo cristal de calcita, y que poseen el borde con a­
pecto microdentado.
- Texturas fenestral. Aparecen como parches .sp8r1:ticos a veces con r811e-
I
nos polifá8icos de micr08paritas , esparita. En unas ocasione. se pre- I
sentan en zonas paralelas a la estratificación y son alargados en dicha
dirección. Se ban observado asociados a marmorizaci6n e inicios de f1-
suracion, 10 que implicaría un posible origen por desecación. Bn otras
'e presenta como relleno de antiguos vacíos de forma estrellada. Su ori­
gen podría ser �uy diver.o: desecación, burbujas de gases de fermentacié�
.etc. ete. En ocasiones se observan texturas de tipo al�eolar, a veceS 'e a8-
pecto pelletoide, que podrían corresponder a zonas biotarbada8 (Fig.99)
,
-Texturas "nebulosaen• En algunos niveles .e puede apreciar zonas de co- : I
lar diferente al reato del material, a veces con bordes difusos, y de a.";!
pecto'tnebuloso", que podrían corre.ponder a distribuciones irregulares ¡
de materia organica del fango original o bien a inicios de nodulización. ,1
·'1





Los niveles de eata formación presentan unas características que permiten
asegurar q,e se originaron en un medio lacustre. La estratificación, decia'trica \
a métrica, generalmente en bancos masivos, con trazas evidentes de pedogeneeis y f
etaersiones en muchos de ellos, serían indicativos de una deposición en cubetas I
lacustres poco profundas
8.
in estratificación de las aluas , ni circulación c{cli- t.ca de las mismas. Los lagos profunde. que poaeen estas caracter(stic•• , suelen ¡
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Fig.IOO Niveles de calizas palustres de
las inmediaciones de Pontils
(Frn. Bosc d'en Borras)
niveles calcareos son poco potentes y .e presentan alternando con otros litoti­
pos (por ejemplo 108 nivel,s lacustres oligocenos de Caapin., ANADON,1973). Las
características apuntadas anteriormente indica. pues que nos enc6ntraaos ante cu­
betas lacustres de pQCa profundidad, oxigenación variable, pero homogenea paDa
un momento dado y que frecuent..ente, reheionadas con ascensos y descensos del
nivel de agu8. presentarían zonas expuestas a emersiones y a fen6.enos pedogené
ticos, que conferirían .\RUlS ·'modificaciones palustres" a unos sedimentos origi­
nados por debajo del nivel del agua •
Los 1I8.te1'.'iales carbonatados originados en una cubeta lacustre, mas o menos
litifi.ca�ost pueden quedar en un ..ento dado emerg.idos. Kn tal caso, tia_n lu­
gar la. ··modificaciones paluatres mencionadas anteriormente, y que pueden iniciar­
se cpn una fisuración, posiblemente relacionada con deseeaci6n (FaEYTET,1973: VAN
J.iOUTEN.1964). Esta fisuración (brechación), a menudo se observs que es IÚS apa­
rente y ligada con abundante J:'ecristalizaciéSn hacia el techo delonive1. En raras
ocailiones se ha observado que estas Usuras posean el típico aspecto de "mud crack"
con ,:elleno espar!tico de las grietas (Fig. 9.8). Otra modificación que puede te­
ner lugaJ¡' es la nodulizaci9�, relacionada con feu6men08 pedologicos, y que en
ocasiones, PCldría estar relaeionada con une fisuraei6n curva (FltETrET.1973).
Las mod,if.icaciones posteriores pueden no dejar huella de esta fisuración inicial
La. marmoriución tendr!a un origen sm:Uaraa la que se observa en los sue108 de
tipo psew:log1ey y 81ey, es decir, redistribución del hierro condicionada por os­
cilaciones del nivel fre.dco. Una emersión más o llenos prolongada podría origi­
nar una oxidación del hierro "que darú color rosado o rojo a numerosos niveles
de caliza, los cuales, además, presentan. otras características que denotar{an
modificaciones pedogenetituJs (u"dulieación ús o llenos acentuada, presencia de
raices etc.,)Otras manifestaciones relacionadas con estas emersiones serían: for­
mación de cristales y nOdulos de evaporitas (posteriormente reeaplaaados por cal­
cita) • ciertas textura. fene.tralea y alveolares, mud cracke, etc. La. frecuen­
tes oscilaciones del nivel del agua, que quedan regbtradas en la serie estrati­
grafica (Fig. 100), podrían favorecer la re�oción e incorporación de elementos
originados en etapas de pedogenesis ala cubeta COlltO "intraclastos" tal como se
refleja en la.·· figura 68 suministrada por FREYTET y PLAZIAT.
La Fig. 100, que e8 una ampliación parcial del corte d. Pontils de la la­
ruina 1, entre los metros 484 y 493 muestra la disposición de diferentes tipos
de 1riOdi.ficaciones pedoló¡icas (palustres) en varios niveles de calizas de cUcho
corte. Los colores rosaelos y la maraoriaación se localizan genera�t. en nive­
le. nodulosos, con fisuruión curva .as o menoS desarrollada, asociados en bchas
ocaBioues a huellas de raices con rellenos .icrlticos, lllicrospar!tic08 y eapar!­
ti�08 (niveles.!. al ! y niveles !l e !). El nivel .1. e. un claro ejemplo de brecha­
cion, COn f.Í8uras rellenas ,de esparita y laier08parita producida probablnente
por desecación. debida ,a eaerei6n. Un origen similar tendr!an las texturss del ni­
vel !..
Un posible origen del a8pecto p.eudo conglomeratico 4Fia. 94 y 95) de mu­
chos bancos oOOu10808, COD elementos Gnicamente 8eparados por films arcillosos
rojos y bordes de aspecto suturado aerta, en una primera fas., una nodulbaciSn
relacionadas con. fisura. curvas en un _terial que ha quedado por enci_ del ni­
vel de agua y sOlletido a pÑogeD8sis. En una fase posterior, si dichas fisuras
no 80n relienadas por e.parita. podr!a haber un rel1eao parcial por material 1u­
títico transportad, por agUAS que percol..ea por dicho nivel ocurriendo final••n­
te una. compactación que eliminaría la posibilidad cte un relleno es,arítico de
las antiguas fisuras. En el caso del nivel A , posiblemente tras la eaeraion y
consiguiente brechaci6n por desecación. ocurrió una fase de imm.erdón con relle­
no .apar!tico-=1crosparttico ( aveces keppetal) de las fracturas.
!j%l¡I!.1I1!tic2�. Alternando con los bancos calc¡reos s. en­
cuentran nuaero.os nlve¡¡¡-d¡-liitltas y margas con potencias variando desde po­
cos milímetros a varios metros. Fundamentalmente se pueden 'istiuguir dos tipos
principale.: lutitas y margas rojas. y margas grises y amarillentas.
Las lutitas y mergas rojas poseen un contenido en carbonatos variable,
generalmente no alcanza el 25%, aunque en ocasiones llega al 57%; no suelen c�
tener abundantes fósiles. Se presentan como delgadas intercalaciones de basta 10
ca. entre niveles calc'reos del tramo inferior del corte de Ponti18, o bien, co­
mo un nivel potente separando 108 d08 tramos fundamentalamente cale'reos de dicho
corte. Este nivel posee 7 metros de potencia, e intercala en la parte superior ca­




Se ha agrupado bajo el nombre de "margas grises y amarillentas", a UD
serie de materiales de color variable .. desde beige claro a gris oscuro, n oca­
sionee amarillentos, y da contenido en carbonatos generalmente por enci_ del 45%
• y contenido lut!tico variable, que coufíeren compacidades diversas. El colar
obedece generalmente a lapfroporci&n y estado de oxidación de la .ateria or8'ni­
ca y de la pirita que poseen. Son materiales que han permitido separar ahunclantes
fosiles dada 8U facilidad relativa de disgregaci&. Se presentan en 11ivele8 de
potencia variable,desde pocos cent{metros a cerca de un metro, intercalados en
la parte superior del tra.o calcareo inferior y en todo el tramo superior. Conti�
nen abuadantes restos carbonosos y cristales de pirita.
La .ineralogía de la fraccion inferior a 2 u es si1llilar taDto en uno co-
110 en otro tipo de aiveles. Loa ableral....a abundaates pertenecea al grupo 4e
la 11lita, sipiendo 8U cant6dad la MontJM)rillonita y estaMo presenta C.olinita.
Ni�SlU..5!Ekonoao... ..-
.. ....... En la parte superior del traIllO caleareo inferior y ea
el tramo calcáreo superior aparecen frecuentes niveles de margas con un contenido
variable en reatos carbonosos, que 8D auchas o08siones se encuent1!'an asociadas a
hiladas milia'tricas lignitosas. El nivel de lignito -'. potente se encuentra ha­
cia el techo de .sta formaci6n (FiI101) donde aparede un tramo de un metro de po­
tencia en el que alternan bi1a4as lignitosas de hasta 2 ca. y niveles de 1D8rgas
y calizas arcillosaa da hasta 7 cm. Los niveles carbonosoe y las marga. po.een
abundante. restos de gaster6podo8 aplaatados y de vertebrados.
D¡strif¿ugiop· ftssratie:!!.iSI da los litotiloS v litofasiee desc.. tito"..x..re-
l!sl2PSi e¡¡LiUI!.;.
- ...._. F .- - ......._._3.__.__ -
La_ observaciones que se I.tallan a continuación se. refieren al-corte ae
Ponti1s, tinico lugar doude las condiciOlles de afloraaien.to peraiten obtener una
buena vi.ián de la disposición y relaciones entre 108 litotipos descritos ante­
rionante.
El tramo calacúeo inferior d. clic.laboeorte esta constituido por calizas
de colol"" claros: rosadas. blanau.cas y 8ri84c8.. con abundanteS trazas de "ao­
difieacioaes palustres': Estos niveles fora&n la aitad bual del tramo. En algln
uso pre.entan biladas eentiaetricas de lutitas y marias, aanerat.auta l"ojas.
La mitad superior pl"e._ta uival.s d.. c_lb•• en bancos delgado., con escasos
nivele. que presenten ncdulizacion-bl"schación. alternando con ..r8as IÚS o menos
ca.rboaosaa que preaentan hiladas de lignitos. Las caliaas suelen ser de colore.
OSCUl"O. (pardo, gris, :n�o. a veces au1Tilleato). f'tUas; $uchas son arcillo-
s.. y generalsente SOft micr.íticas, a veces con zonaa nebulosas. Esta aucesión
.,.rece indicar el pa80 da u... condicioae. de deposición ea una cubeta lacustre
(o bordes de ella) con fracuentes _er_ioaes y trazas d. IIOdificaciones "palus­
tres" (desecación, pedos'auis) en sus setU.entes, pero en ua a.biente con oxi­
genacioa relativamente abundaute, a unas condiciones pre6ominant..ente �ar'lieas
con deposici6D 4. calizas fétidas, maraas carbono.ss muy ricas en fó.iles, y lig­
nitos, que apuntan a un ..biente fuertelHnte reductor, y coa escasos nivele. que
evidencien emersiones.
11 tramo lutttico-aarloso medio evidencia una deposición con fuertes evi­
dencia. terrígenas y condiciones de _er'ión predominantes: 1IlOteado en loa nive­
lee lutftico-margosos rojos, con oxidación en combinación posibl..ente con fen6-
manos adUicos y exposición por encima del nivel freitico .rauta un ti.po pro­
longado, niveles delgados de caliza con trazas de 1l&1'IIIor1zeciÓll y "fanestrales"
etc.
El traao caleareo auperior presenta unas carecterísticas .imilare8 al in­
ferior, pero con unos niveles basales con modi'icacionea "palustres" (calillas no­
dul08as) poco desarrollaclo•• La mayor parte de este tramo esti constituido por
calizaa en basDCos bien definido., tleneral.mente delgados. alter1l8ndo con niveles
de margas carbonosas que presentan hiladas de lignitos. No obstante se presentan
algunos niveles con nodu1izaci6n, pero que rara vez poseen color rosado rojo.
Parece pues que ..te tramo ae depositó en UD ambieute muy atailar a aqu�l en
que se origino la parte superior del tramo calcáreo inferior, aunque pre.enta
señales de pedo.ene.is y emeraiones frecuentes. Este tramo finaliza con uno de
UD ..tro de potencia de lipitos que alternan con calizas arcillosas y marges
en láIlinas y capas delgada. que soporta un banco de 40 ca. de caliza. con restos
carbonosoa que yace bajo un nivel da margas carbonosas, caliza. fétidas y marIa.
_rillentaa con ostraidoa (1,5 m.). Este nivel constituye la base de 108 niveles
transgresivoa ..rinoa biarritziena8s de la Fa. Collba. en este sector.
pontenido paleobio16sico • Edad.
AUIl cuando son _y numerosos los lIancos foailíferos de esta formación, han
sido los niveles margosoa los que han permiticlo aislar loa fó.Ue. para 8U estu­
dio y clasificacion. El lavado y taaiaaj. d. loe ..teriales ele dichos niveles
ba proporcionado abundantes ostr¡codos, earofltas ( Nitellopsis (Tectoeharalmajor
'
aasklella vadas.i. Harrisichera breesold sis!!tea, etc.), gasterópodos (bidrobii­
dos, planorbidos, limoeidoa, M.l,noRsial Discus, @tc.) y vertebrados (cocodr'li­
do., quelonios, lac'rtidos y 8am1feros). CLOSAS (1947) cita procedentes de loa
niveles ele lignito: Me 1ano ides .!.!.., Mesalost01Da imbrieata.!,IID y Planorbis s!..
eh_rtiari DEBR. Algunos niveles de caliza muestran unas secciones que podrían
eorreapondel' a for_in{fer�8 de concha muy fina. En el anexo figura la distribu­
ción de las especies encontradas eo los diferentes niveles.
El hallazgo de maaffel'os fósiles eo 108 niveles paleagenos de esta área,
aparte de •• importancia ,aleontologica, permite en este caso aportar nuevoa da­
tos sobre la posición de las zonas de m.amíferos del Eoceno, euy08 niveles biocro­
nologicos o yacimientos tipos, en muchos casoa adolecen de falta de localización
estretilrifica preciaa. Trabajos posteriores podrán aportal' n'evos datos 80bl'e
este probleta8 ya que bao. sido bastantes los niveles que han propol'cionado restoa
de ..mtferos. aunque unicamaete solo doa hayan propol'cionado matel'ial cl"ifica­
ble por el aomento. La determinación de estos restos se debe al Dt:. J.,,, de VlL�
TA. tocadentea del nivel PO 20 cabe destacar el ballazlo de ProtadelODlYs !!. SH,_­
tieri (STElU.m et SClJAUB). Este pseudosciúrido es característico de la zona de
Bgerk.inge"'Biarritziense según CRUSAFO}1T et alt,1975}. L08 lavados y tamizajea
efectuados enmatariales procedentes del nivel PO 26 han pl'oporcionado resto.
de un pSeudosciúrido atribuibles al ¡'nero Adelqmxs; probablemente 8e tl'ate de
una especie aftu a A. vaillanti • A ute respecto hay que eonstatal' que RAIt'fEN,:._
BERGBR (1969) señala las gl'andea afinidades entre ciertas especies de Adeloaza y
Pl'otadelO!ps cartieri, a pesal' de su distanciamiento cl'onologico, v. que Adelom�
vaiilaott, por ej..plo, pos•• Ull8 edad comprendida entre las corr'espondientes a
las zona. d. Euaet y Montmal'tre.
La edad de eata formaciÓ,n, a tenoT de 10 expuesto anterioE'8lente, y tapien­
do ea cuenta laa observaciones del cap{tulo 11-3, debe eo�responder a la parte
más alta 4411 1."t..ie888 superior y al Biarritziense inferior.
Consideraciones ambientales y paleoaeográficas.
Aun cuando las consideraciones ambientales particulares han sido expuestas
en apal'tados anteriores conviene puntualizar el significado general de esta fol'­
maci6n. Las cal'acterísticas apuntadas sailelan que esta fomaciÓD se depositó en 8U
mayor pal'te en ambientes palustrea carbonatados muy 80••1'08. que frecuentamente
dejaban emergidas anti¡uas áreas de sedimentación carbonatada lacustre. En dater­
ainad08 momentos, estas zonas 'e compol'tartan como cubetas parálica8, relaciona­
das probablemente con la tl'ansgresi6n bierTitJliense y con los ..bientes de 181000
ailicielastico l'epresentados pOI' la Fa. La POl'tella. El paso del ambiente de 18g001
a61icicl'stico a 108 ambientes palustres carbonatados y pal'álico. tendl'ía lUlal' al
norte de ValleSeper.s" en cuyo transito se desarrollan nivele. de <lola!.s con
s!lex.Hacia alSW bona d. Vallespinosa), esta fonacióa paaa en parta a unos
nivales de lutitaa rojas, areniscas y yes08 (Fm. nocltenominada, �ig. 4), que
señala unas condiciones _biental.s by diferentes a las aqu! seaaladas: mayor






2.2.6.- GIWPO SANTA MAllA. FORMACION COJJ.,BAS.
tntroduccion.
.
El Eoceno medio superior arino del área de Igualada, ba aldo "._tudiado
recienteaente por l"llUlPU971) t quien definio la Fil. Santa Maria ¡>ara designar
108 .terialea correspondientes 'a dicho Eoceno marino. FRRER. 8ubdividif dicha
formación en tres miembros: Collb88, Igualada y To.s•• PALLI (1972) cambia el
rango de estas unidades, asignaMo el de formaciGn a los antiguos lÚembroa, con-
sider'udola incluida en el Grupo Santa Maria.
,
La lormación Collbas constituye pues la tontAción basal del Gru¡»o Santa
Maria en toda el área de Igualada. Remitimos al lector al trabajo de YEltR.BU
(1971) dalia se describe la localidad tipo y earactert8ticas principales de es­
ta unidad, a la qua dicho autor asigng el ranco de .i_bro. Aqut U1iica.mente se
bara mención a los niveléa ,basales, 'dadd el carácter y objetivos del presente
trabajo.
Los niveles be,ale••
En gran parte del area estudiada, los niveles basale$ de esta fomación
están constituidos por unos bancos de arenisca y conglomerados qua c<m$tituyen
un "markartf fotogeologico cartografiable desde las cercantas de Pontila Jasta la.
de 14 PotJla de Claramunt. Este nivel guta, presenta caractertstica. liger_nt.
liferentes en lo. diversos aflor_fentos visitados y yace sobre diversas forma­
ciones del Grupo Pontils. As!, en la zona de La Casa Blanca (Loc. 1-38), al Nor-
1t,e de. san, t,., Mal,.,{, e',stá,, cona,. tituido p"o"r, are,niS,,c.as congloaerátte.,'_ con rea"to,8, de ", ."oatr idos, un banco lumaquelico de ostras, traao margoao _rUlento y un nivel de.!. ,tacado de ar nisc&s amarillas con ball aud píllow en l bas btoa niveles y...n
sobre un tra1llO lut!tico verdoso Con intel'calacionea de areniscas y dolotd.. que
Constituyen el Cambio lateral entre las h. l�osc d"'En Borra. y La Portella. la
la zona al Este de Can Al_ny (Loe. I-37), 108 niveles basales de esta foraación
están constituidos por areniscas de grano fino. medio. bien clasificad•• , co,
estratificaci6n cruzada de bajo angulo, que contiene frgaentos de fósiles aariao••
Estos nivele. yacen sobre la Vm. La Portella. En la zona al Norte de Lea Colomi-
nes (I-36), ..,•• los materiales lut!ticos y arenosos de la 1m. La Jortella yace
un banco de 4 a. de areniscas amarillas conglolleráticas q,e contienen restos de
oatreidos y que constituyen el nivel basal dela Fm. Collbas.
En la .ona del Castell de Miralle. los niveles basales de esta formación
.stan constituidos por areniscas de grano fino a medio, con algún .gránulo, amari­
llentas, con estratificación cruzada de bajo áa4ulo y laminación paralela. Istos
niveles yacen sobre un tramo lutttico- arenoso que intercala un lentej6n de con­
glomerados, y que corresponde a la Fm. La Port.ll••
En el caaino al Coll de La Portella, ee puede observar sobre loa materia­
les de la formacion del mismo nombre diversos ni�les de areniscas mas o .enos
congloaeráticos con reatos de oatreidos y niveles de conglomerados heterometri­
cos, con all¡ún canto perforado por organismo. lit6fagos que constituyen 108 ni­
veles inferiores de la Pm. Collbas.
Junto a la Enaita de Collbas (Loc. 1-39), un corte del camino pendte apr�
ciar que 108 niveles basal.s de la formación de dicho nombre eatán constituidos
por areniscas amarillentas con hiladas de cantos, conglomerados de guijarros eDIl
oatraidos y otros bivalvos, lutitas arenosas grises con restos vegetales y un
banco de 3 m. de conglomerados de matriz arenosa gris. Al Este de dicho punto, en
el corte de Can Munne (Loc. I-35), los niveles basa'es yacen sobre "teriales
de la h. Claramunt; dichos niveles estan constituidos por areniscas de arano
auy grueso y grueso con estratificación horizontal, a veces conalomeratic.s y
con restos de bivalvos.
.
Desde la zona al ENE de Pontila hasta la8 cercanías de Valle.pinoea no se
ha podido confirmar el caráctar de "marte.ru fotogeolosiao de los nivele. b•••l••
de esta formacion, ya sea porque no lo poseen o bien debido a la8 condicione.
de afloramiento.
En Poatils, los niveles basales de esta formación eatáD eonatituidos por
areniscas y margas amari1leat•• con fon.in!feros bentónicos (PO 41 t veas. aa_o)
que yacen sobre 108 1ilnitos del techo de la Formaci6n Iosc d 'En Borra•••nas
decenas de metros por encima de este nivel se encuentra un banco de calizas ccm
Alveolina fralilia (ver I'ElUlEI,1971).
En Vallespinoaa, 108 niveles basales de la Formación Collbaa aparecen
bastante cubiertos,; estan constituidos por marIas con fosiles marin08 (brio&008,
o.treidos. oetracod08 y .icroforallinlferos), bancos de areniscas etc. A. unos 45
..troe 80"r8 el prillar nivel _r80.0 con fó.iles marin08 .parecen unoe bancos de
cllia•• oiocláatica. con Alveolina fuaiformis y A. fragilis, ac�ñada8 de abun
aantés foramin!feroa bentSnicoa (VE 2.3; v"ae anuo).
Entre Valle.pinosa y Pontil. no puede observar•• bien el contacto basal 'e
la ha.Collbas.
Los niveles basales poseen fauDa poco caraeterlstiea por lo 8enaral, aua­
que unos .. tr08 por encima suelen apareeer lo. bancos 4e cali.a. bioellsticas
con la fauna cal'acterí.tiea.d••crita por FEIlUR(1971) , del Biarritzi8118•• Concre­
taJaente, 108 niveles de la Serr. de Coll08s son asailado. por va (1969) a un
BiarritzienAe inferior- medio.
El dispositivo estrati8'E'Uico d••sta formaciOa. es claramente tran8are-
8ivo. '1 en particular el de los niveles ba.ale8. El slaDificado de ".ark.er" foto-­
geológico de la base de la 'm. 00111>(•• en parte de la zona de Ipal-.da, .s el
de un nivél de retrabajamiento transgresiva, en facies de "nearsborelft que proba­
blemente corresponde a playas barrera o barras que traasgredian sobre facies d.
llanura aluvial. "lagoot1sft eletrlticoa o lacustre. parllic.s.
�8ta transgresi6n, que tuvo lugar en e8ta zona probableaente en el li.rrit
aiense inferior o medio basal� se correspondería coa las selaladas duraBte el Bo­
ceno ..&dio superior por nusaerOBQ8 autores en otras zonas de la Cuenca del Ibrcu
PLAZIAT (1966), RlGUANT (1968), FEIllBR 11911), PALLI(1972), CAUS (1975). PUlGn!­
rABRIGAS (1975). Así pues e.ta transgresión tendT{a un amplio significado resio­
nal comparable a la primera gran tran.gresion en la cuenca terciaria del Ebro y
que corresponde al 11erdiense inferior.
